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CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
(Mu n i c i p i o s y Ent i d a d e s L o c a l e s Menores) 
AVILA 
El Código de identificación de l a p r o v i n c i a 
de AVILA es 05 por l o que todos l o s códigos 
de identificación de cada M u n i c i p i o v e n t i -
dad l o c a l menor se m o d i f i c a n añadiendo a l 
p r i n c i p i o de su número de identificación e i 
código 05. 
e i : ADAÑERO ( A V I L A ) , 
05 — 001 - — 00 — 00 
I 
Código E n t i d a d 
S i n g u l a r . 
Códigol Código 
M u n i c i p a l . 
p r o v i n e i a l . 
Código 
E n t i d a d C o l e c t i v a . 

L a Determinación d e l Código de Identificación 
Municipal normalizado para todas l a s E n t i d a d e s Municipales de nues-
t r a región, supone l a p o s i b i l i d a d de homogeneizar l a toma de l o s 
datos estadísticos y l a p o s i b i l i d a d también de i n f o r m a t i z a r éstos. 
Los códigos e x i s t e n t e s h a s t a e l momento son d i v e r -
s o s , t a n t o s como análisis s e c t o r i a l e s se han r e a l i z a d o . La u n i f i c a -
ción de e s t o s códigos debe p e r m i t i r una c o m p a t i b i l i d a d en l o s análi-
s i s estadísticos i n t e r n o s , y una c o m p a t i b i l i d a d con l o s datos e s t a -
dísticos externos a n u e s t r a Comunidad Autónoma. 
E l código de identificación más g e n e r a l i z a d o y 
admitido es e l u t i l i z a d o por e l I.N.E., que c o n s t a de s i e t e dígitos, 
a l o s c u a l e s para su mejor identificación se añaden dos dígitos más, 
s i t u a d o s en primer l u g a r y que se corresponden con e l código de 
identificación p r o v i n c i a l . 
De e s t a manera, e l código de identificación de 
cada municipio estaría señalado por nueve dígitos, de acuerdo con l a 
s i g u i e n t e distribución: 
CODIGO-PROVINCIA CODIGO-MUNICIPIO CODIGO-ENTIDAD LOCAL MENOR 
05 AVILA 001 ADANERO 002 LA ESTACION 
CODIGO DE ABANERO.- LA ESTACION 
05 001 0002 
En conclusión, e l código de identificación de cada 
E n t i d a d Municipal se corresponde con nueve dígitos: 
ADANERO-AVILA 
05..001..00..00 
Código Código Código Código 
P r o v i n c i a l M u n i c i p a l E n t i d a d E n t i d a d 
( A v i l a ) (Adanero) C o l e c t i v a S i n g u l a r 
( E n t i d a d L o c a l 
Menor) 
Los dígitos c o r r e s p o n d i e n t e s a E n t i d a d C o l e c t i v a 
no corresponden a Mu n i c i p i o s de l a Comunidad Autónoma, pero se 
i n c l u y e n p a r a mantener su homogeneización e x t e r n a . 
Asimismo, se i n c l u y e e l denominado código-mapa, 
que se u t i l i z a p a r a l a determinación de l a localización géográfica, 
de t a l manera que cada m u n i c i p i o dentro de l a p r o v i n c i a t i e n e número 
de identificación en orden 0-E y N-S, que permite una mejor 
localización en e l mapa p r o v i n c i a l . 
Y p a r a una mejor l e c t u r a , hemos i n c l u i d o un mapa 
con l a localización d e l número de mapa y una t a b l a de e q u i v a l e n c i a s 
código INE/mapa. 
• 









K ' j N i c i P i a 
S'JPE'F IC-IE 
6NT IOACES 






O S c o e o c c i 
C l c o o o o 
05 0 1CC3C1 
OS ülCCCGZ 
05 C1 COCO3 
05 01CCCS4 
05 CIC03C5 
05 c i coc;c6 
C12CCJO 
8 5 C 1 2 C C C 1 bC 1ZC302 
o u c o o o 
O 6 014 O C 0 2 
0 5 c MODC* 
C 15OCO0 
05C15C031 
0 5 c ; t o c o o 
o s o i i c c c i 
C5 017C300 




C: OISOOC 1 
CS Ci9D >3¿ 
C5 0190003 
0: O 19000* 
05 Oi'ÍCCOS 
05 C 190006 
05 C1900G7 
05 O 190008 





AOKACA (LA ) 
se,7 




ALCEAMJEVA C6 SANTA CK'Jl 
5,7 
ALCEANLEV.V OE SAKTA CSIJZ 







REHCYO ( E L ) 
SOLANAS CE L CA^ASCAL 
SCLANILLAS (LAS) 
A f A V I C A 
1A , 9 
A M A VICA 
PASCUAL MJÑCZ 
ARENAL ( E L I 
27,1 
ARE SAL ( E L ) 
ARENAS CE SAN P£CñO 
196,1 

















ALAMEClLLA DEL SEÑííOCAL 

















































05 e s e o c e * 
03900C0 
SARCO DE AVILA (EL) 
12,5 
BARCO OE AVILA (EL) 
3AñrACO 
152,9 














CASILLAS CE CHICAPIERNA 
3ERCIAL OE IA PARS 1 = L 
17,4 




BE = SUY-:APASCIEL 
19,7 
E£r ̂ .'JY-I AFA^OIEL 
EEíRCCALtJO CE AR.'.CCNA 
9 . O 
EEí^OCALEJO DE ARASCNA 




CCNVENTC CE DURUELQ ( E L ) 
SLASCCNUÑZ OE -ATACAERAS 
15,1 
5LA SCONUNC CE -ATACAERAS 
2LASCOSANCHO v 









NA VA MECI ANA 
f..AVA*0 JAOA 
B-ONILLA OE LA SIERRA 
55,5 
BONILLA OE LA SIERRA 
CABEZAS ce BONILLA 
PAJARE JOS 
RIVERA OE CORNEJA 
E R AS OS 
13.3 
PSOVtMCIí CE AVILA 





I L f< T 13AOE S 
Ü390C3C: B B A SOS (CÜKT.) 







C4 10GC3 BJRGOHONOÜ 
53.1 
c * ; : o : i SUR&CHONOÜ 
C^ZCCCJ CA5EIAS OE ALAMBRE 
11.9 
04Í20CI CAScZAÍ, C£ ALAMBRE 
C*3CC00 CABEZAS CEL PuZO 
18.0 
C*3CC11 CABEZAS DEL P^ZO 
0**CC3G CASEZAS DEL v I L L i R 
110,1 
C**CCC1 CABEZAS DEL VILLAR 









C*7CCC1 CASDE LEDA 
C*7¿5C2 RASO (ÉL) 
04£3::C CANTIVERCS 
14 ,* 
C*cCCCl CAN7 2YEACS 
0*9CCD0 CARCcS'CSA 
40,2 
C i ? : c o : CÍRDCÑDSA 
051CCCC CARPERA ( L A ) 
1* .2 




0520000 CASAS C£L PJERT3 CE V ILLA TORO 
22,4 
C520CC1 CASAS DEL PJERT3 DE VILLATCRO 
053OCC0 CASASOLA 
i e .o 








C56O0O0 CASTELLANOS DE ZAPARDIEL 
13.0 






















C [ S H t ̂  ü S 
136.4 
CitíRErCS 
CUEXIGAL ( E L ) 
SAsTi LEOSGR 
ZONA CEL PANTANO DE SAH JUAN 
CE PE 3A LA MORA 
3 1,* 













06 7 3vCl 
C69CCCC 















COLLADO DE CONTRERAS 
15,4 
CCLLiOD 0£ CDNTRERAS 
CCLLADC CEL MIRON 
4,9 










CJEVAS OEL VALLE 
19,4 








1 1 .5 
DCNVIDAS 
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS 
19,2 
ESPINOSA ü£ LGS CABALLEROS 
FLORES DE AVILA 
42,8 
AJO ( E L ) 




FRESS'E OI LLA 
24,6 
FRESNEOILLA 






























0 4 7 0 0 0 1 
0470002 
O * 8 C C C O 
C4500C1 
0490000 



























CA£E2AS OE ALAIS^C 
1 1 , 9 
CABEZAS OE ALAIERE 
CA5EÍAS CE L PC20 
19,0 
CABEZAS CE L P023 
CABEZAS DEL VILLAR 
110,1 
CABEZAS DEL VILLAR 






















CASAS DEL PUERTO DE VILLATGRO 
22,4 











CASTELLANOS OE ZA?AROIEL 
13,0 


















































ZONA DEL PANTANO CE SAN JUAN 
CEPEDA LA MORA 
. 31,4 










COLLADO DE CCNTRERAS 
18,4 
COLLADO CE CCNTRERAS 
CCL LADO DE L MIRON 
4,9 










CUEVAS DEL VALLE 
19,4 
CUEVAS DEL VALLE 









ES3I NOSA DE LOS CABALLEROS 
19.2 
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS 
FLCRES OE AVILA 
42,S 
AJO (EL) 

























cscc o o z 
o e i c o c c 
C210001 
C 6 2 C C O O 
C c 2 GC 3 1 
0620003 
c t r ; : : i 
oa*ccoo 
C2* 300 1 
CS5C0CC 
: o ; o c o i 
0860C00 
0S7CCC0 















FRESNO ( E L ) 
12.5 
FRESN3 ( E L ) 
FUENTE HL SAUZ 
9.9 
FUENTE EL SAUZ 
FUENTES OE AÑO 
20, 1 
FUENTES DE AÑO 
GALLEGOS OE ALTAMIRCS 
20,0 
ALTAMIROS 
GALLEOOS DE ALTAMIROS 
GALLEGOS DE SDSRINOS 
43,6 
BLASCOJlf.ENO 
GALLEGOS OE SD9RINCS 
GARGANTA DEL VILLAR 
16,6 


















GkANOES r SAN MARTIN 
I 1,6 
GR.ANOES 
SAN MARTIN DE L A 5 CABEZAS 
GUISANDQ 









hERRADCN ( E L ) 
A8,A 
CAÑADA (LA) 
HERRADON ( E L ) 
NAVALGRANOE Q CANTO DEL PICO 


































10 3 3 0 0 6 
1040000 










i c e c o o i 
1060002 
HERREROS DE SUSO (CCNT.) 
HERREROS DE SUSO 
HIGUERA OE LAS CUEÑAS 
35,1 
HlCU6«A DE LAS DUEÑAS 
HIJA DE DIOS (LA) 
12,3 








HCRCAJO DE LAS TC?R£S 
47,3 







HCYC DE PINARES (EL) 
60,7 





CASAS DEL CAn'ND (LAS) 
CASILLAS (LAS) 
CASTILLC ÍELÍ 
HO YCR R E DON00 
HCYOS OtL COLLADO 
9,7 
HOYCS DEL COLLADO 
HOYOS DEL ESPINO. 
52,8 
MOYOS DEL ESPINO 
HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ 
11.3 
HCYOS DE MIGUEL MUÑOZ 
HURTUMPASCUAL 
18,7 
GAMONAL DÉ LA SIERRA 
HURTUMPASCUAL 
VIÑECRA DE LA SIERRA 












PRJV1V-|A DE AVILA 
hLINICIPlO 
S'JPERF t C t l 
1 1¿! 
: i; a c o i 
i : ? c & ó J 
;c i 
i i1 
i ¿; c c : -
i:?:DC i 
12 4C00C 
I c * CO O 1 
1 Í 5 C o ü 






9APCUILL0 ( E L ) 
CASA D£ LA VEGA 
LCSA« «EL; 
K A V A O R I SC A 
LLA'.'CS CE TCsM.EL (LOS) 
17,* 
H£^-OSILLO 
LLANOS DE lOSíííS ( LOS J 
«A0S1GAL CE LAS ÍLTAS TCKRES 
107, 1 
M A2 S IG AL DE LAS ALTAS TOARES 




**ALPA5. TICA DZ CC^NEJA 
19,2 
"ALPiSTIOA Qt CCSNSJA 
MArtSLAS 
2 * , 1 
KANCc'* CE Ai4f ISA 
17,* 
"ANCCSA De A^-ílSA 
H A M XA S A t * 5 C¡ 
1 7 ,C 
MG^TIG^SA ZÍ 0' I 3 A L " A ! 
i". AN J * 5 * i AG O 
A « L ¿I !N 
6 , * 
".Afti I N 
TI o 
««a T iHt.'-.-.z^o 
MARI i N £| 
17.9 
^ A K T I N í: i 
"iCNlALVC 
«EDIÍSA CE VL'LTCYi 
f.EDlANA DE vOLlOYt 
23.1 
MEDISILLA 
n E N & A f U Ñ C Z 
11,8 
^EMGAhJNOZ 
^;£SEGAR OE CORNEJA 
I C ,2 










t f % C C OI 
12SC0C2 
liCOGCO 
J j C C 3 O 1 




i i ̂  " ̂  c 1 
13:¿ecc 
i ; c : ^ c i 
: j ^ : : : 2 
13 i. C C 2 2 
rí 1N CORRIA 
30 , A 
l^ECOOl MINGCIRRIA 
; 3 c c c r 
1 3 "r r " G i 
i : - 0 : 0 2 
1» C C. _ G 
i o c c i 
7 • i o c :> G 
1 *> 1 C G C 1 
1 >2C0CC 
i * 2 : c c i 
I O D O . G 
1-3C0Ü1 
1AAOC:G 
i * * O Ó C ! 
;.AA0CD2 
1**0003 
1 <. 4 C G C 4 
j-5CC00 
f, ¡ sG DR R I A (CONT.) 
2GR IT A DE LOS MOLINOS 
M í C O N (EL) 
3 1,6 





MIRUENA GE LOS I'-RANZOsES 
30 ,9 








HOKALE-'A GE l A T A C A S R A l 
t 5 i O 






M U Ñ I C u 
a I NCCÑADA 
HUÑOGALINOC 
l e , e 






K'JÑC'H I R DEL PEGO 
9 , 9 
f.UÑD«£? DEL PECG 
"JSOPEPE 
6 , O 
MUÑQPE PE 
MUÑOSANCHQ 





MUÑO TE LLO 




MARRILLOS DHL ALAMO 
VENTOSA DE LA CUESTA 
KARRILLOS DEL RE BOLLAR 
17,3 
















1 ̂  70CC i 
1*80000 
U 2 C C C 1 
1490000 
1 * r C C 0.1 
151 :oco 
1M oo: i 
15::oc¿ 
1520C00 
1 5 2 0 : 0 i 
1 5 ¿ 0 Q C Í 
¿coo* 
l i n c e o s 
15 j : c: o 
t ; 3 o: o i 
1 S40-CC 
1 r 500C 1 
; ^ i C o :-3 
i j 6 c c;: 
l i n c e e 1 
157CCCC 
! 5T&0C-1 













NARkILLCS DEL RESOLLAR (CCNT.) 
5ENI TOS 
NASRÍLLOS DEL "ESOLLAR 
NARRGS DEL CASTILLO 
33 , S 
NV^CL DEL CASTILLO 
NASP.CS DEL PUERTO 
10,3 
NAíUCS DEL PUESTO 
NARPOS CE SAL OUEÑA 
9.5 
NARROS OE SAL DUEÑA 
NAVACEPEOILLi CE CORNEJA 
30,3 
GARGANTA DE LCS HGRNCS 
KAVACEPEOILL* CE CORNEJA 
NAVA C£ ASEVALC 
56,3 
MA5A20S 
NAVA CE AREVALD 
N G H A R R E 
PiLACICS RUSICS 
VINACER2S 
NAVA DEL BARCC 
¿9,0 




NA V A E SC;JR I AL 
35.7 
5ARR¡0 ( E L ) 
«ARIAS t L A S ) 
N A V A £ SCURI A L 
I ' P.» T i, 
NAVAHONO ¡L I.A 
2 1 ,A 
NAVAHOND ILLA 
NA VALACRUZ 
5C . 1 
N'AVALACRUZ 
NAVAL^ORAL 









NAVALPERAL CE i ÍMASES 
49,7 
NAVALPERAL OE PINARES 
NAVALPERAL DE 1DRMES 
60,6 
NAVALPERAL CE TORHES 













16 7CCC 1 
16 6 0000 




: 7 o c c r 2 
17-3003 
i ? i o: o o 
i n s c o i 
17ICCO0 
I 7 ? : J O I 
1 73 _ O 
















N A V A i U E SER A 
NAVAR^EDCNOA DE GRECOS 
7 8 j l 
£A RA JA i 
NAVARREOQNDA OE GREOCS 
NAVARREOONDILLA 
19,7 
s A V A R 3ECONOILLA 
NA VARREV ISCA 
•37.9 
NAVARREVISCA 









V I L L AN L-'c V A D£ AVILA 
SAVATEJ'-RES 
ío.a 
C A 5 f Z A S ALTAS 
f, A = E Z A S EAJAL 
NAVATE JARE S 
N£ 11.A DE SAN r l G J E L 
7 . 9 
l . r l L A 2 E SAN ílIGLEL 
11.1 




:" R E I T A 
1 » ,2 
ORE! I T A 
CIO (EL) 
18,2 






PAJARES OE AOAJA 
23, : 
PAJARES CE AOAJA 
PALACIOS DE GODA 
52,5 
PALACIOS CE GODA 
TORNADIZOS DE A«EVALO 
• APA;R 100 
2 1,1 
PRCVINCU DE AVILA 
ero:G2 
MUNICIPIO 
f'JPcRP I C I E 
ENTID*DES 
I COCIGO 
175 CJO O 
17 9CCOI 
i e c o c o o 
i 5: S€ s 3 
1 5 lOCúS 
i é 2 .é c s c 
1 c iCCOO 
1 í J C O C 1 
l a «coo i 
1£*CCCÍ 
i s t c c c i 
1 ;fcCCC2 
: s t e c e s 
1S6CCC4 
1 ; t C O D 6 
1£ 70CC 1 
lííCStfií 
155CC0 1 
1 h 'CCCO 
:29COC 1 
15 :• C C S O 
15 :cc:o i ?* i c c o: 
15 1 CC0 2 
1S 1CC03 
15 200 0 1 
15200C2 















t 5 . 2 
PEDRO EERsiSCO 





HCYO DE LA GUIJA 
PEGUER1^:5 
PEÑALB* DE AVILA 
2 A ,C 
P6ÑALEA DE AVILA 
PIECRAHlTA 
26,7 
* t l 3 H i .LA (LA I 
CAÑADA (LA) 




PI EDRALAVE S 
5 A , 9 
P : £ ORAL A VE í 
PCvEDt 
15 i 0000 
b , 4 
PGVEDA 
POYALES DEL MDYC 
3.3 






BA R R10 Dé ARR !£A 







































2 0 5 0 0 O C 
2 o Í ; o o i 
2060c:o 





2 0 V O C 0 0 
2 o 5: o o i 
2 1CCCCC 
21C0001 













RIVILLA OE BARAJAS 
2A,3 
PALACIO D£ CASTÍCNüéVO 




SALVAD i o s 
20. * 
SALVAOIQS 
SAS EARTOLC-.E DC BEJAR 
SAN EARTCLC^E "E BEJAR 
SAS EARTOLO-E DE CORNEJA 
7.5 
PALACIOS DE CCRSEJA 
SAN EARTCLCrE DE CORNEJA 
SÍN EAKTOLOME DE PINARES 
73,2 
S i S 6ARTCL C.w,£ DE PINARES 
SASCHICRIAN 
26,5 
ESTACION ( L A ) 
SASCHIDRIAN 
S A SCHO R REJA 
35,6 
SASCHORR t J A 
SAN ESTEBAS OE LOS PATOS 
10,5 
S i \ ESTEEAN DE LOS PATOS 
SAS ESTESAN DEL VALLE 
36,8 
SAN ESTEBAN DEL VALLE 
SAN ESTESAN DE ZAPARDIEL 
13,* 
SAN ESTEBAN DE ZAPAROIEL 
SÍN GARCIA DE INGELMOS 
37.7 
SAS GARCIA DE INGELMOS 
SAN JUAN CE LA ENCINILLA 
17,2 
SAN JUAN BAUTISTA 
SAN JL'AN CE LA ENCINILLA 
S*N JUAN CE LA NAVA 
60,5 
SAN JUAN OE LA NAVA 
SAN JUAN DEL MOLINILLO 
35,* 
N AV ANO RIN A L 
SAN JUAN DEL MOLINILLO 
VILLAREJC 
SAN JUAN OEL OLMO 
30,* 
SAN JUAN OEL OLMO 




S'JPERF i c i e 
6NT IOADES 
2t4CCCC 
¿ 1*003 1 
214 O 3 C 2 
2J5CC01 
2 1 í OC O 1 
c Í5C3¿2 
2 17 3 04> O 
2 17:cc 1 
2 ".SO.TOO 
z i t s c o c i 
.'190301 
¿ 2 o : : o o 




: 2 * c - c J 
¿2*c.ro i 
/2 f.c coo 
¿¿ í ooc: 
2:5 O O C £ 
22 i> 3003 
2¿^cc:o 
2¿tOC01 





22 7C0C l 
2 2 ? 0 000 
2 2 t O O O 1 
2 2 S C O O 2 
¿2a::C3 
2 2 O O O O * 
2 2 b C O O 5 
C i E C O 3 6 
2 2 ^ L C 0 7 
: : ; c c o s 
2 .= o o o y 
: 2 í. c o i o 
2 ¿50311 
SAW LCRE^:0 36 TCRr^ES 
M ,3 
VALLEHCSOD 
SAN MARTIN CE LA VEGA CcL AL3£"CHÍ 
53,7 
5 A N "AÍTIN OE L A VEGA DEL ALStSCh'-
SAN HARtlS OEL Pl-.COLl.*^ 
A5 ,9 
SA VALSA'JZ 
SAN -AST!". OrL Pl-^CLLAS 
SAN IGL-'EL ÍE O C-NEJA 
6 , 3 
SAN l l C U f i L Í2 CONSEJA 
SAN f. I GL'EL Oc 1E--EZUELA 
34,5 




S i s PED-.Q :£L A^^GYC 
13.2 
^DSAÑUELA 
SAN =E3?C OEL ¿f-Ora 
SAN TA Z ' V i :EL ^ALLÍ 
2 9 , i 
SAMA Z r . ' j : OEL V * _ L E 
SÍNTA CRO': OE PINARES 
SA'.TA Z^-^L :E PI-VA^ES 
SANTA -A::* OEL A ? a O Y C 
Í :, 9 
SANTA -AÍ:A CE 1 AS^CTO 
SANTA HARÍA DEL £5^ = 00 AL 
25,3 
NiVAHEAMCSA OE CO^sEJt 
SAMA «Ai I * OEL Ég?>SCAL 
, ALOE^CLIN OS 




CUANTOS (LOi ) 
NAvAííEGAC ILLA 
SANTA N A H ¡A CE LOS CABALLEJOS 
SANTA K A ^ I A DEL TIETAS 
11,9 
SANTA «A? I A OEL T1ETAÍ 
SAsTUGC OEL COLLADO 
A2.7 
CASAS DE NAí'AsO'JO'vDA 
COLLADO (EL) 
L A i T A A (LA) 
N A V A L " A I L L O 
NA v' A" OÑA N A 
N A A - V £ J A 
N úwAL 
SANTIAGO S E L OOLLAOC 
S A s t I U S T S 











2 3 0 0 00 0 
2 3 0 . 0 0 1 
23 10000 
2 .í 1 0 0 0 1 
2 320000 
2 3 2 0 0 0 1 
2330000 
2 2 3 0.01 
2 3 * 0 0 0 0 . 
2 ? *: o o i 
2 3 5 : 0 0 0 
2 3 5 : 0 : 1 
234)00*: o 
2 3 t O O O 1 
2 3 S C 3 O 2 
c 3 6 C 3 C 2 
2 3 & C O ü * 
2 3 1 O : O 5 
2 3 í O J O:, 
23 tOO 10 
23 70C 
2 3 e c o : 
2 3 : :: O 1 




2 3 v: o o 1 
2 3-;0CC2 
23 9300 3 
239C00* 
2 * C C 0 0 0 






2 M O ̂  O * 
2A 100C5 
24 2 0 G 0 0 
SANTO ODf.I.NGG DE LAS POSAOAS 
13,2 
SANTO DDMlNGO OE LAS POSADAS 
SANTO TOME OE ZASAííCCS 
e , s 
SANTD TOflE DE ZAaASCOS 
SAN VICENTE OE A«EVALO 
l t . 2 













SOLANA DE AVILA 
69. 5 
CASAS CE LA SIERRA 




SAMA LOO i A DE LA STE- = A 
Se ARAS IA 
SOLANA DE AVILA 
Ts.É.-EO AL 
¿ASIA (LA) 
SOLANA DE RICALMAJ 
37,9 













SOTILLO DE LA ADRADA 
43,2 
FL'EN'E CE LA SALUD 
SOTILLO DE LA ADRADA 

















2* ¿COO l 
24 jCCCO 
24 2002 1 
2OC0C6 
2**0000 
2* * 0001 
2**0002 










2 * 7 O O O b 
2*90CC0 
2* SOOO 1 
2 * í0OC2 
2 * íC 0 0 j 
2* 9000* 








2 5 3 C COO 
253000 1 
25*0020 
2 5 * 0 0 0 1 
2560000 
256000 l 
2 5 7 0 0 0 0 
2 5 7 0 0 0 1 
2570002 
25 EOOOO 
r s e o o o i 






£ S CAL CN ILLA 
CALLEAOS Oí SAS VICENTE 
SACí«sIL CE VOLTCYA 
TCL3AS0S 





TCS^AOUOS Ce A ^ I L * 
95,* 













1 1 , * 
CANALEJA 
CASAS CE MAR15£0RO 




VEMA Ot VEGülLLAS 
V*CILLC DE LA SIERRA 
* t . 5 
VADILLO CE L* SIERRA 
VALCECASA 
2 1,8 
PASARILLA DEL «EEOLLAR 
VALCECASA 
VEGA OE S A h T A -ARIA 
13,0 







VILLAFRANCA DE LA SIERRA 
39,8 
RIEERA ( L A ) 
VILLAFRANCA OE LA SIERRA 
VILLANUEVA OE G 6 1 
2 1.1 
VILLANUEVA C£ CCf^E: 
VILLANUEVA DEL ACERA). 
17,6 







































VILLANUEVA DEL ACE R A L (CONT.) 
VILLANUEVA DEL ACERAL 
VILLANUEVA DEL CAMPILLO 
*6,8 
VILLANUEVA DEL CAlPILLD 
VILLAR DE CORNEJA 
• 7.0 
VILLAR CE CORNEJA 
VILLAREJC DEL VALLE 
* I . 3 




VINEGRA CE MORANA 
10.3 




ZAPARDIEL DE LA CAÑADA 
* O. 3 
ZAPARDIEL OE LA CAÑAOA 
ZAPARDIEL DE LA RIEERA 
**,3 
ANGOSTURA (LA) 
ZAPARDIEL D£ LA RI5 ER A 
SAN JUAN CE CREDOS 
96.3 
HERGUlJUELA 
NAVACEPECA DE TCSHES (CAPITAL) 
SAN EARTCLOic OE TDRMES 
SANTA MARIA DEL CUSILLQ 
65,7 
ALGE A VIEJA (CAPITAL) 
¿LASGCELES 
ül£ ^0 DEL CARCID 
3* , 1 
CASPIO rE0lANEcO 
01EOC AL1.'ARO (CAPITAL) 
SANTIAGO OE TGR-ES 
65.2 
ALIIEGA GE TC;-¿S (LA) (CA^ITAL) 
C¿-GÍOAL 
hCíCA'JO OE LA R I 5 E R A 
LASTRA CEL CANO (LA) 
LASTR ILLA 
NAVASECUILLA 
CÓDIGO :'::':rcTFTOS - UE -
PHOVINCU Ot AVILA 1 1 
ENTIOAOtS "UN EC i S 
AOANEftO 001 00 01 ADRADA (UA) 002 00 01 AJO (EL) 071 00 01 ALAMEDA (LA) I0J 00 01 
ALAHEOILLA OtL SEKAQCAL Olf 00 01 
ALAMO I EL) 1«* 00 01 
ALBORNOS 00» 00 01 ALOCA OtL MV NIÑO Olf 00 01 ALOEALAIAO 17* 00 01 
ALOEALABAD OEL MIRON Uff 00 01 
ALOEANUCVA 01 SANTA CRUZ 007 00 01 
ALDEASECA OCt 00 01 
*LOE*v I EJA (CAPITAL) «02 00 01 
ALOEHUELA (LA I O 10 00 01 
ALISEDA DE TORNES (LA) 
(CAPITAL) 904 00 01 ALHOHALLA (LA)- 1«* 00 01 
ALTANIROS 07» 00 01 
ANAVIOA 012 00 01 
ANGOSTURA (LA) 247 00 01 
ARtNAL (EL) 013 00 01 
ARENAS DE SAN PEDRO 0 1 * 00 01 AREVAL tLLO 015 CO 01 
ARiVALO 01* 00 01 ATALAYA (LA) 2«l 00 01 
AVEINTE 017 00 01 
AVELLANEDA 010 00 01 AVILA 010 00 03 
BALBARDA 2«7 00 01 
BANDADAS 23» 00 01 
BARAJAS 1*9 00 01 
BARCO DE AVILA (EL) 021 00 01 
BARQUILLO (EL) 112 00 01 
BARRACO 022 00 01 
BARRIO (EL) 15» 00 01 
BARRIO CHICO 108 00 01 
BARRIO OE ARRIBA 1*1 00 01 
BARRIO OEL NE010 1*1 00 02 8ARROIAN 023 00 01 
•ATERNA 23« 00 01 
BECEOAS 024 00 01 
BECEDILLAS 023 00 01 
BENITOS 14S 00 01 
BCRCIAL OE ZAPAROIEL 02* 00 01 
BERClNUELLt 033 DO 01 
BERLANAS (LAS) 027 00 01 
BERNUT-SALINERO 01* 00 04 
BERNUV-ZAPAROIEL 02* 00 01 
BERROCALEJO DE ARAOONA 030 00 01 
BLACHA 247 00 02 
*LASC0ELES 902 00 02 
BLASCOJIMENO OBO 00 01 
BLASCO*ILLAN 033 00 02 
•LASCONUÑO OE MATACABRAS 034 00 01 
BLASCOSANCHO 0 35 00 01 
BOHODDN (EL) 03* 00 01 
BOHOVO 037 00 01 
BONILLA DE LA SIERRA 03* 00 01 
BRA60S 03* 00 01 
BRIEVA 01* 00 09 
BULARROS 040 00 01 
BURCOHONDQ 041 00 01 
CABANAS 199 00 01 
CABEZAS ALTAS 170 00 01 
CABEZAS BAJAS 170 00 02 
CABEZAS OE ALAMBRE 042 00 01 
CABEZAS OE BONILLA 038 00 02 
CABEZAS DEL POZO 043 00 01 
CABEZAS OEL VILLAR 044 00 01 
CABIZUELA- 045 00 01 
CANALEJA 249 00 01 
CANALES 044 00 01 CANDELEOA 047 oo oí CANTIVERDS 04B 00 01 CAÑADA (LA I 093 00 01 CAÑADA (LA) IB* 00 02 CARDEDAL 904 00 02 CA*BEÑOSA 049 00 01 CARPIO MEDIANERO 903 00 01 CARAASCALE JO 226 00 01 CARRERA (LAI 051 00 01 CARRERA (LA) 103 00 02 CASA OE LA VEGA 112 00 02 CASAS DE LA SIERRA 23* 00 01 CASAS OE NARIPEORO 249 00 02 CASAS DE NAVANCUEROA 22* OO OÍ 
ENTIDADES «UN EC ES 
CASAS DE SEBASTIAN PEREZ IBA 00 03 
CASAS DEL ABAD 249 00 03 
CASAS OEL CAMINO (LAS) 103 00 03 
CASAS OEL PUERTO OE 
VILLATORO 0»2 00 01 
CASAS DEL RtV 234 00 02 
CASASOLA 0S3 00 01 
CASAVISJA 054 00 01 
CASILLAS 09> 00 01 
CASILLAS (LAS) 103 00 O* 
CASILLAS OE CHICAPIERNA 025 00 02 
CASTELLANOS DE ZAPAROIEL 056 00 01 
CASTILBLANCO 139 00 01 
CASTILLO (EL) 103 00 05 
CEBREROS 057 00 01 
CEPEDA LA MORA OSS 00 01 
CERECEDA 051 00 02 
CERRO GUISANDO 241 00 02 
CILLAN 059 00 01 
CISLA 060 00 01 
CIUDAD DUCAL 16S 00 01 
COLILLA (LA) 061 00 01 
COLLADO 22* 00 02 
COLLADO (EL) 228 00 02 
COLLADO DE CONTRERAS 062 00 01 
COLLADO OEL MIRON 063 00 01 
CDNSTANZANA 064 00 01 
CONVENTO OE DURUELO (EL) 033 00 03 
CORTOS 243 00 01 
CRESPOS 0*5 00 01 
CRUCERAS (LAS) 022 00 02 
CUARTOS (LOS) 22* 00 03 
CUEVAS OEL VALLE 06* 00 01 
CHAHERRERO 065 00 02 
CHAMARTIN 0*7 00 01 
OIEGO ALVARO (CAPITAL) 903 00 02 
OONJIMENO 069 00 01 
OONVIOAS 070 00 01 
DURUELO 053 00 02 
ENCINARES 09T 00 01 
E SCALON ILLA 195 00 02 
E SCALON ILLA 243 00 02 
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS 072 00 01 
ESTACION (LA) 001 00 02 
ESTACION (LA) 169 00 02 
ESTACION (LA) 204 00 01 
FLORES OE AVILA 073 00 02 
fONTIVEROS 074 00 01 
FRESNEOILLA 075 00 01 
FRESNO (EL) 076 00 01 
FUENTE OE LA SALUD 240 00 01 
FUENTE EL SAUZ 077 00 01 
FUENTES OE AÑO 078 00 01 
GALLEGOS OE ALTANIROS 079 00 02 
GALLEGOS OE SAN VICENTE 243 00 03 
GALLEGOS OE SOBRINOS 080 00 02 
GAMONAL OE LA SIERRA 107 00 01 
GARGANTA OE LOS HORNOS 151 00 01 
GARGANTA OEL VILLAR 081 00 01 
GAVILANES 082 00 01 
GEMUÑO 083 00 01 
GILBUENA 084 00 01 
GILGARCIA 085 00 01 
GINIALCON 086 00 01 
GOTARRENOURA 087 00 01 
GRANDES 088 CO 01 
GUAREÑA 247 00 03 
GUIJUELQS (LOS) 037 00 02 
GUIMORCONOO 019 00 06 
GUISANDO 089 CO 01 
GUTIERRE MUÑOZ 090 00 01 
HERGUIJUELA 901 00 01 
HERMOSILLO 113 00 01 
HERNANSANCHO 092 00 01 
ME R R A DON (EL) 093 00 02 
HERREROS DE SUSO 094 00 01 
HIGUERA (LA) 132 00 01 
HIGUERA OE LAS DUEÑAS 09» 00 01 
HIJA OE DIOS (LA) 096 00 01 
HONTANARES 014 00 02 
HORCAJADA (LA) 097 00 02 
HORCAJO OE LA RIBERA 904 00 03 
HORCAJO OE LAS TORRES 099 00 01 
HORCAJUELO 039 00 02 
HORNILLO (EL) 100 00 01 
HORTIGOSA DE RIOALMAR 119 00 01 
ENTIDADES NUN fC ESI 
MOYO IELI > 097 00 03 
HOYO OE LA GUIJA 184 03 01 
HOYO OE PINARES I EL) 102 00 01 
HOTOCASERO 101 00 01 
HOYORREOONOO 103 00 06 
MOYOS OE NIGUEL MUMIZ 10* 00 01 
MOYOS OEL COLLADO 104 00 01 
MOYOS OEL ESPINO 10» 00 01 
HURTUMPASCUAL 107 00 02 
MUSTIAS 249 00 04 
JARAICES 064 00 02 
JUNCIANA 108 00 02 
LANCHAREJO 051 00 03 
LANGA 109 00 0 1 
LANZAHI TA 110 00 0 1 
LASTRA (LA) 228 00 03 
LASTRA OEL CANO (LA) 904 00 04 
LASTRILLA 904 00 05 
LOROS (LOS) 236 00 03 
LOSAR (ELI 112 00 03 
LLANOS DE TORMES (LOS) 113 00 02 
MADRIGAL OE LAS ALTAS 
TORRES 114 00 01 
MAELLO 11» 00 01 
MAGAZOS 152 00 01 
MALPARTIOA OE CORNEJA 11* 00 01 
MAMBLAS 117 00 01 
MANCERA OE ARRIBA 118 00 01 
MANJABALAGO 119 00 02 
MARIAS (LAS) 1S9 00 02 
MARLIN 120 00 01 
HARTIHERRERO 121 00 01 
MARTINEZ 122 00 01 
MAZALINOS 23* 00 04 
MEDIANA OE VOLTOYA 123 00 01 
MEOINILLA 124 00 01 
MEN6AMUÑ0Z 12» 00 01 
MERCAOILLO 144 00 02 
NESEGAR OE CORNEJA 12* 00 01 
MIJARES 127 00 01 
MINGORRIA 128 00 01 
MIRON (EL) 129 00 02 
MIRONCILLO 130 00 01 
NIRUEÑA OE LOS INFANZONES 131 00 01 
MOLINOS (LOS) 010 00 02 
MOMBELTRAN 132 00 02 
MONSALUPC 133 00 01 
NCNTALVO 122 00 02 
MORALEJA OE MATACABRAS 134 00 01 
MORAÑUELA 220 00 01 
MORISCO 16* 00 01 
MUÑANA 139 00 01 
MUÑEZ 13» 00 02 
MUÑICO 13* 00 01 
MUÑOCHAS 17* 00 02 
HUÑOGALINOO 13S 00 01 
MUÑOGRANOC 13* 00 02 
MUÑOMER DEL PECO 140 00 01 
MUÑQPEPE 141 00 01 
MUÑOSANCHO 142 00 01 
MUÑOTELLO 143 00 01 
MUÑOVERRO 040 00 02 
MARRILLOS OE SAN LEONARDO 019 00 07 
MARRILLOS OEL ALAMO 144 00 03 
MARRILLOS DEL REBOLLAR 14» 00 02 
NARROS (LOS) 23* 00 O» 
NARROS OE SALDUCÑA 14* 00 01 
NARROS DEL CASTILLO 147 00 01 
NARROS OEL PUERTO 14* 00 01 
NAVA OE AREVALO 152 00 02 
NAVA DEL BARCO 153 00 01 
NAVACEPEOA DE TORNES 
(CAPITAL) 901 00 02 
NAVACEPEOILLA DE CORNEJA 151 00 02 
NAVADIJOS 154 00 01 
NAVAESCUR1 AL 155 00 C3 
NAVAHERMOSA DE CORNEJA 225 00 C l 
NAVAHONOILLA 15* 00 01 
NAVALACRU2 157 00 01 
NAVALCRANOE O CANTO OEL 
PICO 093 00 03 
NAVALGUIJO 159 00 01 
NAVALMAHILLO 228 CO 04 
NAVALMORAL 158 00 01 
NAVALMORO 051 00 04 
NAVALONGUILLA 159 00 02' 
MOVINCIA OI AVILA 1 2 
IHTIOAOtS 
NAVAkMAAt OC PlNAdíS 









NAVAQUE St* A 





















PAJARES OE AOAJA 
PALACIO 
PALACIO OE CASTROHUEVO 
PALACIOS OE «ECEOAS 
PALACIOS OE CORNEJA 




PARRAL (EL > 













POYALES DEL HOYO 
POZANCO 
PRAOOSEGAR 




NUN CC ES 
140 00 Ot 
1*1 00 01 
1*2 00 01 
t U 00 01 
U l 00 01 
0J7 00 03 
OST 00 04 
112 00 04 
Z2t 00 04 
244 00 01 
212 00 01 
144 00 01 
145 00 OZ 
1*4 00 01 
22* 00 04 
1*7 00 01 
22B 00 O* 
010 00 OS 
I4B 00 03 
904 00 O* 
1*9 00 02 
170 00 03 
171 00 01 
172 00 01 
228 00 07 
152 00 03 
247 00 04 
173 00 01 
174 00 01 
162 00 02 
175 00 01 
IT* 00 03 
03* 00 03. 
177 00 01 
239 00 02 
19* 00 01 
024 00 02 
200 00 01 
178 00 01 
152 00 04 
179 OC 01 
014 00 03 
1*0 00 01 
252 0 0 01 
012 00 02 
181 00 01 
194 00 01 
045 00 03 
182 00 01 
183 00 01 
184 00 02 
185 00 01 
18* 00 04 
18* 00 05 
187 00 01 
188 00 OI 
189 00 01 
190 00 01 
191 00 03 
241 00 03 
241 00 04 
192 00 01 
057 00 02 
ENTIOAOES NUH CC ES 
RANACASTAÜAS 014 00 04 
RASO (CLI 047 00 02 
RASUCROS 193 00 01 
RENOVO (EL) 010 00 04 
RETUERTA 249 00 OS 
RIATAS Z39 00 03 
RIBERA (LA) 257 00 01 
RINCONADA 13* 00 02 
RINCONADA (LA) 022 00 03 
R10CABADO 194 00 OZ 
RIOPRAGUAS 097 00 04 
RIOfRIQ 195 00 03 
RIVERA DE CORNEJA 038 00 04 
RIVILLA DE BARAJAS 19* 00 02 
RIVILLAS OE LA CAÑADA 044 00 02 
RQBLEOILLO 238 00 02 
SALOBRAL 197 00 01 
SALOBRALEJO 138 00 02 
SALVAOIOS 198 00 01 
SAN BARTOLONC OE BEJAR 199 00 01 
SAN BARTOLOME OE CORNEJA 200 00 02 
SAN BARTOLOME OE PINARES 201 00 01 
SAN BARTOLOME OE TORNES 901 00 03 
SAN CRIST09AL OE TR*BANCOS 193 00 02 
SAN ESTEBAN OE LOS PATOS 20* 00 01 
SAN ESTEBAN OE 2APAR0IEL 208 00 01 
SAN ESTEBAN OEL VALLE 207 00 01 
SAN GARCIA OE INCELMOS 209 00 01 
SAN JUAN BAUTISTA 210 00 01 
SAN JUAN OE LA ENCINILLA 210 00 02 
SAN JUAN OE LA NAVA 211 00 Cl 
SAN JUAN OEL MOLINILLO 212 00 02 
SAN JUAN OEL OLMO 213 00 01 
SAN LORENZO OE TORCES 214 00 01 
SAN NARTIN DE LA VEGA OEL 
AL8ERCHE 215 00 01 
SAN MARTIN OE LAS CABEZAS 088 00 02 
SAN MARTIN OEL PIMPOLLAR 21* 00 02 
SAN MIGUEL OE CORNEJA 217 CO 01 
SAN NlGUEL OE SER8EZUELA 218 00 01 
SAN PASCUAL 219 00 01 
SAN PEORO OEL ARROYO 220 00 02 
SAN VICENTE OE AREVALO 231 00 01 
SANCHICORTO 247 00 05 
SANCHIORIAN 204 00 C2 
SANCHORRfJA 205 00 O 1 
SANTA CRUZ OE PINARES 222 00 01 
SANTA CRUZ OEL VALLE 221 00 01 
SANTA LEONCR C57 00 03 
SANTA LUCIA OE LA SIERRA 234 GO 04 
SANTA MARIA OE LOS 
CABALLEROS 22* 00 05 
SANTA MARIA OEL ARROYO 224 00 01 
SANTA NARIA DEL BERROCAL 225 00 02 
SANTA MARIA DEL TIETAR 227 00 01 
SANTIAGO OE ARAVALLE 192 00 02 
SANTIAGO OEL COLLADO 228 00 08 
SANTIUSTE 228 00 09 
SANTO OCNINGO OE LAS 
POSADAS 229 00 01 
SANTO TOME OE ZASARCOS 230 00 01 
SACRNIL OE VOLTOVA 243 00 04 
SAUCES (LCSI 097 00 05 
ENTIOAOfS 
I 
MUM EC ES) 
SERRADA (LA) 232 0 0 01 
SERRANIA 234 00 07 
SERRANILLOS 233 00 01 
SI6ERES 2)4 0 0 01 
SINLABAJ^S 235 0 0 01 
SOLANA OE AVILA 234 00 08 
SOLANA OE RIQALMAR 2 37 0 0 01 
SOLANAS OEL CARRASCAL 010 00 05 
SOLANlLLAS (LAS) 010 00 O* 
SOLOSANCHO 238 00 03 
SQTALVO 239 00 04 
SOTILLO OE LA ADRADA 240 0 0 02 
SOTO (EL) 18* 00 O* 
TIEMBLO (EL) 241 00 OS 
TIÑOSILLQS 242 00 01 
TOLSAÑCS 2«3 00 05 
TORMELLAS 244 00 02 
TORNADIZOS OE AREVALO 178 0 0 02 
TORNADIZOS OE AVILA 245 0 0 01 
TORRE (LA) 247 00 O* 
TORTOLES' 24* 00 01 
TREMEDAL 23* 00 09 
UN8RIAS 249 00 04 
URRACA-MIGUEL 019 00 08 
VAOILLO OE LA SIERRA 251 00 01 
VALOECASA 252 00 02 
VALOELAGUNA 228 00 10 
VALDEMOLINOS 225 00 03 
VALLchONOC 214 00 02 
VEGA OE SANTA NARIA 253 CO 01 
VELAYCS 254 00 01 
VENTA OE SAN VICENTE 243 00 O* 
VENTA Oc VEGUILLAS 249 00 07 
VENTOSA OE LA CUESTA 144 00 04 
VICOLOZANO 019 00 09 
VILLAPLOR 25* 00 01 
VILLAFRANCA DE LA SIERRA 257 00 02 
VILLANAYOR 142 OC 02 
VILLANUEVA OE AVILA 1*9 00 03 
VILLAHUEVA OE GOMEZ 258 00 01 
VILLANUEVA DEL ACERAL 259 00 01 
VILLANUEVA DEL CAMPILLO 240 CO 01 
VILLAR OE CORNEJA 261 00 01 
VILLAR OE MATACABRAS 114 00 02 
VILLAREJO 212 00 03 
VlLLAREJO OEL VALLE 2*2 00 OI 
VILLATORO 263 00 01 
VILLAVEROE 040 00 03 
VILLAVICIOSA 238 00 04 
VIÑADEROS 152 00 OS 
VlflEGAA OE LA SIERRA 107 00 03 
VIl^EGRA OE MORANA 2*4 00 01 
VITA 245 00 01 
ZAPAROIEL OE LA CAÑADA 2** 00 01 
ZAPAROIEL OE LA RIBERA 2*7 00 02 
ZAPATA 155 00 04 
ZARZA (LA) 23* 00 10 
ZARZAL 228 00 11 
ZONA OEL PANTANO OE SAN 
JUAN 057 00 04 




1 4 a 
rravlnets é n Avilt 
11) Mombrv áml municipio 





Alda* <J«1 P«y liifto 




Haría dt l Cubillo 
Aldahu.la (La) 
Allaada da Tormaa (La) 
Aiuvxda 
Atanal ( t i l 



















1)1 f.t,nl rr #•! irunlclplé 





















Cabaiat da Alambra 
CAbcrat dal Peto 































Ce liado de Contra» 
raa 
Collaio del ttlrln 
Conatamana 
Craapra 









T.crbr» del municipif 
Bie^o Alvaro. Piejo dal Carpió 
Donvtdii 
Eneinaraa 
Cirmcia da loa 
Caballaro* 




fuanta al Saui 
ruentei dal Año 
Callavat de Altanl roa 
Callefra da Soírtnct 








































Herrersa de f̂ uao 
lu^urra da las Dja 
Aa* 
Hi;a de Dio* (La) 
llsrcajada ILa) 
Horcajo da la Riban 
Santiago da Torire* 




H?yo da Plnarai 
Hoyoiradondo 
Hoyoa dal Collado 
Hoyoa dal tapiño 











































Llanca de Temes 
ILof! 
Maírljal da la* Altas Tortas 
Matilo 
Kalpanida da Corn* 
}• 
Mamblas 





Madiana da Valtoya 
Medí ni lia 
Hartf aimiñot 





HiruaAa da loa In-
fantanat 



















Provínola da. Avila 
1 4 B 










nj^.oqal i roo 
KuAsjranda 




liarrtlloi dal Alano 
ttarilloa i r l Rabo' Uac 
Narroa del caatllle 
Narros dal Puarto 
Narroa da SaldyaAa 
Uavaeapada d* Tor-




Nava d* Artvalo 











t t * 
710 










l i i 
I t t 
161 
t i l 











nomtira (ta! municipio 
Navahondilla 
:'avalacrut 
:'• va Imora 1 
Ilavalcn9ui 1 la 
Njva Iota 
üavalparal da Pina ra* 
Hivalparal da Tor-mea 
Navaluanga 
Navaquaaara 
âvarradonít da Cea doa 
Nivarradondilta 
Navarravlacá 
Nava a dal Marquéa (La al 
Nava(al9orde 
Havatajaraa 






Pajarra da Adtja 




































Rtvilla d* Barajai 
Salobral 
SalvadiSt 
San tartolcnl da Baja t 
San Barcs'.cmí da Corr.aja 
San Ea.-tol&rl da rinaraa 




























Nombra dal mjr.icipl" 
San Cnatobal da Trafcar.coi 
Sar.chidnir. 
Sanchorra)a 
Sar. Ettaban da loa 
Pacoa 
San Cataban dal 
Valla 
San Eateban da Za-
pardlal 
San Sarcia da Infal^ 
noa 
San Juan da la EncJ 
nilla 
San Juan da la Nava 
San Juan dol Molini 
li o 
San JI>»P dal Olmo 
San Lorenzo da Tor 
••a 
San Hartln da la 
Va«a da; Alborcha 
San Kartln del Hia-
psllar 
San Hiqual a Corna 
)• 
































San Pedro dal Arro 
yo 
Santa Crui del Va-
lla Carta Crnida Pira rea 
Sarta Lucia da la Sierra 
Santa Karla dal 
Arroyo 
Santa r.arla dal te rrucal 
Sarta Haría da loa Caballarot 
Santa Rldl dal Tittar 
Santiaqe dal Colla 
do 
Santo Dominqo da laa Potada» 
Santo Toaii da tabar 
coa 






































bra del municipio 
Sclar.a de Riolmar 
tolsttsene 
Sitllvs 
Sot¡lio da la Adra Ja 
Ti erbio (CU 
Tincan ! r» 
Tclb»ft:« 
Terire 1 laa 






Vaiille ja la Sie-rra 
Valdaeaaa 




villaftanea da 1* Sierra 
Vitlanueva de Címet 
Vitlanueva dal Aee* 
tal 
Villanueva del cair 
pillo 
villar de Corneja 
villareio del valle 
villa toro 
viAcjr» J» HeiaAa 
vite 
tapardiel de la Ca-Aada 




















EQUIVALENCIA CODIGO MAPA 
1 0 




















































































































































































































































































































































































































































































































CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y Entidades L o c a l e s Menores) 
BURGOS 
E l Código de identificación de l a pro-vincia 
de BURGOS es 09 por l o que todos l o s códigos 
de identificación de cada Municipio y e n t i -
dad l o c a l menor se modifican añadiendo a l 
p r i n c i p i o de su número de identificación e l 
código 09. 
e j : ABAJAS (BURGOS). 
09 — 001 — - 00 — 0 1 -
Códigol 
p r o v i n c i a l . 
Código 
E n t i d a d C o l e c t i v a 
Código 
M u n i c i p a l . 
Código E n t i d a d 
S i n g u l a r . 























0 0 7 0 0 0 1 
0090000 




O I 10001 
O 110002 
0 110003 
o: ic o o A 
011000S 
0110006 
O 1 10007 
O 110008 
O 1 10009 
O 1100 10 














0 1 4 0 0 0 7 
0140008 
0140009 
O 1400 10 
01400 11 
O 1400 12 
0160000 
0 1 6 0 0 0 1 
O 170000 




BARCENA DE 8URE3A 
ADRADA DE HA 2 A 
10,5 






AGUI LAR DE 3URE3A 
9 , 4 
AGUILAR DE BUS £ B A 
ALBILLOS 
12 t 3 
ALBILLOS 
ALCOCERO DE MOLA 
ALCOCERO DE MOLA 
ALFOZ OE 3 R I C I A 
51,9 
SARRIO DE BRICIA (CAPITAL) 
BRICIA 
CAMPINQ 
CILLERUELO De 3RICIA 
LINARES DE 5RICIA 
LDMAS DE V ILLA*£01ANILLA 
MONTEJO DE 3RÍCIA 
PRESILLAS 
VALOER I AS 
VILLAMEDIANA DE LOMAS 
V ILLANUEVA-CABALES 
ALFOZ D£ SANTA GADt A 
35,1 
H IGDN 
QUINTANILLA DE SANTA GAOEA 
SANTA GADcA (CAPITAL) 
ALTASLE 




AHEOO DEL BUTRON 
009RO (CAPITAL) 
ESCOBADOS DE ABAJO 
ESCOBADOS OE ARRIBA 
HUI008R0 
PESADAS DE BURGOS 




















































ARANDA DE DUERO 
125,8 
AGUILERA ( L A ) 






AftAUZO DE MIEL 
59,6 
ARAUZO DE MIEL 
DOÑA SANTOS 
ARAUZO OE SALCE 
17,6 
ARAUZO OE SALCE 
ARAUZO DÉ TORRE 
13,4 










ARENILLAS DE RIOPISUERGA 
27,8 
ARENILLAS DE RIOPISUERGA 




ARL AN7 DN 
S ALA ROE 
SANTQVENIA DE OCA 
V I L L AMQR ICO 
ZALDUEHQO 
ARRAYA OE OCA 
122,2 
ARRAYA DE OCA 
ATAPUERCA 
25 , 1 
ATAPUERCA 
OLMOS DE ATAPUERCA 
AUSINES (LOS) 
4 2 , 1 
CUBILLO DEL CESAR 
SAN JUAN (CAPITAL) 
SAN QUIRCE 
AVELLANOSA OE MUÑO 
36 # 4 
AV.ELLANDSA DE MUÑO 
PAULES DEL AGUA 
PIHEOILLO 
T0R8ECITCRES 
SAHA80N DE ESSUEVA 
23,7 
BAHAMM DE ESGUEYA 
8 AL S AS E S (LOS) 
64,4 












0 3 7 0 0 0 1 
C330000 
0 3 6 0 0 0 1 
0390000 
0 3 9 0 0 0 l 
OA 1 0 0 0 0 
C*, 1C00 1 
C430000 
0 * 3 0 0 0 1 
0*30002 
043O003 


















0*500 1 1 
0*500 12 
0*60000 
0 * 6 0 0 0 1 
0*60002 
0*70000 






04 8 0 0 0 5 
0*80006 
0*80007 
BARBASES (LOS) (CONT.) 
BAL3A.SES ( LOS ) 
BAÍlaS DE VALDEARADOS 
3 6 , 1 
9AÍ10S OE VALDEARADOS 
B ARÜELLÍ OE BUR ESA 
15,7 
BAR'JELOS DE BUREBA 
BARBAOILLD OE HERREROS 
71 , 1 
6AR3ADILL0 DE HERREROS 
BARBAOILLD DEL MERCADO 
19.7 
BARBADILLO DEL MERCADO 
BARBAOILLD DEL PEZ 
21,9 
3AK3A0ILL0 DEL PEZ 
BARRIO DE MUÑO 
3,9 
BARRIO DE «UÑO 
BARRIOS DE BUREBA (LQSJ 
* 8 , 1 
BARRIO DE DIAZ RUIZ 




BARRIOS OE COLINA 
23 , * 
BARRIOS DE COLINA 
ESTACION (LA) 
HINIE5TRA 
SAN JUAN OE ORTEGA 
5ASCDNCILL0S DEL TQZO 
121,0 
ARCE LLAR £S DEL TOZO 
BARR10-PAN IZAP ES 
BA5CCNCILL0S DEL TOZO 
FUENTE-URSEL 
HOYOS DEL TOZO 
PIEDRA ( L A ) 
PRADANOS DEL TOZO 
RAO ( L A ) 
SAN MAMES DE ABAR 
SANTA CRUZ DEL TOZO 















PURAS DE VILLAFRANCA 
QUINTANALORANCO 






0 5 0 0 0 0 1 
0500002 
0510000 
0 5 1 0 0 0 1 
0520000 
0 5 2 0 0 0 1 
05*0000 









0 5 6 0 0 0 * 
0560005 
C570000 
0 5 7 0 0 0 1 
0530000 
0 5 3 0 0 0 1 
0590000 











0 6 0 0 0 0 1 
06 10000 
0 6 1 0 0 0 1 
0620000 
0 6 2 0 0 Q I 
0630000 
0 6 3 0 0 0 1 
06*0000 





V ALPUEST A 
BERLANGAS DE ROA 
15,7 
BERLANGAS OE ROA 
BERZOS A DE BUREBA 
7,3 






9 RAZACOR TA 
20 ,9 
























YILLAYUDA 0 LA VENTILLA 
VILLIMAR 
BUSTO OE SUREBA 
18,5 
BUSTO OE BUREBA 
CABAÑES DE ESGUEVA 
26,5 
CABALES DE ESGUEVA 
CABEZON DE LA SIERRA 
22,0 







CAMPILLO DE ARANDA 
23,7 














































CAMPILLO DE A RA NOA (CON 1 




CANICQSA DE LA SIERRA 
31,2 







CARCEOO DE SURE 3 A 
48.2 
ARCONAOA 
C.ARCEDO DE 3UREBA 
CUINTANA-URRI A 
VALOEARNEOO 
CAR CEDO DE BURGOS 
25,8 
CARCEOO DE BURGOS 
M00U8AR OE LA CUESTA 
CARDESAOIJO 
9 , 3 












CASCAJARES DE BUREBA 
7,8 
CASCAJARES DE BUREBA 
CASCAJARES DE LA SIERRA 
12.5 
CASCAJARES DE LA SIERRA 
CASTELLANOS DE CASTRO 
y . 9 
CASTELLANOS DE CASTRO 
CASTIL DE CARRIAS 
10.2 
CASTIL DE CARRIAS 
CASTILDELGAXIO 
CASTILDELCADO 
CASTIL OE PEONES 
14,0 
CASTIL 06 PEONES 






CXSTRILLO OE LA REINA (CONT.) 
CASTRILLO DE LA REINA 
CASTRILLO DE LA VESA 
26,4 
CASTRILLO DE LA VEGA 
CASTRILLO DEL VAL 
22,6 
CASTRILLO DEL VAL 
PRIORATO 
SAN PEDRO DE CAHOEÑA 
CASTRILLO DE RÍOPISUERSA 
2 4 , 1 
CASTRILLO DE RIDPISUERGA 



















CELADA DEL CAMINO 
12.5 
CELADA DEL CANINO 
CEREZO DE RIOTIRON 
60,9 
CEREZO DE RIOTIRON 
CERRATON DE JUARROS 
16.2 









CILLERUELO DE ABAJO 
48,3 
CILLERUELO DE ABAJO 
CILLERUELO DE ARRIBA 
15,7 
CILLERUELO DE ARRIBA 
CIRUELOS DE CERVERA 
33,8 
BRlONeOS 

















































































































































MOSCAOOR DE TREVlñO 
MUERGAS 
OBcCUR 1 







SAN ESTEBAN ne TREVIÑC 
SAN KARTIN DE CALVAR IN 













COR UÑA DEL CONDE 
34,1 





CU9ILL0 DEL CANPO 
16,7 
CUBILLO DEL CAHPO 


























































CUSO DE BUREBA (CÜNT.) 
CUBO OE BUREBA 
CUEVA DE ROA ( LA ) 
12,0 
CUEVA DE ROA ( L A ) 
CUEVAS OE SAN CLEMENTE 
13,2 





O S-A R E N E S 
ESPINOSA DE CERVERA 
29,2 
ESPINOSA OE CERVERA 
ESPINOSA DEL CAMINO 
6,9 
ESPINOSA DEL CAMINO 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
137,5 
BARCENAS 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
PARA 
QUINTANA OE LOS PRADOS 
SANTA OLALLA 
NIEVES (LAS) 
RIO DE LA SIA 





ARENILLAS DE MUÑO 
ARROYO DE MUÑO 
ESTEPAR 
HORMAZA 
MAZUELO DE MUÑO 
MEDINILLA OE LA DEHESA 
PEOROSA OE MUÑO 
QUINTANILLA-SOMUÑO 
VILVIESTRE DE MUÑO 
VILLAGUTIERREZ 







FRESNEDA DE LA SIERRA TIRON 
60,6 




SAN CRISTOBAL DEL HONTE 
V1LLAMAYDR DEL RIO 
FRfSNILLO DE LAS DUEÑAS 
13,7 
FRESNILLO DE LAS DUEÑAS 
FRESNO DE RIOTIRON 
9,6 
2 l £ 















































FRESNO DE RIOTIRON (CQNT. ) 
FRESNO DE RIOTIRON 
FRESNO DE RODILLA 
12*0 






FUEN TE BURE BA 
9,3 
CALZADA OE BUREBA 


















FUE NTE SP I N A 
GALBARRDS 
31,7 
AHEOO DE BUSE 3 A 
C *B ÜR R E D oN uO 
GALBARRDS 










GUHIEL DE HIZAN 
75.3 
GUNIEL DE HIZAN 
GUW1ÉL DE HERCAOO 
57,7 


































































MONTDRIA DE LA CANTERA 
23,6 
MONTDRIA DE LA CANTERA 
MONTDRIA DEL PINAR 
81,1 
ALDEA DEL PINAR ' 
HDNTORI A DEL PINAR 
NAVAS DEL PINAR 
MONTDRIA DE VALOEARADOS 
33,2 




ESPINOSILLA DE SAN BARTOLOME 
PARTE (LA) (CAPITAL) 
SOLANA 
HORNILLOS DEL CAKlNO 
14,0 
HORNILLOS DEL CANINO 
HO'ÍRA (LA) 





MOTALES DE ROA 
12,7 




QUINTAN ILLA-PEDRO ABARCA 
RUTALES DEL PARAMO 
SA* PANTAL EON DEL PARAMO 
HUERTA DE ARRIBA 
5,4 
HUERTA OE ARRIBA 
HUERTA DEL REY 
100,9 
HIÑOJAR DEL REY 
HUERTA DEL REY 









OROEJON DE ABAJO O SANTA MARIA 
OROEJON DE ARRIBA O SAN JUAN 
82 ,0 






1750000 HUMADA (CONT.) 
1750007 REBOLLEDO OE TRASPEÑA 
1750008 SAN MARTIN DE HUMADA 




1770C00 IBEAS De JUARROS 
130,0 
1770001 CA8AÑAS 
1770002 CUEVA OE JUARROS 
1770003 CUZCURRITA DE JUARROS 
1770004 ESPINOSA DE JUARROS 
1770005 IBEAS DE JUARROS 
1770006 HATALINOO 
1770007 MOOUBAft DE SAN CEBRIAN 
1770008 MOiONCILLO DE JUARROS 
1770009 SALGUERO DE JUARROS 
17700 10 SAN MILLAN OE JUARROS 





1 * T 8 






1610001 CARlZAR DE ARGANO 
1810002 ISAR 
1610003 PALACIOS DE BENAVER 
1810004 VILLDREJO 
1820000 ITERO DEL CASTILLO 
17,1 
1820001 ITERO DEL CASTILLO 
1830000 JARAKILLC úi LA FUENTE 
32,^ 
1830001 JARAñILLO OE LA FUENTE 
1840000 JARAMILLO QUEMADO 
17,6 
1840001 JARAMILLO QUEMADO 
1870000 JUNTA DE RIO DE LOSA 
42.7 
1870001 QUINTANILLA LA 0JADA 
1870002 RIO OE LOSA (CAPITAL) 
1870003 SAN LLORENTE 
1870004 SAN PANTALEON DE LOSA 
1870005 VILLALUENGA 
1880000 JUNTA DE SAN MARTIN DE LOSA 
1880001 AOSTRI 




1880006 SAN MARTIN DE LOSA 
1880007 VILLALAMBRUS 
1680008 VILLARO 





























































JUNTA OE TRASLALOMA (CONT.) 
CASTROBART O (CAPITAL) 
COLINA 
CUBILLOS DE LOSA 
ERAS (LAS) 





JUNTA DE VILL ALBA DE LOSA 
86,2 
BARRIGA 





VILLALBA DE LOSA (CAPITAL) 
VILLOTA 
ZABALLA 
JURISDICCION DE LARA 
25.0 
ACERA 
LARA DE LOS INFANTES (CAPITAL) 
PAULES OE LAR A 
JURISDICCION DE SAN ZAOORNIL 
30.9 
ARROTO DE SAN ZADORNIL 
SAN MILLAN DE SAN ZADORNIL 
SAN ZADORNIL (CAPITAL) 
VILLAFRIA DE SAN ZADORNIL 
LERMA 
191,7 
CASTR1LL0 DE SOLARANA 
LERMA 
RABE OE LOS ESCUDEROS 
REV1LLA-CABRIADA 
ROYALES DEL AGUA 
3ANTILLAN 
VILLDVIADO 
LLANO DE BUREBA 
15.1 
LLANO OE SURES A 
MOV ILLA 
MADRIGAL DEL MONTE 
49.2 
MADRIGAL DEL MONTE 
TORNAD I JO 
MAORIGALEJO DEL MONTE 
25.1 





MAM8RILLA DE CASTREJOH 
16,3 
MAMBRILLA 06 CASTREJON 
MAMBRILLA.S OE LARA 
3 4 , 1 
CU8ILLEJ0 
MAMBRILLAS DE LARA 
QUINTANILLA OE LAS VIRAS 





2 0 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 1 
2020000 
2 0 2 0 0 0 1 
2060000 
2 0 6 0 0 0 1 
2 0 8 0 0 0 0 
2 0 8 0 0 0 1 
2090000 










2 0 9 0 0 1 1 
20900 12 
20900 13 












j n o o 0 2 6 
L" -0027 
2090C28 
20 9 0 0 2 9 
2090030 
2 0 9 0 0 3 1 




2 0 9 0 0 3 6 
2090037 
2110000 
2 1 1 0 0 0 1 
2110002 
2110003 
2 1 1 0 0 0 * 
2 1 1 0 0 0 5 
2130000 
2 1 3 0 0 0 1 
2 1 3 0 0 0 2 
2130003 
2 1 3 0 0 0 4 
2130005 
2130006 

















MEDINA DE POMAR 
349,3 
ANGOSTO 
B08EDA DE LA RIBERA 




CERCA ( L A ) 
CRIALES 
GOBANTES 
LASTRAS DE LA TORRE 












RIBA ( L A ) 
ROSALES 
RCSIO 
SALINAS DE ROSIQ 
SANTURDE 
TORRES 









MELGAR DE FERNAMENTAL 
109,6 
MELGAR DE FERNAMENTAL 
SAN LLORENTE DÉ LA VESA 
SANTA MARIA ANANUÑEZ 
T AGARROSA 
VALTIERRA DE RIOPISUERCA 



























































































QUINTANILLAS (LAS) ' 












BARCENA OE PIENZA 









QUINTAN ILLA OE PIENZA 
QUINTANILLA SOPEÑA 




MERINOAO DE SOTOSCUEVA 
152,9 













PARTE OE SOTOSCUEVA ( L A ) 
PEREDA 









VILLAMARTIN DE SOTOSCUEVA 




CIDAO DE VALDEPORRES 
DCS ANTE 
HAEDO DE LAS PüELAS 
LEVA 





21.60000 HERINOAO DE VALDEPORRES (CONT.) 
2 1 6 0 0 0 7 PEOROSA (CA P I T A L ) 
2160008 PUENTED6Y 
2160009 QUINTANABALDO 
21600 10 R08RÉDO OE LAS PUEBLAS 
2 1 6 0 0 1 1 ROZAS 
21600 12 SAN MARTIN OE LAS OLLAS 
2160013 SAN MARTIN OE PORRES 
2 1 6 0 0 1 * SANTEUICES 
2160015 VILLAVÉ5 
2170000 HERINOAO OE VALDIVIELSO 
128*1 
2 1 7 0 0 0 1 ALMlRE ( E L ) 
2 1 7 0 0 0 2 ARROYO OE VALDIVIELSO 
21 7 0 0 0 3 CONDADO 
2170004 HOZ DE VALDIVIELSO 
2170005 PANIZARES 
2170006 P08LACI0N OE VALDIVIELSO 
217 0 0 0 7 PUENTE-ARENAS 
2170008 QLTECEOQ (CAPITAL) 
2 1 7 0 0 0 9 QUINTANA OE VALDIVIELSO 
21 7 0 0 1 0 SANTA OLALLA OE VALDIVIELSO 
2 1 7 0 0 1 1 TARJALES DE LOS MONTES 
217 0 0 1 2 T09A DE VALDIVIELSO 
2L 7 0 0 1 3 VALOENOCEDA 




2190000 MIRANDA DE E3R0 
9 7., 3 
2 1 9 0 0 0 1 ARCE 
2190002 AYUELAS 
2190003 AZUCARERA LEOPOLDO 
2 1 9 0 0 0 * BAROAURI 
2190005 BAYAS 
2190006 CORRALES (LOS) 
21900 0 7 CRUCERO ( E L ) 
2190003 GUINICIO 
2 1 9 0 0 0 9 HERRERA 
21 9 0 0 1 0 I R I C I O 
2 1 9 0 0 1 1 MIRANDA DE EBRO 
2190 0 1 2 MOHTAÑANA 
219 0 0 1 3 NAVE ( L A ) 
2 1 9 0 0 1 * ORON 
219001 5 SAN MIGUEL 
2190 0 1 6 SUZANA 
21900 1 7 TERNERO 
2190018 VALVERDE DE MIRANDA 
22000 0 0 MIRAVECHE 
22,8 
2 2 0 0 0 0 1 MIRAVECHE 
22 1 0 0 0 0 MOQUBAR DE LA EMPAREDADA 
11,6 
2 2 1 0 0 0 1 C0JQ3AR 
2 2 1 0 0 0 2 MOOUBAR DE LA EMPAREDADA 
22 3 0 0 0 0 MONASTERIO OE LA SIERRA 
3 6 * 1 
2 2 3 0 0 0 1 MCXASTERIO DE LA SIERRA 
22 * 0 0 0 0 MONASTERIO DE RODILLA 
36*9 
2 2 * 0 0 0 1 MONASTERIO DE RODILLA 
22 * 0 0 0 2 SANTA MARINA 
2 2 5 0 0 0 0 MONCALVILLO 
26*8 








2 2 7 0 0 0 1 
2230000 
22 8 0 0 0 1 
2290000 
2 2 9 0 0 0 1 
2300000 
2 3 0 0 0 0 1 
2310000 
23 1 0 0 0 1 
2320000 





























2** 0 0 0 1 
2*60000 
MONTERRUBIO DE DEMANDA 
15,0 




M0RAD1LL0 DE ROA 
23.6 
MORAD ILLO DE ROA 
NAVA DE ROA 
22 , * 
NAVA DE ROA 
NAVAS DE SURE3A 
8,1 





65 , 1 
NEILA 
DLMEDILLO DE ROA 
2 6 , 1 
DLMEDILLO DE ROA 
CLMILLQS DE MUÑO 
7,0 
OLMILLOS 06 MUÍJO 
OSA 
146,3 
ALDEA O EL PORTILLO OE BUSTO ( L A ) 
BARCINA OE LOS MONTES 
BENTRETEA 




MOLINA DEL PORTILLO OE SUSTO ( L A ) 
DÑA 
PARTE DE BUREBA ( L A ) 
PENCHES 









PADILLA OE ABAJO 
2 7 , * 
PADILLA DE ABAJO 
PADILLA OE ARRIBA 
23*2 
PADILLA OE ARRISA 
PADRONES OE BUREBA 
20,3 
PAORIXES DE BUREBA 
PALACIOS OE LA SIERRA 
*o*a 
2 0 





2460000 PALACIOS DE LA SIERRA (CDNT.) 
2460001 PALACIOS DE LA SIERRA 
2470000 PALACIOS DE RIOPISUERGA 
10,4 
2*70001 PALACIOS DE RIOPISUERGA 
£480000 PALAZ.UELOS DE LA SIERRA 
15,7 
24800C1 PALAZUELOS DE LA SIERRA 
2490000 PALAZUELDS OE «UÑO 
8,7 
2490001 PALAZUELDS DE HUÑO 
2500000 PANPLIEGA 
2*.3 














2550003 VALDERR AMA (CAPITAL) 
2550004 V1LLANUEVA De LOS MOSTES 
2550005 ZANGAHDEZ 
2560000 PEDRQSA DE DUERO 
69,9 
2560001 BOADA OE R CA 
2560002 GUZHAN 
2560003 PEDROSA DE DUERO 
2560004 QUlNTANAfUUyiRGO 
2560005 VALCAVADO OE ROA 
2570000 PEOR OSA DEL PARAMO 
11,4 
2570001 PEDROSA DEL PARAMO 
2580000 PEDROSA DEL PRINCIPE 
28,4 
2580001 PEDROSA DEL PRINCIDE 
2590000 PEDROSA DE RIO-URBEL 
• 9,1 
2590001 LODOSO 
2590002 MARMELLAR DE ABAJO 
2590003 PEDROSA OE RIO-URBEL 
2590004 SAN PEDRO SAMUEL 
ZfclCOOO PCHARANOA DE DUERO 
6 4 , 1 
26 10001 PEHARANDA DE DUERO 
2620000 PERAL DE ARLANZA 
29,2 



















PINEDA DE LA SIERRA (CONT,) 








































PINILLA DE LOS BARRUECOS 
33,7 
GETE 
PINILLA DE LOS BARRUECOS • 
PINILLA DE LOS MOROS 
15,9 
PIEDRAHITA DE MUÑO 
PINILLA DE LOS MOROS 
PIN I L L A - I R ASMONTE 
68,1 : 
PINILLA-TR ASMONTE 
POZA DE LA SAL 
81,1 
CASTIL DE LENCES 
LENCES 
POZA OE LA SAL 
PRADANDS DE BUREBA 
10,9 








PUEBLA OE ARGANZON (LA) 
18,7 
PUEBLA OE ARGANZON (LA) 
VRLANUFV* DE LA OCA 
PUENTEDURA 






21 . 1 
QUINTANABUREBA 
QUINTANA DEL PIDIO 
10,7 





QUINTANILLA CABE SOTO 
















2690000 QUINTANAR DE LA SIERRA 
&1.1 




2940000 QÜlNTANILLA DE LA MATA 
2 2 . a 
29*0001 QUINTAN ILLA DE LA MATA 
2950000 QUINTANILLA DEL COCO 
20.0 
2950001 CASTR0CENI2A 
2950002 QÜlNTANILLA DEL COCO 
2970000 QUINTAN ILLAS (LAS) 
25.3 
2970001 QUINTANILLAS (LAS) 
2970002 SANTA MARIA TAJADURA 
2970003 VILLARMENTERO 
2950000 QUINTAN ILLA SAN-GARCIA 
45.4 
2780001 QUINTAN I L L A SAN-GARCIA 
3010000 OUINTANILLA-VIVAR 
13.4 
3010001 QÜlNTANILLA-VIVAR O QUINTAN ILLA 
MOROCISTA 
3010002 VIVAR DEL CIO 
3020000 RABANERA O EL PINAR 
32.a 





3030003 VILLAMUDRI A 
3040000 RABE DE LAS CALZADAS 
10.8 
30*0001 RABE DE LAS CALZADAS 




3060003 REBOLLEDA (LA) 
3060004 REBOLLEDO DE LA TORRE 
3060005 VALTIERRA DE ALBACASTRO 
3060006 VILLELA 
3070000 REDECILLA DEL CAMINO 
12,0 
3070001 REDECILLA DEL CAMINO 
3080000 REDECILLA DEL CAMPO 
17,2 
3080001 QÜlNTANILLA DEL MONTE 
3030002 REDECILLA DEL CAMPO 
3080003 SDTILLO OE RIOJA 
3090000 REGUMIEL DE LA SIERRA 
2 2 . 2 




















































REV ILLA (LA) 
20,6 
REVILLA (LA) 
REVILLA DEL CAMPO 
39,0 
QUINTANALARA 













R10CAVAD0 D£ LA SIERRA 
44.4 






QÜlNTANILLA CASE ROJAS 
ROJAS 
ROYUELA DE RIO FRANCO 
50,9 




RUBLACEDO DE ABAJO 
39,2 
RUBLACEDO DE ABAJO 
RUBLACEDO OE ARRIBA 
RUCAHOIO 
32.5 
HERRERA DE VALDIVIELSO 
HOZABEJAS 
HUESPEDA 
MADRID DE LAS CADERECHAS 
OJEO A 
RUCANO 10 
SALAS DE 8URE8A 
13,4 
SALAS DE 8UREBA 
SALAS DE LOS INFANTES 
140*0 
ARROYO OE SALAS 
CASTROVIOO 
HOYUELOS OE LA SIERRA 
SALAS OE LOS INFANTES 
TERRAZAS 
'Asvrscr». CE BUSCOS 
SUPERFICIE 
5 , t 
IJ»::. v j SALÍS ILLAS 35 BV'ÉS* 
¿¿ , 7 
:_5>:C31 £U£ !• 
22<ZZZ¿ SEYILLAIC3N 
i - j 5 » . 3 S v 3 S A L I ^ I L , * S ¡>| 5 U ̂  £ 5 A 
SAN ADí I A s 3 f J'JASRCS 
¿O ,0 
I1T5:3S0 1AS JUAN DEL «ONTB 
26 , 5 
3Í73QCI SAN JUAN OEL m3MT= 
ilzZC'ZO SAN HA 1E S CE 9LSG3S 
5 , 1 
n - n z z i CUINTASILLA SE LAS CACETAS 
2 } z Z Z Z Z SAN KA SI £ i OE S'JRCJCS 
;ÍS.OJ;: SAN «A^TIH CE RUBIALES 
J J t C S Q l SAN «ARTIN OE SUBIALES 
1 4 0 6 3 3 3 SAN «ILLAS DE LASA 
35 ,9 
3 ^ : c a c i IGLESIAPINTA 
j>*ZZZO¿ SAN -IILLAN O c LA«A 
HIZCCO SANTA CECILIA 
12 , * 
N i Í C O 6 1 SANTA CECILIA 
;*-5CCC0 SANTA C R U Z O c LA SALCECA-
25 , 5 
3^5CCC1 SANTA CP.Ji CE LA SALCECA 
2*60CC0 SANTA Ĉ 'JZ C E L VALLE JSSIC^ 
32,7 
2*.>Z0Zl SANTA CA'Jl DEL V A L L E J S E I C v 
2*7CJCO SANTA CACEA QEL CIO 
29 , 1 
2 M 2 Z Z I SANTA GACEA C=L C1 3 
3 A a c o c o SANTA INES 
IA , í 
JA^CCC: SANTA INES 
35COCOG SANTA I A S I A CEL CA-.̂ C 
6C, 6 
35 0 C 3 C I SANTA -ASIA CEL CArtPC 
I 5 1 C 0 2 0 SA^TA I A S I A DEL INVIESNQ 
16,1 
3 r : : : c i PIEDRAHITA CE JUARRCS 
351CC02 SANTA MASIA DEL INVIESNQ 
25JCfOO SANTA * * S I A DE -ESCADILLO 
30 . 3 
352CCC1 SANTA «¿AI A CC ".ESCACILLC 
3 5 3 C 3 3 Q S-'-NTA H A = R A - ; 5 AS SECGNOA 
12 ,3 
:S3CCC1 SANTA r.ASI A-SI;-ASSEDCNDA 
25^CCC0 SANTA CL ALLA CE 5 USE S A 
10,6 
25A3C01 SANTA OLALLA CE 2 US ESA 




























3 6 3 C C 0 1 
363CCC2 



























SisTISANEZ. DE E5GUEVA (CCNT.) 
SANT¡?AÑC2 CE ESGUEVA 
SAnTICA^EZ CEL VAL 
15,1 
a A Í s i c s u s c 
SAN TI BAÑE I DEL VAL 
SAST3 CDMINGC DE SILCS 
79 , l 
H í n a j k n CE CESVESA 
HCSTEC'JELCS . 
PEÑACC5 A 
SANTO o c a i N i g CE SILCS 
SAN VICENTE DEL VALLE 
20,9 
ESPINOSA CEL "ONTE 
SAN CLE-EN'TE CEL VALLE 
SAN VICENTE CEL VALLE 
SASGESTES CE LA LOSA 
9 1,2 
A YO LUENGO 
LOSILLA 
«OSACILLO CEL C A S T I L L O 
SAN AsCSES CE "QNTEA5ACCS 
SAMA COLC-A CEL RCCSON 
SASGENTES CE LA LOSA 
VALCEAJCS 
SAAftAClH 




CA5TSILL0 CE -USOIA 
CITOSES CcL 3ASArtO 





S c í LI E S A DE HAZA ( LA ) 
6 ,3 
S E-U E S A CE HAZA {L A ) 
SOLASANA 
12 , A 
SOL ARANA 
SC-SO ILLDS 
9 , 7 
n AN A L L C S 
s e s : I L L O S 
SDTILLC CE LA S I E S A 
Z'.,¿ 
PINILLCS DE ESGUcVA 
SCTILLC DE LA SISESA 
SCTSAGESC 





fcASRID Oc SAM PELICES 
CAÑIZAR CE ArtAYA 
CUEVAS DE ArtAYA 
GUAOILLA DE VIL^A.-.AS 
PECHES 


















3 7 4 0 0 0 1 
3 7 5 0 0 0 0 
375000 1 
37700 0 0 






3 3 100 0 1 
3 8 1 0 0 0 2 
3520000 
3 8 2 0 0 0 1 
3840000 














39 1000 1 
3 9 1 0 0 0 2 
3 9 2 0 0 0 0 
3 9 2 0 0 0 1 
3 9 4 0 0 0 0 
39400C 1 
SOTRESGUOO (CONT.) 
PUENTES DE AMATA 
QUINTANILLA DE RIOFRANCO 
REBOLLEDILLO DE LA ORDEN 
S AL A Z.AR DE AHAYA 
SCTOVELLANOS 
SOTRESGUOO 
SUSINOS DEL PAR AHO 
11,5 










TESAAOILLOS OE ESG'JEVA 
14,6 
TERRAOILLOS DE ESGUEVA 
TINIEBLAS 
3 1,2 








TORRECILLA DEL MQNTE 
14,8 














T OR R E S AND I NO 
TORTOLES DE ESGUEVA 
79,3 
TORTOLES DE ESGUEVA 

























































410 0 0 0 1 
410C002 
4100003 
TRESPADERN £ (CONT.) 
CAOIÑANCS 
PALAZUELDS DE CUESTA-URRIA 
SANTOTIS 
TDRTALES DE CILLA 
TRESPADERNE 
VIRUES 
TU3ILLA DEL AGUA 
48 ,8 
BARUELDS DEL RUDRON 
COVANERA 
SAN FELICES 
TABLADA DEL P.UORON 
TueiLLA DEL AGUA 
TUSILLA DEL LAGO 
23 .3 
TUBILLA DEL LAC-G 
URBE L DEL CASTILLO 
30,8 
NUEZ OE ARRISA (LA) 
QUINTANA DEL PING 















V AL n AL A 
YAL LAR TA DE SUR E BA 
19,0 
YALLARTA DE SURE3A 
VALLE DE MAXZANEDO 
52,9 
ARCES 
ARRE 3 A 
CI DAD OE EBÍ.D 
CONSORTES 
CRESPO 




PESAL5A OE MANI t»NEDD 
POBLACION DE ARREBA 
QUINTANA DEL ROJC 
RIOSECO 
SAN MARTIN DEL ROJO 
SAN MIGUEL OE CORNEZUELO 
VALLEJO 
VILLASDPLIZ 






PROVINCIA OE BLWGOS 
CODIGO 






































4 1 0 0 0 3 1 
4100032 







4 1 0 0 0 ^ 0 



















A l 10000 
4 1 1 0 0 0 1 
4 H 0 0 0 2 





A 1 2 0 0 0 1 
4120002 
4 1 2 0 0 0 3 
4 1 2 0 0 0 4 
4 1 2 0 0 0 5 
4 120006 



















HOZ OE MENA 
IRUS 
LECIRANA DE MENA 
LE2ANA OE MENA 
LORCIO 




f £N A"̂  A YOR 
WÜNT I ANO 
NAVA DE OROUNTE 
OPIO 
OROEJON OE OROUNTE 
OVILLA 
PARTEARROYO 
PRESILLA ( L A ) 
^IBQTA OE OROUNTE 
RIO OE MENA 
SANTA CRUZ DE MENA 
SANTA «ARIA DEL LLANO OE TUDEL* 
SANTA OLAJA 
SANTECILLA 










VIGO ( E L ) 
VILLANUEVA OE MENA 
VILLASANA OE MENA (CAPITAL) 
VILLASUSO OE MENA 
VIVANCO DE MENA 
VALLE OE OCA 
3 3.2 
CUeVA-CAROIEL 




VILLAHASUR-RIO DE OCA (CAPITAL) 
VALLE DE TOBALINA 
169,2 























































41 3 0 0 2 1 
4130022 
4 140000 

















VALLE DE TOBALINA (CQNT.) 
HEDESO 
HERRAN 
LECIÑANA DE TOBALINA 
LOMANA 
LOZARES DE TOBALINA 
KIJARALUENGA 
MONTEJO DE CERAS 
MCV -EJO DE SAN MIGUEL 
ORBA^ANOS 
ORDEN ( L A ) 
PAJARES 
PANGUSION 
PEDROSA DE TOBALINA 
PRADA (LA) 
PROflEOlANO 
QUINTANA MARTIN GAL INOE Z (CAPITAL) 
QUINTANA -Í-H AR I A 
RANEDO 
REVILLA DE HERRAN ( L A ) 
RUFRANCOS 
SAN MARTIN DE DON 
SANTA MARIA OE GAROÑA 
SANTDCILOES 
T08ALINILLA 
V ALUJE RA 
VIADAS (LAS) 
VILLAESCUSA OE TOBALINA 
VALLE DE VALOEBEZANA 




CASTRILLO DE BEZANA 
C1LLERUEL0 DE BEZANA 
CUBILLOS DEL ROJO 
HERBOSA 
HOZ DE ARRESA 
LAÑORA VE S 
«OHTOTC 
MUNILLA 
rR-AOILLA QE HOZ OE ARREBA 
QUINTANA EN T E L L O 
QUINTAN 1LLA OE SAN ROMAN 
R I AÑO 
SAN CIBRIAN 
SAN VICENTE OE VILLAMEZAN 
SONCILLO (CAPITAL) 
TORRES DE ABAJO 
VILLA8ASC0NES DE 8EZANA 
V I LLAME D TANA DE SAN ROMAN 
VIRTUS 
VALLE DE VALOELACUNA 
103 ,3 
BEZARE S 
HUERTA OE ABAJO (CAPITAL) 
NUESTRA SEÑORA DE LA VEGA 
QUIHTANILLA DE URRILLA 
TOLSAÑOS OE ABAJO 
TOLBAÑns OE ARRIBA 
VALLEJIMENO 









PEOROSA DE VALDELUCIO 
QUINTANAS OE VALDELUCIO (CAPITAL) 
PROVINCIA DE DUKGQS 
3;' 
c a o r & o 
MUNICIPIO 





























2 * 'J O O i 
4c50COC 
42 5 0 0 0 1 
4270000 




















4 2 7 0 0 2 1 
4 2 7 0 0 2 2 
4 2 7 0 0 2 3 
4270024 
VALLE DE VALDELUCID (CONT.) 
RENEDO DE LA ESCALERA 
RISA DE VALDELUCIO ( L A ) 
SOLANAS OE VALDELUCIO 
VILLAESCOS EDO 
VALLE OE ZAMANCAS 
19, 1 
A I LAÑE S 
BARRIO LA CUESTA 
BASCONES DE ZAMANCAS 
CALLEJONES (CAPITAL) 





VALLES DE PALENZUELA 
20,9 




VID ( L A ) 
37,6 
CUNA 
VID ( L A ) 
ZUZONES 
Y 10 OE SLKEBA ( LA J 
9,7 




VILORIA DE RIOJA 
T«I 
VILORTA CE RIOJA 
VILVESTRE DEL PINAR 
38 , I 
VILVESTRE DEL PINAR 
V I L L A D I ESO 
327,6 
ACEOILLO 
ARENILLAS OE VILLADIEGO 
BARRIOS DE VILLADIEGO 
B AR RUE LO DE VILLADIEGO 
BDADA DE VILLADIEGO 
8RULLES 






HELOOS A OE VILLADIEGO 
OLMOS OE LA PICAZA 
PALAZUELOS DE VILLADIEGO 
QUINTANILLA OE LA PRESA 
RIOPARAISO 
SAKDOVAL DE LA REINA 













































4 4 0 0 0 0 1 
4410000 
44 1 0 0 0 1 
4420000 








V I L L A L B I L L A DE VILLADIEGO 
YILLAL18ADO 
VlLLANOflO 
V ILLANUEYA OE OORA 




VILLAESCUSA DE ROA 
17,3 
VILLAESCUSA OE ROA 
VILLAESCUSA. LA SQHBR IA 
16 , 1 
QUINTANILLA DEL «ÜNTE EN JUARROS 
VILLAESCUSA LA SOLANA 





VILLAFRAHCA-MQNTES DE OCA 
57,8 
OCON DE VILLAFRANCA 
YILLAFRANCA-MONTES DE OCA 
VILLAFRUELA 













VILLAL8A •£ DUERO 
13,7 
V ILLALBA DE CUERO 




V I L L A L B I L L A OE BURGOS 
VI L L A L B I L L A DE GUKIEL 
26 ,5 







VILLAMATDR OE LOS MONTES 
40 ,7 
VILLAMAYOR DE LOS MONTES 
VILLANAYOR DE TREYlRO 
18.5 
P R Ü V I H C U OE BURGOS 
I 
I C O D I G O 
I 
MUNICIPIO 




S U P E R F I C I E 
ENTIDADES 
4*40000 
4.4 + 0001 
4450000 






































VILLAHAYOR OE TREVlflO (COMT.) 







VlLLAMIEL OE LA SIERRA 
17,6 




V I L LAFUERT ES 
VILLANGOKEZ 
VILLANUEVA DE ARGAÑO 
8.0 
VILLANUEVA DE ARGADO 
VILLANUEVA DE CARAZü 
11,9 
VILLANUEVA DE CARAZO 
VILLANUEVA DE GLWIEL 
27.3 
VILLANUEVA DE CUnlEL 
VILLANUEVA DE TESA 
6.2 
VILLANUEVA OE TE3A 
V1LLAGUIRAN Oc LA PUE9LA 
11.7 
VILLAOUIRAN DE LA PUr3LA 
VlLLAQUIRAN DE LOS INFANTES 
13 , 1 
VILLANUEVA DE LAS CARRETAS 






V I L L ASANO I NO 
VILLASUR DE HERREROS 
53,8 
URREZ 





















































































ZARZOSA OE RI0PI5UERGA 
10 ,8 









QUINTAN ILLA DEL AGUA (C A P I T A L ) 
TORDUELES 
VALLE DE SANTI3AÑEZ 
104 .7 
AVELLANOSA DEL PARAMO 
CELADAS tLAS) 
MANSILLA OE BURGOS 
NIÑON 
NUEZ DE ABAJO t LA) 
REBCLLEDAS ( L A S ) 
ROS 
SANTIBAÑEZ-ZAR-Z AGUDA (C A P I T A L ) 
TREMELLCS (LOS) 
ZUHEL 






















9 0 3 0 0 0 0 
9C300 12 
9C 300 13 
90300 U 
9 0 2 0 0 1 5 






9 0 3 0 0 : 2 
9C2DC¿ 3 




9 0 2 0 0 2 9 
9 0 2 0 0 3 0 
9C3002 l 
902C03Í 
9 0 2 0 0 2 3 
9 0 * . 0 0 0 0 
90A0CC L 





904 302 7 
9 0 5 0 0 0 1 
íosorcz 
9 : 5 : 0 3 3 
9 0 5 0 : j < 
905CC:5 
9 : 5 C 0 C t; 
905::o7 
9050CC2 
9 0 5 0 0 0 9 
9 0 5 0 3 1 0 
9 0 5 0 3 11 
93500 1 2 
9 C 5 C 0 1 3 
9 3 5 0 0 1 * 
90500 15 
9 C 5 C 0 1 6 
3 '.0003 
9 0 & 0 0 0 i 
9 0 6 0 0 0 2 
9 0 6 0 0 0 3 
9 0 6 0 0 0 * 
90600C5 
9 36 0006 
9 0 6 0 0 3 7 
9 0 6 0 0 0 3 
9 0 6 0 0 0 9 
9 0 6 0 0 13 
9 0 6 0 0 1 l 
906C0 12 
9 0 6 0 0 1 3 
9 0 6 0 0 l * 
9 0 6 0 0 15 
9 0 6 0 0 16 
9 0 6 0 0 17 
9 0 6 0 0 13 
9 0 6 0 0 19 
9C6C0Z0 







CUI^TANA OE CUECA (LA) 
O'JINTANILLA DE LOS ADRIANOS 
CUIHTANILLA-SOCIGUENZA 
SAL> Z.AR 




VILLACCM'AaAOA 0£ RL'EDA 















«£RIN0A0 OH RIO UalERNi CCONT.) 
VILLANUEVA RIO U C I E R ^ 
VILLAVEROE-PEÑAHORADA 
ALP02 OE QUINTAHADUERAS 
A2.5 
ARROYAL 
«ARNELLAR DE ARRIBA 






VALLE CE LAS NAYAS 
111,6 
CELADA CE LA TORRE 
.̂ c LO OSA 
RICCERE20 
RICSeRAS (C A P I T A L ) 
RC£R = C0-T£*¡ít0 
TE-.IÑO 
TOSES 
VALLE CE SECANO 
262,5 
CC-TIGUERA 
CUBILLO DEL SUTRCN 
SSCALASA 
ORcCILLA OE SEOAsQ 
- ^ O I L L C CE SEDASC 
HOI'JELCS CE SECANO 
S.-OAOUILA 
NCCECC 
p = a ^ £ j A CCL CASTILLO 
PESCUERA OE Ee'RO 
CUIvTANALCNA 
OUIMANILLA-ESCALAOA 
SSíiva ( C A P I T A L ) 
T £ 5 R ACIL LOS OE SECANO 
T^ZC 
YALCELATEJA 
«E'INCAC CE RIO UBIERNA 
275 ,* 
CABAÑUELA ( L A ) 
CASTRILLC CE RUCIOS 
CELAD:LLA-SOTCBRIN 
CERSEGULA 
COBOS JUNTO A LA MOL IN A 
GREOILLA LA POLERA 
HCNTCMH 
LER « ILLA 
MASA 
«ATA 











CODIGO MUNICIPIOS - IKE -
PHOVtNCU DI •UKBOS 3 6 
ENTIOADCS HUN IC ES 
AIAJAS OOl 00 01 
«CCOILLQ 00 01 
ACE** »•» «O 01 
AOMAOA Oí HAZA 001 00 01 
ACL 211 00 01 
AftIS 02k 00 01 
ASUAS CAMIIOAS 00* 00 01 
ASUMA 2t« 00 01 
A6UILAM OC SURIBA OOT 00 01 
ASUILCNA (LAI O IB 00 01 
A6UIU.0 10t 00 01 
AHCOO OE BUKEBA 141 00 01 
AHEDO OEL BUTRON 014 00 01 
A 1 LAMES 41B 00 01 
A JAD TE 109 00 02 
ALARCU 101 00 01 
ALBACASTRO 10* 00 01 
ALBAIMA 109 00 01 
ALBILLOS 009 00 01 
ALCOCCRO OE MOCA 010 00 01 
ALOBA 1LAI «01 00 01 
ALDEA OEL PINAR t i l 00 01 
ALOBA OEL PORTILLO 01 
BUSTO ILA) 2S( 00 01 
ALNtNORES 211 00 02 
ALNlRí (ELI 21T 00 01 
ALTABLE 011 00 01 
ANATA 1T1 00 01 
ANfTUOO 01* 00 01 
ANDINO «01 00 02 
ANCOSTO 20f 00 01 
AN6UIX 017 00 01 
ANCULO •ID 00 01 
ANZO 4 1 0 o o 02 
ALASTRO I0« 00 04 
AOSTRI 10B 00 01 
ARAICO 10« 00 OS 
ARANA 109 00 O* 
ARAMOA OE DUERO 018 00 02 
ARAÑO ILLA 019 00 01 
ARAU20 OE NIEL 020 00 01 
ARAUtO DE SALCE 021 00 01 
ARAUIO OÍ TORRE 022 00 01 
ARCE 219 00 01 
ARCELLARES OEL TOZO 04S 00 01 
ARCEO 410 00 01 
ARCONAOA 071 00 01 
ARCOS 021 00 01 
ARENILLAS OE NUflO 12» 00 01 
ARENILLAS OE RI3PISUERCA 024 00 01 
ARENILLAS OE V1LLA0IE60 427 00 02 
ARCES 409 00 01 
ARSOHBOO 411 00 01 
ARCOTE 109 00 0 7 
ARIJA 025 00 01 
ARLANZON 02* 00 02 
ARNENTIA 109 00 08 
ARNCOQ 411 00 02 
ARRAYA OE OCA 027 00 01 
ARREBA 409 00 02 
ARRIETA 109 00 09 
ARROTAL 907 00 01 
ARROYO OE HUdO 123 00 02 
ARROYO OE SALAS 310 00 01 
ARROTO OE SAN ZAOQHNIL 192 00 01 
ARROTO DE VALOIVIELSO 217 00 02 
ARROYUCLO 394 00 01 
ARTISTA 4 10 00 04 
ASCARZA 109 00 10 
ATAPUERCA 029 00 01 
AVELLANOS* OE ÑUÑO 0 32 00 01 
AVELLANOSA OE RIOJA 048 00 01 
AVELLANOSA OEL PARANO 902 00 01 
AYE6A 410 00 OS 
AYOLUENCO 1*1 00 01 
AYU8LAS 219 00 02 
AZUCARERA LEOPOLDO 219 00 03 
BAHABON OE ESSUEVA 011 00 01 
BAlLLO 211 00 01 
BAJAURI 109 00 11 
BALEASES (LOSI 014 00 01 
BAflOS OE VALDEARAOOS 035 00 01 
BAÑUELOS OE BUNEBA 03* 00 01 
BAflUELOS OEL RUQRON 399 00 01 
BARANDA 214 00 02 
BARBAOILLO OE HERREROS 017 00 01 
BARBADILLO OEL NERCAOO 0 38 00 01 
BARBAOILLO OEL PEZ 039 00 01 
BARCENA DÉ BUREBA 001 00 02 
BARCENA OE PIENZA 214 00 01 
ENTIDADES NUN EC ES 
BARCENAS 124 00 01 
BARCEN!LLAS OE CEREZOS 219 00 01 
BARCEN ILLAS DEL RIBERO 214 00 04 
BARCINA OC LOS MONTES 218 00 02 
BARCINA OEL BARCO 412 00 01 
BARDALA I 219 00 04 
BARRAS* 410 00 08 
BARRICA 190 00 01 
BARRIO OC BRICIA (CAPITAL) 011 00 01 
•ARRIO DE DIAZ RUIZ 043 00 01 
BARRIO OE ÑUÑO 041 00 01 
BARRIO DE SAN fELICCS 171 00 02 
BARRIO LA CUESTA 41* 00 02 
BARRIO-LUCIO 41S 00 01 
BARRIO-PANIZARES 04S 00 02 
BARRIOS OC BUREBA ILOS) 04] 00 02 
BARRIOS OE COLINA 044 00 01 
BARRIOS OE VILLA0IE6O 427 00 01 
BACRIOSUSO 19* 00 01 
BMRIQSUSO 901 00 01 
BARRUCLO 901 00 04 
BARRUCLO DE VILLA0IE60 427 00 04 
BASCOMCILLOS DEL TOZO 049 00 01 
8ASC0NES OE ZANANZAS 41* 00 01 
BASCUAAMA 04* 00 01 
BASCUÜUCLOS 412 00 02 
BATAS 219 00 OS 
BCOON 219 00 02 
BCLBINBRC 047 00 01 
BCLORAOO 048 00 02 
BENTRETEA 238 00 01 
BERBCRANA 090 00 01 
BERCEOO 214 00 05 
8GRLAN6AS OC ROA 091 00 01 
BERZOSA OE BUREBA 092 00 01 
BE ZANA 411 00 OS 
BEZARCS 414 00 01 
BISJUECES 901 00 09 
BOADA OE ROA 29* 00 01 
aOAOA OE VILLADIEGO 427 00 09 
BOBCOA DE LA RIBERA 209 00 02 
BOCOS 901 00 O* 
BORCOS 18* 00 01 
BORTEOO 410 00 07 
BOZOO 094 00 01 
BRAZACORTA 099 00 01 
BRICIA 011 00 02 
BRIONSOS IOS 00 01 
8RIVIESCA OS* 00 01 
BRIZUELA 21* 0 0 01 
BROLLES 427 0 0 O* 
BUCZO 334 00 01 
BUCEDQ 097 00 01 
BUNIEL 098 00 01 
BURCEnA 4 10 00 08 
BURMS 099 00 01 
BURSUÉTA 109 00 12 
BUSNCL* 21* 00 02 
BASTILLO OC VILLARCAYO 209 00 03 
•USTILLO OEL PARAMO 427 00 07 
BUSTO OE BUREBA 060 00 01 
BUSTO OC TREVlRO 109 00 13 
BUTRERA 219 00 03 
CASARAS 177 00 01 
CASARES OC CSGUEVA OÍ,l 00 01 
CABAÑUELA ILA) 908 00 Q1 
CABEZON OC LA SIERRA 0*2 00 01 
CABIA 0*3 00 OI 
CABORREOQNOO 143 00 02 
CADAGUA 410 00 09 
CAOIRANQS 394 00 02 
CALERUEG* 0*4 00 01 
CALZADA 209 00 O• 
CALZADA OC BUREBA US 00 01 
CAMENO 09* 00 02 
CAMPILLO DC ARArOA 0*9 00 01 
CAMPILLO DE MENA 410 00 10 
CANPINO 011 00 03 
CAMPO 901 00 07 
CANPOLARA 06* 00 01 
CANICOSA OE LA SIERRA 087 00 01 
CANUCO 410 00 11 
CANTABRANA 088 00 01 
CARIZAR OE ANAYA 171 00 01 
CAÑIZAR OC ARCARO 1B1 00 01 
CARAZO OTO 00 01 
CARCEDO OC BUREBA 071 00 02 
CARCEOO OC CURCOS 077 00 01 
CAROCRADIJO OVS 00 01 






CASCAJARES OC BLKCBA 
CASCAJARES 08 LA SIERRA 
CASILLAS 
CASTAÑARES 
CASTELLANOS DE BUREBA 
CASTELLANOS OE CASTRO 
CASTIL OC CABRIAS 
CASTIL OC LINCES 





CASTRILLO OE BCZANA 
CASTRILLO OC LA REINA 
CASTRILLO OC LA VESA 
CASTRILLO OC MURCIA 
CASTRILLO OC RIDPISUCA*A 
CASTRILLO OC RUCIOS 
CASTRILLO DC SOLARAN* 










CELADA OC LA TORRE 





CEREZO OC RIOTIRON 
CERNEGULA 
CERRATON OC JUARROS 
CESPCOCS 
CIAOONCHA 
CIOAO OC CBRO 





CILLERUELO DC ABAJO 
CILLERUELO OE ARRIBA 
CILLERUCLO OC BCZAN* 
CILLERUELO DC BRICIA 
CIRION 
CIRUELOS OC CERVERA 
CITORES OCL PARANO 

















COR TI GÜERA 
CORURA DEL CONDE 
COTAR 









CUBILLO OCL BUTRON 
CUBILLO DEL CAMPO 
CUBILLO OCL CCSAR 
I 
MUN CC CSI 
079 00 01 
4 10 00 12 
07* 00 01 
211 00 04 
077 00 01 
078 00 01 
901 00 08 
099 00 02 
218 00 04 
079 00 01 
080 00 01 
272 00 01 
081 00 01 
082 00 01 
10* 00 02 
209 00 09 
209 00 08 
411 00 04 
084 00 OI 
0C9 00 01 
1*1 00 01 
348 00 01 
90* 00 02 
194 00 01 
OC* 00 01 
090 00 01 
189 00 01 
299 00 01 
091 00 01 
427 00 08 
110 00 02 
091 00 01 
211 00 05 
094 00 01 
904 OO 01 
095 00 01 
902 00 02 
90* 00 01 
209 00 07 
238 00 05 
090 00 01 
90* 00 04 
100 00 01 
901 00 09 
101 00 01 
409 00 01 
21* 00 01 
410 00 11 
901 00 10 
410 00 1* 
102 00 01 
101 00 01 
104 00 01 
413 00 05 
011 00 O* 
410 00 15 
105 00 02 
1*1 00 02 
90* 00 05 
427 00 09 
108 00 01 
215 00 04 
221 00 01 
189 00 02 
410 00 t * 
2 IT 00 03 
175 00 01 
409 00 04 
110 00 01 
412 00 OS 
215 00 05 
ZJ8 00 O* 
419 00 02 
219 00 O* 
099 00 01 
909 00 01 
112 00 01 
099 00 04 
019 00 02 
199 00 02 
111 00 01 
410 00 17 
409 00 OS 
209 00 OC 
219 00 OT 
299 00 01 
200 00 01 
909 00 02 
114 00 01 
010 00 01 
P R D V I H C U OC BUSCOS 
3 7 
HUN EC ES HUN EC €S £N1 I D A D E S m\*t t C E S 
CUSILLOS DE LOSA IB» 00 O J 
C i j a i L L n S D E L ÍOJO 4 13 00 O* 
C'JCO C t BJHEB* U S 00 0 1 
CUCHO 109 00 1* 
CUE j t A£ DQ Z»« 00 04 
CUEVA 21S 0 0 06 
C U E V i OE JU/.ROOS 1 7 7 00 0¿ 
C J E V * DÉ " A N I i M E O Q 409 00 0 6 
CUEV* OE RO* ( l . * > 117 00 01 
C J E V i - C A S O I E L 4 1 1 00 01 
CUEVAS DE A*AY* 373 00 04 
CUEVAS DE SAM CLEMENTE 0 0 01 
CUEIVA 4 12 0 0 04 
C ^ C U ^ R I T A OE JUABPOS 177 CO 0 3 
OZSZC I C A P I T A L I 014 00 02 
nc»u SANIOS o z o oo ce 
CCUDCMI 109 00 15 
O C O S O 1 0 9 00 I b 
OCIANT E 216 0 0 04 
E ^ C I O 120 CO 01 
EHTPAHB*SACUA5 4 1 0 00 16 
EtiTdAHDCSa ICS 215 00 0 7 
E<AS (LAS» 189 00 04 
ES C A L A D * 905 CO 03 
ESC»»OLISO 903 00 11 
E S C A L O 903 00 12 
ESCOeAOOS 56 AS4J0 0 1 4 00 03 
E S C C E A O O S 36 AÍHI5* 014 00 04 
E S C U O E Í C S * 1 5 00 0 3 
E S P I N O S A C6 CEB VE'A 122 00 01 
£S»;MO;A o e JÜARHOS 177 oo OA 
E S P I N O S A OE LOS « C K I E R O S 124 00 02 
E ; » I W C S * D E L C A f l N Q 123 CO 01 
ESPIKCSA OCL nQNTE 360 00 01 
ES-pr^CSiLLA DE SAN 
SASTOLO^E 166 00 02 
E S T A C I O N {LA! 044 00 02 
E S T E P A S 125 00 03 
CTÍÍN* 0 4 6 CO 0 3 
EXTS. «hilA^A 2 1 3 00 06 
E Z S U Í Í H A 4 3 3 00 01 
f z v y i c s o 127 c o c i 
FBAHCC 1C-9 OC 17 
FE^HCC/lNei 128 CO 01 
F O E l N c O A 0€ LA S I E R R A 
T HCN 129 30 01 
F»ljN!00 9*3 00 13 
f S H s s E Í A 130 CO 01 
?-E SNIL L O DE L*S DU€K*S 131 üO 01 
pí-jNC! DE LCSA ( C A P I T A c ) 1 69 00 C2 
F : é i K O D£ ÍIOT^CN 1 32 0 0 0 1 
P'ES'-D DE íDD ILLA 133 CO 01 
l A S 1 3 * CO 01 
r'JENCAL I E S T E DE L U C I O * 15 00 O* 
PUENCALIENT£ DE PUEHTA O 
FuéHCi.LENT E JA CO 02 
^ U E S C I V I L «-iT 00 10 
P - t N T E - L ' ^ S t t 045 03 04 
PU^NT EBufiG3 A 135 00 0 2 
F u é N T E C E N 136 00 01 
FUEN7F.LCESPED 137 00 0 1 
FUEN T E LIS¿ NCQ 136 00 0 1 
FU£s:Hi.Qt.IN3S 139 00 0 1 
F JE H T EH£;S• 140 00 01 
F'JEKTCCDÍA 175 CO 0 3 
F i J E N T E S P l N * 141 00 0 1 
FUIOIO 109 eo i s 
|;*9ASES 412 0 0 0 5 
t A L A í C f 026 00 O í 
t A t 3 A s a Q S ,43 O0 0 3 
<iALLESA ( L A > 1*4 00 01 
CALLEJONES (CAPITAL» * i 6 OO OA 
CAS.nmcHON 2 7 4 0 0 01 SAUQÍJA 4L2 00 06 
C A T i h C D S 214 00 07 
SETE 2 t e oo oí 
6IJAN0 4 10 00 19 
C a 6 A * T £ i 209 00 09 
C O L E U N I Q 109 00 19 
GRAWD1 VAL 109 00 20 
MESILLA DE SEDANO 905 00 04 
C E D J L L A L A POLE«A 906 00 06 
t l I j A L B A 149 00 01 
C(,1SALE*A 149 00 0 1 
CUADJLUA OE V l L L A r t A * 3 7 3 00 05 
S U i N I C I O 2 1 9 00 OB 
6U-* 4 2 1 0 0 O L 
CU^IEL DE MIIAM 151 00 01 
CUMEL OE HESCAOO 152 00 0 1 
**U;K4M 256 00 02 
H A C I N A S 
M A E D I L L O 
HAECO OE L A S P U t L A S 
HAEDO OE L I N A R E S 
M A i A 
H E D í S A 
H E D E 5 0 




HEfl a £ 9 i OE V A L C I V 1 E L S 0 
H I E R R O 
HlGQN 
H I N E S T R O S A 
H I N I E S T « 4 
MIKOJAU DE R I C P I S U E R G A 
HINQJAR CE C E R V E R A 
HI NO JAR DE L R C t 
MONTANAS 
HOHT A NG4 S 
MQN131IN 
HONTCRtA DE LA CANTERA 
H O N T C a i A DE BI O F R A N C D 
HONTORIA D6 VALDt'ARAODS 






M C R N I L L A L A S T H A 
HOBNILLALATORRE 
MORNlLLAYUSO 
H O R N I L L O S DEL C A n l s Q 
M O R Í A ( L A I 
MOR TE ZUE LO S 
H D R T I G U E L A 
HCTALES P£ ROA 
MDTOS D E L TO:a 
h D Y U E L C S OE LA S I E B R A 
HCZ DE ARRE5A 
HOZ DE «ENA 
H C Í OE V A L O I V I E L S O 
H O Z A S E J * S 
HOZALLA 
HUEÍ^ECES 
MUERTA CE A 5 * J O ( C A P I T A L 
HUERTA DE A S S I 5 A 






I B E A S OE J U A R O O i 
I 9 R I L L O S 
I C E O O 
ICLESIAPINTA 
I G L E 5 t A R R U S I A 
I G L E S I A S 
IMIRURI 
I N C I H 1 L L A S 
I R I C I O 
1RUS 
1SAR 
I T E R O D E L C A S T I L L O 
J A R A M L L O OE L* F U E N T E 
JAR A n I L LO CUE^ADO 
LAMORAVE.S 
LARO 
LARA DE L O S INFANTES 
( C A P I T A L ) 
L A S T R A S OE LA TORRE 
L A S T R A S DE LAS ERA S 
L A S T R A S DE TE Z A 
LECIÍJANA OE NENA 
LE^ISANA OE T 0 5 AL I NA 




L E R N I L L A 
L E V * 
1.62ANA 06 NENA 
L I N A R E S 
L I N A R E S DE B R I C t A 
LODOSO 
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2 1* 
A 12 
00 0 1 
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00 0 5 
00 08 
0 0 0 1 
00 08 
00 07 
00 0 7 
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00 08 
00 0 9 
00 0 1 
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00 0 1 
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00 0 3 
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00 0 1 
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OC C l 
00 02 
00 0 3 
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00 O 1 
00 U5 
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00 0 1 
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00 13 
oo i o 
00 2 3 
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00 24 








0 0 12 
00 OS 
00 OI 
00 0 9 
00 10 
LONAS OE VJLLANEOIANILLA 
LORANOUtLLO 
LORCIO 
LOR I L L A 
LOZARES OE T O t A L l M A 
LLAHILLO 
LLANO DE BUREBA 
LLANO 06 «ENA 
LLORE HJOZ 
« A O R I D OE L A i CADERECHAS 
XAORI CAL DEL "ONTE 




R A L T R A N I L L A 
NANSLICA 
n A t t c R I L L A 0£ CASTSEJON 
MAUBR1LLA S OE LAB A 
RAHOLAR 
I4AMCILES 
H A N S I L L A OE BURGOS 
MANZANEOILLO 
MANÍANEOO ( C A P I T A L ) 
HARAURI 'í 
« A R C I L L O 
KARK.ELLAR OE ABAJO 
MARKELLAR DE ARRIBA 
MASA 
KATA 
l A T A L INOO 
HA ZUECO 
« A Z U E L A 
HAZUELO 06 NJQO 
ANA 
HE CE RRE Y E S 
HEOIAMAS 
MEO INA OE POMAR 
MEO I NILLA DE LA DEHESA 
MELGAR 06 F E R N A M £ N T A L 
MELCOSA 
MELGCSA DE VILLADIEGO 
MENAMAYOR 
ME SAN¿A 
MI JA L A 
MIJANGuS 
Mi JAR AL UE NT-A 
K I LACROS 
M I Ñ O N 
MIÑON 
MIRANDA OE ESRO 
M IRAVECHE 
MCOUBAR OE LA C U E S T A 
MOD'.'B.»^ OF LA EMPAREDADA 
MOOUSAR OE SAN CEBRIAN 
MOLINA 0£ UBIESHA (LA» 
MOLINA QEL PORTILLO C E 
BUSTO (LA» 
MOMEO I ANO 
MONASTERIO Oc LA S I E R R A 




M O N T E C I L L O v 
MCSTEJO CE B R I C I A 
MCNTEJO 06 C E R A S 
MONTE JO 06 SAN MIGUEL 
MONTERRUSIO OE DEMANDA 
MONTIANO 
MONTOS I O 
MONTOTO 
MONTUENCA 
MORAOILLO DE ROA 
MORAQILLO OE SEDANO 
MOHADILLD D E L C A S T I L L O 
MOR AZ A 
MOR I ANA 
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HOZARES 
MOZOMCILLO DE JUARROS 
MCZONCILLO OE OCA 
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PROVINCIA DE BURGOS 
3 8 
í N i J D A D f S 
NAVA OE ROA 
NAVACOS 
NAV*5 OE BURESA 




NE L A 
N l O A G U I L A 
N I E V E S ( L A S ) 
NOCECO 
NOCEDO 
NOFUENTES ( C A P I T A L ) 
NUESTRA S E Ñ O R A OE LA VECA 
N U E £ Ot ABAJO ( L A ) 
NUEZ DE A R R I B A ( C A I 
OBARENE S 
C B E C U R I 
C C l L L A V LAORERA 
DCON DE V I L L A f R A N C A 
OGUETA 
OJEDA 
O L n E O t L L O OE ROA 
3 L K I L L O S Of MUÑO 
OLHHLOS OE SASANQN 
OLMOS DE ATAPUERCA 




C 9 U I L L A S 
O ^ B A N f j A D E L CASTILLO 
ORBANEJA-RIOPICO 
CRBAÑ*r«0S 
CRDEJOH DE « B A J O O S*NT* 
AkH I A 
ORDEJCN OE A R R I 3 A O SAN 
JUAN 
OROCJON OE OROUNTE 
CSOEW (LA) 
CSON 
C I E O 
C V I L L » 
CZ ANA 
C A S I L L A OE A9A J C 
PADILLA OE ARRIBA 
LADRONES DE BUBES» 
SAJARES 
PALACIOS CE SENAVE^ 
PAL AC13 S DE LA SIERRA 
PALACIOS DE RICPISUCRC* 
P A L A Z U E L O S DE CUESTA-URRIA 
P»wAZUE1.^5 OE LA S I E R R A 
PALAZUELOS DÉ « u s a 
P A L A Z U é L O S DE VILLADIEGO 
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PARDILLA 
P*RE SOT AS 
PARIZA 
PARTE (LAJ (CAPITAL» 
PARTE DE BUREBA (LA I 
PARTE DE SOTOSCUEVA (LA) 
PARTE ARROTO 
PAUL 
PAULES OE LAR» 
PAULES DEL AGUA 
PEDROSA (CAPITAL! 
PEOROSA OE DUERO 
PEDROSA DE ÑUÑO 
PEDROS* DE RIO-UABEL 
PEOROSA DE TOBALINA 
PEDROSA OE WRLOELUCIO 
PEOROSA D E L PARAMO 
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41 0 00 36 
109 0 0 32 
2*2 00 01 
24 3 CO 01 
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CO 17 
CO 0 3 
246 0 0 0 1 
247 0 0 0 1 
3 9 i 00 0 3 
240 OC 01 
24 9 00 01 
42 7 0 0 15 
25 0 00 02 
251 00 0 1 
1C9 0 0 3 3 
412 00 1S 
217 0 0 0 5 
124 0 0 0 3 
213 0 0 11 
907 00 0 3 
25 3 00 0 1 
20 9 0 0 16 
109 00 34 
166 0 0 0 3 
238 0 0 10 
21 5 0 0 14 
410 0 0 3 7 
415 0 0 OT 
191 00 0 3 
03 2 00 0 2 
216 0 0 OT 
256 0 0 0 3 
125 0 0 OT 
25 9 0 0 0 9 
412 0 0 ( 9 
41 5 0 0 OS 
25 7 0 0 0 1 
258 0 0 01 
109 0 0 35 
2 38 0 0 t i 
358 0 0 0 3 
9 0 6 0 0 12 
174 0 0 0 3 
409 0 0 10 
261 0 0 0 1 
373 0 0 0 6 
262 0 0 0 1 
INTIOAOES MUN EC ES 
PEREDA 2 1 5 0 0 15 
PE R E X 209 0 0 17 
PESADAS OE BURGOS 014 0 0 0 6 
PESQUERA OE EBRD 9 0 5 0 0 10 
P I E BA (LA) 0 4 5 0 0 0 6 
PIE O R A M I T A OE JUARROS 351 0 0 01 
PIE O R A M I TA OE MUÑO 2 6 9 00 01 
P I E R N I G A S 2 6 5 0 0 01 
PIN E D A OE LA S I E R R A 2 6 6 CO O I 
PINEDA-TRASMONTE 2 6 7 0 0 0 1 
P I N E D I L L O 0 3 2 0 0 O ] 
P I N U L A DE LOS BARRUECOS 2 6 8 0 0 02 
PINtLLA DE LOS MOROS 2 6 9 0 0 02 
PINILLA-IRASMONTÍ 2 7 0 0 0 0 1 
PINILLOS DE ESOUCVA 3 6 9 0 0 01 
PINO DE BUREBA 2 3 8 0 0 12 
POBLACION OE ARREBA 4 0 9 00 11 
POBL A C I O N OE V A L O I V I E L S O 2 1 7 0 0 0 6 
POMAR 2 0 9 0 0 18 
PORQUERA D E L BUTRON 014 0 0 0 7 
P O R T I L L A 054 0 0 02 
POZA DE LA S A L 2 72 0 0 0 3 
PRADA ( L A ) 4 12 00 2 0 
PRAOANQS OE BUREBA 2 7 3 0 0 O ) 
PRADANOS DEL TOZO 0 4 5 0 0 0 7 
P R A O I L L A CE HOZ OE ARREBA 4 1 3 0 0 12 
PRAOOLAMA TA 2 1 3 0 0 12 
PRAOOLUENCO 2 7 4 0 0 0 2 
P R E S E N C I O 2 7 5 0 0 0 1 
P R E S I L L A I L A ) « 1 0 00 38 
P R E S I L L A S 0 1 1 00 0 8 
PRIORATO 0 8 6 0 0 0 2 
PRO ME O IANQ 412 00 2 1 
PUEBLA OE AR ZANZON ( L A ) 2 7 6 00 01 
PUENTE-ARENAS 2 1 7 0 0 0 7 
PUENTE DE Y 2 16 0 0 OB 
PUENTEDURA 2 7 7 00 01 
PUE N T E S OE Â AVA 3 7 3 0 0 0 7 
PURAS DE VlLLA^RANCA 0 4 8 0 0 OS 
O U E C E Ü D (CAPITAL) 2 1 7 0 0 08 
QUEMADA 2 7 9 00 01 
QUINC O C E S OE TUSO 2 0 9 CO 19 
QUINTANA DE LOS PRACOS 124 0 0 04 
CUINTAMA Oc CUEDA ( L A ) 9 0 3 0 0 19 
QUINTANA OE V A L O I V I E L S O 2 17 00 0 9 
QUINTANA D E L PIDIO 2 8 1 0 0 0 1 
CUINTAMA DEL PINO 398 00 02 
QUINTANA OEL ROJC 4 0 9 0 0 12 
QUINTANA M A ñ T l N GALINDEZ 
( C A P I T A L ) « 12 0 0 22 
Q U l N T A N A - E N T R E P í Ñ A S 2 1 3 0 0 13 
Q U l N T A M A - n t a i * 4 ) 2 00 2 3 
QUINTANA-URR1 A 0 7 1 00 0 3 
QUINTANtSALOO 2 1 6 0 0 0 9 
OUINTANA;UR(BA 2 8 0 00 01 
OUINTANAOUEÑAS (CAPITAL) 9 0 7 0 0 04 
OUINTANAEOO 2 1 4 00 12 
Q U I N T A N A E L E Z 2 0 3 0 0 0 2 
OUINTANA£NIELLO 4 1 3 00 13 
QUINTANALACUESTA 2 1 3 0 0 14 
CUINTANALARA 3 1 4 0 0 0 1 
QUINTANALOMA 9 0 5 00 11 
QUINTANALC4ANC0 0 4 8 0 0 0 6 
OUINTANAMACC 2 0 9 0 0 20 
QUINTANAMAHVIRÍO 2 5 6 0 0 04 
QUINTANAOPIO 0 0 6 0 0 0 2 
CUINTANAORTUÑO 2 8 7 0 0 0 1 
QUINTANAPALLA 2 8 8 00 01 
QUINTANAR OE LA SIERRA 2 8 9 0 0 01 
QUINTANARRATA 174 0 0 04 
OUlNTANARM10 9 0 6 0 0 13 
OUlNTANARRUZ 9 0 6 0 3 14 
QUINTANAS OE V A L D E L U C I O 
(CAPITAL | 4 1 5 00 0 9 
OUINTANASE VA 134 0 0 0 2 
O U I N T A N A V I D E S 2 9 2 0 0 0 1 
OUINTANILLA CABE ROJAS 3 2 3 0 0 0 1 
QUINTAN 1LLA CABE SOTO 2 8 3 0 0 0 3 
QUINTAN ILLA OE LA NATA 2 9 4 0 0 01 
OUINTAN|LL A OE LA PRESA 4 2 7 0 0 14 
QUINTAN'LLA OC LAS 
CARRETAS 3 3 8 0 0 01 
OUINT *N j LI. A OE LAS VIÑAS 2 0 0 0 0 0 ) 
QUINTAN ILLA OC LOS 
ADRÍANOS 9 0 3 0 0 2 0 
QUINTAN ILLA OC PIENZA 2 1 4 0 0 13 
QUINTANILLA OC RIOFRANCO 3 7 3 0 0 0 8 
OUINT AN|LLA OC SAN ROMAN 4 1 3 0 0 1* 
QUINTANILLA OC SANTA QAOCA 012 00 02 
OUINTANILLA OC LRRILLA 4 1 4 0 0 04 
CNTIOAOES MUN EC ESI 
QUINTAN I L L A OEL AGUA 
( C A P I T A L ! 9 0 1 0 0 0 1 
OUINT A N I L L A OEL COCO 2 9 5 0 0 0 2 
QUI NTANILLA OEL MONTE 3 0 B 0 0 01 
OUINT ANILL A OEL MONTE EN 
JUARROS 4 2 9 0 0 01 
QUINTANILLA OEL R E B O L L A R 2 1 5 0 0 16 
OU I N T A N I L L A LA OJADA 1 8 7 0 0 0 1 
QUINTANILLA SAN-GARCIA 2 9 8 0 0 01 
QU I N T A N I L L A SOPEÑA 2 1 4 0 0 14 
OUINTANULA-CA&RERA 4 7 6 0 0 0 2 
QUINTAN ILL A-COL I NA 014 0 0 OB 
QUINTANILLA-ESCALADA - 9 0 5 0 0 12 
QUINTANILLA-MONTECABEZAS 2 1 3 0 0 15 
QUINTAN ILLA-PEORO ABARCA 172 0 0 02 
OU I N T A N I L L A - R I O P I C O 2 4 1 0 0 0 2 
QUINTANILLA-SOBRESIERRA 9 0 6 0 0 15 
OU I N T A N I L L A - S O C I G U E N Z A 9 0 3 0 0 21 
. .OUINTANILLA-SOMUÑO 125 0 0 0 8 
; QUINT ANILL A-SO T DSCUE VA * 2 1 5 0 0 17 
QUl N T A N t L L A - V A L O E S O D R E S 2 1 5 0 0 IB 
Q U I N T A N I L L A - V I V A R C 
QU I N T A N I L L A MOROCISTA 3 0 1 0 0 01 
QUINT ANILL ABCN 0 5 6 0 0 0 3 
Q U I N T A N I L L A S ( L A S ) 2 1 3 0 0 16 
QUINT ANILLAS ( L A S ) 2 9 7 0 0 01 
Q U I N T A N I L L C J A 4 4 8 0 0 - 0 1 
O U I S I C E O O 2 1 5 0 0 19 
.".RABANERA D E L PINA4 ; 3 0 2 0 0 01 
' RABANOS - 3 0 3 0 0 0 2 
' RA fifi DE L A S CALZADAS 3 0 4 0 0 0 1 
° RABC OE LOS ESCUDEROS 194 0 0 0 3 
RAO ( L A ) " 0 4 5 0 0 0 6 
RANEOO ' « 1 2 0 0 24 
RANERA 2 5 5 0 0 0 2 
REBOLLAR ( E L ! 2 1 5 0 0 2 0 
REB O L L E D A (LA) 3 0 6 0 0 0 3 
R E B C L L C O A S ( L A S ! 9 0 2 0 0 C 6 
R E 8 D L L E D I L L 9 OE LA ORDEN 3 7 3 0 0 0 9 
REBOLLEDO OC LA TORRE 3 0 6 0 0 04 
RE B O L L E D O DE TR A S P E Ñ A 1 7 5 0 0 0 7 
RECUENCO 2 0 9 0 0 2 1 
R E D E C I L L A DEL CAMINO 3 0 7 0 0 0 1 
R E D E C I L L A O E L CAMPO 3 0 8 0 0 0 2 
RCDONOD ~ 2 1 5 0 0 2 1 
R E C U M I E L OE LA S I E R R A 3 0 9 0 0 01 
REI N O S O 3 1 0 CO 0 1 
RELLOSO 2 0 9 0 0 2 2 
RENEOU OE LA ES C A L E R A 4 1 5 0 0 10 
RENUNCIO 4 3 9 0 0 01 
RETORTILLO 3 8 9 0 0 0 2 
RETUERTA 3 1 1 0 0 0 1 
REVENGA 4 6 6 0 0 01 
REV I L L A ( L A ) 3 1 2 0 0 0 1 
RE V I L L A OE HE RR AN ( L A ) 4 1 2 0 0 2 5 
RE viLLA OE PIEN/A 214 0 0 15 
RE V I L L A O E L CAMPQ 3 1 4 0 0 0 2 
REVILLA-CABRIA0A 194 0 0 0 4 
RE VILLA-VALLE CERA 3 16 0 0 0 1 
R E V I L L A G O O O S 0 5 6 0 0 04 
R E V I L L A L C O N 3 3 4 0 0 0 2 
R E V U L A R U Z V 3 1 5 0 0 0 3 
RCZMONDO 3 I T 0 0 01 
R1 AÑO 4 13 0 0 1 5 
' R I B A (LA) 2 0 9 0 0 2 3 
R I B A OC V A L D E L U C I O ( L A ! 4 1 5 0 0 11 
RI B O T A OE OROUNTE « 1 0 0 0 39 
R I O DE LA SIA 124 01 01 
R10 DE LOSA ( C A P I T A L ) J 8 7 0 0 0 2 
R I O OE LUNADA 124 0 1 02 
R I O OE NENA 4 1 0 0 0 4 0 
R I O TRUC8A 124 0 1 0 3 
R I O - Q U I N T A H I L L A 0 0 6 0 0 0 3 
R10CAVA0O OC LA S I E R R A 3 1 B 0 0 0 1 
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i.v^brr d e l •.un:cir>o 
l - i r d i ) I * 
l a f * . * d« bJt«r>< (L*1 
Vtrt t í i d t l . i S:«rr* 
»r. T - f c i l : r . * 
r«a.#M dlr úáCrO 
T t i r c t t d i i M i l i i K f 
M l V t i l I r l . - i E i f * 
r>iiret« d t i H o - u r -
1*1 
!•?»!£.* ií« C . i t r o 
l t r . t : i . i l i <>; D.«i3 
r m l í» * r 
P t v i f l 
F i n v d i i» ie ll«rtl 
Fi-«it-Tr«crir.tt 
F i R i l t * i * I M 6«-
rrú^Mi 
r-:.-.:::é íc- ! c i v.i.-ct 
r ; r ;. ;«-Ti» s r i s r i t 
P i r e d t S ^ m i 
iztá i * t * i * ' , 
Iríisrti d t E.c^u 












UCIKIÜ* d t l r . j n j c i p i c 
r r t i i T c IO 
PucMt d* Ai4«n:6n 
lt.»l 
P j t n i t d u r A 








C u i n t t n t l a r a 
C>;nt<r.alcrf nrc 
C'Jinta'.a^tr.vi t ; e 
C/ul r.t nr.acr I |lM 
C'<Jirtar.ap< 11« 
ftAMCMf d t l a 
( l i n t 
9«1 -tar.arraya 
fiwt'tdMf (¿I 




















Oj:r.i»!,ildt t i 
K t l a 
C»iriar.:¡:a ¿ti CCd: 
C'-»r.t*r.: ;i«-rod.-c 
A t a r e * 
i d a s u r a ! M i 
'.>Jir.ttr.i;:«-Sa:. 
úarc!» 
( i t r r t 
a r 
Ou 1 nt «r ; 1: a-ior.-j*. 
Rjfcantda d«l P 
a i t a r v o i 
••M4 ím 1«( C a l t t -
d a t 
Bítollt^aa I L a i l 
li«to:i*do d» 1* 
fettá 
^•«¡•SllJ* del C a r i n o 
taé«jritfá d«l Ca^pj 
^tav^'icS d* 1* d c -
tc a 
Mal noto 
F a t u a i t a 

























1 ) 1 
fccvilla d a l Campo 
Kev a 1 J a r r . i 
f » v i l i a - V a l r a 
P t i r i r i s 
Ficcavaíc d t ¡a S i * 
r r a 
I P : c t r r a t l Vt 
La a Va va a 
Pe* 
»c»raJe-Tari; 
R e j a l 
»o* 
Pov t i * da P!c Pran 
ce 
Pubar.a 
Mukiactdo da ktüjo 
hu£ar¿10 
Sala* de D u r t t a 
S*)tL d t l o * I r . i a n t r 
t e * 
M l - d t M de fjrava 
Caidt'.a «a burf.-v 


















l i o 
111 
1 1 : 
l a U f c i 1 u * da ttréi 
£*.-. ; i r i l - . d« J . j -
rrt.« 
IJ.-.ÍJV»; i e l a p t i -
' . i 
s*r .'.tn i v i «i.-ta 
lar . ra.-** de fejrfct 
í.ir. fkTtín de P-Li*; 
Sar H;::tr. de Lara 
íar P t i r e Sargal 
f d i i ( d i r c d de Pie-
pn.-a.-sa 
£art» C e r t ! ] * 
í a n * Crvt d* Jua-
r r c * 
Sarta C r u i da l e 
Salceda 
Sir.ta Cadera é*i Cid 
Sant* I r f a 
f a n t a N a f t a Ar.ar.iAet 
l a n t * Haría d . i 
Carpo 
Santa Harta d e l I n -
v i e r n e 
S a r i * Kjrí* d e l f<er-





l t 7 
1 ( ( 
IM 
410 
f l Q v i f K t> d«: »jr 93» 
4 1 B 
J • i d PI»M II I ' J r l napa 
}5> í«rt» rarí*-Pibirrí 
s«r.t« c>«:u d« w*| 
bt 
> f l Sin', i b f ^ t : er C t - i t 
f»r.títii»'i ¿'i v»J 
1 .r f t'•••«»-;* r J e a 
d»' V i l I r úe S»nt;~ 
:-»--C Or-:r,?r de Si 
!í« .••••-» ?v»r.i» d t Or« 
?íC rmi Vierr.-.» d«l v»-
:Í« 
t t r y t - t r t i * 1* Lcr: 
'«rrtcln 
i ' f i i r r l I f e l ! * d« 














Sst U l o de I * K l b r r * 
£et r «cero 
fs-reít; J-JD 






I-irr».-!".: !e» d» C i -
f «ava 
T c L i r 
" ;111 y Pj»í.rJc 
T o r i f Í-«I 
I r r i - M i a i 
tirre:i¡l» ítl Mon-
t e 



























T e r / c t a n d i n s 
T'r'.olat d t C»9u«v* 
T t a n t ^ i o i i i c c i 
TattiS't dal ;»-o 
I V S i a r r . l ) Man-.-téJ 
da v^e l-c;«fr.« 









Val r a l a 
v a l J a r c t d« t¿irzá 
V a l l e i * r.iant-io 















• a l i a d» C:: 
¿lia da T C M i i n a 
>la de Vdldrbvsar. 
•'a«í« LC Va;j<;«;.' 
la da Vald'-luTio 
f a V l * d* : A r . t i!t( 
•al lre«ra 
'.'allaa !*t lala.-.iua! 
11 j < r r k ^ a k 
.et^as tLail 
'•'id !U1 
• ' j l d t t c r a i a (tal 
^laí.a 
• ' l i M i l de t i c : * 
> ' l l v l a t ; r a d e l f i n a r 
> ' i t v a a t r e da njAA 
' i l l a d i t f o 
i l l a r a c ^ a a de fea 
























• I I 
Vs; 1 . n j a l i j f 
\ ;: : íUrr.ja! c r a l c r -
r a l e i 
•.illauJiií.-ic: 
vi«tamain -c T r c -
V t l l a l i f i 
v t l l t l t i d» r ^ c r e 
Vlllaltíiia d» D j r -
V : : i r l b t i : a de C j -
r : e l 
V i 1 lalúeí > r o 
V: 1 lalfúnio 
v i i ; a r . t - / c r ce IM 
.".rntai 
\ ; 1 l a r a y e r de t r e v j 
f.t 
VI Jí anbi •$ la 
v i l l*!»*ii«'-111 a 
V i l l u i M a l *• l a 
S i e r r a 
V;ll»;.te-<r 
V i l l a n u a v a de Aiaa^.T 
V i l l a r - j e v a de Cara-
t o 
V i j l a n u e v a de C j n i a l 



































l a ^ . l r i n dv l a 
l-.ía-.-.ci 
V i l I t r r a y ; 
dad de Cal 
V i e j a 
d t H t l l t 
tííl* l a ' 
V: 1. a r 1 e r i 
VI1 ¡arpero 
V i J l e i i d r c 
Vtiiaailca 
V i l l a i u r da l i e r r e -
r o t 
V i l l a t u a l d a 
V i l l a v c d d n 
V i l l a v r r d a d e l Kvr. 
I» 
v.; li»erdt-M^ i na 
V : l l a v r r d e - r c A a n c -
rada 
V i l l a v e t a 
V i l l a v i t j a da HU'JÍ 
V i l I a : o | H q u e 
V i l l e f a * 
v i l l e . - e < -
V l l l c r o b a 
v i l l o r u a o e 
V i llévala de tnqueva 
V l i c a f r . e a 
)rud*90 y V l U a n d i a 
f«> 
t a a l 
Xalduendo 
i t r i o i a da R i e p i -
a u a r f a 











á ' -] 
CODIGO EQUIVALENCIA MAPA 






0 0 7 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 1 6 
017 
0 1 8 
0 1 9 
0 2 0 
0 2 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 5 
0 2 7 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 3 3 
0 3 9 
04 1 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 5 
0 4 7 
O-JS 
0 5 0 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 5 
0 5 7 
0 5 8 
0 5 9 
0 6 0 
0 5 1 
0 6 2 
0 6 3 
0 6 4 
0 5 5 
0 5 6 
0 5 7 
0 5 3 
0 7 0 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 6 
0 7 7 
0 7 8 
0 7 9 
0 8 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 5 4 
0 8 5 
0 8 6 
0 8 3 
0 9 0 
En ti moiu 
73 
4 8 1 
3 6 
1 0 2 







4 4 7 
4 5 0 
4 4 1 
3 9 1 
4 1 5 
4 2 5 
2 3 0 
2 1 5 
1 1 
2 6 1 
2 0 2 
199 
2 8 5 
4 0 3 
4 2 : 
2 9 7 
4 2 5 
l - i S 
2 5 4 
3 4 3 
3 2 2 
3 2 8 
5 6 
2 0 0 
6 3 
2 1 2 
3 2 7 
2 0 3 
50 
¿ 5 9 
31 
47 






4 1 9 
2 9 5 
305 
414 
4 5 2 
317 
3 9 9 
37 
3 7 4 
9 9 
2 8 4 
2 5 5 
2 5 7 
2 2 3 
145 
6 0 
3 4 2 
2 4 7 
178 
2 1 1 
175 
3 7 7 
4 5 1 
2 5 8 
1 5 0 
2 4 1 
0( código 
091 
. 0 9 3 
0 9 4 
0 9 5 







































































f-n t i maD» 
2 7 1 
3 0 6 
3 8 6 
3 0 1 
148 
2 0 3 
3 4 9 
29 
4 0 5 
4 0 9 
3 2 9 
3 0 9 
56 
3 5 7 
4 4 2 
3 5 5 
333 
83 
4 6 3 
3 3 9 
£ 2 
3 9 0 
2C5 
1 
3 0 2 
4 0 5 
2 7 7 
2 ^ 3 
2 0 9 




4 7 5 
4 79 
4S0 
4 3 4 
4 5 3 
122 
3 9 4 
2 1 3 
104 
4 3 7 
4 3 5 
3 7 5 
4 7 1 
2 4 6 
4 7 2 
3 1 2 
3 9 7 
4 4 0 
1 14 
2 4 9 
443 
3 4 1 
4 7 0 
117 
3 4 5 
4 1 6 
9 0 
1 7 0 
2 2 8 
181 
4 0 2 
2 4 8 
2 2 3 
? 4 1 
3 2 0 







1 9 2 
1 9 1 
195 





2 0 1 
2 0 2 
2C6 
2 0 3 
2 0 9 
2 1 1 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
2 1 5 
2 1 7 
218 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 3 
2 2 5 
2 2 7 
2 2 8 
2 2 9 
2 3 0 
2 3 1 
2 3 2 




2 4 7 
24 3 
2 4 3 
2 5 0 
2 5 1 
2 5 3 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 7 
2 5 3 
2 5 9 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 5 S 
2 5 7 
2 5 3 
2 6 9 
2 7 0 
2 7 2 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 7 
2 7 9 
2 5 0 
2 3 1 
2 8 3 
2 8 7 
2 3 8 
2 S 9 
3 1 6 
22 
3 8 2 
76 
3 3 7 
3 3 5 
3 5 0 
4 5 7 
3 4 0 
3 9 2 
157 
3 3 2 
3 5 4 
1 7 









2 3 3 
3 5 1 
1 4 0 
3 7 3 
2 3 5 
3 5 
4S3 
4 7 7 
43 
4 1 0 
3 3 2 
4 3 1 
3 3 1 
23 
4 2 2 
2 2 7 
2 l 5 
2 1 7 
25 
3 7 9 
2 1 4 
2 3 9 
3 2 3 




4 5 5 
153 
2 5 9 
1 6 0 
4 53 
3 5 3 
77 
2 E 3 
4 0 7 
3 9 3 
2 4 4 
4 1 1 
5 3 
144 
2 6 7 
3 3 3 
65 
3 7 1 
4 3 9 
101 
4 3 5 
58 
165 
1 7 2 
3 3 9 
2 9 2 
2 9 4 
2 9 5 
2 9 7 
2 9 8 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 0 9 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 4 
315 
3 1 6 
3 1 7 
3 1 3 
3 2 1 
3 2 3 
3 2 5 
3 2 6 
3 2 7 
3 2 8 
2 2 9 
3 3 0 
3 3 2 
J 3 4 
3 3 5 
3 3 7 
3 3 3 
3 3 9 
3 4 0 
3 4 3 
3 4 5 
3 4 6 
34 7 
3 4 3 
3 5 0 
3 5 1 
3 5 2 
3 5 3 
3 5 4 
2 5 5 
3 5 5 
2 5 3 
3 5 0 
3 5 1 
3 5 2 
3 5 3 
2 5 5 
3 5 5 
3 6 3 
3 6 9 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 4 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 1 
3 8 2 
3 3 4 
3 3 5 
3 8 7 
3 8 8 
3 3 9 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 2 
3 9 4 
142 
4 0 4 
38 7 
2 2 4 
1 2 4 
163 
3 9 5 
2 3 6 
2 5 1 
8 9 
2 1 3 
180 
4 0 0 
1 4 3 
3 5 6 
3 5 3 
2 3 5 
31 1 
3 2 5 
151 
2 5 3 
4 5 3 
1 0 0 





3 5 9 
3 1 0 
123 
2 3 7 
4 5 3 
2 5 3 
4 5 7 
2 9 2 
3 5 7 
4 7 6 
2 5 5 
5 3 
3 5 9 
3 4 3 
1 74 
4 1 2 
84 
141 
4 2 0 
3 7 2 
3 7 3 
2 3 9 
4 3 
2 3 2 
1-S8 
4 3 2 
4 0 3 
185 




2 7 3 
2 5 2 
3 8 3 
4 3 3 
2 9 1 
129 
3 6 6 
3 5 3 
4 7 3 
3 1 4 
3 6 4 
4 1 8 
4 1 7 
2 0 7 
30 
Gt- codi'io 
3 9 5 
395 
3 9 8 
4 0 0 
4 0 3 
4 0 5 
4 0 6 
4 0 7 
4 0 8 
4 0 9 
4 1 0 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
114 
415 
4 1 5 
4 1 7 
4 1 8 
4 1 9 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 3 
424 
4 2 5 
4 2 7 
4 2 8 
4 2 9 
4 3 0 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 7 
4 3 3 
439 
4 4 0 
441 




4 4 5 
4 4 7 
4 4 8 
4 4 9 
4 5 0 
451 
4 5 4 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 3 
4 5 0 
4 6 3 
464 
4 53 
4 5 7 
4 7 ; 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 5 
4 7 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 2 
4 3 3 
4 3 5 
9 0 1 
5 0 2 • 
9 0 3 
9 0 4 
9 0 5 
9 0 6 
9 0 7 
E n f l main 
49 
4 2 4 
94 
4 6 6 
4 1 3 
4 7 8 
3 3 6 
2 6 4 






3 2 3 
6 7 
2 1 
2 9 6 





2 1 0 
3 9 3 
9 1 
4 4 4 
2 0 1 
3 1 8 
2 0 4 
4 0 1 
2 3 3 
2 5 5 
2 5 5 
4 6 0 
2 5 4 
4 2 3 
3 0 0 
'c-3 
3 5 2 
1B4 
2 0 6 
3 2 4 
2 9 0 
3 0 3 
2 2 2 
3 7 5 
4 3 3 
8 5 
2 7 2 
2 9 9 
2 8 1 
2 1 9 
2 3 4 
4 3 2 
3 3 4 
3 2 5 
159 
2 9 3 
155 
2 3 5 
3 1 5 
3 2 1 
3 5 1 
149 
4 5 1 
105 
3 7 0 
133 
15 
1 2 0 
5 0 
113 
1 3 3 
4 5 
CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y E n t i d a d e s L o c a l e s Menores ) 
LEON 
E l C ó d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
d e L E O N e s 2'+ p o r l o q u e t o d o s l o s c ó d i g o s 
d e i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i -
d a d l o c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l 
p r i n c i p i o d e s u n ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l 
c ó d i g o 2 k . 
e j : A C E B E D O ( L E O N ) . 
2 4 — 0 0 1 — 0 0 - — 0 0 — 
C ó d i g o 
p r o v i n c i a l . 
C ó d i g o 
E n t i d a d C o l e c t i v a 
C ó d i g o 
M u n i c i p a l . 
C ó d i g o E n t i d a d 







































c: i, o 3: ? 
C 0 í, C O J 3 
OObOOO* 















c o s o o o * 
Oüaooos 
OÜ90Í;00 












•JSA ( L A ) 
ALOADE PE 
ALGAOEPe 
ALIJA DEL 1SPANTA00 
51,9 
ALIJA DEL INFANTADO 
NAVIANOS DE LA VEGA 




CA9RERA DE AI.HANZA 
CALAVERAS DE A9AJ0 
CALAVERAS 06 AKkiaA 
CANALEJAS 
CASTKCMUOARRA 
ESPINOSA DE ALHANZA 
VEGA DE ALCANZA t L A) 
VILLAVEPDE Oc ARCATQS 
ANTIGUA ( L A ) 
54.2 
ANTIGUA ( L A ) 
AWDA*¿»S DEL VALLí 
CAZ ANUECOS 
GU A J AL DE RIBERA 

















O 1 10002 




O 1 10007 
0110008 
O 1 10009 
0 110010 
0 1 1 0 0 1 1 
01100 12 
O l 1 0.3 13 
C) IDO 14 
0 110 0 15 
01100Í4 
Q Dt LA t CtV&aCSA 
120000 
A R 2 ü N 






V I LL * L C8 A<í 
JRGANZA 
39,9 




HAGAZ 06 ARRIBA 
S*N JUAN Q6. LA WíiT»-
SAN «I3U6L DE ARÜAN<A 
SAN VICENTE 
AS TORGA 
-.6 , 7 
AS T3RGA 
CASTRILLO 
MUR I AS DE 
SANTA CATALINA DE 
VALOE VIEJAS 
O 1 eco 01 
¿120002 
C 1 ¿ O O O 3 
C12QOQ6 
012 O 00 S 
Olí 3006 
c i£,:;o7 
; * o . 






O 1 40007 
O 1 *CC08 
O 1* 0009 
O l^OCOO 
CE LCS -• .L VAZARi; S 





CANTE JE IRA 
CASTAÑEIRAS 
CASI ANO SC 
CHANCEV1LLAR 
EUENTE DE DLIVA 
LA^AGR ANDE 
PARAJIS 



















VI L L A F 6 I L E 
VlLLAKMAR IN 
VI LLANUEVA 
VI LLAR 1 ÑOS 
BAÑf 'A (LA ) 
19,6 
BANEZA ( L A ) 
SAN ñAHES DE LA VEtA 
SANTIAGO DE LA VALOUERNA 
BARJAS 
57,9 








G U M I L 
HERMIDE 
MOLDES 




VF.GAS DO SED 
BARRIOS OE LUNA (LOS) 
93,7 
cARRIOS DE LUNA (LCS) 
I^EOE DE LUNA 
MALLO DE LUNA 
NCRA OE LUNA 
PORTILLA DE LUNA 
SAGUIRA DE LUNA 
VCGA DE CABALLEROS 
BcMB IBRc 
6 3 , O 





SAN ESTEBAN DEL TORAL 
SAN ROMAN DE 9 E NB1BR E 




ANTOÑAN DEL VALLE 
BENAVIDES 
GUALTAR6S DE ORBIGD 
CU1NTANILLA DEL «CNTE 
QUINTANILLA DEL VALLE 













v j s I C I P I O 
fKTlOADES 






ci?.ocoo atNuZA ÍCCNT.) 
C^lí.OOOT SILVAM 
OlfcOOOS SOTILLO OE CABRERA 
01<>0C09 TEbRA 
0170000 BSRCIANOS DEL PARAMO 
BERCIANCS DEL PAHAMQ 
VILLAR DEL YERMO 
ZUARES DEL PARAMO 
SERCIANÜS CEL «EAL CAMINO 
EERCIANOS DEL REAL CAMINO 
BERLANCA DEL BIERZO 
27,8 
019COOI SER LANGA DEL BlcRZD 
C190002 LANCRÍ 
0190003 SAN MIGUEL OE LANGRE 
C200000 BOCA OE HUERGANO 
2A5.a 
0 2 0 0 0 0 1 SARNIECO DE LA REINA 
0200002 5 c SA NO E 
02C0003 BOCA DE MUERGANO 
0200004 ESPEJOS OE LA RSIWA (LOS> 
0200005 LLA NA VES DE LA REINA 
020Ü00S PORTILLA DE LA REINA 
02C3007 SIERO OE LA REINA 
02CC008 VALVERDE DE LA SIERRA 




0210002 BARKIQ DE LAS OLLAS 
C2100U3 SQ^AS (LAS) 








C210C12 POBLADO DEL PANTANO C t L PCRMA 
OZJOOM POStAOU MINERO DE VE-.fckUS 










C2::oc£ C«ANA ( L A ) 
0220003 CRELLAN 





0 2 3 0 0 0 1 BONILLOS 
0230002 BkAZUELO 
0230003 CONSARROS 
023000* GANSO ( E L ) 
C23O0O5 PR ADOR RE Y 
0230006 QJINTANILLA DE CO^BARROS 
0230007 REGÜEJO 06 PRADORREY 
0230008 RODRIGATOS Ot LA OBISPALIA 
0230009 VELOEOO 
c r * o o o o BL'RGO RANERO ( E L ) 
9 7,8 
C2*00ül ÍVPGO RANERO ( E L ) 
02*0002 CAI.ÍAÜILLA DE LOS M: S MÍN I LLOS 
02*0003 CRANERAS ( L A S ) 





0 2 5 0 0 0 * 
0250005 




















BUSTILLO OEL PARAMO 
7 1,9 
ACE3ES DEL PARAMO 
ANTOSANES DT-L PARAMO 
BARRIO DE BUENOS AIRES 
DUSTILLO O EL PARAMO 
GR I SUELA DEL PAR AMO 
MATALOBOS OEL PAR*MO 
MILLA DEL PARADO ( L A ) 
SAN PEDRO DE PEGAS 
C270C0O CA3AÑAS RARAS 
19,0 
BARklO DE ABAJO 
SARRIO DE ARRIBA 
CüRTIGUERA 
MALLAOINA ( L A ) 
RU510S (LOS) 
SANTA ANA (CAPITAL) 
TESO ( E L ) 
0 2 7 0 0 01 
02 70302 
02 70003 
0 2 7 0 0 0 * 
C2 7CD05 
0 2 7 0 0 0 6 
0270007 























0 3 0 0 0 0 * 
03 10000 
0 3 1000 1 
0310002 
0320000 
CABREROS OEL RIO 
2* . 8 
CABREROS DEL RIO 
JASARES DE LOS OTEROS 
CASR ILLANE S 
1? * r l 
CA3« I LLANE S 
CoETA (LAJ 
MUSRGAS DE 5A3IA 




PcÑALBA OE CILLEROS 
PIEORAFITA DE BABIA 
CUINTANILLA DE BABIA 
RIERA ( L A ) 
SAN,FELIX Oc ARCE 
TORRE DE BABIA 







CALZADA JEL COTO 
57,0 








6NT SteáOf $ 
CCD1GO 
«ONICIP1Q 
^UPEP.F I C I E 
tNT IDADES 
OJZOOÜO 




















0 3 6 0 0 10 










03 700 10 
0 3 700 l 1 
03700 12 
03 700 13 
037ÜÜ 1 * 
03700 15 
0370016 





















l i t i 
CAKPO DE V I L L * Y I DEL 
VILLAVIOEL 
CA^PONARAYA 
2 9 , 1 
CÍ.MPOHARAY A 
HERVEDEOO 







ESPINAREDA OE ANCARES 
LUCERAS 




TEJFOO DE ANC ARES 


















T A £ANÉ DO 





CARIACEDO OE MONASTERIO 
PASADA DEL BIER:D 
VlLLADEPALOS 
VILLA«(ARTIN DE LA ABADIA 
VILLAVÉRDE DE LA ABADIA 
CARRUO 
*1,7 
CARRIZO DE LA RIBERA 
HUERCA DEL RIO 
HÍLLA DEL RIO ( L A ) 
QUIÑONES DEL RIO 





CUEVAS DE VIÑAYO 
OTERO DE LAS DUELAS 
PIED8ASECHA 





















C * * O O O 1 
0**0002 
0*60000 
c*60C : i 
o * 6 o c :; 
C* 60CC? 
04 600 0* 
0*70000 
C* 7C0!: 1 
0*70002 
C*70C03 
0 * 7 C G O * 
O * 7 C C O 5 
0*70006 
;*90! 
O* 9CCG 1 
C 4 9C0G2 
C*9C003 



















(CÜNT . ) 
CARUCEOO 
35,0 
CAROSA ( L A ) 
C AMPA'ÍANA 
CARRIL ( E L ) 
CARUCEDO 
LAGO OE CARUCEDO 
MEDULAS (LAS) 
V I LLARRANOO 
CAS T I L FALE 
2 5 f 7 
CAS TILFALE 
CASTRILLO CE CABRERA 
1 1 * ,7 
CASTRILLO DE CABRERA 
MARRU310 




CASTRILLO DE LA VALD'JERNA 
2 1,8 
CASTRILLO DE LA VAL OUE R SA 
VEL1LLA DE LA VALOUERNA 
CASTROCALBCN 
87,8 
CALZADA OE LA V ALO E RI A 
CASTKDCALBON 
PELECHARES DE LA VALDERIA 




MOR L A D6 LA VALDERIA 
NCCAREJAS 
P I N I L L A OE LA VALDERIA 
POsLAOURA DE YUSO 
TCRNERCS DE LA VALDERIA 





SAN PEDRO CASTAÑERO 
TUR1ESZ0 CASTAÑERO 
VILORTA 
VILLA VERDE DE LOS CESTOS 
CA.STROT IERRA 
23 , * 
CASTRUTIERRA DE VALMADRICAL 
CEA 
112,* 
BUST ILLO' DE CEA 
CEA 
SAELICES DEL RIO 






QUÍNTANILLA OE ALMANZA 



































































C I A N I C O (CONT.) 
SANT* OLAJ* OE LA ACCION 
VALLE DE LAS CASAS 
CE 6 R OME S DEL «10 
20 f O 
CESRCNES DEL RIO 
iAS JUAN 0£ TORRES 
SAN MARTIN DE TDa«ES 
CINANES DE LA VEGA 
22f 5 
BAíIONES L¿ LA VEGA 
C1HANES OE LA VEGA 
LORD EMANOS 
CIZAÑES DEL TEJAR 
T* 
ALCOBA DE LA RIBERA 
AZADON 
CIKANE5 DEL TEJAR 
SECARE JO 





FUENTES CE PENACCRAOA 
HODINO 
OCEJO DE LA PENA 
PESQUERA 
»UI NT ANA DE LA PESA 
SANTA OLAJA DE LA VARGA 









SAN KI&UEL OE LAS DUESAS 
COaSILLCS DE LOS OTEROS 
31.9 
CODILLOS DE LOS OTEROS 
NAVA CE LOS OTEROS 
RE: 5 OLLAR De LOS OTEROS 









PA^ADELA DEL RIO 
PENEDELO 
PEON * 
VAL I ÑA 














o t r e o ID 
OtCOC 11 
06000 12 
C t O O Ü 1 3 
O 6 C O O 1 * 
06000 15 
0610000 




06 ICC 05 
06 10006 
06 LOOC 7 
0620000 
0 6 2 C O O 1 
0 620002 
0630000 
0 6 3 0 0 0 1 
0630002 
0630003 
06 3 C O O* 
06 3 0 0 0 5 
C6 20CC6 
0 6 3 0 0 0 7 
0 6 3 0 0 0 8 




06 • C C G 3 
















06 7 0 0 0 l 
0 6 7 0 0 0 2 
0 6 7 0 0 0 3 
0 6 7 0 0 0 * 
0 6 7 0 0 0 5 
0 6 7 0 0 0 6 
0670007 
0 6 7 0 0 0 8 
067 0009 





SALAS ( L A S I 
VAL3UENA O EL ROBLO 
VALODRE 
VELILLA DE V A LOO RE ( L A ) 
VE^OIA&O v 








SECA (LA ) 
VALS EMANA 
CU3ILLAS OE LOS OTEROS 
12.5 
CU3ILLAS CE LOS OTEROS 
GIGOSOS DE LOS OTEROS 
CU5ILLAS DE RUEDA 
86 .0 
CUBILLAS DE RUEDA 
HERREROS DÉ RUEDA 
LLAMAS DE RUEDA 
PALACIOS DE RUEDA 
CUINTANILLA DE RUEDA 
SAME CH0R ES 
SAN CIPRIANO OE RUEDA 
VEGA DE MONASTERIO 
V ILLAPADIERNA 
CUBILLOS DEL S I L 
2 6 . 1 
CABALAS DE LA DORNILLA 
CU5ILLlNQS 
CUBILLOS DEL S I L 
POSAD I NA 
CHOZAS D£ ABAJO 
100,1 
ANTIHIO DE ARRIBA 
A^ODNCINO 
6 A NO I AS 
CL^SRANOS 
CHOZAS D£ ABAJO 
CHOZAS DE ARRIBA 
ME I ZARA 
MCZONOIGA 
VILLAR DE flAZARIFE 
DESTRUNA 
56 , 1 
OESTRIANA 
RC3LEDIND 
ROBLEDO DE LA VALDUERNA 
ENCINEOO 
191,9 





CUINTANILLA DE LOSADA 
ROBLEDO DE LOSADA 
SANTA EULALIA DE CABRERA 
TRABAZOS 
P * € y | r t c u DE n o * 















C 6 e c o o i 
C 6 e c o o * 
0660005 

























07 1 CG07 
0720COO 
072CCOI 
























ERCINA ( L A ) 
105.9 
>CISA DE LAS ARRIBADAS 
SARRILLOS DE LAS ARRIBADAS 
CORRAL DE LAS ARRIMADAS 
ERCINA ( L A ) 
FRESNEDO DE VALDELLCRMA 
L A U DE LAS ARRIMADAS 
•CEJA DE VALDELLCRHA 
PALACIO DE VALD6LL0RHA 
SAN PEDRO DE PCNCOLLAOA 
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS 
SERNA ( L A ) 
SOSREPE^A 
VALPOROUERO De RUEDA 
YUGUEROS 
ESCOBAR DE CAMPOS 
17,0 
ESCOBAR DE CAMPOS 
PASERO 
66 I 9 
BARCENA DE LA A SAO IA 
PASERO 
FONTORIA 
LILLO DEL BIERIO 
OTERO DE NARAG'JtNTES 
SAN PEDRO DE PARADELA 
FOLGOSO DE LA RIEERA 
68,7 
BCEZA 
FDLGOSO DE LA RIBERA 
SISERA DE FDl.GCSO ( L A ) 
KOZUELO 
I £ DE JO 
VALLE ( E L ) 





TCMBR10 DE ARRIBA 
FRESNO DE LA VEGA 
15.2 
FRESNO DE LA VEGA 
PUENTES DE CARBAJAL 
27,2 
CARSAJAL DE PUENTES 
FUENTES DE CAHBAJAL 
GARRAFE OE TORIO 
125,3 
AHACENGO DE TQRIC 
FLECHA OE TORIO ( L A ) 
FONTANCS DE TORIO 
GARRAFE CE TORIO 
MANZANEDA DE TORIO 
MATUECA DE TORIO 
PALACIO DE TORIO 
PALA2UEL0 DE TORIO 
PEDRUN DE TORIO 
R10SEQUIN0 OE TORIO 
RUIFORCO DE TORIO 
SAN FELIZ DE TORIO 
VAUOERILLA OE TORIO 
V I LL AVERDE OE ABAJO 
V I LLAVE ROE DE ARRIBA 
GCR0ALI2A DEL PINO 
27,4 
0770000 



















C7 9O0 16 
07900 17 















OS 3000 5 


















GORDALIZA DEL PINO (CDNT.) 






CAÑIZAL DE RUEDA 
CARBAJAL OE RUEDA 
CASASOLA DE RUEDA 




NAVA DE LOS CABALLEROS 
RUEDA CEL ALMIRANTE 
SAN BARTOLOME DE RUEDA 
SAN MIGUEL DE ESCALADA 
SANTA OLAJA OE ESLONZA 
V ALO E AL CON 






G R A JAL OE CAMPOS 
25,1 
GRAJAL DE CAMPOS 
GUScNOCS DE LOS OTEROS 
24,7 
GUSSNOCS OE LOS OTEROS 
SAN KDMAN CE LOS OTEROS 
hüSPITAL DE 0R3IG0 
4,6 
HOSPITAL CE CR31G0 




COLINAS DEL CA.íPC 'Je. MARTIN MORO 
ESPINA OC TREMOR 
IGUEIÍA 
MONTES CE LA ERMITA (LOS) 
P03LA0URA DE LAS REGUERAS 
QUINTANA DE PUSEROS 
RDOR1GATOS OE LAS REGUERAS 
TREMOR DE ARRIBA 





VA LOE MOR ILLA 
JCARILLA DE LAS MATAS 
51.5^ 
JDAR1LLA DE LAS MATAS 
SAN MIGUEL OE MCNTAÑAN 




SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 
SANTA CRISTINA DEL PARAMO 
S0GU1LL0 DEL PARAMO 











o e e c o o i 
D980CO2 
c » e c o o J 


















































LAGUNA OE KE&RILLOS 
7 i . a 
CABAÑEROS 
CCNFORCOS 






OTERUELO OE LA VALODNCINA 





CHANA DE SOMOZA 




PC3LA0URA D£ LA SIERRA 
LUYECO 
134.9 
LUYcGO DE SOMOZA 
PRIARANZA DE LA VA LDUE RNA 
C'JINTANILLA DE S^^OZA 
TA3UYQ DEL HQNTE 
VILLALIBRE DE SCHCZA 
VILLAR DE GOLFER 
LLAHAS DE LA R13ERA 
59 ,7 
LLAMAS DE LA RIEERA 
C'JINTANILLA 0£ SOLLAMAS 
SAN ROMAN OE LOS CAc^LLEROS 
VILLAVICIDSA DE LA RIBERA 
MAGAZ D£ CEPEDA 
72,4 
c£SAMARIAS 
^AGAZ DE CEPEDA 
PCRÜUEROS 
VANIOCDF'; 
VEGA DE MAGAZ 
ZACOS 
^ ANS ILLA DE LAS MULAS 
35,5 
MANS ILLA DE JLAS NULAS 
MANS ILLA DEL ESLA 





VILLAMCRDS DE MANSILLA 




MATAOEON DE LOS OTEROS 
46»7 
FONTANIL 06 LOS OTEROS 
MATADEON OE LOS OTEROS 
SAN PEDRO DE LOS OTEROS 
SANTA MARIA DE LOS OTEROS 
QltOOOO MATALLANA 
64, f t 
096COC1 KATALLANA DE TORIO 
0980002 NAREDO OE FEMAR 
095C003 CRZONAGA 
0960004 PARDAVE 
0960005 RCBLEOD OE FENAR 
09SOOC6 ROBLES DE LA VALCUEVA tCAP I T A L ) 
0960007 SERRILLA 
0960008 VALCUEVA (LA)-PALA ZUELO 













1 O 10C0O 
10 1 COGI 
10ICC 02 
101:^33 
1 c 1 -: o 4 
10 1CCC5 
1010 0 06 
10 1CCO7 
10 1CC08 
10 10 0 0 9 
10 ICO 10 
1CICO 11 
10 ICO 12 

































CASTRILLO DEL MQNTE 
FOLGDSO OEL MONTE 
MOL INASECA 
ONAMlO Y POSLADO M.S.P. 
p i B ADA SOLANA 
RIEGO 0£ AMBROS 
MURIAS OE PAREDES 
95,7 





NURIAS OE PAREDES 






V I LLABANOIN 




CAEANlLLAS DE SAN JUSTO 
NOCEDA 
KCBLEDO DE LAS TRAVIESAS 

















SAN MARTIN DÉ LA" FALAMOSA 






























l o a o o o o 
l o s o o o i 
10SCC02 
JC90000 
10 9 0 0 01 












110 O Ü O O 
1 100001 
1100002 



















*NTlMlü DÉ ABA JO 
CKZCNlLL* sor ico 
TCR^EROS DEL SEkNESG* 
VILECHA 
V I L C R U ÜE LA JURISDICCION 
OSEJA DE SAJAK3RE 
I U S 





PAJARES DE LOS OTEROS 
6 119 
FUENTES D£ LOS OTEROS 
MORILLA DE LOS OTEROS 
PAJARES DE LOS OTEROS 
POBLADORA DE LOS OTEROS 
0UINTAN1LLA DE LOS OTEROS 
V4LDESAZ DE LOS OTEROS 
VELILLA DE LOS OTEROS 
PALACIOS DE LA VALDUERNA 
2 0 t 4 
PAL*C10S DE LA VALOUECMA 
RIBAS DE LA VALDUERNA 
PALACIOS DEL S I L 
240,7 
CGRBC* DEL SIL 




PALACIOS DEL S I L 
SALENT1 NOS 
SALI ENTES 
SUSAÑE DEL S I L 
TÉJEOO DEL S I L 
VALDEPRADO 
VALSECO 
VILLAR INO DEL S I L 
PARAHQ DEL S I L 
207 .7 
AULLARES OtL S I L 
ANLLARINOS DEL S I L 
ARGAYO DEL S I L 
PARAMO DEL S I L 
SANTA CRUZ DEL S I L 
SÜR3EDA DEL S I L 
V I L L AMAR T I N O EL S I L 
PcOROSA DEL REY 
28,4 











POBLADURA DE PELAYC GARCIA 
19,0 
POBLADORA DE PELAYO GARCIA 
1 140000 
1 14000 1 
1140002 
1 1 400C3 
1 1400C4 







1 1400 12 
1 1400 13 
1 1400 14 
11400 15 






1 1 5C0G4 





i 1500 10 
1150011 
1150C 12 




1 1500 17 
n s e c i 6 
1 15C019 










1 15 0030 
1150031 
1 150032 
1 1 5 OC 33 
1 150034 
u s o a j s 
1 160000 












POLA OE CORDON ( L A ) 
145,5 







HUERCAS DE CORDON 
LLDMBERA 
MOCEOO DE CORDON 
PARADILLA DE CORDON 
PEREOILLA 
POLA DE GCRDON ( L A ) 
SANTA LUCIA 
VEGA DE CORDON 




BARCENA DEL CAUDILLO 
30UZAS 
CAMPO 






ESPINOSO CE CCMPLUDO 
FLORES DEL S I L 
FUENTES NUEVAS 
LO*tí ILLO DE LOS SARRIOS 
MANZANEDO DE VALDUEZA 
MCSTES DE VALOUEZA 
OTERO 
OZUELA 
PALACIOS DE CCMPLUDO 
PEÑAL3A OE SANTIAGO 
PLACA ( L A ) 
PON F E R R ADA 
R IMQR 
SALAS OE LD5 BARRIuS 
SAN ADRIAN DE VALDUEZA 
SAN ANDRES DE MONTEJOS 
SAN CLEMENTE DE VALDUEZA 
SAN CRISTOBAL CE VALDUEZA 
SAN ESTEBAN D= VALDUEZA 
SAN LORENZO 
SANTO TOMAS DE LAS OLLAS 
TORAL DE MERA YO 
v ALO E CAÑADA 
V AL DE FR A NC OS • 
VILLANUÉVA DE VALDUEZA 
VILLAR DE LOS BARRIOS 
POSADA DE VALDEON 
165,6 
CAIN 
CALOE V ILLA 
CDRDlftANES 
LLANOS (LOS) 
POSADA DE VALDEON 
PR ADA 
SANTA MARINA OE VALDEON 
SOTO DE VALDEON 
POZUELO DEL PAR ANO 
36,0 
ALTOBAR OE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL P A RANO 
SALUDES DE CASTROPONCE 










U 6 C C 01 
J 180002 
11S C 0 0 3 





















































P.CAOQ DE LA &U2PERA, 
23.0 
CEREZAL DE LA GU2PEÑA 
LLA«A DE LA &UZ.PEÑA 
P * I D Q OE LA GU1PEÑA 
ROBLEDO DE LA GUIPELA 
PRIARANZA DEL 31ERZ0 
32,6 
FERRA01LL0 
PAR ADE LA OE MUfCS 
PRIARANZA DEL 6IERZO 
SANT*LLA 06L 8IERZ0 
V1LLALIBRE DE LA JUSR10ICC10N 














PUESTi: DE OCnlNGO FLCREZ 
59,8 
CASTRCOUILAME 
PuEHTc OE DOMINGO FLCREZ 
BCBLcDC DE SOBREC* STRO 
SALAS DE LA RIBERA 
SAN P = 0RO OE TRONE S 
Vr Gi 0£ TE RES 
YERES 
QUINTANA DEL CASTILLO 
155 ,2 
ABANO 






QUINTANA DEL CASTILLO 
RICFRIO 
SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS 
V£ GUELLINA íLA ) 
VILLA»<eCA 
VILLARMERIEL 
QUINTANA DEL MARCO 
23,2 
GENgSTAClO 
QUINTANA DEL MARCO 
QUINTANA Sr CCN&OSTQ 
6 1,9 
HERREROS OE JAMU2 
PALACIOS OE JAMUZ 
QUINTANA Y CONGOSTO 
OUINTANILLA OE FLOREZ 
TABUYUELO DE JAMUZ 
TORNEROS OE JAMUZ 
REGUERAS OE ARRIBA 
11,1 
REGUERAS OE ABAJO 
12700OO REGUERAS DE ARRISA (CCNT.) 
1270002 REGUERAS DE ARRIBA 






1300000 RI AÑO 
8 5 , 1 




1300005 PUERTA ( L A ) 
1300006 RI AÑO 
1310000 RIEGO DE LA VEGA 
38,5 
131000 1 CASTROTIERRA OE LA VALDUERNA 
1310002 RIEGO OE LA VEGA 
1310003 SAN FELIX DE LA VEGA 
1310004 TORAL De FONDO 
1310005 TORALlNO DE LA VEGA 
1310006 VILLARNERA DE LA VEGA 
1320CO0 RI ELLO 
236,7 
1320C01 ANDARRASO 
1 320002 A-UtGO DE ABAJO 
1520003 ASIEGO DE ARRIBA 
ÍÍ2C0Ü4 AR1ENZA 
1320005 BDNELLA 
Ú 2 O 0 0 6 CAMPO LA LOMBA 
1220007 CASTILLO ( E L ) 
132CC09 CASTRO LA LDMBA 
1320009 CE¡DE Y ORRIOS 
1320010 CIRUJALES 
Í32CÜ11 CCRNO'íBRE 
13200 12 CURUEÑA 
132C013 FOLLOSO 
132C014 GARUEÑA 
1 3200 15 GUIS AT £ CHA 
1320016 I N I C I O 
13200 17 MANZANEDA OE C U Ñ A 
1320018 MARZAN 
1320019 OMAÑON 
1320020 CMAÑUELA ( L A ) 
1320 0 2 1 OTERICO 
1320022 PANDORADO 
1320023 R I ELLO 
1320024 ROBLEDO Ofc DMA ÑA 
1320025 ROSALES 
1320026 SALCE 
132002 7 SANTI3AÑEZ OE A R IE NZ A 
1320026 SANTIBAÑEZ DE LA L0«3A 
1320029 S0C1L 
1320030 SOSAS DEL CUr<BRAL 
13 200 3 1 TRAS CAS TRO DE LUNA 
1320032 URZ ( L A ) 
1320033 V AL BUENO 
1320034 VCGARIENZA 
1320035 VELILLA ( L A ) 
1320036 VILLAOEPAN 
1320037 VILLAR DE OMAÑA 
1320033 VILLAR IN OE RIELLO 
1320039 VILLAVEROE DE GMAÑA 
13J0O0O R1CSEC0 06 TAPIA_ 
" 7 2 , 9 
1330001 ESPINOSA OE LA RIBERA 
1330002 RICSECO OE TAPIA 1 
1330003 TAPIA DE LA RIBERA 
Fr.CVlK'CU DE LÍO* 5 4 







13*-0000 RCS L A (LA ) 
65.0 
l3*0Cül ALCEDO 06 AL6A 
13*0002 BRU&OS DE FENAR 
1340003 CA^OANEDO DE FENAR 
13*0004 LLANOS DE ALBA 
13*0005 OLLEROS DE ALBA 
13*0006 PUENTE DE AL3A 
13*0007 RABANAL DE FENAR 
13*000B RCBLA ( L A ) 
13*0009 SOLANA D£ FENAR 
1 3 * ^ 1 0 SD«RIBCS DE ALBA 
1360000 RCPERUELOS DEL PARAMO 
5 i , 5 
1360001 MOSCAS DEL PARAMO 
1360002 RCPERUELOS DEL PARAMO 
1360C03 VALCABADO DEL PARAMO 
1370000 SASERO 
1370001 ALEJICO 
1370002 OLLEROS DE 5 A BERO 
1370003 SABERO 
137000* SAELICES DE SABERO 
1370005 SOTILLOS DE SABERO 
SAHACUN 
123,3 
ARENILLAS DE VALDERADUÉY 
CELADA Dfc CEA 




S4N MARTIN DE LA CUEZA 
SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS 
SCTILLO DE CEA 
V1LLALE3RIN 
VILLALMAN 
SAN ADRIAN DEL VALLE 
15.7 
SAN ADRIAN DEL VALLE 
SAN ANDRES DEL RABANEOO 
65.0 
BAñRIO CE LA SAL-PARAISO 
3* = í<10 DE P I N I L L A 
CAMPAMENTO 
FE5RAL DEL BERNESGA 
SAN ANDRES DEL RA5ANEDO 







U * 0 0 0 0 SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 
2 •'.a 
1**0001 MATIU.A DE L* VEGA 
1**0002 POSAOILLA OE LA VEGA 
1**0003 SAN CRISTOBAL OE LA POLANTERA 
1**000* SAN ROMAN EL ANTIGUO 
1**0005 SEISON OE LA VEGA 
1**0006 VEGUELLI NA DE FONDO 
1**0007 V1LLAGARCIA OE LA VEGA 
1**OOOB VI LLAMEO IANA OE X k VEGA 
























































































fAJUA ( L A ) 
PINOS 
RIDLAGO 





V I L L A F 6 L I Z 0£ BABIA 
VILLARCUSAN 
VILLASECINO 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
32. 1 
SAN ESTESAN DE NOGALES 




SAN JUSTO DE LA VEGA 
SAN ROMAN OE LA VEGA 
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 
24,5 
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 
SAN PEDRO BERCIANOS 
23,7 
MATA DEL PARAMO ( L A ) 
SAN PEDRO BERCIANOS 
SANTA CO'.OM̂ A DE CUR'JEÑO 
91.4 
AMBA5AGUAS DE CURUENQ 
BARRILLOS 
SARRIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE VE SA OE CURUEÑO 
GALLEGOS OE CURUEÑO 
MATA DE CURUEÑO ( L A ) 
FAROESIVIL 
SANTA C0L0M3A DE CURUEÑO 
SANTA COLOMBA CE S ^ 3 £ A 
179,4 
ANDIÑUELA 
AR GAÑO SO 
FDNCEBADON 
MALUENGA ( L A ) 
MUGIAS DE Pe ORE DO 
PE DR EDO 
PRADA DE LA SIERtíA 
RABANAL DEL CAMINO 
RABANAL VIEJO 
SAN MARTIN DE AGOSTEDD 
SANTA COLOMBA DE S0MO2A 
SANTA MARINA DE SOMOZA 
TA8LADILL0 
TURIENZO OE LOS CABALLEROS 
VALOEMANZANAS 
VIFORCOS 
VILLAR OE CIERVOS 
SANTA CRISTINA OE VALMAORICAl 
40.0 
WATALLANA OE VALM^DRIGAL 
SANTA CRISTINA D€ VALMAORICAl 
SANTA ELENA DE JAMUZ 
62.6 
JIMENEZ DE JAHUZ 








S U P E R F I C I E 
ENTIOiOES 














SAKTA ELENA DE J l ^ u i (CONT.) 
SANTA ELENA DE JAKUZ 
VlLLANUEVA OE J i . n V l 
SANTA KA RIA DE LA ISLA 
12,7 
SANTA «ARIA DE LA ISLA 
SANTIBAREZ 0£ LA ISLA 
SANTA nARlA DEL MONTE 0£ CEA 
9 1 , * 
BANECIOAS 
CASTELLANOS 
SANTA KARIA DEL MONTE DE CEA 
VILLACINTOR 
VILLAMIZA* 
1570000 SANTA MAR IA 0£L PARAMO 
2 0 . 1 
1570001 SANTA MARIA DEL PARAMO 
1580000 SANTA MARIA DE OROAS 
*5.3 
1580001 ADRADOS DE OROAS 
1560002 CALLEJO DE ORDAS 
1580003 FCRMI5CNES 
1580004 RIOCASTRILLC DE CRDAS 
1560005 SANTA MARIA DE ORDAS 
1560006 SANTIBAI3EZ DE CROAS 
1580007 SELGA DE CROAS 
1580008 /ILLAPOOAMBRE 
1580009 VILLARRODR100 DE C^DAS 
1590000 SANTA MARINA DEL REY 
4 5,6 
1590001 SAN MARTIN D5L 0**1*3 
15900C2 SANTA MARINA OEL REY 
1590003 SARDONEDO 
1590004 VILLA3ANTE 
1590005 V!LLAMúR DE 0R5IGD 
16000DO SANTAS MARTAS 
118.8 
1600001 LUENGOS 
1600002 MAL I L L OS 
1600003 RELIEGOS 
1600^0* MNTAS MARTAS 
1600005 VALDEARCOS 
16CC006 V1LLAMARCO 
1610000 SANTIAGO MILLAS 
39,9 
1610001 MCRALES DEL ARCEDIANO 
1610002 OTERUELO OE LA VALDUERNA 
1610003 P1E0RAL3A 
1610004 SANTIAGO MILLAS 
1610005 VALDESPINO 





1620004 SANTDVENIA OE LA VALDONCINA 
1620005 VILLACEORE 




1630002 CARBAJAL DE LA LEGUA 
1630003 POaLADURA DEL 8ERNESGA 
1630004 SARIEGOS 

































































SENA CE LUNA (CONT.) 
ABE LOAS OE LUNA 
ARALLA DE LUNA 
CALDAS DE LUNA 
PC5LA0URA OE LUNA 
RABANAL OE LUNA 
ROBLEDO OE CALDAS 
SENA OE LUNA 
VEGA OE ROBLEDO ( L A ) 
S 0 8 R A 0 D 
44,6 
CABARCOS 
CABEZA OE CAMPO 
CANCELA 
FRIERA 




SOTO OE LA VEGA 
24.0 
ALCA1D0N O ALCUIDON 
CAR AVALLES 
HUERCA OE GARAVALLES 
OTERUELO DE LA VEGA 
REGÜEJO DE LA VEGA 
SANTA C0L0M5A DE LA VEGA 
SOTO OE LA VEGA 
VEDILLA DE LA VEGA 







IRI A N 
LAGO DE OMAÑA 
OUINTANILLA 
SANTDVENIA 
SOTO Y AMIQ 
VILLACEIO 
VTM * YUS TE 
T0"AL DE LOS G'JZnANES 
21,4 




MATARRDSA DEL S I L 
PAROAMAZA 
PRAOILLA 
SAN PEDRO MALLO 
SANTA LEOCADIA 
SANTA MARINA DEL S I L 
T0M3RI0 DE ABAJO 
TORENO 
VALDELALOBA 
VILLAR DE LAS TRAVIESAS 
TORRE DEL BIERZO 
11&*0 
ALBARES OE LA RIBERA 
CEREZAL OE TREMOR 
FONFRI A 
GRANJA OE SAN VICENTE ( L A ) 
MATAVENERO Y POI8UEN0 
SAN ANDRES OE LAS PUENTES 
SAN FACUNDO 
SANTA CRUZ OE MONTES 





































































TORRE CE L EIER20 (COHT.I 
SANTA KARINA DE TORRE 
SANT1EASE2 DE HONTES 
TORRE DEL BIERZO 
TREMOR DE ABAJO 
VENTAS DE ALBARES (LAS) 
TRABADELO 
70»4 
«ORAL DE VALCARCE 
PARADA DE SOTO 
PARADELA 
PEREJE 
PS ADELA , 




VILLAR DE CORRALES 
TRUCHAS 
303*0 
6 A I L L 0 
CORPORALES 















PALAZUELO DE 0^3100 
TURCIA 
URDIALES DEL PARAMO 
32,8 
HtNSlLLA DEL PARAMO 
URDIALES DFL PARAMO 





CGSBILLOS DE LA S03ARRIBA 
GOLPEJAR DE'LA S0BARR1BA 
NAVAFRIA 
PARADILLA DE LA SOEARRIBA 
SANFELISMO 
SANTA OLAJA DE PORMA 
SANTIBAÑEZ DE PORMA 






V I L L A C I L 
V I L L A F E L I Z DE LA SOBARRIBA 
V1LLALB0ÑE 
VILLASECA DE LA S0BARRI8A 
VILLAVENTE 
VALOEFUENTES DEL PARAMO 
23,8 





























1." T C O u 1 
19 00002 
INCOOOS 




























18 300 10 
1830 0 1 1 
VALCEFUESTES C£L PARAMO (CONT.) 




BRA.̂ A ( L A ) 
CERULLEOA 




TOLIBIA DE A3AJ0 
T 0 L I 3 I A DE ARRIBA 
VALD6TEJA 
VALVERDE DE CURUEÑO 








MATA DE BERBULA ( L A ) 
MCMTUERTO 
NOCEDO DE CURUEN0 
OTERO DE CURUEÑO 





~L0£A DEL PUENTE ( L A ) 
2U1NTANA DE RUEDA 
CUlNTANA DEL MCNTE 
SAEL1CES DEL PAYUELO 
VALDEPCLO 
V i L L A h l B I E R A 
VILLALCU1TE 
VILLA^QNDRIN DE RUEDA 




















ESPINA ( L A ) 
PERRERAS DEL PUERTO 




OTERO DE VALOETUEJAR ( E L ) 
PUENTE ALMUMEY 





u s o c n 
12 30014 






















































BEO OE VALDETUEJAR ( L A ) 
RENEDO DE VALDETUEJAR 
SAN MARTIH DE VALDETUEJAR 
SOTA DE VALDERRUEOA ( L A ) 







VALOE SAMAR 10 
6 2 * 1 
MURIAS OE PQNJOS 
PALADIN 
PONJOS 
UTRERA ( L A ) 
VALDESAMAR 10 
VAL DE SAN LORENZO 
*9 .9 
LAGUNAS DE SOMQZA 
VAL DE SAN LDRENIO 




PALACIOS DE FONTECHA 
PCBLADURA OE FüNTECHA 
Vi LDEV 1MBRE 
VAL LE J O 
VILLAGALLEGOS 
VILLIBAÑE 
VALENCIA DE DON JUAN 
58 r 4 
CABALAS 
VALENCIA DE OCN JUAN 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
63*5 
ALDEA DE LA YALDQNClNA ( L A ) 
FRESNO DEL CANINO 
MCNTEJOS DEL CAMINO -
O^CINA DE LA VALDONCI^i 
ROBLEDO OE LA VALOONClNA 
SAN HIGUEL DEL CAMINO 
VALVERDE OE LA VIRGEN 
VIRGEN DEL CAMINO ( L A ) 
VALVEROE-ENR U U E 
36,0 
CASTROVEGA OE VALNAORI GAL 
VALVEROE ENRIQUE 




V I L L E Z A r 
VECILLA ( L A ) 
44,2 
CAMPOHERMOSO 
CANDANA DE CURUEÑO ( L A ) 
SOPEÑA 06 CURUEÑO 
VECILLA OE CURUEÑO ( L A ) 
VEGACE RVERA 
34,9 
COLAD I L L A 
VALPOROUERO DE TORIO 
CODIGO 
NUNICIP10 






I 9 b 0 0 0 0 
1960001 
1960002 



































19 8 O O 2̂ 2 
1980023 
1990000 





















VALLE DE VEGACERVERA 
VE CACE RVERA 
VILLAR DEL PUERTO 
VEGA DE ESPINAREOA 
132,6 
BURBIA 
ESPINAREOA DE VEGA 
ESPINO ( E L ) 
«GREDA 
PENOSELO 
SAN MARTIN OE MOREDA 
SAN PEDRO DE OLLEROS 
SESAMO 
VALLE DE FINOLLEOO 
VEGA DE ESPINAREOA 
VILLAR OE OTERO 
VEGA DE INFANZONES 
GRULLEROS 
VEGA DE INFANZONES 
VILLADESOTO 






CASTRO ( E L ) 
CERNADA (LA) 
FA3A ( L A ) 
HERRERIAS ( L A S ) 
LABALLOS 











TREITA ( L A ) 




CANOANEOO DE BOÑAR 
OEVESA DE BOÑAR ( L A ) 
LOSILLA ( L A ) Y SAN ADRIAN 
LUGAN 
LLAMERA 
MATA DE LA RIBA ( L A ) 
PALAZUELO DE BOÑAR 
VEGAQUEMAOA 
VEGAS DEL CONDADO 
122.6 
CASTRILLO DE PORMA 
CASTRO DEL CONDADO 
CEREZALES DEL CONDADO 
MORAL DEL CONDADO 
REPRESA DEL CONDADO 
SAN CIPRIANO DEL CONDADO 
SAN VICENTE DEL CONDADO 
SANTA MARIA DEL MONTE OEL CDNOAD 
SECOS OE PORMA 
VEGAS OEL CONDADO 
VILLAFRUELA OE PORMA 
O 5 






SUPERF I C U 
ENTIDADES 
¿010000 VEGAS DEL GONQAOO ÍCCNT.) 
2010012 VILLA^AYDR DEL CCNOADO 
2010013 VILLANUEVA DEL CONDADO 
2020000 VILLABLINO 
214,7 
2020001 CAEOALLES OE ABAJO 
2020002 CAEOALLES DE ARRIBA 
2020C03 LUHAJO 
2020004 LLAMAS OE LAClANA 
2020005 CRALLO 
2020006 RABANAL DE ABAJO 
2020007 RA3ANAL DE ARRIBA 
2020008 RICSCURO 
2020009 ROBLES DE LAClANA 
2020010 SOSAS DE LAClANA 
20 2 0 0 1 1 VILLABLINO 
2020012 VILLAGER OE LAClANA 
2020013 VILLAR OE SANTIAGO ( E L ) 
2020014 VILLASECA OE LAClANA 
2030000 VILLABRAZ 
37.2 
2 0 3 0 0 0 1 ALCUETAS 
20jCC02 FAF1LAS 
203C0O3 VILLABRAZ. 
2C5'0O00 VlLLAOASGOS DEL PARAMO 
45,0 
205GQ01 CELAOILLA DEL PARAHO 
20Í0002 FCJEOO DEL PARAMO 
205DCO3 VÍLLAOA^GOS DEL PARADO 
2060000 VILLADECANES 
16,7 




2060005 TORAL OE LCS VADCS-CAPITAL 
20tOCO<> VILLADECANES 
2060007 VILLArtAYCR 
2070000 VILLAOEMQR DE LA VEGA 
14,9 
2 0 7 0 0 0 1 VILLAOEMOR D£ LA VEGA 
2090000 VILLAFRANCA DEL QIER20 
182 . 1 
¿ C O O O l CA^PO DEL AGUA 
2090002 CELA 
2090003 LA^OOIRO 
205C004 PAR ADA SECA 
2090005 PARADINA 
209G008 PCBLAD'JRA DE SQKQZA 
2090007 PCRGARIZAS 
2090008. PRADO DE PARADINAS 
2090009 PUENTE CE REY 
2090üiü SAN CLEMENTE 
209C011 TEJE IRA 
2090012 VALTUILLE DE ABAJO 
2090013 VALTUILLE DE ARRIBA 
2090014 VÉGUELI^INA 
2090015 VI LELA 
2090016 VILLABUENA 
2090017 V ILLAFRANCA DEL BURZO 
2090018 VILLAR DE ACERO 
2100000 VILLAGATON 
167,6 
2 1 0 0 0 0 1 BARRIOS DE NlSTOSO (LOS) 
2100002 BRAííUELAS (CAPITAtí 
2100003 CULEBROS 
2100004 «ANZANAL DEL PUERTO 






2 1000 10 
21000 1 1 
21C0012 
2110000 
2 1 1 0 0 0 1 
2110002 
2120000 
2 1 2 0 0 0 1 
2120C02 
2120003 
2 1 2 0 0 0 4 
2 120005 
2130000 








214 0 0 07 




2 lí.C OOO 
























REGÜEJO f C3RUS 
SILVA (LA > 
TABLADAS 
UCEDO 










SAN ESTEBAN DE VILLACALBIEL 
Y I L L ACALBIEL 
VILLACE 
VILLAMAÑAN 
VILLAMARTlN OE DON SANCHO 
37,8 
VILLAMARTlN DE OON SANCHO 
VI L L A M E J I L 
91,2 
CAS TRILLO DE CEPEDA 
COGOROEROS 
FONTCRIA CE CEPEDA 
QUINTANA DE FON 
REVILLA 
SUEROS DE CEPEDA 






VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
55,2 
FRESNO Dé LA VALDUERNA 
MIÑAMBRES OE LA VALDUERNA 
POSADA OE LA VALDUERNA 
REDELGA DE LA VALDUERNA 
VALLE DE LA VALDUERNA 
V1LLALIS OE LA VALDUERNA 
VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
VILLAMORATI EL DE LAS MATAS 
3 7 , 0 , 
GRAJALEJO DE LAS MATAS 
VILLAMORAT1EL OE LAS MATAS 
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 
31,9 
PALANQUINDS 
RIEGO DEL MONTE 
VILLACELAMA 





CARRERA ( L A ) 
OTERO DE ESCARPIZO 
SOPEÑA OE CARNEROS 
VI L L A 0 8 I S P O OE OTERO 
V1LLA0UEJI0A 
5 3 . • 
PROVINCIA Uf l í l M 
^ÜN IC I f ' l U 
SUPEHFICIE 






SUiJE IC I t 
E M ir-' nr s 
221OOÜU 
l U O O l 
11 c 0002 
^^^ ecos 










2 2 «0CC4 
22 *0UÜ5 
22SDO0O 






2 2 f> U U U 7 
2 2 ̂  Ü U ó' Q 
2 2 5CCÜV 
2 2 SOÜ 10 
22^00 11 
2260000 
2 2 t- O Q C1 1 
2 2 fc U 0 O 2 
2 26 000 3 
2 2 6 00 O « 











R T H L t D Li ÜE TORIO 
VILLAMUROS OE LAS REGUERAS 
ViLLANUEVA DEL ARüUL 
V1LLAÜD1SPU UE LAS RE&UtRAS 
VILLAS,' UILAMQRE 
v ILLARRDUH IGO DE LAS REGUERAS 
VILLAS1NIA DE 1ÜRJD 
V I U A R I J O DE DR81G0 
rSIfc'BANEZ D E LA CiLÍADA 
VEGUtLLlNA DE UR'JIGU 
VILLAREJO DE ÜRPIOü 
VILLORIA DE CRUIGU 
VILLAJES DE ÜRB1GÜ 
2 6,0 
HDRAL UE 0RB1GÜ 
SAN FELIZ DE U«D1G0 
SANIleAflEZ ÜE VALDE IGLESIAS 
V AL D EIGLESIAS 
v ÍLLAKES DE ORB ICO 
V 1 L L A i APA.̂  lEGO 
59 , 5 
P A L A i1J t L O CE ESLÜNZA 
PUENTE VILLAR EME 
VALLE De Mth, SILLA 
VEGA DE LOS ARüULtS 
V 1 LLAL'UREUJLA 
ViLLACCNTILDE 
V l L L A P A L f 
VILLAF ANE 
V 1 L L A S A i.1 A R 1 EGO 
VILLIGUER 




CAS T HÜANE 











22 VÜOO 1 

















90 1 CQU5 
90 10006 
90 iOÜO 7 
90 10006 
90 1ÜÜ07 
90 100 10 
90 l 30 1 1 
90 1ÜU 12 
9010013 
90100 1 4 
VO100 1 5 
9 G 1 C O 1 6 
VO 1 00 1 7 
i> J t C O i b 
90 ICC 19 
9C20000 
90 2 00 0 1 
902ÜÜÜ2 
VILLA7ALA (CUNT.) 
HOERGA DE FRAILES 
SAf4 PE L A r L 
SANTA MARI MICA 
VALDESANDINAS 
V1L LA Z ALA 
VILLAÍANZO DE VALDERADUEr 
145,5 
CARBAJAL OÉ VALDERADUT-.Y 
CASTR1LL0 DE VALDERAÜUEY 
MüiCS DÉ CEA 
R ENE DD DE VALDE RADUE Y 
VALOESCAPA 
VEL1LLA DE VALDERAÜUEY 
VILLADIEGO UE CEA 
VILLAVELASCO D E- VALDE RADUE Y 
VILLAZANZO DE VALOERADUEY 
ZOTES DEL PARAMO 
54 , 1 
VILLAES7R1G0 DEL PARADO 
Z^MBRUNCINDS DEL PARAMO 
ZOTES DEL PARAMO 
V I LLAMANIN 
17 6,3 
AMBAS DEL PUERTO 
BARRJO DE LA IEWCIA 
BUSÜQNGO DE AR3AS 
CAMPLONGO DE ARBAS 
CASARES DE ARBAS 
CUBILLAS DE ARBAS 
FUN TUN DE LA TERCIA 
GOLPE JAR DE LA TERCIA 
MILLARO DE LA TERCIA . 
PENDULA DE ARBAS 
PDLADURA DE LA TERCIA 
RÜD1EZMÜ DE LA TERCIA 
SAN MART1N DE LA TERCIA 
1UNIN DE ARBAS 
VE L I L L A DE LA TERCIA 
VEN'[US ILLA UE LA I6RC1A 
VIADAN&US ÜE ARRAS 
VILLA r-.ANlNí DE LA IERCIA 
VILIANUEVA DE LA TERCIA 
VILLACR'UTE Y CASTRO 
48,0 
CASTROFUERTE 
V ILLAORNAT E 
2270CU0 v l L L A T U R l E L 
56 ,8 
2 2 7 UOOI ¿LIJA 0 € LA R I P E R A 
22/00 02 CASTR1LL0 DE LA RIBERA 
22/0003 MANCILLELOS 
22700 04 MARIALÜA UE LA RIBERA 
22 Í0ÜÜ5 MAHNE 
¿2 7CUÜ6 RUüERDS 
22 7O0U7 SAN JUSTO DE LAS REGUERAS 
2270000 SANTA CLAJA ÜE LA RIBERA 
2270ÜL9 TOLDANOS 
22 7 0010 VALDESUGO DE ABAJO 
22 700 1 1 VALDE S OG C DE ARRIBA 
22 7 00 12 VI LL ARHL'AÑ'E 
2270013 VlLLATURlEL 
22 80000 




C A S 1 H l L t U 
HINOJO 
DE SAN PELAYQ 
6 O 
CODIGO V'JNICIPIOS 
P R O V I N C I A D€ L t C N 6 1 
t N T l O A O E S *UN E C E S E N T I O A O f S HUN F C E S E«4l I O A 0 E S «UN EC E S I 
ABADENGO DE TORIO 
ABANO 
A 8 E L C A S OE LUNA 
ACEBEDO 
ACEBO 
A C E V t S O t L PARAMO 
A C I S A DE L A S AftHlMADAS 
ADRADOS 
ADRADOS 06 URDAS 
ALBARCOOS 
ALBARE S OE LA R|BE HA 
ALBIRES 
A L C A I O C N C ALQUIOON 
ALCEDO OE ALBA 
ALCOBA DE LA R I B E R A 
A L C U E T A S 
ALDEA OE LA VALOCNCINA 
I L A > 
ALDEA DEL PUENTE ( L A ) 
A L E J E 
ALEJICO 
AL6ADEFE 
A L I J A OE LA R I B E R A 
ALÚA DEL INFANTADO 
A LLAGAR I NOS 
A L J A M I A 
ALNA2CARA 
ALHU2ARA 
ALT08AR DE LA ENCOMIENDA 
ANSASAI*UAS OE CURUtNO 
ANBASN6STAS 
A N C 1 L E S 
ANQARHASO 
ANO I Ñ U E L A 
ANLLARES D E L SIL 
A N L L A R I NOS D E L SIL 
ANTIGUA ( L A ) 
ANT1110 DE ABAJO 
A N i I H I O OE A R R I B A 
ANTQNAN D E L V A L L E 
A N T O Ñ A N E S UEL PAR ANO 
AMALLA OE LUNA 






A R E N I L L A S OE VALDERADU6T 
ARCANZA 
A R G A Ñ O S O 
ARGAYO DEL S I L 
ARGENTE IRO 
ARGOVEJO 
A R I E C O b t ABAJO 
A R I E G O OE A R R I B A 
A R I E N Z A 

















B A Ñ A ( L A I 
B A Ñ E Z A ( L A ) 
BARCENA DE LA ABADIA 
BARCENA DEL CAUDILLO 
BARCELAS 
BAR I ONES OE LA VEGA 
BARJAS 
BARN1E00 CE LA REINA 
BAROSA ( L A ) 
BARRUNTOS 
BARRILLOS 
BARRILLOS OE L A S ARR1 NAO AS 
BARRIO DE ABAJO 
BARRIO OE ARRIBA 
BARRIO OE BUENOS AIRES 
BARRIO OE LA PUENTE 
BARRIO DE LA SAL-PARAISO 
0 7 6 
121 
164 
0 0 1 
100 




0 1 ) 
170 
0 8 * 
Ifcb 
1 3* 
0 5 5 
2 0 3 
OC O I 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
00 0 1 
0 0 01 
oo 01 
00 0 1 
00 0 1 
00 0 1 
00 01 
00 0 1 
CO 01 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
CO 01 
0 0 0 1 
189 0 0 01 
180 0 0 01 
0 6 0 00 0 1 
137 00 01 
00 2 0 0 0 1 
2 2 7 00 0 1 
0 0 3 00 0 1 
0 8 3 00 01 
0 0 4 00 0 1 
0 5 7 0 0 01 
0 3 7 0 0 0 1 
117 0 0 01 
151 0 0 0 1 
19B 0 0 0 1 
130 0 0 01 
132 00 0 1 
152 0 0 0 1 
11 0 0 0 0 1 
no oo 0 2 
0 0 5 0 0 0 1 
I O S 0 0 01 
0 6 5 0 0 0 1 
0 1 5 CO 0 1 
C2 6 0 0 0 2 
164 0 0 0 2 
9 0 1 0 0 0 1 
0 3 0 0 0 01 
175 0 0 01 
2 2 6 0 0 0 1 
0 0 6 0 0 01 
0 6 5 0 0 0 2 
139 0 0 0 1 
0 0 7 0 0 01 
152 00 0 2 
110 0 0 0 3 
19B 0 0 0 2 
0 6 0 0 0 0 2 
132 OC 0 2 
132 0 0 0 3 
132 0 0 0 4 
177 0 0 01 
014 0 0 01 
173 0 0 0 1 
0 8 9 CO 0 1 
103 0 0 0 1 
103 0 0 0 2 
0 0 8 0 0 0 ) 
0 0 5 0 0 0 2 
179 0 0 0 1 
163 0 0 O I 
0 5 5 0 0 0 2 
176 0 0 0 1 
172 0 0 0 1 
0 0 9 0 0 0 1 
0 3 6 0 0 0 1 
156 0 0 01 
0 6 5 0 0 0 3 
0 6 7 0 0 01 
0 1 0 0 0 0 1 
0 7 0 0 0 01 
115 0 0 0 1 
198 00 0 3 
05 4 0 0 01 
01 1 0 0 0 2 
0 2 0 0 0 0 1 
041 0 0 0 1 
182 0 0 0 1 
151 0 0 0 2 
0 6 8 0 0 0 2 
0 2 7 0 0 0 1 
0 2 7 00 0 2 
0 2 6 00 0 3 
101 00 01 
142 00 0 1 
B A R R I O OE LA TEMCIA 9 0 1 OD 0 2 
B A R R I O OE L A S O L L A S 0 2 1 DC 0 2 
B A R R I O OE N U E S I R A ScNORA 151 DO 0 3 
B A R R I O DE P I N U L A 142 00 02 
B A R R I O S OC GOROON ( L O S ) 114 00 01 
B A R R I O S OE LUNA ( L O S ) 0 1 2 00 01 
B A R R I O S OE N I S T U S C ( L C S l 2 10 00 0 1 
BARROSAS 0 1 1 0 0 0 3 
BAYOS (LOS) 101 0 0 0 2 
BEBERINO 114 00 0 2 
9 E N B I B R E 0 1 4 00 02 
BENANARI AS 0 9 3 00 01 
B E N A N A R I E L 2 1 2 0 0 01 
B E N A V I D E S 0 1 5 00 0 2 
BENAZOLVE 0 0 6 0 0 0 2 
B E N L L E R A 0 4 0 CO 0 1 
BENUZA 0 1 6 00 01 
B E R C I A N O S D E L PÍFANO 0 1 7 00 01 
B E R C I A N O S D E L RtAL C A N l N C 0 1 8 0 0 01 
SER LANGA D E L B I E R Z O 0 1 9 0 0 0 1 
BESANOS 0 2 0 0 0 0 2 
B O B I A 167 0 0 01 
BOCA OE MUERGANO 0 2 0 00 0 3 
BODAS ( L A S ) 0 2 1 00 0 3 
BOEZA 0 7 1 00 0 1 
B O I S A N 0 9 0 00 0 1 
BONELLA 132 0 0 0 5 
B O N I L L O S 0 2 3 0 0 0 1 
BQÑAR 0 2 1 00 04 
BORRENES 0 2 2 00 01 
BOUZAS 1 1 5 0 0 0 2 
BRAÑA (LA) 1 7 7 0 0 0 2 
BRAÑA ( L A ) 198 0 0 0« 
A R A Ñ U E L A S ( C A P I T A L ) 2 1 0 0 0 0 2 
BRAZUELO 0 2 3 00 0 2 
B R I H E D A 2 1 9 0 0 0 1 
BRUCOS DE PENAR 134 0 0 0 2 
BU1ZA 114 0 0 0 3 
B U R B I A 196 0 0 0 1 
BURGO RANERO ( E L ) 0 2 4 0 0 0 1 
BURON 0 2 5 0 0 0 1 
BUSDONGO DE ARBAS 9 0 1 0 0 0 3 
BUSNAYOR 0 1 1 00 04 
BUSNAOIEGO 0 9 0 00 0 2 
B U S T I L L O DE C E A 0 5 1 00 01 
B U S T I L L O D E L PARANQ 0 2 6 00 04 
BUSTOS I B 2 00 02 
CASAN ILLAS 0 6 1 00 01 
C A 8 A M I L L A S DE SAN J U S T O 1 0 2 00 01 
CABANAS 18B 00 O I 
CABANAS OE LA OQRN I L L A 0 6 4 00 0 1 
C A B A Ñ E R O S 0 8 B 00 01 
CABARCOS 1 6 5 0 0 0 1 
CABEZA OE CAMPO 16 5 00 0 2 
C A B O A L L E S OE ABAJO 2 0 2 00 01 
C A B O A L L E S OE A R R I B A 2 0 2 0 0 0 2 
CABORNERA 114 0 0 04 
CABRERA DE ALNANZA 0 0 4 0 0 02 
C A B R E R O S O E L RIO 0 2 8 0 0 0 1 
C A B R I L L A N E S 0 2 9 0 0 0 1 
C A C A S E L O S 0 3 0 00 02 
C A P A F R E SNA S 0 5 9 00 0 1 
C A I N 116 00 01 
CALAMOCOS 0 4 9 00 01 
C A L A V E R A S OE ABAJO 0 0 4 0 0 0 3 
C A L A V E R A S OE A R R I S A 0 0 4 0 0 04 
C A L D A S DE LUNA 164 00 03 
C ALOEV I L L A 116 0 0 0 2 
CALZADA OE LA V A L O E R I A 0 4 6 00 0 1 
CALZADA D E L COTO 031 00 01 
C A L l A O I L L A OE LOS 
H B R N A N I L L O S 0 2 4 0 0 02 
C A L L E J O OE OROAS 158 00 0 2 
CAN I NA VO 1 8 3 00 01 
CAMPAMENTO 142 0 0 0 3 
C A M P A Ñ A Ñ A 04 1 0 0 0 2 
CAMPAZAS 0 3 2 00 0 1 
CANPELO 0 0 7 0 0 0 2 
CANPLONCO OE AR8AS 9 0 1 0 0 O* 
CANPO 0 3 T 0 0 0 2 
CAMPO 1 1 5 0 0 0 3 
CAMPO OE L I E B R E 0 1 1 0 0 OS 
CAMPO OE V I L L A V 1 0 E L 0 3 3 0 0 01 
CAMPO O E L AGUA 2 0 * 0 0 0 1 
CAMPO L A LOMBA 132 0 0 0 6 
CAMPO V SANTIBAÑEZ 0 6 1 00 0 2 
CAMPOHERMOSO 1 9 3 00 O I 
CAHPONARAYA 0 3 4 0 0 0 1 
C A M P O S A L l N A S 1 6 7 0 0 0 2 
C A N A L E J A S 0 0 4 0 0 OS 
C A N A L E J A S 2 2 2 0 0 0 1 
CANALES-LA MAGDALENA 167 00 0 3 
ANC E L A libS 0 0 Oí 
C ANDANA DE CURUf NO ( L A ) I v J 00 02 
CANOANECO DE an^A* i v * oo oí 
C ANO ANf UO OE f E N A H 134 0 0 0 3 
CANDENutLA |4« 00 01 
CANDIN 0 3 6 00 0 2 
C A Ñ E D O 007 00 0 3 
CANSECO 0 3 7 00 0 3 
CANTE J E IRA 0 0 9 0 0 0 2 
C A Ñ I Z A L DE RUEDA 0 7 9 00 01 
CAR ANDE 130 00 0 2 
C A R B A J A L OE P U E N T E S 0 7 4 00 C l 
C A R B A J A L OE LA LEGUA 1 6 3 0 0 02 
CARBAJAL OE RUEDA 0 7 9 00 0 2 
CARBAJAL 0£ VALOE H AOUE f 2 2 9 0 0 0 1 
GARBAJOSA 175 00 0 2 
C A R I S E O A 112 00 C I 
CARMENES 0 3 7 00 0 4 
CARNEROS 2 1 9 00 02 
CARRACEDELO 0 3 8 0 0 0 1 
CARRACEDO OE CONPLUOO 11 5 0 0 04 
CARRACEDO DE MONASTERIO 0 3 8 0 0 0 2 
CARRAL 182 0 0 0 3 
CARRERA ( L A ) 2 1 9 0 0 0 3 
C A R R I L ( E L ) 0 4 1 0 0 0 3 
C A R R I Z A L 1 6 7 0 0 04 
C A R R I Z A L 1 8 3 0 0 02 
C A R R I Z O DE LA R I B E R A 0 3 9 00 01 
CARROCERA 0 4 0 00 0 2 
CARUCEDD 0 4 1 00 04 
C A S A R E S OE ARBAS 9 0 1 0 0 C5 
CASASOLA OE RUEDA 0 7 9 00 0 3 
C A S A S U E R T E S 0 2 5 0 0 0 2 
C A S C A N T E S O b i 0 0 0 3 
CAS TAÑE I R A S 0 0 9 0 0 0 3 
C A S T A Ñ O S O 0 0 9 00 0 4 
C A S T E L L A N O S 156 0 0 0 2 
C A S T I L F A L E 0 4 2 0 0 01 
C A S T I L L O ( E L ) 132 00 0 7 
C A S T R J L L l N O 2 2 2 00 0 2 
C A S T R I L L O OE CABRERA 0 4 3 0 0 0 1 
C A S T R I L L O OE C E P E D A 2 1 4 00 0 1 
C A S T R I L L O DE LA R I B E R A 2 2 7 0 0 0 2 
C A S T R I L L O OE LA VALDUERNA 0 4 4 0 0 0 1 
C A S T R I L L O OE L A S P I E D R A S 162 0 0 04 
C A S T R I L L O DE L O S 
P O L V A Z A R E S 0 0 8 0 0 0 2 
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C U B I L L I N O S 
C U B I L L O S DEL S I L 
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C U L E B R O S 
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C U R I L L A S 
C U R U E Ñ A 
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CHANO 
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F R I E R A 
F U E N T E DE O L I V A 
F U E N T E S DÉ C A R 8 A J A L 
F U E N T E S DE LOS OTEROS 
F U E N T E S OE PENACOR ADA 
F U E N T E S NUEVAS 
G A L L E G O S OE C U R U E Ñ C 
G A L L E G U 1 L L O S OE CAMPOS 
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G A R A Ñ O 
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0 6 6 
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0 7 3 
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165 
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0 7 7 
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2 1 7 
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0 2 4 
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0 1 5 
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132 
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1 2 5 
0 6 3 
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0 5 9 
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I SOBA 
IZAGRE 
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JIMENEZ OE JAMUZ 
JOARA 
JOARILLA DE LAS MATAS 
CABALLOS 
LABANIEGD 
LAGO OE SABIA 
LAGO DE CARUCEDO 
LAGO DE OMAÑA 
LAGUNA (LA) 
LAGUNA DALGA 
LAGUNA OE NEGRILLOS 
LAGUNAS OE SOMQZA 





























LUYEGO DE SONOZA 
LLAMA 
LLAMA OE LA GUZPEÑA 
LLAMAS OE CABRERA 
LLANAS OE LA RIBERA 
LLAMAS DE LACIANA 
LLAMAS DE RUEDA 
LLAMAZARES 
LLAMERA 
L LANAVE S OE LA REINA 
LLANOS (LOS) 
LLANOS OE ALBA 
LLOMSERA 
NACAZ OE ABAJO 
MAGAZ OE ARRIBA 





MALLO OE LUNA 
MANCILLEROS 
MANSILLA OE LAS MULAS 
MANSILLA DEL ESLA 
MANSILLA OEL PARAMO 
MANSILLA MAYOR 
MANZANAL OEL PUERTO 
MANZANEOA 
HANZANEOA OE OMAÑA 
MANZANEOA DE TORIO 
HANZANEOO OE VALDUEZA 
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MATA DE CURUENO (LA) 
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0 2 6 
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00 04 
00 0 5 
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MONTRONDO 
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MORAL OE O n B I G Ü 
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MQRLA OE LA VALOERIA 
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M O S T E I R O S 
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M U Ñ E C A S ( L A S ) 
MURIAS ( L A S ) 
MURIAS OE P A R E D E S 
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N U R I A S OE R E C H I V A L D O 
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P AROAMA Z A 
PARDA VE 
P A R D E S I V I L 
PEOREDO 
P E D R E G A L 
PEOROSA 
PEORCSA OEL REY 
PEORUN OE TORIO 
P E N O I L L A OE ARBAS 
P E N E O E L Q 
P E N O S E L O 
PEÑACAIRA 
P E Ñ A L B A OE C I L L E H U S 
P E Ñ A L B A DÉ SANllAOO 
PEON 
PERANZANES 
PEREDA DE ANCARES 
P E R E O I L L A 
P E R E J E 
P ESQUERA 
P I E O R A f I T A 
P I E O R A F I TA OE 3A8IA 
P I E 0 R A L 9 A 
P I E D R A S A L E A S 
PlEDRASECHA 
PIEROS 
P I N U L A OE LA ^ A t D E R I A 
P I N O S 
P I O 
P I C R N E O C 
PLACA (LA) 
POBLADO D E L PANTANO D E L 
PCRMA 
POBLADO MINERO OE VENEROS 
POBLAOURA DE FONTECMA 
PCBLAOURA OE LA S I E R R A 
POBLAOURA C E LA S R E G U E R A S 
POBLAOURA DE LOS OTEROS 
POflLADURA OE LUNA 
P08LAOURA OE P E L A T O GARCIA 
POBLAOURA OE SQMOZA 
POBLAOURA DE YUSO 
POBLAOURA OEL BERNESGA 
POLA DE CORDON ( L A ) 






P 0 R C A R 1 Z A S 
PORQUEROS 
































0 5 9 
1 14 
175 
2 0 9 
0 0 9 
110 
2 0 6 
169 






0 7 6 
9 0 1 
0 5 9 
196 
011 
0 2 9 
U S 
0 5 9 
1 12 
0 3 6 
1 14 
171 
0 5 6 
0 3 7 
0 2 9 
161 
0 9 0 
0 4 0 
OJO 
0 4 7 
1*5 
1 0 6 
0 3 7 
115 
0 2 1 
C 2 1 
187 
0 9 0 




2 0 9 
U47 
163 
1 1 * 
9 0 1 
0 2 5 
O 16 
1 1 5 
184 
0 3 T 
2 0 9 
0 9 3 
165 
00 04 
00 0 5 
OU 10 
00 0 3 
00 0 2 
00 04 
00 1 1 
00 1 7 
00 O 3 
UÜ U 7 
OU 0 8 
co ts 
00 0 2 
CU 02 
00 01 
0 0 04 
00 0 6 
00 0 7 
CO 0 2 
OÜ 0 1 
CO 0 7 
00 01 
OU 0 3 
00 0 8 
00 01 
00 2 2 
00 0 2 
00 0 4 
00 0 6 
00 0 3 
0 0 OZ 
00 0 7 
00 I 1 
00 0 6 
00 0 5 
00 08 
00 0 4 
00 0 3 
DO 0 3 
00 04 
00 0 7 
00 0 6 
00 0 3 
00 10 
00 0 1 
CO 0 9 
CO 10 
00 0 8 
00 05 
00 J 3 




00 0 5 
00 12 
00 04 
CO 0 5 
00 11 
0 0 0 9 
00 0 3 
00 0 7 
00 0 5 
DO 0 3 
00 0 4 
OG 0 5 
00 0 2 
00 12 
00 2 0 
00 12 
00 13 
00 0 3 
90 0 8 
00 0 6 
00 04 
00 04 
00 C 1 
00 0 6 
00 0 5 
00 0 3 
00 13 
00 11 
00 0 5 
00 04 
00 2 1 
00 0 3 
00 13 
00 0 7 
00 0 3 
00 0 5 
ENTlOAOf S 
CORTELA DE VALCARCE (LA) 198 
P O R T I L L A DE LA REINA 0 2 0 
P O R T I L L A OE LUNA 0 1 2 
POSADA OE LA VALUUERNA 2 16 
POSADA lít OMAÑA 101 
POSADA OE VALDECN 116 
POSADA DEL Bl£ R í O 0 1 8 
P O S A O I L L A OE LA vtCA |44 
POSADINA Oís* 
f (IZUS 1 12 
PUZUELO Of: L PARAMO l l í 
PRAOA 11b 
PRAOA OE LA SIERRA I S 2 
PRAOELA 171 
P R A O U L A l b 9 
PRADO OE LA GUZPf ̂ A 119 
PRADO OE PARADINAS 2C9 
PRAOORREV 0 2 1 
PRIARANZA CE LA VALOUERNA C 9 1 
PRIAHANZA DEL B1ERZ0 119 
P R I M A J A S 129 
P R I O R O 120 
PUE B L A OE L I L L O 12 1 
PUENTE ALMUMEY 183 
PUENTE DE ALBA 13* 
PUENTE DE CCNINGO F L O R c Z 122 
PUENTE DE O R B I C S 0 8 2 
PUENTE OE REY 2 0 9 
PUENTE vILLARENTE 2 2 5 
PUERTA ( L A ) 130 
PUMARIN 0 0 9 
Q U I L O S 0 3 0 
QUINTANA i b Z 
QUINTANA DE FON 214 
QUINTANA DE PU S E R O S 083 
QUINTANA OE LA PE Ñ A 0 5 6 
QUINTANA OE RUEDA 180 
QUINTANA DEL C A S T I L L O 123 
QUINTANA OEL MARCO 124 
QUINTANA OEL MONTE 1BO 
QUINTANA Y CONGOSTO 125 
QUINT ANILLA 167 
Q U I N T A N U L A OE ALMANZA 0 5 2 
O U I N T A N U L A OE BABIA 0 2 9 
Q U I N T A N U L A OE COMBARRCS 023 
Q U I N T A N U L A OE F L O R E Z 125 
Q U I N T A N U L A OE LOS O T E R O S 107 
Q U I N T A N U L A OE LOSADA 067 
Q U I N T A N U L A OE RUEDA 063 
Q U I N T A N U L A OE SOLLAMAS 0 9 2 
Q U I N T A N U L A OE SCMCZA 091 
Q U I N T A N U L A 0 £ TUSO 172 
Q U I N T A N U L A OEL MONTE 0 1 5 
Q U I N T A N U L A D E L V A L L E 0 1 5 
QUI N T E L A 0 0 9 
QU I N T E L A 0 1 1 
Q U I Ñ O N E S O E L R I O 0 3 9 
RABANAL OE ABAJO 2 0 2 
RABANAL OE A R R I B A 2 0 2 
RABANAL OE FENAR 134 
RABANAL DE LUNA 164 
RABANAL OEL CAMINO 152 
RABANAL V I E J O 152 
RANEDO OE C U R U E Ñ O 179 
RANEROS 162 
RANSINDE 198 
R E B O L L A R OE LOS CTEKDS 0 5 6 
REO OE VALOE TUE JAR (LA) 183 
REDELGA DE LA VALDUERNA 2 i b 
R E 0 1 L L U E R A 177 
R E 0 1 P 0 L L 0 S 121 
R E O I P U E R T A S 177 
REGUE R A S OE ABAJO 127 
REG U E R A S OE ARRIBA 127 
R E L I E G O S 160 
REMELLAN 0 2 1 
REMOLINA 060 
RENEOO DE VALDERAOUEY 2 2 9 
REMEDO DE VALOETUE JAR 183 
R E P R E S A DEL CONQADO 2 0 1 
REO U E J Q 1 6 5 
RE O U E J O DE LA VEGA 166 
R E O U E J O DE PRAOORREV 023 
R E O U E J O Y CORUS 2 10 
R E T U E R T O 0 2 5 
R E V U L A 2 1 4 
R E Y E R O 129 
R | A Ñ O 130 
R I B A ( L A ) 0 5 2 
R I B A S DE LA VALDUERNA IOS 
R I B A S E C A 162 
c > . 
































































0 0 02 
00 15 
00 03 
























PMOVINCIA O t LEON 64 
E N T I O A O f 5 
m V E K A ' O E POLCOJO I L A 1 
« I I E A A OE M A J A L O 0 1 LA 
POLVOROSA 
M t O T A 
m i c a DE ANBROS 
« n a o OE LA vc&A 




XIOCASTAILLO D€ 0«OAS 
K I O F H I O 
R 1 0 L A C O 
moscu^o 
m o s e c o OE TAPIA 
RI0SEQOILL0 
R I O S E Q U I N O 01 TQRIQ 
ROBLA ( L A ) 
ROOLEOINO 
RO0LEOO OE S A B I A 
ROBLEDO OE CALDAS 
ROBLEDO OE PENAR 
ROBLEDO DE LA GUíPENA 
ROBLEDO DE LA VALDQNCINA 
ROBLEDO OE LA VALOUfRNA 
ROBLEDO OE L A S T R A V I E S A S 
ROBLEDO OE LOSADA 
ROBLEDO DE OftAÑA 
ROBLEDO OE SOBRECASTUO 
ROBLEDO OE T O R I O 
R O B L E S OE LA V A L C U f V * 
« C A P I T A L ) 
R O B L E S OE L A C I A N A 
ROOANILLO 
RODEROS 
R O D I C C L 
R b O I E Z n O DE LA T E R C I É 
R O D I L L A Z O 
RODRIGATOS OE LA O B I S P A L I A 
ROOKICATOS OE L A S R C « U E R A S 
ROPERDELOS D E L P A R A ü O 
R O S A L E S 
ROZUELO 
R U B I O S ( L O S ) 
RUCAYO 
RUEDA OEL ALMIRANTE 
R U I D E F E H R D S 
RUIOELANAS 
R U l f O R C O OE TORIO 




S A E L I C E S OE SABEAO 
S A E L I C E S OEL P A Y U E L O 
S A E L I C E S O E L R I O 




S A L A S ( L A S ) 
S A L A S DE LA RIBERA 





SALUDES OE CASTROPONCE 
SANPRON 
SAN ADRIAN 0 1 VAL0UC2A 
SAN ADR IAH OEL V A L L E 
SAN ANUHES DE LA S P U E N T E S 
SAN ANDRES DE n O N T E J O S 
SAN ANOktS D E L RAsANEOO 
SAN BARTOLOME DE RUECA 
SAN c I 3a iAN 
SAN CIBKIAN 
S*N CIPRl»NO OE «UcDA 
SAN CIPKIANO DEL CON&ADO 
SAN CLEMENTE 
SAN CLEMENTE DE VALOUEZA 
SAN CRISTOBAL OE LA 
POLANTERA 
SAN CRISTOBAL OE VALOUEZA 
SAN EMILIANO 
SAN ESTESAN DE NOGALES 
SAN ESTEBAN DE VALCUE2A 
SAN ESTEBAN OE 
V l L L A C A L S I E L 
SAI» ESTEBAN DEL TÜRAL 
SAN FACUNDO 
MUN E C E S 
071 00 0 3 
0 0 ) 
1 0 * 
1 0 0 
t i l 
I I B 
t i l 





2 0 2 
133 
1 3 9 
0 7 6 
134 
0 6 6 
1 4 5 
164 
0 9 8 
118 
1B9 
0 6 6 
102 
0 6 7 
132 
122 
2 2 2 
0 9 8 
2 0 2 
0 1 4 
2 2 7 
101 
9 0 1 
0 3 7 
0 2 3 




0 2 7 
0 2 1 
0 7 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 7 6 
198 
137 
1 0 1 
0 4 3 
137 
160 
0 5 1 
0 1 2 
139 
0 6 3 
0 6 0 














0 7 9 
0 0 6 
121 
0 6 3 
2 0 1 
2 0 9 
1 1 5 
0 0 09 




0 0 23 
0 0 11 
0 0 22 
0 0 0 4 
0 0 0 9 
00 O* 
0 0 OS 
00 0 2 
0 0 0 9 
00 10 
00 08 
0 0 0 2 
0 0 OT 
0 0 0 6 
00 0 9 
00 0 4 
00 0 5 
0 0 0 3 
00 0 3 
00 OT 
00 2 4 
00 0 3 
00 04 
00 0 6 
00 0 9 
00 0 9 




00 0 8 
00 0 8 
0 0 0 2 
00 2 5 
00 0 4 
00 0 5 
00 15 





00 0 3 
00 0 9 
0 0 0 6 
00 0 4 
00 0 4 
00 0 3 
00 0 6 
00 0 6 
00 0 6 
00 0 9 
00 10 
00 0 4 
0 0 2 3 
00 2 6 
00 0 7 
CO 0 8 
00 0 2 
00 0 3 
00 17 
00 24 
00 0 1 
00 Ce. 
00 2 5 
00 0 5 
CO 10 
OC 0 5 
00 0 5 
UO 0 7 
OC 0 6 
00 10 
00 2 6 
144 0 0 0 3 
115 0 0 27 
145 0 0 0 8 
146 0 0 0 1 
1 1 5 0 0 28 
212 0 0 0 2 
014 0 0 0 6 
170 0 0 0 7 
ENTIDADES 
AN FELIX OE ARCE 
AN FELIX OE LA VALOERIA 
*H FELIX OE LA VESA 
AM FELIZ OE LAS 
AVANCEA AS 
AM FELIZ OE OR B I f i O 
SAN FELIZ OC TORIO 
AN FU 0 0 SEO 
AN I S I D R O 
AN JUAN OE LA MATA 
AN JUAN DE PALUEZAS 
AN JUAN OE TORRES 
AN JULIAN 
AN JUSTO OE CABANILLAS 
AN JUSTC OE LA VEGA 
AN JUSTC DE LAS REGUERAS 
AN JUSTO DE LOS OTEROS 
AN LORENZO 
AN MAMES OE LA VEGA 
AN MARTIN DE ACOSTEOO 
AN MARTIN OE LA CUEZA 
AN MARTIN OE LA FALANOSA 
AN MARTIN OE LA TERCIA 
AN MARTIN OE MOREDA 
AN MARTIN OE TORRES 
AN MARTIN OE VALOETUEJAR 
AN MARTIN DEL CAMINO 
AN MIGUEL DE ARGANZA 
AN MIGUEL DE ESCALADA 
AN MIGUEL OE LANGRE 
AN MIGUEL OE LAS DUEÑAS 
AN MIGUEL DE MCNTAÑAN 
AN MIGUEL OEL CAMINO 
AN NILLAN OE LOS 
ABALLEROS 
AN PEDRO 9ERCTANOS 
AN PEDRO CASTAÑERO 
AN PEDRO OE FONCOLLADA 
AN PEORO OE LAS DUEÑAS 
AN PEDRO OE LAS DUEÑAS 
SAN PEDRO OE LOS OTEROS 
AN PEORC DE OLLERCS 
AN PEDRO DE PAR ADELA 
SAN PEDRO Dé PEGAS 
AN PEDRO OE TRCNES 
AN PEDRO DE VALOERAOUEY 
AN PEORO MALLO 
AN PELAYO 
AN ROMAN OE 6EMBIBRE 
AN ROMAN DE LA VEGA 
AN ROMAN OE LOS 
ABALLEROS 
AN ROMAN DE LOS OTEROS 
AN ROMAN EL ANTIGUO 
AN TIRSO 
AN VICENTE 
AN VICENTE OEL CCNOADO 
ANCEOO 
ANFELISMO 
ANTA ANA (CAPITAL) 
ANTA CATALINA DE S3M0ZA 
ANTA COLOMBA OE CURUEÑO 
ANTA COLOMBA OE LA VEGA 
ANTA CCLOMBA OE LAS 
RRIMADAS 
ANTA COLOMBA CE SCMCZA 
ANTA CRISTINA Zc 
ALMAORICAL 
ANTA CRISTINA DEL PARAMO 
ANTA CRUZ DE MONTES 
ANTA CRUZ OEL SIL 
ANTA ELENA OE JAMUZ 
ANTA EULALIA DE CA3RE RA 
ANTA LEOCADIA 
ANTA LUCIA 
ANTA MARIA DE LA ISLA 
ANTA MARIA DE LDS OTEROS 
ANTA MARIA OE OROAS 
ANTA MARIA DEL MCNTE DE 
EA 
ANTA MARIA OEL MONTE OEL 
ONDA00 
ANTA MARIA OEL PARAMO 
ANTA MARIA OEL RIO 
ANTA MARINA OE SOMOZA 
ANTA MARINA DE TORRE 
ANTA MARINA DE VALOEON 
ANTA MARINA DEL REY 
ANTA MARINA OEL SIL 
ANTA HARINICA 
ANTA OLAJA OE ESLONZA 
MUN EC ES 
0 2 9 0 0 12 
0 4 6 0 0 0 4 
131 0 0 0 3 
123 
2 2 4 
0 7 6 
171 
12 I 
C 0 7 
0 2 2 




2 2 7 
0 5 8 
1 15 
0 1 0 
1 5 2 
139 
104 
9 0 1 
196 
0 5 3 
183 
159 
0 0 7 
0 7 9 
0 1 9 
0 5 7 
0 8 6 
1 8 9 
149 
1 5 0 
0 4 9 
0 6 8 
0 8 7 
139 
0 9 7 
196 
OTO 
0 2 * 
122 
0 5 1 
169 
2 2 9 
0 1 * 
1 4 3 
0 9 2 
0 8 1 
144 
198 
0 0 7 
2 0 1 
1 4 3 
1 7 5 
0 2 7 
0 0 8 
151 
166 
0 6 8 
152 
1 5 3 




0 6 7 
169 
114 
1 5 5 
0 9 7 




00 0 6 
0 0 0 6 
00 0 6 
00 0 4 
00 0 2 
oo t e 
00 04 
00 0 3 
00 0 7 
00 0 4 
0 0 2 9 
00 02 
0 0 10 
00 0 7 
00 04 
00 13 
0 0 0 6 
00 0 3 
0 0 14 
00 0 1 
00 0 7 
OC 11 
0 0 0 3 
00 0 4 
00 0 2 
0 0 0 6 
00 01 
0 0 0 2 
00 0 4 
00 0 9 
0 0 0 2 
00 0 8 
0 0 0 3 
00 0 7 
0 0 0 6 
0 0 0 8 
0 0 0 9 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
00 04 
0 0 0 7 
00 0 4 
00 0 3 
00 0 2 
00 0 4 
00 19 
00 0 8 
00 0 7 
00 0 3 
00 0 7 
00 06 





OO 0 2 
00 0 3 
00 08 
00 0 5 
00 0 2 
00 0 8 
0 0 0 6 
0 0 14 
00 01 
CO 04 
00 0 5 
156 0 0 0 3 
2 0 1 
157 
2 2 6 
192 
1 7 0 
1 1 6 
1 9 9 
169 
2 2 8 
0 7 9 
00 0 8 
0 0 0 1 
00 0 3 
00 12 
00 0 9 
0 0 0 7 
0 0 02 
0 0 0 7 
0 0 0 9 
00 12 
ENTIDADES 
SANTA OLAJA OE LA ACCION 
SANTA OLAJA OE LA RIBERA 
SANTA OLAJA OE LA VARGA 
SANTA OLAJA DE PQRMA 
SANTALA vILLA 
SANTALLA OCL SIIRZO 
SANTAS MAR TAS 
SANTIAGO O f LA VALOUERNA 
SANTIAGO OE LAS VILLAS 
SANTIAGO OCL MOLINILLO 
SANTIAGO MILLAS 
SANTI8AÑEZ OE ARIENZA 
SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 
SANTIBANEZ OE LA LOMBA 
SANTIBAÑEZ OE MONTES 
SANTISAÑEZ OE OROAS 
SANTIBAÑEZ DE POHMA 
SANTIBAÑEZ OE RUEDA 
SANTIBAÑEZ DE 
VALOEIGLE S IAS 
SANTIBAÑEZ OEL TORAL 
SANTO TOMAS OE LAS OLLAS 
SAN TOVE Ni A 
SANTDVENIA 06 LA 
VALDQNCINA 






SECOS OE PORMA 
SEISON OE LA VEGA 
SELGA OC OROAS 














SOCUILLO OEL PARAMO 
SOLANA OE FENAR 
SOLANILL A 
SOLLE 
SOPEÑA CE CARNEROS 
SOPEÑA OC CURUEÑO 




S0RRI80S OE ALBA 
SOSAS Oí LACIANA 
SOSAS DEL CUM9RAL 
SOTA DE VALOERRUEOA (LA) 
SOTELO 
SOTICO 
SQTILLO OE CABKERA 
SOTILLO OE CEA 
SOTILLOS DE SABERO 
SOTO 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO OE VALOEON 
SOTO OE VALOERRUEOA 




SUEROS OE CEPEDA 
SUERTES 




TABUYUELO DE JAMUZ 
TABUYO DEL MONTE 
TAPIA DE LA RIBERA 
TARAN ILLA . 
TEOEJO 
TEJADOS 
TEJEDO Ofc ANCARES 





MUN E C ESI 
0 9 2 0 0 06 
2 2 7 0 0 0 8 
0 5 6 0 0 0 7 
17» 0 0 0 8 
0 1 6 0 0 0 5 
119 0 0 0 4 
160 0 0 04 
0 1 0 0 0 0 3 
0 4 0 0 0 0 6 
104 0 0 05 
161 0 0 04 
132 0 0 27 
1 5 5 0 0 02 
132 0 0 28 
170 0 0 10 
158 0 0 0 6 
175 0 0 0 9 
0 5 6 0 0 0 8 
2 2 4 0 0 0 3 
0 1 4 0 0 0 8 
119 0 0 3 0 
167 0 0 0 9 
1 6 2 
175 
1 0 3 
1 5 9 
1 6 3 
0 6 1 
0 5 5 





0 6 8 
C 9 8 
0 1 1 
196 
0 2 0 
0 1 6 
2 1 0 
0 1 6 
1 6 5 
165 
0 6 8 
132 




2 1 9 
1 9 3 
110 
0 3 6 
0 5 6 







0 1 6 
139 
137 
1 0 6 
1 6 6 
116 




0 3 6 
2 14 
0 3 6 
109 
0 3 7 
2 1 0 
152 
1 2 5 
0 9 1 
1 3 3 
1 8 3 
0 7 1 
182 
0 3 6 
109 
2 0 9 
120 
0 0 0 4 
0 0 10 
0 0 0 8 
00 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 6 
0 0 0 4 
0 0 0 9 
0 0 0 9 
0 0 0 7 
00 0 7 
00 10 
0 0 11 
00 0 7 
0 0 15 
00 0 9 
00 0 7 
00 0 6 
0 0 0 7 
0 0 0 7 
0 0 0 7 
0 0 08 
0 0 12 
00 2 9 
00 0 4 
0 0 0 9 
00 11 
00 0 7 
00 0 5 
00 0 3 
0 0 0 6 
0 0 0 6 
00 0 9 




0 0 15 
00 0 7 
0 0 0 3 
00 0 6 
0 0 0 9 
0 0 0 5 
00 0 4 
0 0 0 7 
00 0 8 
00 16 
0 0 10 
0 0 2 0 
00 0 8 
0 0 0 7 
CÚ C6 
0 0 0 8 
0 0 0 9 
CO 1 5 
0 0 0 8 
0 0 1 3 
OC 0 5 
0 0 04 
0 0 0 3 
0 0 17 
0 0 0 9 
0 0 0 8 
0 0 0 9 
0 0 10 
0 0 11 
CO 0 2 
P H 0 V 1 N C I * DE L t U N 
65 
ENTIDADES MUN E C 6 i 
TENDAL 175 00 12 
TESO ( E U 0 2 7 0 0 0 7 
TOLDANOS " 7 CC 09 
T O L I B U OE ABAJO U 7 0 0 Ot 
TOLIB 1A DE A R R I B A 177 0 0 0 9 
T C N B R I O DE ABAJO 169 OC OS 
TOMBRIO OE A R R I B A 0 7 2 00 0) 
TONIN OE ARBAS '01 00 JA 
TORAL OE FONOO 13» 00 O* 
TORAL OE L O S C U Z N A N l S 168 00 01 
TORAL DE LOS V A D O S - C A P I T A L 2 0 6 00 05 
TORAL DE HfcRAVO »X5 00 31 
TORAL I NO OE LA VEGA 131 00 0 5 
T OSE NO Í69 00 09 
TORNEROS OE J A H U t 1 2 5 00 06 
TORNEROS OE LA V A L O E R I A 0 4 7 00 06 
TORNEROS O E L BERNES6A 105 00 04 
TORRÉ DE B A B I A 0 2 9 00 I J 
TORRE O E L B I E R Z O 1 7 0 00 11 
TORREBARR10 1*5 00 09 
T O R A E C I L L O 101 00 11 
T O R R E S T 1 0 1*5 00 10 
TRABAOELO l ' l 00 09 
T R A 8 A 2 0 S 0*^ 00 0 9 
TR A S C A S T R O 112 00 07 
TRASCASTRQ 06 LUNA ' 132 00 3 1 
T R E I T A (LA I 19S 00 21 
TREMOR DE ABAJO 1 7 0 00 12 
TREMOR DE A R R I B A 0 8 3 00 09 
T ROBA JO OEL CAMINO 142 CO 06 
TROBAJO D E L C E R E C E O O 0 B 9 00 04 
TRUCHAS 1 7 2 00 09 
T R U C H I L L A S 172 CO 10 
T R Ü E B A N O 1 4 5 00 11 
T U R C I A 1 7 3 00 04 
T U f t I E N I O C A S T A Ñ E R O 0 4 9 00 0 5 
T U R I E N Í O OE LOS C A B A L L E R O S 1 5 2 00 14 
UCEDO 2 1 0 00 09 
UNA ( L A ) 0 0 1 00 0 3 
U R D I A L E S OE C O L I N A S 0 8 3 00 10 
U R D I A L E S O E L PARAMO 174 00 02 
URZ ( L A ) 132 00 32 
UTRERA (LA) 184 00 04 
VAL OE SAN LORENZO 185 00 02 
VAL OE SAN ROMAN 1 S 5 00 0 3 
VALBUENA OE LA ENCOMIENDA 2 1 0 00 10 
VALBUENA D E L ROBLO 0 6 0 00 11 
VALBUENO 1 3 2 00 93 
VALCABADQ O E L PARAMO 136 00 0 3 
VALCUENDE 183 00 18 
VALCUEVA <LA)-PALAZUEL0 0 9 8 00 0 8 
VALOAVIOA 2 2 6 00 04 
VALOAVIOO 1 7 2 00 11 
VALOEALCDN C 7 9 00 13 
VALOE A L I S O 0 7 9 00 14 
VALOEARCOS 160 00 05 
V A L O E C A Ñ A O A 115 00 3 2 
VALDECASTILLO 0 2 1 00 16 
VALDEERANCOS 115 00 33 
V A L D E F R E SNO 1 7 5 00 13 
V A L D E F U E N T E S OEL PARAMO 17b 00 02 
VALOEHUESA 0 2 1 00 I T 
V ALOE IGLESIAS 2 2 4 00 O* 
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Va i d e s a l a r 1 o 
Val de San L o r e m o 
V a I d e t e i a 
V a l d c v l n b r e 
V a l e n c i a de Don Jua' 
Valv e r d e de l a V i r -
sen. 
V a l v e r d e - Enrique 
V a l l e c l l l o 
V a l l e de M n o l l e d o 














Kombre d e l r r j n l t - i p l o s'del Mapa Nombre d e l m u n i c i p i o H'del Mapa 
m 
197 















2 1 i 
216 
" e j a de Jslran:a ( l a 
veoa de Esrtnarecia 
Ve9i de I n f a n i o n t s 
vea» de Va l c a r c e 
Vejaquenr-da 
Vccanenza 
Vecas d e l Condedo 
V I l l a b l l n o 
V l l L a b r a r 
V i l l a c t 
V i l l a d a n q o i d e l PS-
ramo. 
VI lladecanes 
V i l l a d e n c r de l a 
V*;a . 
V i l l a f e r 
Vlllaíranca d e l 
B l e r s o . 
V i l l a o a t & n 
V I I larnandos 
V l l l a m a f t i n 
Vjllarírtín de Don 
Sanrbo. 
V l l l a r r e j l l 
V l l l a n o l 
Vlllan-ntín de l a 













VI l i a : . u . 
H a r i a n t 
V i l l a n t . 
J t l e l de l a 
, o ri e l a s 
f no 
V i l l a c r n a t e y Castr 
VlUa^uéjida 
VI l l a o u l 1 a - i r e 
V D l a r c i o de Orblgc 
V i l l a r e s de O r b i ; o 
V i l l a s a b a r 1 eco 
V i l l a s e l i r 
V l l l a t u n e l 
VI 11 a zanzo de Val -
deruduoy. 















CODIGO EQUIVALENCIA MAPA 

o 
M U N I C I P I O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00b 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 0 9 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 5 
0 1G 
0 1 7 
0 1 8 
0 1 9 
0 2 0 
02 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
02 7 
0 7 8 
02D 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 7 
0 3 S 







0 1 4 
2 1 3 
2 1 0 




































2 2 3 
13!) 




0 5 0 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 6 
0 5 7 
0 5 0 
0 5 9 
0 0 0 
0 6 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 6 
0 5 7 
0 6 8 
0 6 9 
0 7 0 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 7 
0 7 0 
0 7 9 
0 8 0 
0 8 1 
OH 2 
0 3 3 
0 8 4 
0 5 6 
03 7 
0533 
0 0 9 
iwn 
0 9 2 
£11 id n l . i p . l 
155 
G2 
























2 2 1 
7 2 
2 0 6 
2 2 9 
105 













0 9 3 
0 9 4 
0 9 5 
0 9 6 
0 9 7 
0 9 8 
0 9 9 








































2 0 2 
5 0 




































1 9 0 



















1 6 0 
























2 1 2 
10C 
4 1 








2 0 3 
1 76 
139 




1 7 0 
1 18 
144 















2 2 2 
5 1 
128 
2 3 0 













1 9 8 
199 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 3 
2 0 5 
2 0 6 
2 0 / 
2 0 9 
2 10 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
2 1 6 
2 1 7 
2 1 8 
2 1 9 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 2 6 
2 2 7 
2 2 8 
2 2 9 
2 3 0 
9 0 1 
0 0 2 
9 0 
i o n 
200 
125 
2 1 7 



































2 1 4 

7 1 
CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
{ Municipios y Entidades L o c a l e s Menores ) 
FALENCIA 
E l C ó d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e 
F A L E N C I A e s 34 p o r l o q u e t o d o s l o s c ó d i g o s d e 
i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i d a d a d -
l o c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l p r i n c i -
p i o d e s u n ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l c ó d i g o 
34. 
e j : A B A R C A ( F A L E N C I A ) 
34 —_ 001 —- 00 — 01 
í f 
C ó d i g o Código 
p r o v i n c i a l . M u n i c i p a l . 
I 
Código E n t i d a d 
S i n g u l a r . 
Código 
E n t i d a d C o l e c t i v a . 









l l t O 
ABARCA 
0030000 ABlA DE LAS TOARES 
27,1 





















































AGUI LAR DE CAMPDO 
235,e 
AGUILAR DE CAMPDO 
SARRIO DE SAN PEDRO 
SARRIO DE SANTA «ARIA 
CABR 1A 
C ANO'JE L A 
COROOVILLA DE AGUILAH 
CORV 10 






^ A VE 
MENAZA 
SESTAR 
OLLEROS DE P1SUERGA 
POZANCOS 
PUENTE TG^A 
C'JINTANAS DE HORMGUE^A 
SANTA .-ARIA DE .̂AVE 
VALOEGAMA 
VALORIA DE AGUI LAR 
VALLESPINOSO OE AGU1LAR 
VILLACIBIO 
V ILLAS'UEVA OE HENARES 
VILLAVE&A De AGUlLAR 
ALAR DEL REY 
56.4 
ALAR DEL REY 
SEJERRIL DEL CARPIO 
NOGALES PE PIS'JERGA 
S*N OUIRCE DEL RIO PISUERGA 
ALBA OE CERRATO 
34 ,6 
AL3A OE CERRATO 
Ai-.AYUtLAS DE ARRIBA 
10,1 
AnAYUELAS DE ARRIBA 
AHPUOIA 
131 , 2 
AMPUOIA 
DEHESILLA 
ESQUILEO OE ABAJO 
ESQUILEO DE ARRIBA 
MONTE LA TORRE 
R AYACE S 
VALOEBUSTOS 



















0170002 PALACIOS DEL ALCOR 
0130000 AUTILLA DEL PINO 
34,4 
01800C1 AUTILLA DEL P I NO 
0190000 A'JTILLO DE CAMPOS 
30 , l 







0220002 VALOÉCAÑAS OE CERRATO 
0230000 VENTA OE BAÑOS 
14,3 
0230001 BAÑOS DE CERRATO 
0230002 CEMENTOS HDNTORIA 
C230003 VENTA DE 3 AÑOS 
024Or0O BAQUERIN DE CAMPOS 
22,0 
Ct^OOOl SAQUERIs DE CAMPCS 
C25CC0O BARCENA DE CAMPOS 
14,5 
0250001 BARCENA DE CAMPCS 
0270000 E ARRUELO DE SANTULLAN 
52,4 
C270001 SARRUELO DE SANTULLAN 
0270002 8USTILLD DE SANTULLAN 
02700C3 CILLAMAYDR 
0270004 MATABUENA 
0270005 NAVA OE SANTULLAN 
0270006 PORQUERA DE SANTULLAN 
0270007 REVILLA DE SANTULLAN 
0270008 SANTA MARIA DE NAVA 
0270009 VERBIOS 
0270010 VILLABELLACO 
0270011 VILLANUEVA DE LA TORRE 
0260000 BASCONES OE OJEOA 
18,4 
02S00C1 BASCONES DE OJEOA 
0290000 BECERRIL OE CAMPOS 
7B ,8 
0290001 3ECERRIL DE CAMPOS 
0310000 BELMONTE DE CAMPOS 
16, l 
0310001 BELMONTE DE CAMPOS 
0320000 BERZOS ILLA 
19 ,5 
0320001 BASCONES DE EBRC 
0320002 BERZOS ILLA 
0320003 GUILLAS DEL VALLE 
0320004 OLLEROS DE PAREDES RUBIAS 
0330000 B DADA DE CAMPOS 
14,3 
0330001 BOAOA DE CAMPOS 






0340000 90A0ILLA DEL CAMINO 
28,6 
0340001 BQAOILLA DEL CAMINO 
03&0000 BCAO ILLA DE RlOSECO 
51,2 
0350001 BOAO ILLA DE RÍOSECO 
0360000 «RAÍ50SERA 
61,9 




03600C5 VALLEJO DÉ ORBO 
0370000 B'JENAV 1 STA DE VALDAVIA 
75.5 
0370001 ARENILLAS DE SAN PELAYO 
0370002 BARRIOSUSO 
0370003 8UENAVISTA DE VALDAVIA 
0370004 POLVOROSA DE VALDAVIA 
03700C5 R ENE DO DE VAL O A VI A 
0380000 BÜSTILLO DE LA VEGA 
19 ,0 
0380001 aUSTÍLLO DE LA VEGA 
0360002 LAGUNILLA DE LA VEGA 
0390000 BüSTlLLO D£L PARAMO DE CAR*1ON 
£8,6 
0290001 5USTILL0 DEL PARAMO 
0410000 CALAHORRA DE 30ED0 
17,9 
04100C1 CALAHORRA OE SOcOO 
C42ocoo CALZADA DE LOS MOLINOS 
25,8 




0460000 CARCESOSA OE VOLPE JE RA 
13,6 
0460001 CAROEÑ'OSA OP V DLPE JERA 
O47UOO0 CAR«10N DE LCS CONDES 
63,6 
0470001 CARRION DE LOS GONCES 
0470002 TORRE DE LCS MOLINOS 
04tt0000 CAST1L DE VELA 
23,7 
0 4 8 0 0 0 1 CASTIL DE VELA 
0490000 CASTREJON DE LA PEÑA 
106,5 
0490001 CANTORAL DE LA PEÑA 
0490002 CASTREJON 06 LA PEÑA 
0490003 CUBILLO OE CAS T RE JON 
0490004 LOMA DE CASTREJON 
0490005 PISON DE CASTREJON 
0490006 RECUEVA DE LA PEÑA 
0490007 ROSCALES CE LA PEÑA 
0490008 TRASPEÑA DE LA PEÑA 
0490009 V1LLANUEVA OE LA PEÑA 
0500000 CASTRILLO DE DON JUAN 
47,6 



























































CASTRILLO DE ONIELO 
40 , 1 
CASTRILLO DE ONIELO 
CAS TRILLO DE VILLAVEGA 
34,1 
CASTRILLO OE VILLAVEGA 
CASTROMOCHO 
52,9 
CAST RO MOCHO 
CERVATOS OE LA CUEZA 
71,2 
CALZADILLA DE LA CUEZA 
CERVATOS DE LA CUEZA 
QUINTANILLA DE LA CUEZA 




CELADA De R03LECE0C 
CERVERA DE PISUERGA 
CUBILLO OE OJEOA 
ESTALAYA 
GRAMEDO 
HERRERUELA DE CASTILLEHlA 
L IGUER ZANA 
PERA ZANCAS 
CUINTANALUENGCS 
REBAÑAL OE LAS LLANTAS 
REBAÑAL DE LOS CABALLEROS 
RESOBA 
RUEDA DE PISUERGA 
RUESGA 
SAN FELICES DE CASTILLERIA 
SAN MARTIN DE LOS HERREROS 
SANTI5AÑEZ OE RES03A 
VALSADORN IN 




CEVICC DE LA TORRE 
50 ,4 







COBOS D'. CERRATO 
47,0 
COBOS OE CERRATO 
COLLAZOS DE B0600 
21,8 
COLLAZOS OE BOEOO 
OTEROS OE BOEOO 
CONGOSTO DE VALDAVIA 
69,0 
CONGOSTO DE VALDAVIA 
CORNONCILLC 
VILLANUEVA DE ABAJO 
CORDOVILLA LA REAL 
39,2 





















































COROOVILLA LA REAL (CONT.) 
CORDOVILLA LA REAL 
DEHESA DE CORDOVILLA 
DEHESA DE «ATAÑIAS 
DEMESA DE VILLAÑORANDO 
CUSILLAS DE CERRATO 
20,9 
CUBILLAS DE CERRATO 
DEHESA DE ttOHTEJQ 
43,3 
COLMENARES 
DEHESA DE MONTE JO 
ESTACION (LA) 
VADO 
DEHESA DE ROMANOS 
20,2 




SAN ISIDRO DE DUEÑAS 
ESPINOSA DE CERVATO 
A5,7 
ESPINOSA DE CERRATO 
ESPINOSA DE V ILLAG0N2ALO 
37,9 




FRESNO DEL RID 
* 4 , 1 




FUENTES DE NAVA 
60,9 
FUENTES DE NAVA 
FUENTES DE VALDEPERO 
42 ,6 









SAN PEDRO CANSOLES 
GUA2A DE CAHPOS 
91.5 
CUAZA DE CAMPOS 
HERMEOES DE CERRATO 
32.4 
HERMEOES DE CERRATO 











































HERRERA DE PISUERGA (CONT.) 
HERRERA DE PISUERGA 
NAVE ROS DE PISUERGA 
OLMOS DE PISUERGA 
VENTOSA DE PISUERGA 
VILLABERMUOO 
HERRERA DE VALDCCAÑAS 
27,9 
HERRERA DE VALDECAÑAS 
HONTORIA DE CERRATO 
29,2 
HDNTORIA DÉ CERRATO 
HORNILLOS DE CERRATO 
35,4 




ITERO DE LA VEGA 
21.0 
ITERO DE LA VEGA 
LAGARTOS 
43 , 1 
LAGARTOS 
TERRA01LL0S OE LOS TEMPLARIOS 




L<VIO DE OJEOA 
20,2 
















MARCILLA OE CAMPOS 
21,8 




MAZUECOS OE VALOEGINATE 
16.5 
MAZUECOS OE VALOEGINATE 
MELGAR DE YUSO 
26,3 



















l o e o o o o 




































MELGAR DE YUSO ÍCONT.) 
MELGAR DE TUSO 
MENESES DE CAMPOS 
27,3 
MENESCS DE CAMPOS 
MICIECES DE QJEOA 
20,5 
BERZOSA DE LOS HIDALGOS 
MICIECES DE OJEDA 
MONZON DE CAMPOS 
• 5,5 
MONZON DE CAMPOS 
VlLLAJlMENA 
MOR ATI NOS 
29,4 
MORATINOS 




NOGAL DE LAS HUERTAS 
13,7 
NOGAL DE LAS HUERTAS 
POBLACION DE SOTO 
OLEA DE BOEOO 
8 . 1 
OLEA DE SOEDO 
OLMOS DE OJEDA 
63,7 
AHAYUELAS DE QJEOA 
«OARVES DE OJEDA 
MONTCTO DE OJEDA 
OLIOS DE OJEDA 
QUINTANA FE LLD DE OJEO A 
SAN PEDRO DE OJEDA 
VEGA DE BUR 
VILLAVEGA DE OJEDA 
OSOR NILLD 
18 , 1 
OSORNILLO 
PALENCIA 
9 5 ; 1 
PALENCIA 




PARAMO DE BOEOO 
22,7 
PARAMO DE ME DO 
VILLANECERIEL 
ZORITA DEL PARAMO 
PAREDES DE NAVA 
127,7 
PAREDES DE NAVA 
PAYO DE OJEDA 
I f tí 
PAYO DE OJEDA 


















































PEDRAZA DE CAMPOS (CONT.) 
PEDRAZA DE CAMPOS 
PEDROSA De LA VEGA 
20,8 
GAÑINAS DE LA VEGA 
LOSERA DE LA VEGA 
PEOROSA De LA VEGA 






PINO DEL RIO 
52,2 
CELAOILLA DEL RIO 
PINO DEL RIO 
PIRA DE CAMPOS 
12,4 
PIÑA DE CA-iPQS 
POBLACION DF ARROYO 
22,7 
ARROYO 
POBLACION DE ARROYO 
POBLACION DE CAMPOS 
23,1 
POBLACION DE CAMPOS 
POBLACION DE CERRATO 
19,6 
POBLACION DE CERRATO 
POLENTINDS 
14,8 
pru. F NT I NOS 
POMAR DE VALDIVIA 
80,6 
BASCOLES DE VALDIVIA 
CAMESA DE VALDIVIA 
CEZURA 
HELE CHA DE VALDIVIA 
LASTRILLA 
POMAR DE VALDIVIA 
PORQUERA DE LOS INFANTES 
QU1NTANILLA DE LAS TORRES 
REBOLLEDO DE LA INERA 
RESPENOA DE AGUILAR 
REVILLA DÉ POMAR 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES 
VILLALLANO 
VILLAREN DE VALDIVIA 
POZA DE LA VEGA 
24,3 
POZA DE LA VEGA 
POZO DE URAMA 
13,6 
POZO DE URAMA 
PRADANOS DE OJEOA 
20,8 
PRADANOS OE OJEOA 
PUEBLA DE VALDAVIA ( L A ) 
35,7 
PUEBLA OE VALDAVIA ( L A ) 
7 G 
PROVIHCIA DE FALENCIA 
t 
I 
1 4 t M U i ( i 






















1 5 1C O 0 * 
15 10005 
15 10006 


























OUlNfAMA D t L ( " J f N f i 
11,7 
COLONIA MILITAR INFANTIL GENERAL 
VARELA 
QUINTANA DEL PUENTE 
OUIN TAN ILLA DE ONSOlsA 
52.5 
PORTILLE JO 
CUINTANILLA DE ONSOSA 
V EL 1LLAS DEL OUCUE 
V ILLA.NT00» ICO 
V ILLAPRG VI ANO 
VILLARHIENZO 
REINOSO DE CE RRATO 
22 .6 
RE i NOSa o e CE RRATO 
RENEDQ DE LA VEGA 
2 1.8 
AL3ALA DE LA VEGA 
^OSLARES DE LA VEGA 
9. ENE DO DE LA VEGA 
SANTILLAN DE LA VEGA 
REQUENA DE CAMPOS 
13.* 
RESUENA DE CAMPOS 
RESPENDA DE LA PEÑA 
65,5 
3AR0S OE LA PENA 
BAR AJORES 
FONTECHA 
RESPENDA DE LA PE^A 
RI0SMENU005 DE LA PE^A 
SANTANA 
VEGA DE RIACCS 
REVENGA DE CAMPOS 
22 ,2 
XEVENGA DÉ CA-POS 
REVILLA DE COLLADOS 
20.5 
REVILLA OE COLLAZOS 
RIBAS DE CAMPOS 
15.2 
RIBAS DE CAMPOS 
RIBEROS 06 LA CUEZA 
19,7 





RELEA DE LA LOMA 
RENE00 DEL MONTE 
SALOAÑA 
SAN MARTIN OEL OBISPO 
VALCABAOILLG 
VALEKOSO 
VEGA OE DOÑA OLIMPA 
VILLAFRUEL 
VILLALAFUENTE 
VILLANU6VA DEL MONTE 
VILLASUR 
VILLORQUITE DEL PARAMO 






















L * I I N A > IJI. PIJUfPOA ( C O N f i l 
n u M A S f E f t i a 
R f:NEDO DE ZAL IM A 
SALINAS DE PISUERGA 
SAN MAMES DE ZALIMA 
SAN CEBRIAN OE CAMPOS 
32 ,5 
A^'.YUELAS OE ABAJO 
SfcN CEBRIAN DE CAMPOS 
SAN CEBRIAN OE MUDA 
A*, 3 
PE»APERTU 
SAN CESRIAM DE MUDA 
SAN «ARTIN. DE PERAPERTU 
VALLE DE SANTULLAN 
VER GAÑO 
SAN CRISTOBAL DE GOEDO 
10,8 
SAN CRISTOBAL DE BOEOQ 
SAN MAMES DE CAMPOS 
15,* 
SAN MAMES DE CAMPOS 
1650000 SAN ROMAN DE LA CUBA 
18.0 
165C0CI SAN ROMAN DE LA CUSA 
1670000 SANTA CECILIA DEL ALCOR 
19 , 7 
1670C01 SANTA CECILIA OEL ALCOR 
1680000 SANTA CRUZ OE SCEDO 
25 . 1 
1680001 HIJOSA DE B0600 
1680002 SANTA CRUZ DE BOEDD 
1690000 SANTERVAS DE LA VEGA 
73,* 





1700000 SANTISAÑEZ OE ECLA 
25.5 
1700031 SAN ANDRES OE ARROTO 
1700002 SAXTI5AÑEZ DE ECLA 
1700003 YILLAESCUSA DE ECLA 
1710000 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 
110.8 
1710001 AVIÑANTE OE LA PEÑA 
17100C2 CORNON DE LA PEÑA 
1710003 MERAS DE LA PEÑA (LAS) 
171000* PINO DE VIDUERNA 
1710005 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 
171CC06 TARILONTE OE LA PEÑA 
1710007 VLLILLA DE TARILONTE 
X710003 VIDUERNA OE LA PEÑA 
1710009 VILLAFRIA OE LA PEÑA 
1710010 VILLALBETO OE LA PEÑA 
1710011 VILLANUEVA OE ARRIBA 
1710012 VILLA0L1VA OE LA PEÑA 
1710013 V1LLAVER0E DE LA PEÑA 
1740000 SANTCYO 
34,0 
17*0001 SANTIAGO OEL VAL 
1740002 SANTOYO 
1750000 SERNA ( L A ) 
12,4 
PROVIsCU OE PALENCÍA 
7 7 
I 
I C 00 I o ¡J 
n u N i c i P i a 
SUPERFICIE 
ENTIOAOES 
c c o i & n 




















l e o o o o 
1 2<0001 
lf}5C-JO 

























SERNA (LA) ICONT.» 
SERNA (LA> 
SCTÜBAÑlADT Y PRIORATO 
25,4 
SOTlLLO OE eOEDO 
SOTOBASAOQ Y PRIORATO 
SOTO OE CERRATO 
12,0 
SOTO DE CERRATO 
TABANERA 3E CERRATO 
46*0 
TA3ANERA O £ CERRATO 
TABANERA OE VALDAVIA 
21.7 






TARIEGO DE CERRATO 
TOROUEHADA 
83.3 






LASTRA (LA ) 
TRIDLLO 
VIOR 1ERDS 
VALSUENA DE PISUERCA 
29,0 
SA^ CE5?I AN DE BUENA MADRE 











ROBLAD ILLD OE UCIE2A (CAPITAL) 
VILLAMORCO 
VILLASABARIE&0 DE ÜCIEZA 
VALLE DE CERRATO 
38*3 
VALLE DE CERRATO 
VELILLA OEL RIO CARRIOH 
197,6 
ALBA DE LOS CARDAROS 
CAMPORREDOKOO OE ALBA 
CARDADO DE ABAJO 
CAJÍDASO DE ARRIBA 
OTERO DE GUARDO 
VELILLA DEL RIO CARRlDN 
201C000 
2010001 














2 1000C 1 
2 113300 
2 110301 






























V I LLAC IDALER 
VILLACONANCIO 
33,8 
V I L L A C O N A N C I • 
VILLAOA 
64 , 7 




VILLAFLE 5 DE VALDAVIA 
20,7 
VILLAELES DE VALDAVIA 
VI LLAMAN 








V I L L ALACO 
VILLALEA DE GUARDO 
34,2 
V ILLALSA OE GUARDO 
VILLALCAZAR DE SIRGA 
25,3 







VILLALUENGA DE LA VEGA 
25.7 
BARRIOS OE LA VEGA 
CUINTANAOIEZ OE LA VEGA 
SANTA OLAJA DE LA VEGA 
VILLALUENGA DE LA VEGA 
VILLAMARTIN DE CAMPOS 
35,4 
REVILLA 06 CAMPOS 
VILLAMARTIN DE CAMPOS 
V I LLAMEO IANA 
5 8 . 1 
V ILLAMEOI ANA 
VILLAMERIEL 
52,9 






































23 1333 1 
23 13002 
23 10CCJ 









2 3 6 0 0 0 1 
2360002 
23&0003 
2 3 6 0 0 0 * 
2370000 
2 3 7 0 0 0 1 
237C002 
2380000 
2 3 8 0 0 0 1 
VILLAKERIEL (CONT.) 
CEMBRERD 
SAN MARTIN DEL HONTE 
SANTA CRUZ DEL MONTE 
VILLAKERIEL 
VILLGRCUITE DE HERRERA 
VILL AMORON TA 
l * . 9 
VILLAMCRONTA 
VILLAHUERA OE LA CUEZA 
25,3 
VILLAMUERA DE LA CUEZA 
VlLLAflURIEL OE CERRATO 
39,7 
CALABAZANOS 
CIUCAO JARDIN VIRGEN DEL NILAGRD 
OLflLLOS (LOS) 
VILLANURIEL 
VILLANUEVA DEL REBOLLAR 
16,3 
VILLANUEVA DEL REBOLLAR 
VILLAN'JÑO DE VALDAVIA 
31.1 
ARENILLAS • I f N'jflD PEREZ 




VILL AR^E.NTcRG O E CAlPQS 
7,6 
VILLARMSNTHRQ OE CAMPOS 
VILL ARRABE 
76,8 
SAN LLORENTE DQL PVRAiO 
SAN MARTIN DEL VALLE 
VILLAMBR3Z 
V ILLARR ABE 
VILLARRAMIEL 
30 , 1 




V I L L A S I L * OE VALDAVIA 
29 ,6 
VILLAMELENORO 


















2 2 , * 





9 . 1 
2*20001 VILLODRIGO 
2*30000 VILLOLOO 
*0 , 1 
2*30CCl CASTRILLEJC DE LA OLMA 
2*33332 VILLANUEVA OEL RIO 
2*30003 VILLCLDO 
2*50000 VILLQTA DEL PARAMO 
77,7 
2*50001 ACERA OE LA VEGA 
2*50002 SAN ANC5ES DE LA REGLA 
2*50033 VILLOSILLA DE LA VEGA 




9010000 OSQRNQ LA MAYOR 
88,3 
9010C01 LAS CAEAÑAS DE CASTILLA 
901C3C2 DSORNO (CAPITAL) 
9010033 SAMTILLANA OS CAMPOS 
901CCC* VILLAOIEZMA 





902003* VILL "_UMB=.05Q íC/PITAL) 
9O200CS VILL ATOGUITE 
9030000 LCMA 3EL UCIEZ* 
70, 5 
9030331 SAHILLO (CAPITAL) 
9030003 GC20N DE UCIEZA 
903C0C3 ITERO SECO 
903000* VlLLCTA DEL OUSUE 
90*0000 PERNIA ( L A ) 
165,1 
9 0 * 0001 AREflOS 
90*0002 CAMASQBRES 




00*0007 LLAZCS (LOS) 
90*0003 PIEDRASLUENGAS 
90*0009 SAN JUAN OE REDONDO 
90*0010 SAN SALVADOR DE CANT AMUDA (CAPITAL 





P B O V I N C I A Ot P A L E N C I A 
E N T I O A O f S MUN EC t i NUN EC E ENTIDADES nUH E C E l l 
ABARCA O O l 00 0 1 
ABASTAS * 0 I 00 0 1 
ABASTILLAS «OÍ OO OÍ 
ASIA 01 LAS TOMES 00» OO 0 1 
ACERA OE LA V8»* 2 A » 00 0 1 
A S U I L A A OE CAflPOO 0 0 4 00 0 1 
ALAD OEL « E f 00» 00 01 
ALBA 01 C E 4 X A T 0 00» 00 0 1 
ALBA OE LOS C A M O A Ñ O S 19» 00 0 1 
ALS A L A OE LA V I O * 1*7 00 0 1 
AHAYUELAS OE ABAJO 1 S 9 00 0 1 
ANAYUELAS OE AHA1BA 0 0 9 00 0 1 
* « * Y U I L A » O t OJEOA 1 1 * 00 0 1 
AMPUOIA 0 1 0 00 0 1 
AMUSCO 0 1 1 00 0 1 
A N T I G Ü E D A D 0 1 2 00 0 1 
AÑ O Z A » 0 2 00 03 
A f t O E J A L 0 5 6 00 0 1 
ARCONAO* 0 1 » 00 0 1 
A R E N I L L A S 3 E Ñ U Ñ O P E R E Z ZZ8 OO 0 1 
A R E N I L L A S Dé SAN P E L A Y O 037 00 O t 
A R E Ñ O S 9 0 * 00 0 1 
ARROYO l»t 00 0 1 
A S T U O I L L O 0 1 7 00 0 1 
AUTILLA DEL P I N O 0 1 » 00 0 1 
A U T I L L O OE CAMPOS 0 1 » 00 0 1 
AVILANTE OE LA P E Ñ A 171 00 0 1 
AVUELA 0 2 0 00 0 1 
B A H I L L O ( C A P I T A L ) 9 0 3 00 0 1 
SALTANAS 0 2 2 00 01 
B A Ñ O S OE C E R R A T O 0 2 3 00 0 1 
BAÑOS O f LA P E Ñ A 151 00 0 1 
BAQ U E R I N OE CAMPOS 0 2 * 00 0 1 
SARAJOMES i»i oo 02 
BARCENA OE CAMPOS 0 2 » 00 0 1 
B A N C E N I L L A OS» 00 0 2 
BAAR10 DE SAN PEDRO 00* 00 0 2 
B A f U I C DE SANTA HARIA 0 0 * 00 0 3 
B A R * I O S 0€ LA VEGA 2 1 » 00 0 1 
B A R R I 3 5 U S 0 0 3 7 00 0 2 
BARRUELO OE SANTULLAN 0 2 7 00 0 1 
BASCONES OE EBRQ 0 3 2 00 0 1 
BASCOMES OE OJEOA 0 2 » 00 0 1 
BASCONES OE V A L D I V I A 13» 00 0 1 
B E C E R A I L DE CAMPOS 0 2 9 00 0 1 
B E C E R R I L D E L CARPIO 0 0 5 OO 0 2 
BELMONTE OE C A M » O S 0 3 1 00 0 1 
BERZOSA DE L O S H I D A L G O S 1 0 7 00 0 1 
B E R Z 0 S 1 L L A 0 3 2 00 02 
BOAOA OE CAMPOS U33 00 0 1 
B Q A 0 1 L L * OE R I O S E C O 0 3 9 00 0 1 
B 0 A 0 1 L L A D E L C A L I N O C 3 * 00 0 1 
B R A Ñ O S E R A 0 3 b 00 0 1 
3 U8 NA VISTA OE VALOAVIA 037 00 0 3 
B U S T I L L O OE L A VEGA 0 3 S 00 0 1 
B U S T I L L O DE SANTULLAN 0 2 7 00 0 2 
B U S T I L L O DEL PARAMO 0 3 9 00 0 1 
C A B R I A 0 0 * 00 O* 
CALABAZANOS 2 2 » 00 0 1 
CALAHORRA OE B O é D O 0 * 1 00 0 1 
CALZADA OE LOS MOLINOS 0 4 2 00 0 1 
G A L Z A O I L L A OE LA CUEZA 0 5 » 00 0 1 
CAMAS09RES 9 0 * 00 0 2 
CAMESA DE VALDIVIA 13» 00 0 2 
CAMPO ( E L ) 9 0 * 00 0 3 
CANPORREOONDO OE ALBA 199 00 0 2 
CANOUELA 00* 00 O» 
CANTORAL DE LA PEÑA 0*9 00 0 1 
CAPILLAS 0 « » 00 0 1 
CARBONERA 157 00 o t 
C A R 0 A Ñ 0 OE ABAJO 1 9 9 00 0 3 
C A R D A Ü O OE A R R I B A 1 9 9 0 0 O* 
C A R D E Ñ O S A OE V O L P E J E R A O * » 00 0 1 
CARRIOM DE LOS CONDES 0*7 00 0 1 
CASAVEGAS 9 0 * 00 o * 
CASCON OE LA NAVA 2 3 7 00 0 1 
C O S T I L OE V E L A O*» 00 0 1 
C A S T R E J O N OE LA P E Ñ A 0*9 00 0 2 
C A S T R I L L E J O DE LA OLMA 2 * 3 00 0 1 
C A S T R I L L O OE DON JUAN 0 5 0 00 0 1 
C A S T R l L L O OE O N I E L O 0 5 1 00 0 1 
C A S T R I L L O OE V I L L A V E G A 0 5 2 00 0 1 
CASTRONOCHO 0 9 3 00 O 1 
CELADA OE ROBLECE00 0 5 » 0 0 0 3 
CELAOILLA D E L R I O 129 0 0 0 1 
CEMBRERO z z z 0 0 0 1 
CEMENTOS MONTORIA 0 2 3 00 0 2 
CERVATOS 0 1 LA CUEZA O»» 00 0 2 
C E R V I R A Of P1S U E R G A 0 5 » 00 O* 
C E V I C O 0 1 LA TORRE 0 5 7 00 0 1 
C E V I C O NAVERO 0 5 » 00 0 1 
CEZURA U S 00 0 3 
CILLAMAVOR 0 2 7 00 0 3 
C I S N f i R O S O » » 00 0 1 
CIUDAD J A R D I N V I R G E N D E L 
MILAGRO 22» 00 0 2 
COBOS DE CfcRRATO 0 6 0 00 0 1 
COLMENARES 0 6 7 00 01 
COLONIA M I L I T A R I N F A N T I L 
GENERAL VA4ELA 1*1 00 0 1 
COL L A Z D S DE BOEDO 0 6 1 00 01 
CONGOSTO OE VALOAVIA 0 6 2 00 0 1 
CO R D O V I L L A DE A G U I L A R 00* 00 0 6 
COR O O V I L L A LA HE AL 0 6 3 00 0 1 
CORNON OE LA PE ÑA 1 7 1 00 0 2 
CORNONCILLO 0 6 2 00 0 2 
COR V I O 0 0 * 00 0 7 
CO Z U E L O S OE OJEOA ODA 00 0» 
C U 8 I L L A S OE CERVATO 0 6 » 00 0 1 
C U B I L L O OE C A S T R E J O N 0*9 00 0 3 
C U B I L L O DE OJEOA 0 5 6 00 OS 
G U I L L A S D E L V A L L E 0 3 2 00 0 3 
DEHESA 0 6 C O R O O V I L L A 0 6 3 00 0 2 
DEHESA OE MATANZAS 0 6 3 00 0 3 
DEHESA OE MONTEJO 0 6 7 00 0 2 
DEHESA OE ROMANOS 0 6 » 00 0 1 
DEHESA DE V l L L A Ñ O R A N D O 0 6 3 00 O* 
DEHESILLA o t o 00 02 
D U E Ñ A S 0 6 » 00 0 1 
E S P I N O S A OE CERVATO 0 7 0 00 0 1 
E S P I N O S A DE V I L L A G O N Z A L O 0 7 1 00 0 1 
E S Q U I L E O OE ABAJO 0 1 0 00 0 3 
E S Q U I L E O DE A R R I B A 0 1 0 00 O* 
E S T A C I O N (LA) 0 6 7 00 0 3 
E S T A L A Y A 0 5 6 00 0 6 
F ü L D A O A 0 0 * 00 0 9 
PONTECHA 1 5 1 00 0 3 
F R E C H I L L A 0 7 2 00 0 1 
FRESNO D E L R I O 0 7 3 00 0 1 
fROM I S T A 0 7 * 00 01 
FUENTE-ANDRINO 2 1 1 00 0 1 
F U E N T E S DE NAVA 0 7 6 00 0 1 
F U E N T E S DE VALDEPERO 0 7 7 00 0 1 
GAMA 00* 00 10 
G A Ñ I N A S OE LA VEGA 1 2 * 00 0 1 
GOZON DE U C I E Z A 9 0 3 00 0 2 
GRAME00 0 9 6 00 0 7 
GR I J O T A 0 7 9 00 0 1 
GUARDO OSO 00 0 1 
6UAZA OE CAMPOS O B I 00 0 1 
HELECHA OE V A L D I V I A 1 3 S 00 O* 
h E R A S OE LA P E Ñ A (LAS! 171 00 0 3 
HERMEOES OE CERRATO 0 8 2 00 0 1 
HERRERA DE P I S U E R G A 0 8 3 00 0 1 
HERRERA OE V A L O E C A Ñ A S 0 8 * 00 0 1 
HER R E R U E L A OE C A S T I L L E R I A 0 9 6 00 OS 
H I J O S * OE BOEOQ 1 6 8 00 0 1 
HONTORIA DE CERRATO 0 8 6 00 0 1 
HO R N I L L O S DE CERRATO 0 8 7 00 0 1 
H U S I L L O S 0 8 8 00 0 1 
I N T O R C I S A 0 8 0 00 0 2 
I T E R O OE LA VEGA 0 8 9 OO 0 1 
I T E R O S E C O 9 0 3 00 0 3 
LAGARTOS 0 9 1 00 0 1 
L A G U N I L L A OE LA VEGA 0 3 8 00 0 2 
L A N T A O I L L A 0 9 2 00 01 
LAS C A B A Ñ A S OE C A S T I L L A 9 0 1 00 O 1 
LAS T R A ( L A ) 18» 00 0 1 
LASTRILLA 139 00 0 9 
L A V I O DE OJEOA 0 9 3 00 0 1 
L tBAHÍA 9 0 * 00 0 9 
L E O I G O S 0 9 * 00 0 1 
LIGU E R Z A N A 0 5 6 00 0 9 
LOBERA OE LA VEGA 1 2 * 00 0 2 
LCMA OE C A S T R E J O N 0*9 00 O* 
LOMAS 0 9 6 0 0 0 1 
L O M I L L A 0 0 * 0 0 11 
L O R E S 9 0 4 00 0 6 
L L A Z O S (LOS) 9 0 * 0 0 0 7 
MAGAZ 0 9 8 0 0 0 1 
MANQUlLLOS 0 9 » 0 0 0 1 
M&NTINOS 100 0 0 0 1 
MARCILLA Ot CAMPOS 101 oo 0 1 
MATABUENA 0 2 7 00 O* 
MATALBANIEGA CO* 0 0 12 
MATAMOR ISC A 0 0 * 0 0 13 
MAVE o o * o o i * 
MAZARIEGOS 102 0 0 0 1 
MAZUECOS 0 1 VALDEGINATE IOS 0 0 0 1 
MELGAR OE YUSO 1 0 * 0 0 0 1 
MEMBRILLAR 1 5 7 0 0 0 2 
MENAZA 0 0 * 0 0 1» 
MENESES DE CAMPOS 1 0 6 0 0 O t 
MICIECES OE OJEOA 107 0 0 0 2 
MIÑANES 192 0 0 0 1 
MOARVES DE OJEOA 1 1 * 00 0 2 
MONASTERIO 1*8 0 0 0 1 
MONTE LA TORRE 0 1 0 0 0 0 5 
MONTOTO OE OJEOA 1 1 * 0 0 0 3 
MONZON OE CAMPOS 108 00 0 1 
MORATINOS 109 00 0 1 
«OSLARES DE LA VEGA 1 4 7 0 0 0 2 
NUOA 110 00 0 1 
MUÑECA 0 8 0 00 0 3 
NAVA OE SANTULLAN 0 2 7 0 0 0 9 
NAVE ROS OE PISUERGA 0 8 3 0 0 0 2 
NESTAR 0 0 4 0 0 1 6 
NOGAL 0 6 LAS HUERTAS 112 00 0 1 
NOGALES DE PISUERGA 0 0 5 00 0 3 
OLEA OE BOEDO 1 1 3 00 0 1 
OLNILLOS (LOS) 2 2 » 0 0 0 3 
OLMOS OE OJEOA 1 1 * 00 o * 
OLMOS DE PISUERGA 0 S 3 0 0 0 3 
OLLEROS OE PAREDES RUBIAS 0 3 2 0 0 O* 
OLLEROS OE PISUERGA 0 0 4 0 0 17 
ORBQ 0 3 6 0 0 0 2 
OSORNILLO 1 1 * 0 0 0 1 
QSORNO (CAPITAL) 9 0 1 0 0 0 2 
OTERO DE GUARDO 199 0 0 0 9 
OTEROS DE BOEOQ 0 6 1 0 0 0 2 
PALACIOS DEL ALCOR 0 1 7 0 0 0 2 
PALENCIA 120 0 0 0 1 
PALENZUELA 121 00 0 1 
PARAMO OE BOEDO 122 0 0 01 
PAREDES DE MONTE 1 2 0 0 0 0 2 
PAREDES OE NAVA 1 2 3 0 0 0 1 
PAVO OE OJEOA 1 2 * 0 0 0 1 
PEORAZA DE CAMPOS 1 2 S 0 0 O t 
PEDROS* OE LA VEGA 1 2 * 0 0 0 3 
PERALES 127 0 0 O t 
PERAPERTU 160 0 0 O t 
PERAZANCAS 0 5 6 0 0 1 0 
PIEDRASLUCNGAS 9 0 * 0 0 0 8 
PINO OE VIOUERNA 171 0 0 O* 
PINO DEL RÍO 129 0 0 0 2 
PIÑA OE CAMPOS 1 3 0 0 0 0 1 
PISON OE CASTREJON 0*9 0 0 O » 
POBLACION OE ARROYO 131 0 0 0 2 
POBLACION OE CAMPOS 132 0 0 Ot 
POBLACION OE CERRATO 1 3 3 00 0 1 
POBLACION OE SOTO 112 0 0 0 2 
POLENTINOS 1 3 * 0 0 0 1 
POLVOROSA OE VALOAVIA 0 3 7 00 O* 
POMAR DE VALDIVIA 13» 00 0 6 
PORQUERA DE LOS INFANTES 13» 00 0 7 
PORQUERA OE SANTULLAN 0 2 7 OC 0 6 
PORTILLEJO 1*3 00 o t 
POZA OE LA VEGA 13» 0 0 0 1 
POZANCOS 0 0 * 0 0 1» 
POZO DE URANA 137 0 0 O t 
POZUELOS DEL REY 2 0 6 0 0 O t 
PRAOANOS DE OJEOA 1 3 9 0 0 O t 
PUEBLA OE VALOAVIA (LA) 1*0 00 0 1 
PUENTETONA 0 0 * 00 19 
QUINTANA DEL PUENTE 1*1 00 0 2 
OUINTANADIEZ OE LA VEGA 2 1 8 0 0 0 2 
QUINTANALUENCOS 0 5 6 UO 11 
QUINTANAS OE HORMIGUERA 0 0 * 0 0 2 0 
OUINTANATELLO OE OJEOA 1 1 * 00 O » 
QUINTANILLA OE LA CUEZA 0 5 5 0 0 0 3 
OUINTANILLA OE LAS TORRES 1 3 5 00 0 8 
QUlNTANILLA OE ONSOÑA 1*3 00 0 2 
RAYACES 0 1 0 0 0 0 6 
REBAÑAL DE LAS LLANTAS 0 5 6 00 12 
REBAÑAL DE LOS CABALLEROS 0 5 6 00 13 
REBOLLEDO OE LA INERA 135 0 0 0 9 
RECUEVA 0 6 LA PEÑA 0*9 0 0 0 6 
REINOSO DE CERRATO 1*6 0 0 Ot 
P R O V I N C I A DE P A L E N C U 
8 1 
E N T I D A D E S NUN EC ES 
RELEÍ OE LA LONA 157 00 01 
MNEOO OE LA VE (JA 147 00 OS 
MNCOO OI VAL0AV1A 0 J 7 00 09 
REÑIDO 01 tALlNA 15» 00 02 
REMEDO OIL MONTE 1»7 00 04 
RfQUENA DE CAMPOS IA9 00 01 
RfSOBA 05* 00 14 
RfSPEMOA DE A6UILAR US 00 10 
RESPENOA OE LA PEltA 151 00 04 
REVENGA OC CAMPOS 152 00 01 
REVILLA DC CAMPOS 220 00 01 
REV ILLA DE COLLAZOS 154 00 01 
REVILLA DC POMAR 139 00 11 
RE VILLA DC SANTULLAN 027 00 07 
RIBAS DC CAMPOS 195 00 01 
RIBEROS DC LA CUEZA 156 00 01 
RIOSMCNUOOS DE LA PEfU 151 00 05 
ROBLADILLO DC UCIE2A 
CCAPI TAL) 1«2 00 02 
ROSCALES DC LA PEÑA 049 00 07 
RUEDA OC PISUER6A 056 00 15 
RUES&A 056 00 16 
SALCEDILLO 036 00 03 
SALDARA 197 00 05 
SALINAS DC PISUER6A 196 00 03 
SAN AÑORES OE ARROTO 170 00 01 
SAN AÑORES OE LA REOLA 249 00 02 
SAN CEBRIAN DE BUENA MADRE 1B6 00 01 
SAN CEBRIAN DE CAMPOS 19* 00 02 
SAN CEBRIAN OE NUDA 160 00 02 
SAN CRISTOBAL DE BOEOO 161 00 01 
SAN FELICES DC CASTILLERU 056 00 17 
SAN ISIDRO DC DUEÑAS 069 00 02 
SAN JUAN DE REDONDO 904 00 09 
SAN LLORENTE DEL PARAMO 231 00 01 
SAN MAMES OC CAMPOS 163 00 01 
SAN MAMES DC 2AL1MA 156 00 04 
SAN MARTIN OE LOS HERREROS 056 00 16 
SAN MARTIN DE PERAPERTU 160 00 03 
SAN MARTIN DEL MONTE 222 00 02 
SAN MARTIN DEL OBISPO 157 00 06 
SAN MARTIN DEL VALLE 231 00 02 
SAN NICOLAS DEL REAL 
CANINO 109 00 02 
SAN PEORO CANSOLES 060 00 04 
SAN PEDRO OE OJEOA 114 00 06 
SAN QUIRCC DEL RIO 
PISUERCA 005 00 04 
SAN ROMAN OE LA CUBA 165 00 01 
SAN SALVADOR OE CANTAHÜOA 
(CAPITAL) 904 00 10 
SANTA CECILIA DEL ALCOR 167 00 01 
SANTA CRUZ OE BOEOO 166 00 02 
SANTA CRUZ DEL MONTE 222 00 03 
SANTA MARIA OE MAVE 004 00 21 
SANTA MARIA DE NAVA 027 00 06 
SANTA MARIA OE REOONOO 904 00 11 
SANTA OLAJA OE LA VE&A 216 00 03 
SANTANA 151 00 06 
SANTERVAS OE LA VE&A 169 00 01 
SANTIASO DEL VAL 174 00 01 
SANTI6AÑCZ OE ECLA 170 00 02 
SANTICAACZ OE LA PERA 171 00 05 
SANTICAREZ OE RESOBA 056 00 19 
SANTILLAN OE LA VESA 147 00 04 
SANTILLANA DE CAMPOS 901 00 03 
SANTOTO 174 00 02 
SERNA (LA) 179 00 01 
SOTILLO OE eOEOO 176 00 01 
ENTIDADES 
SOTO OC C I R R A T O 
SOTOBARADO V P R I O R A T O 
TABANERA DE CERRATO 
TABANERA DE V A L O A / I A 
TAMARA 
T A R I E M OC CERRATO 
T A R I L O N T E OE LA P E Ñ A 
T E R R A D I L L O S OE L O S 
T E M P L A R I O S 
TOROUEMAOA 
TORRE DE LOS MOLINOS 
TORREMORMOJON 
TRASPERA OE L A PEÑA 
TREMATA 
T R I O L L O 
VAOC 
V A L 6 E R Z 0 S 0 
VAL3UENA OE P I S U E R G A 
V A L C A B A D I L L O 
V A L 0 E 6 U S T 0 S 




V A L O E S P I N A 
VALENOSO 
V A L O R I A OE A G U I L A R 
V A L O R I A D E L ALCOR 
VALSAOORNlN 
V A L L E OE C E R R A T O 
V A L L E OC SANTULLAN 
V A L L E J Q OE ORBO 
V A L L E S OE V A L O A V l A 
V A L L E S P I N O S O DE AGUI LAR 
V A L L E S P I N O S O OE C E R V E R A 
V A R E S 
VEGA 0 6 BUR 
VEGA OE DORA OLIMP A 
VEGA OE R I A C O S 
V E L I L L A OE T A R I L O N T E 
V E L I L L A D E L R I O C A R 4 I 0 N 
VtLILLAS DEL DUQUE 
VENTA DE BAROS 
VENTANILLA 
VENTOSA OE P I S U E R G A 
V E R B I O S 
V E R D E Ñ A 
V E R G A J O 
VERTAVILLO 
V I D R I E R O S 
VIOUERNA OE LA P E Ñ A 
V I L L A B A S T A 
V I L L A B E L L A C O 
V I L L A B E R N U O O 
V I L L A C I B I O 
V I L L A C 1 0 A L E R 
V I L L A C O N A N C I O 
V I L L A C U C N O E 
V I L L A O A 
V I L L A D I E Z M A 
V I L L A E L E S DE V A L D A V I A 
V I L L A E S C U S A OE E C L A 
V I L L A E S C U S A DE L A S T O R R E S 
V I L L A P R I A DE LA P E Ñ A 
V 1 L L A F R U E L 
V I L L A F R U E L A 
V I L L A H A N 
V I L L A H E R H E R Q S 
V I L L A J I NENA 
MUN EC ES 
1 7 7 0 0 0 1 
176 0 0 0 2 
176 0 0 0 1 
179 0 0 0 1 
160 0 0 0 1 
161 0 0 0 1 
17 1 0 0 0 6 
0 9 1 
162 
0 4 7 
164 
0 4 9 
9 0 4 
1 6 9 
0 6 7 
0 3 6 
1 6 6 
1 5 7 
0 1 0 
0 2 2 
0 0 4 
1 6 9 
190 
0 1 1 
1 5 7 
0 0 4 
0 1 0 
0 5 6 
1 9 6 
160 
0 3 6 
190 
0 0 4 
0 5 6 





1 9 9 
1 4 3 
0 2 3 
0 5 6 
0 6 3 
0 2 7 
0 5 6 
1 6 0 
2 0 1 
1 6 9 
1 7 1 
2 0 2 
0 2 7 
0 6 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 5 
2 36 
2 0 6 
9 0 1 
2 0 6 
1 7 0 
1 3 5 
1 7 1 
1 5 7 
127 
2 1 0 
2 1 1 
106 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 6 
0 0 12 
0 0 0 2 
0 0 0 4 
0 0 0 4 
0 0 0 2 
0 0 0 7 
00 0 7 
0 0 0 2 
0 0 2 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 6 
0 0 2 3 
0 0 0 6 
0 0 2 0 
0 0 0 1 
0 0 0 4 
0 0 0 9 
0 0 0 2 
0 0 2 4 
0 0 2 1 
0 0 2 2 
0 0 0 7 
0 0 0 9 
0 0 0 7 
0 0 0 7 
0 0 0 6 
0 0 0 3 
00 0 3 
0 0 2 3 
00 0 4 
0 0 0 9 
0 0 2 4 
0 0 0 9 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 6 
0 0 0 1 
0 0 10 
0 0 0 5 
0 0 2 9 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
00 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 4 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 12 
0 0 0 9 
0 0 10 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
E N T I D A D E S 
I 
MUN E C E S I 
V 1 L L A L A C 0 2 1 ) 00 0 1 
V I L L A L A F U E N T E 157 0 0 11 
V I L L A L B A OE GUAMDO 2 1 4 0 0 0 1 
V I L L A L B E T O DE L A P E Ñ A 171 CO 10 
V I L L A L C A Z A R OE S I R G A 2 1 9 00 0 1 
V I L L A L C O N < 1 6 00 01 
V I L L A L O A V I N 1 2 7 0 0 OS 
V I L L A L O B O N 2 1 7 00 0 1 
V I L L A L U E N G A OE LA VEGA 2 16 0 0 0 4 
VILLALUMBROSO ( C A P I T A L ) 9 0 2 0 0 0 4 
V I L L A L L A N O 1 3 9 0 0 1S 
V l L L A M A R T I N OC CAMPOS 2 2 0 0 0 0 2 
VILLAM8RAN DE CEA 0 9 1 0 0 OS 
V I L L A N B R O Z 2 3 1 0 0 0 3 
V I L L A M E O I A N A 2 2 1 0 0 0 1 
V I L L A M E L E N O R O 2 3 4 0 0 01 
V I L L A M E R I E L 2 2 2 00 0 4 
VILLAMORCO 1 9 2 0 0 0 3 
VILLAMORONTA 2 2 3 0 0 0 1 
Vl L L A M U E R A DE LA CUEZA 2 2 4 0 0 0 1 
V I L L A M U R I E L 2 2 5 0 0 0 4 
V I L L A N E C E R I E L 1 2 2 0 0 0 2 
VI L L A N T O O R T i O l O OO 0 4 
V I L L A N U E V A OE ABAJO 0 6 2 0 0 0 3 
V I L L A N U E V A OE A R R I B A 1 7 ) 0 0 11 
V I L L A N U E V A DE HENARES 0 0 4 0 0 2 6 
V I L L A N U E V A DE LA PERA 0 « 9 0 0 0 9 
V I L L A N U E V A OE LA TORRE 0 2 7 0 0 11 
V I L L A N U E V A OE L O S NABOS 2 3 6 00 0 2 
V I L L A N U E V A D E L MONTE 157 0 0 1 2 
V I L L A N U E V A D E L REBO L L A R 2 2 7 0 0 0 1 
V I L L A N U E V A D E L R I O 2 4 3 0 0 0 2 
V I L L A N U R O OE VALOAVlA 2 2 6 0 0 0 2 
V I L L A O L I V A OE LA P E Ñ A 171 0 0 12 
V I L L A P R O V E O O 2 2 9 0 0 0 1 
V I L L A P R O V I A N O 1 4 3 0 0 0 5 
V I L L A P U N 169 0 0 0 2 
V I L L A R E N OE V A L D I V I A 1 3 5 0 0 1 4 
V I L L A R M E N T E R O OE CAMPOS 2 30 00 0 1 
V I L L A R M I E N Z O 1 4 3 OC 0 6 
V I L L A R R A B C 2 3 1 0 0 0 4 
V I L L A R R A N I E L 2 3 2 0 0 0 1 
V I L L A R R O B E J O 169 0 0 0 3 
V I L L A R R O O R I G O OE LA VEGA 1 2 6 0 0 0 4 
V l L L A S A B A R I E G O OE U C I E Z A 1 9 2 0 0 0 4 
V I L L A S A R R A C I M O 2 3 3 0 0 0 1 
V I L L A S I L A OE VALOAVlA 2 3 4 0 0 0 2 
V l L L A S U R 1 5 7 0 0 13 
V I L L A T 0 0 U I 1 E V 0 2 0 0 0 5 
V I L L A T U R O E 2 3 6 0 0 0 3 
V I L L A U M e R A L E S 2 3 7 0 0 0 2 
V I L L A V E G A OE AGUILAR 0 0 * 0 0 2 7 
V I L L A V E G A DE OJEOA 114 0 0 0 6 
V I LLAVE ROE DE LA P E Ñ A 1 7 1 0 0 13 
V I L L A V I U O A S 2 3 6 0 0 0 1 
V I L L E L G A 2 0 6 0 0 0 3 
V l L L E M A R 2 0 6 0 0 0 4 
V I L L E R I A S OE CAMPOS 2 4 0 00 0 1 
V I L L O O R E 2 4 1 0 0 01 
V I L L O D R I G O 2 4 2 0 0 0 1 
V I L L O L O O 2 4 3 0 0 0 3 
V I L L O R Q U I T E OE HERRERA 2 2 2 0 0 0 5 
V I L L O R Q U I T E O E L PARAMO 1 5 7 0 0 14 
V I L L O S I L L A DE LA VEGA 2 4 9 0 0 0 3 
V I L L O T A O E L OUQUE 9 0 3 0 0 0 4 
V I L L O T A O E L PARAMO 2 4 9 0 0 0 4 
V I L L Q T I L L A 2 3 6 0 0 0 4 
V I L L O V I E C O 2 4 6 0 0 0 1 





Provine i * ««i »»:«nel« 
ceJiic 
11) 
Alba dt C«rr«t0 
ilb» d« l o i Cér<*ft« 
K'-éy-'*-** ^O'^o 
Al&tyvt;*» ú» A t r j b * 
Anpudi» 
MI-JICO 




A j t t : ; * t e i Pino 
Ajtiüs de Coapci 
A y u e l i 
i l t f . i l i d Lo.-* da 





l l i 
t t 
CÓdifO 










f o n A r * áal MIUCIPID 
•a l l a n d a 
•aAop <• C c r r a t o 
••qu«r:n «• caape* 
I d r c o n a do Canpea 
• a r r u t l o ¿a f a n t u -
i: d n 
Macanaa d« O)oda 
• • c a r r i l da Caapr 
• • c a r r i l Cal Carpió 
PalMenta da Caiapoa 
• a r t e p i i l a 
•cada da Caepei 
»o«íi:;« d a i Ca>ino 
• e a d l l l * da Kieaaco 
•ra'-oaara 
»>a 
l u a t l l l e da U v,9, 
• u t t i l l c de: P i r a r e 
d« ( m i l a 
ct*Mt.»t d* Cadítltia 
ILaa) 
C a l a h o r r a da loado 
C a l t a d * de l o * KOI:-
n c i 













(1) Henore é»l • u m c i p i o W'dal H.D. 
Ceeporradendo da A i 
b» 
C a p U U i 
CarcaAeia do Velpa -
JOía 
C . r r i 6 n 4a loa Con-
daa 
C a a t l t ém v«lo 
Caitra^On do l a P«-
M 
C a e t r U l e da Ben 
Juan 
Caí t r i l l e da O r l a l e 
C a a t n l l o do V i l l a -«•ta 
Cattreawcho 
Calad* a* •e b l c c a d b 
C a r v a t o i do l a Cua-
l a 
Carw^ra da P i t M r g a 
Cavice da l a T o r r a 
Ccvieo i j v c r c 
Ci m a rea 
Cobo* da C o r r a t o 
C o l l a : e i d» iDodo 
Conecico dé V a : d j v ; j 














l i t 
111 
U 



















Nombra d o l m i u n * c i p i o 
Ceiualo» do Oj«da 
C g O i l l o a da C a r r a t o 
Dortoaa da Monta)o 
Oonaaa da Por.anea 
DwoAaa 
Cipir.oaa da C a r r a t o 
Eapinoaa c* V i M a i o -
t a l o 
r r o e h i l l a 
Proane d o l Pío 
r r d a i a t a 
Puonto - A n d r i n o 
Puontoa do Nava 
Puontoa do Valdoporo 
Co»5i 4a Uc.au 
e n s o t a . 
Cuardo 
Cuaxa da Carpo» 
MdrrjaO^v do C a r r e t e 
Horrara d« P i t ^ o r f a 
N arren;*;* 4* C t a t s -
l l e r l * 
C o r t e n * da C a r r a t o 































: i ) 
114 
I t a r a da l a v o f * 
H a r o *aeo 
La9artoí 
L a n t a d i l i a 
L a v i d da Cjad* 
L a d i t o * 
L i f Sanana 
Lenaa 
l o r o * 
?;»4*i 
n a n i w i l l e a 
H a n t i n c * 
K a r e i i ; * d* Car.po* 
'•10 
n a l f a r do Yuto 
K a f t b r i l l a r 
' • n a t a l da Campe• 
K i e i o o a * do 0)ada 




" o i a l de l a * Muerta* 
Oloa da l o a d o 























l l i 












C a c r r . i l l t 
O i e t n : 1* NO]sr 
Ct«r<3 da Cuardo 
P * l * e i c * d * l A l c c r 
PAICNCIA 
P*l*r.:u«l* 
rtr*»c d* fizado 
Paredes de N*v* 
f»)0 de O^ai* 
t-ecrat* de C«irpo« 
Padro»* d* 1* Vef* 
Peraiea 
f i - a d e l Pie 
PlAa Ce Ca.tpoi 
PofclaeidR d* Arroye 
Po b l a c i d n de C*"<pe* 
P c b l * c i 6 n de C a r r i t o 
P o l e n t i n o * 
Ponar d* V a l d i v i a 
Pota de l a Ves* 
Pelo de Utana 
P e i u e l e * de 2 Pey 
Prtdene» da Ojod* 

























) 4 I 
141 
110 






l i 7 
>S4 
I f l 
140 
14) 
C'^intan* d e l Puer.to 
0 ' J X f t * r * l u c n f OA 
0 u i r . t * - i l l * da C r t c ' u 
Pa&*n*; de l a * • l a r 
ta» 
Padordc-AroAe* 
Reincao de Córrete 
Pe.iedo da l a Ve;e 
Penado da V a l d a v i * 
Requona 4o Carpo» 
Poaob* 
Peapend* de l a PeAa 
Pavenfa de Caxpe* 
P a v i l l a de Canpo* 
R a v l l l a de C e l l a i o * 
R i b * * Oa Canpot 
R i b e r o * de 1* Cuei* 
S*Idan* 
C a l i n a * de P i * u e r i * 
San C a b n l n de Caawed 
San C a t r i i n de Kudt 
San C r i l t e b a l de Boa 
do 
Sen Lloróme de 1* 
Vega 




I t l 
17 
r t e u i n e i a 
8 3 b 
t i l iic—cr« d e l r u n i c i p i c i t l Ngnbrc d*1 n u n l e l p t e 
CCd170 
' 11 "c~br« d»l «unteipie 

















s»n K j r t m d« l e * Mt 
ntxo» 
(•n Kcnln d* 1« Cut* 
Can IllvOÍCf dr Cír 
taoudai La P t r n i a 
Santa C a e t l l a d a l Al 
t a n t a C r u i d« OMde 
S a n t a r v i l da l a Va^a 
S a n t i b l A a i da l e l a 
S a r . t i b t A a l d» l a P«-
Aa 
S a n t i b t A a l da llaaeba 
{ a n t i l l a n a da Ca^pot 
Santaye 
Sarna I L a l 
SetccaAad» y f n e t a t ; 
Sste da C t r r a t e 
Tabanara da C a r r a t e 
T a r a r t r a da V a l d a v i a 
Timara 
T a n a t e 
Tsrsuanada 
Torra da lea ̂ elinc» 
Terranoratejín 
m e l l o 
valBu«>a da F l t u a r ^ a 
V a l d r c i u a a da C l f r i t 






























V i 1 S u ) a i r a 
v a l d a c l i r i l l e a 
V a l d a c r t b a t i e 
V aldaapina 
V a l i a - L c t a i a 
V a l e r i a da a ^ u i l a r 
V e l o r t a d a l A l c o r 
V a l a a d e r n l n 
Va!1* da C e r r a t o 
Vega da ( u r 
V*fa da Dona Ollmpa 
V e U U a d a l Ríe Ca-
r r i 6 r • , 
V e n t o a j a P l a u c r q a 
V e r t a v i l l e 
V : l l a B a a t a 
V 1 1 ; a e c r r j d c 
V i l l a s i l a i a r 
V i 12 a r e n a n d o 
V i U a d a 
viii*4t«t4a 
V i i l a a l a i da V 
v i i u t r u d l 
V U l a M n 
VI 1 1 afiar r a r ea 
V i l l a } i m c n a 
















2 ) : 
333 
214 
V l l l a l a c o 
v i l l a l b a da Cuerdo 
tfllidicisif da S i r g j 
villaleín 
v t U a t c b e n 
viiuij«nf« da l a Va 
*• 
( V i l l a l u r t i r o a o l V t i l i 
da a a t o r t l l l o 
V i l l e m e m n de Canpei 
V t l l a e e d i a n a 
V l l l a m a i i , * ! 
v i l l a n e r e n t a 
V l l l a R u a r a da l a Cua 
ra 
V l l l a n u r i e l da Carra 
t o 
V i l l e n u a v a da Hanarai 
V i l l a n u e v a d a l aabo-
l i a r 
v i i i a - i u A o da V a l d a v n 
V i 11 apr c-vads 
v i i 1 atr«ntero da Cam 
p n t 
v : l l a r r a b f 
Víllarra.-iel 
vi l i k v t r r M t M 
V t t l C d t l a da V a l d a . i . 
U S 
t i l 













2 4 i 
»»! l a t e r i t a 
V i l l a t u i d a 
l l a u r e r a l a * 
V i ] 1 a . l u d a » 
V i U a i f a 
V i l laría* 
V i . . o d i a 
Vt A ^ o d r i q e 
Vi 1 l o l d c 
v i lle-.a da! Duq ja 
V i i l r t a d a l Mramo 









CODIGO EQUIVALENCIA MAPA 
M U N I C I P I O S 
S 5 
De código 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 9 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 5 
0 1 7 
0 1 8 
0 1 9 
0 2 0 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 7 
0 2 3 
0 2 9 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 3 3 
0 3 9 
04 1 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 9 
0 5 0 
053 





2 4 3 
163 
2 2 2 
176 
2 3 0 
135 
178 
2 0 9 
181 
6 3 
2 2 9 




















2 0 4 
21 
2 ^ 6 
2 3 7 
Oe cotíigo 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 5 5 
0 5 7 
0 5 3 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 1 
0 5 2 
0 6 3 
0 5 5 
067 
0 5 8 
0 6 9 
0 7 0 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 7 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 1 
0 8 2 
0 5 3 
0 3 4 
0 8 6 
0 2 7 
0 3 3 
0 2 9 
0 3 1 
0 9 2 
0 9 3 
0 9 4 
C96 
0 3 3 
0 9 9 





2 4 0 
2 3 9 
155 




2 4 1 
2 2 
6 2 
2 2 4 










2 4 5 
74 
2 0 0 
2 3 5 








2 2 6 
146 
De código 
1 0 0 
101 
102 




































En el mnpa De código 
39 
135 
1 8 3 
172 
159 









2 1 0 

















2 0 1 
8 5 





1 5 4 
155 




1 6 0 
161 
























2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 6 
2 0 3 


















2 3 3 
2 1 5 
5 9 
157 
2 3 4 
199 
2 0 7 
5 
1 3 0 
2 1 2 
67 
11 1 
2 3 6 
31 






2 1 0 
2 1 1 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
2 1 6 
2 1 7 
2 1 8 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
227 
2 2 3 
2 2 9 
2 3 0 
2 3 1 
2 3 2 
2 3 3 
2 3 4 
2 3 5 
237 
2 3 3 
2 4 0 
24 1 
k : 
2 4 5 
2 4 5 
9 0 1 
9 0 2 
9 0 3 
5 0 4 
2 1 5 
1 2 4 
1 7 9 
4 0 
1 3 4 
1 3 0 
2 1 1 
7 5 




1 3 1 
2 2 5 








1 0 9 
134 
2 2 3 
2 2 0 
1 7 0 





1 5 5 
1 0 0 
4 
8 6 
CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y Entidades L o c a l e s Menores ) 
SALAMANCA 
E l C ó d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e 
S A L A M A N C A e s 37 p o r l o p u e t o d o s l o s c ó d i g o s -
d e i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i d a d 
l o c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l p r i n c i -
p i o d e s u n ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l c ó d i g o 
37. 
e j : A B U S E J O ( S A L A M A N C A ) . 
37 ___ 001 — 00 — 01 
C ó d i g o 
p r o v i n c i a l 
C ó d i g o 
M u n i c i p a l 
C ó d i g o E n t i d a d 
S i n g u l a r . 
C ó d i g o 
E n t i d a d C o l e c t i v a . 

8 7 




























































VEGAS DE DOMINGO REY 
AHI GAL DE LOS ACEITEROS 
26.1 
AHI GAL DE LOS ACEITEROS 
AHI GAL DE VI LLARINO 
23,9 
AHIGAL DE VIL LAR 1NO 
ALAMEDA DE CARDON (LA) 
32,0 
ALAMEDA DE CARDON (LA) 
ALAMEDILLA ( L A ) 
19,3 
ALAMEDILLA ( L A ) 
ALARAZ 
48,8 
AL AR AZ. 
GAR CI GRANO E 
SAN MAMES 
SOMOSANCHO 
ALBA DE TDRME5 
46,4 
ALBA DE TORMES 
AMATC5 DE ALBA 
PALOMARES DE ALBA 
TORREJDN DE ALSA 
ALBA DE YELTES 
21,5 
ALEA DE YELTES 







ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA) 
30, 1 







ALOE ACIPRE STE 
ALDEADAVILA DE LA RIBERA 
37,4 
ALDEADAVILA DE LA RIBERA 
C0RP0RAR10 
SALTO DE ALDEADAVILA 
ALDEA DEL OBISPO 
• 1,5 
ALDEA DEL OBISPO 
CASTILLEJO DE DOS CASAS 
0150000 ALDEA DEL OBISPO (CONT-) 




0170000 ALDEANUEVA DE FIGUE ROA 
55,1 
0170001 ALDEANUEVA DE FIGUE ROA 
0170002 CABEZA BARAJAS 
0170003 LAGUNAS RUBIAS 
0170004 TARAGUDO 
0180000 ALDEANUEVA DE LA SIERRA 
13.8 
0180001 ALDEANUEVA DE LA SIERRA 





0200001 A LOEARRUBI A 
0210000 ALDEASECA DE ALBA 
17,6 
0210001 ALDEASECA CE ALBA 
0220000 ALDEASECA DE LA FRONTERA 
24 ,6 
022CC01 ALDEASECA CE LA FRONTERA 
0230000 ALDEATEJAD A 
31,2 
0 230001 ALDEATE JADA 
023CC02 MONTALVO PRIMERO 





0250000 ALOEHUELA DE LA BOVEDA 
74 , 1 
0250001 ALDEHUELA DE LA BOVEDA 
0250002 CASTRO ENRIOUEZ 
0250003 CUARTO DE SANCHEZ ARJCNA 
0250004 CUARTO DEL PILAR 
0250005 ESTACION ( L A ) 
0250006 RODASVIEJAS 
0250007 SANCHO BUENO 
0250008 SEBASTIAN RUBIO 
C250009 TEJADILLO 
0250010 VILLAR DE LOS ALAMOS 
026C000 ALDEHUELA DE YELTES 
60 , 9 
0260001 ALOEHUELA DE YELTES 
C270000 ALMENARA DE TORMES 
18,4 




0290000 ANATA DE ALBA 
37,3 
0290001 ANAYA DE ALBA 
0290002 GALINDO BE JAR 
0290003 HERREZUELO 
0290004 NARRILLOS 











03 ICOO l 
0320000 







































ANATA OE ALBA (CONT.) 
SAMBELLlN 
AÑOVER DE TORMES 
20,2 




2 2 . e 
ARABAYOSA 
AR APILE S 
25.5 




































fiAÑOBA R E l 
50,2 
B AÑOSA REL 
BARBAD 1 LLO 
123,3 
BARBADiLLO 
CALZADA DE D. 
CARNERO 




GALINDO Y PERAHUY 
CEJO OE DOÑA M£NCI A 




SAN BENITO DE LA VALMUiA 
SANTO TOME OE COLLADO 
TEJADO (EL) 




















































05 2 0 0 0 1 
0520002 
0540000 




BARBAD ILLO (CONT. ) 






CCRRAL OE GARCIÑIGC 
CARC1ÑIGQ 
HONDURA 






























BERROCAL DE HUEBRA 
36,9 
SERRCCAL DE HUEBRA 
COCA DE HUEBRA 
CC2UILLA OE HUEBRA 
DOMINGO SEÑOR 
GALLINERO DE HUEBRA 
TORRE DE V6LAYOS 
VILLAR DEL PROFETA 
BERROCAL DE SALVATIERRA 
30,6 







BODON ( E L I 
60,6 
ALOEALBA DE HOR TACES 
BODON ( E L ) 
COLLADO 0£ MALVARIN 
MELIMSRA20S 








































BDUZ A (LA) 
BOUZA (LA) 
BOVEDA DEL RIO ALMAR 
23,0 

















0610000 CAS ACO ( E L ) 
*7, * 
0610001 CASACO (EL) 
0610C02 PEÑA DE FRANCIA 
0610003 ZARZOSO 
0620000 CABEZASELLCSA DE LA CALZADA 
1*4 
0620001 CASEZAgELLCSA DE LA CALZADA 
C630000 CABEZA DE BEJAR (LA) 
13,6 
0630C01 CABEZA DE BEJAR (LA) 
0650000 CABEZA DEL CABALLO 
0650CC1 CABEZA DEL CABALLO 
0650002 FUENTES DE MASUECC 
0670000 CABRERIZOS 
12.* 
0670001 ALDEHUELA DE LOS GUZMANES 
067C0C2 ARENAL DEL ANGEL 
0670003 ARROYOS 
067000* CABRERIZOS 
0670005 CAHENES (LAS) 
0670006 CARRETERA 0£ ALOEALENGUA 
0670007 CASASL ANCA 
0670008 FLECHA (LA) 
0670009 GARCESA (LA) 
0670010 GRANJA ( L A ) 
0670011 TEJA (LA) 




0690000 CALVARRASA OE ABAJO 
26.* 
0690000 CAL V AR RASA DE ABAJO (CONT.) 
0690001 AMATOS 
0690002 CALVARRASA DE ABAJO 
0700000 CALVAR RASA DE ARRIBA 
25,5 
0700001 CALVARRASA DE ARRIBA 
0710000 CALZADA DE BEJAR ( L A ) 
0710001 CALZADA DE BEJAR ( L A ) 
0730000 CALZADA DE VALDUNCI EL 
20, 1 
0730001 CALZADA OE VALDLHC IEL 
07*0000 CAMPILLO DE AZABA 
26,0 
07*0001 CAMPILLO DE AZABA 
0770000 CAMPO DE PEÑARANDA (EL) 
**,* 
0770001 ALOE AYUSTE 





0790000 CANILLAS DE ABAJO 
36,7 
0790001 CANILLAS DE ABAJO 
0790002 CANILLEJAS 
0790033 NAVAS DE QUEJIGAL 
079000* QUEJIGAL 
0790005 SAGCS 









0820002 CORRAL NUEVO 
0820003 COTDRRILLO 
082000* CUARTO DE LA ASUNCION 
0620005 ESTACION (LA) 
0820006 AEVILLA 





08*0000 CARBAJOSA DE AAHUÑA 
6,4 
0640001 CARBAJOSA OE ARMUÑA 
0650000 CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
13,* 
0850001 CARBAJOSA OE LA SAGRADA 
0B50002 CARPIHUELO 
0650003 PELAGARCIA 
0660000 CARPIO DE AZABA 
70,3 
0860001 CARPIO OE AZABA 

























06 700 10 
0S700 I 1 
08700 12 
0670013 










o e e o o o * 
O 8 £ C C O 5 







C9 1 0000 


























CALZAD ILLA DE LA VALMUZA 














SANATORIO MARTINEZ ANIDO 
TORRECILLA OE MIRANDA 
CARRASCAL DEL OBISPO 
* 1 ,0 
CARRASCAL DEL OBISPO 
HUELMÜS Y CASASOLILLA 
OLLEROS 
PEDRO MARTIN 
SAN PEDRO ACERCN DE ABAJO 
SAN PEDRO ACERDN DE ARRISA 
VEGA OE OLLEROS 
CASA FRANCA 
29,8 
ALDEANUEVA DE CAMPOMOJACO 
CASAFRANCA 
CASAS DEL CONDE (LAS) 
1.2 
CASAS DEL CONDE (LAS) 
CASILLAS DE FLORES 
*2 , * 
CASILLAS Dt FLORES 
CASTELLANOS DE MORISCOS 
36. 1 
CASTELLANOS DE MORISCOS 
ESTACION (LA) 
MORISCOS 
SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA 
CASTELLANOS DE VILLIOUERA 
20.3 
ARROYO OE LA ENCINA 
CASTELLANOS DE VILLIOUERA 
MOZODIEL DE SANCHIlQlGO 
CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO 
155,6 
ALOEANUEVA DE PORTANOVIS 
CAMPANERO 
CASTILLEJO HE MARTIN VIEJO 




CUARTO DE DOÑA MARIA LUISA 






















































C L P L D A (CUNT. ) 
CEPEDA 
CERECEDA OE LA SIERRA 
15,9 
CERECEDA DE LA SIERRA 
CEREZAL DE PEÑANDRCADA 
17,8 












CILLEROS DE LA BASTIDA 
17,9 
CILLEROS DE LA BASTIDA 
CIPEREZ 
68,0 





MOR A L I T A (LA) 
SAN CRISTOBAL OE LOS MOCHUELOS 
SAN CRISTCBALEJO 
VALEJO ( E L ) 
CIUDAD-RODRIGO 
239 ,6 




SAN JUAN E JO 
COCA DE ALBA 
10,* 
COCA DE ALBA 
COLMENAR DE MOKTEMAYOR 
* O, O 








CUBO DE DON SANCHO ( E L ) 
91,3 
CONEJAL ( E L ) 
CUARTO DEL PINO 
CUBO DE DON SANCHO (EL) 
1TUER0 DE HUEBRA 
ROLLAN E JO 
TRES CUARTOS 
VILLORIA DE BUENAMADRE 




í NT IDAOES 
1 IA ocoo 
1140001 
1 140002 















































OIOS LE GUARDE 
16,3 
CRECER ILLA 
uIOS LE GUARDE 
RENAL DE SOTILLO 
DOMINOS DE LEDE5MA 
45,2 
DDSINQS DE LEDESMA 
2AFRCN 
DOMINOS DE SALAMANCA 
14,0 
ARGENTINA 
DOÑINOS DE SALAMANCA 
SAN JULIAN DE VALMUZ A 
SANTISANEZ DEL RIO 








ENCINA ( L A ) 
RC3LIZA 
VALDESPINO 
ENCINA OE SAN SILVESTRE 
23,7 
ENCINA CE SAN SILVESTRE 
TNCINAS CE ABAJO 
20,7 
CILLORUELO 
ENCINAS Ut ABAJO 
ENCINAS DE ARRI5A 
9,2 
ENCINAS DE ARRIBA 
ENCINASOLA OE LOS COMENDADORES 
33 ,B 




CASAS DE MCNLEON 
ENDRINAL 
VILLAR DE LECHE 
ESCURIAL DE LA SIERRA 
21,3 




























































ESPINO DE LA ORBADA 
23,6 
ESPINO DE LA ORBAOA 
FLORIDA DÉ LlEBANA 
20,2 
8URRINAS 
FLORIDA OE LlEBANA 





SANTIBAÑEZ DEL CAÑEDO 
FRADES DE LA SIERRA .. 
28.0 
FRADES DE LA SIERRA 














FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) 
76 , 3 
BOAOILLA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) 
MUÑOZ 




FUEN TE L I ANTE 
50,2 
FUEHTELIANTE 
F'J£NTERR03LE DE SALVATIERRA 
28,2 
FUENT ERRO BLE DE SALVATIERRA 
FUENTES OE OÑORO 
56 , 8 
COLONIA OE LA ESTACION 












GUTIERREZ DE VELASCO ALVAREZ 





E N1 IDAOES 
I 
I CODI(,0 
MUN U. t P I O 
S U P E R f I C I C 
F.N7 10*065 
U30OÜO &ALINDUSTE (CONT.) 
l^3CCC* GUTIERREZ DE VELASCO DELGADO 
1«30CG5 H i S T l N PEREZ 





14AC00* SANTA INES 
1A4C0C15 SANTA TERESA 
1450000 GALLEGÜL OE ARGANAN 
46 , a 
1450001 CUELLAR 
1450G02 GALLEGOS DE ARGANAN 
1*50003 GALLINAZO 
14500C* MARI AL B A 
1450305 PUENTECILLA 
1*60000 GALLEGOS OE SDLMIRON 
30 ,* 






1*80001 A2LO DE VILLAGONZALO 
1*800C2 SEEIMBRE 
1*80003 CIDA (LA) 
1460004 GA^CIKERNANDEZ 
1460005 GRANJA (LA) 
1AB0006 JE-INOOMcZ 
1*80007 LUROA (LA) 
1480006 MATABALA 






149000* CASASOLA DE LA ENCOMIENDA 
1*90005 GASCIRREY 
1*90006 MORAL OE CASTRO 
1490007 VALDELAMA 
1*90008 VILV15 
1*90009 VILLAR EJO 
1500000 GEJUELO DEL BARRO 
43,3 
150000 1 BAÑOS OE CALZADILl.A DEL CAMPO 
1500002 CALZADILLA DEL CAMPQ 
1500003 GEJUELO DEL BARRO 
150000* HUERFANA (LA) 

































u o c : : i 
I MOOOO 


























GUIJO DE AVILA (CONT.) 
GUIJO DE AVILA 
GUIJUELO 
102 . 3 
ALDEAVIEJA DE TORMES 
CABEZUELA DE SALVATIERRA 
CAMPILLO DE SALVATIERRA 
FUENTES DE BE JAR 
GUIJUELO 
NAVA O £ BE JAR 
PALACIOS DE SALVATIERRA 
HíRGUIJUELA DE CIUDAD-RODRIGO 
22,9 
CESPEDOSA DE AGADONES 
HFRGUIJUELA DE CIUDAD-ROORIGO 
HERGUIJUELA DE LA SIERRA 
32,2 
HERGUIJUELA DE LA SIERRA 
HERGUIJUELA DEL CAMPO 
24,0 
AL?ERGÜERI A 
HERGUIJUELA DEL CAHPC 
SAN DOMINGO 
HINOJOS* DE DUERO 
92 , 6 
HINCJDSA DE DUERO 
HORCAJO DE MONTEMAYCR 
29,3 





SANCHCPEC-0 DE ABAJO 
SANCHÜPEüriO DE ARRISA PRIMERA 
SANCHOPtDRD DE ARRIBA SEGUNDA 
VALDEJIMENA 
VALVERDE DE GCNZALIA^EZ 










ITUERO DE AZABA 
27,3 
OUEÑU DE ABAJO 































1 7000 1 1 
17000 12 
1700013 







17 0 0 O ?. 1 
1710 0 0 0 
1710001 
1720C0C 




17 50P O O 
17 ••.0 001 
Í7500C2 
1 750003 
17 5 o o a* 






















CUADRILLEROS DE LOS DIECES 
ESTACAS 
ESTAQUILLAS 

















L l ^ A ^ E S DjE R I O F R I O 
20,0 
LINARES CE RIüFRIO 
LUM=S Al.E S 
70, 1 
LUMBRALES 




CARRETERA 3E MADRID 






MAULO ( E L ) 
47,9 




MANCERA DE A 3 A J O 
24,3 



































MARTIN DE YELTES 
62,9 
CAMPOC ERRA DO 
CASTILLEJO DE YELTES 
COLLADO DE YELTES 




1850000 MATA DE ARMUÑA (LA) 
5,5 





























MATA DE LEDESMA (LA) 
36,0 
BARRERO DE POKCUERIZA (EL) 
GEJO DE DON DIEGO 
MATA DE LEDESMA (LA) 
PORGUEP17A 
PDZCS DE MONDAR 
MAT ILLA DE LOS CAfiCS DEL RIO 
69 , 1 
CAMPO DEL HOSPICIO 
CANILLAS CE TORNEROS 





















SEGOVIA DEL DOCTOR 
























i 9 ? a o o i 
19Í0C0O 








2 0 0 c : ;z 
2CCOOQ3 
20:sooo 
£ 0 1C C C 1 
?.:2Cooo 
2 C 2 O C C1 
2020CC2 
202CDOO 


















MIRANDA DE AZAN (CONT.) 
MIRANDA DE AZAN 
MIRANDA DEL CASTAÑAR 
20,6 







MONFORTE DE LA SIERRA 
5,0 














PANTANO DE STA. TERESA 
MCNTEMAYDR DEL RIO 
15,5 
MCNTEMAYDR DEL RIC 
MDNTERRUsIO DE ARMUÑA 
11,2 
10NTE3RU2I0 DE ARMUÑA 
MDZODIEL DEL CAMINO 
MCNTERRU2IC DE LA SIERPA 
35,3 
CCRTOS DE SACEODN 
HEPNANCOSO 
MIGUEL MUÑOZ 
MCNTERRUBIO OE LA SIERRA 
SEGQVIA DE SACEDON 








































2 1 10006 
2110007 






























4 6 , 3 
AL1ZACES 
ALLENDE EL CAMINO 
ARISEOS 
CILLEROS EL HONDO 
DEHE SILLA ( L A ) 
MINAS DE PRADO VIF-O 
MONTELLANO 
MOZARBEZ 
SAN CRISTOBAL DE MONTE AGUDO 
SANTO TD*É DE ROZADOS 
TORRECILLA 
TURRA 
VENTORRO DE LA PALOMA 
NARROS DE MATALAYEGUA 
73,6 
CASTRDVERDE 





NARROS OE MATALAYEGUA 
PEÑA DE CABRA 







NAVA DE FRANCIA 
16,5 
CASER!TO 
NAVA DE FRANCIA 
NAVA DE SCTRCSAL 
42,9 
ARA'JZC 






HAVAL10PAL DE BEJAR 
11,7 




NAVARR EDONDA DE LA RINCONADA 
13,0 
NAVARREDDNDA DE LA RINCONADA 
NAVA SFRI AS 
60,a 
NAVASFRIAS 
NEGRILLA OE PALENCIA 
11,6 
NEGRILLA DE PALENCIA 
OLMEDO DE CAMACES 
89,7 
OLMEDO OE CAMACES 




















































OROAOA ( L A ) 
30,5 
ORBAOA ( L A ) 
Of<a AO ILL A ( L A ) • 
VILLA^UEVA OE LüS PAVONES 
PAJARES OE LA LAGUNA 
9,7 
PAJARES OE LA LAGUNA 
PALACIOS DEL ARZOBISPO 
26 , 1 




FALENCIA OE NEGRILLA 
16,3 
FALENCIA CL NEGRILLA 
PARADA DE ARRIBA 
17,9 
ALBERGUERIA DE VALKUZA 
CARRASCAL OE PERICALVO 
PARADA DE ARRIBA 
PARADA OE RUBIALES 
31,4 
PARADA DE RUBIALES 
PARADINAS OE SAN JUAN 
36,1 
PARADINAS DE SAN JUAN 
PASTORES 
12.7 
DEHESA OE CUADRADOS 
PASTORES 
'P»vn (EL ) 
6 1,5 
MDRTACINCS 
PAYO ( E L ) 
VILLAR DE FLORES 
PEDRAZA DE ALBA 
23,2 
GOMEZ VELASCO 
PEDRAZA OE ALBA 
PEOROSILLO DE ALSA 
19,0 
PEOROSILLO DE ALBA 
TURRA DE ALBA 
PEOROSILLO DE LOS AIRES 
62,9 
AMATOS OE SALVATIERRA 
CASTILLEJO 
CASTILLEJO DE SALVATIERRA 
CUESTAS (LAS) 
DUEÑA OE ABAJO ( L A ) 
DUEÑA DE ARRIBA ( L A ) 
HERREROS DE SALVATIERRA 
PEDROS ILLO DE LOS AIRES 
VALOEJERRUZ 
VEGA DE AMATCS 
VILLAR DE SALVATIERRA 
PEDROSILLO EL RALO 
8.6 





















































PEOROSO DE LA ARf.UNA ( E L ) 
2 0 , 1 
ESTACION (LA) 





NAHARROS DEL RIO 














TCRRE CLEMENTE OE ASAJO 
TORRE CLEMENTE DE ARRIBA 
VEL AYOS 
PEfÍA ( L A ) 
25,0 






DEHESA DE PEROSIN 
PEÑAPARDA 
PEÑARANDA OE oRACAMCNTE 
22.8 




PERALEJOS DE ABAJO 
19,7 
PERA LE Ju S DE ABAJO 
PERALEJOS DE ARRIBA 
32,8 
GOME CIEGO 










PINO DE TORMES ( E L ) 
20,6 

























2& i o : o o 
26 10001 " 















2 6 7 0 0 0 1 
2670002 






PINO OE TC«Í«£S (EL) (CONT.) 









PuVEOA DE LAS CINTAS 
23,5 
POVEDA OE LAS CINTAS 




PCZCS OE HINOJO 
TRASUN TIA 
PUE2LA DE AZA3A 
25,7 
CASTILLEJO DE AZASA 
PUE2LA 05 AZASA 
PUE3LA OE SAN HEDEL 
9,2 
PUEELA OE SAN KEOEL 
SAN MEOEL 
PUE3LA OE TEL TES 
36,9 
PUEBLA DE YELTES 
PUENTE DEL CCSfGCSTO 
33,6 
5EKC líiUELLE 
PUfNTF D^L CCNórSTD 
PUERTAS 
62,5 
CEREZAL OE PUERTAS 
GRCC (EL) 
NANCER A S 
PUERTAS 
PUERTO OE BEJAR 
10,7 












BALNEARIO DE RETORTILLO 
RETORTILLO 
RINCONADA DE LA SIERRA (LA) 
13,0 
CASAS DEL MESON 

























































28 1 0 0 0 1 
RINCONADA DE LA SIERRA ( L A ) (CONT.) 




ROBLIZA DE COJOS 
21.7 
COJOS DE ROBLIZA 










CAPILLA DEL RIO 
LEO IN 
MAJUELOS 
SAELICES EL CHICO 
SAGERAS DEL RIO 
SAGRADA (LA) 
39,3 
ANA Y A DE HUEBRA . 






V I STAHERMDSA 
SALO EA NA 
2 1 , A 
SALDE ANA 
SAL H CR AL 
22,8 
SALMORAL 
SALVATIERRA OE TORMES 
3*,7 




ESTACION ( L A ) 
FUENTERR03LE DE ABAJO 








SANCHOS DE LA RIBERA 
2 9 , 1 
CARRASCO 
SANCHON DE LA RIBERA 
SANCHOS DE LA SAGRADA 
14,6 
SANCHON OE LA SAGRADA 
















I t l O Q O l SANCHOTELLO 
2S3COOO 5AND O 
63.8 
2 e 2 c c o i CABEZA DE DIEGO GOI.IZ 
2Í3CDC2 SANOO 
2640000 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA 
2 1 , 1 
26*0001 SAN ESTEBAN DE LA SIERRA 
zescoco SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 
S I . 4 
2550C01 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 
2S6C000 SAN MARTIN DEL CASTAÑAR 
1S.3 
2S6CCOI SAN MARTIN DEL CASTAÑAR 
2S7C00C SAN MIGUEL DE VALERO 
2a.s 
287C0C1 SAN MIGUEL DE VALERO 
2660000 SAN MORALES 
4.6 
2650001 ACEÑA CE LA FUENTE 
2!eC002 ESTACION ( L A ) 
2660003 SAN MORALES 
2890000 SAN MUÑOZ 
53,9 
2650001 AGUSTINEZ 
28900C2 3UcNASAR 5A 
2590003 GALLEGOS DE HUESRA 
2890004 SAN MUÑOZ 
2S900C5 VILLA ADELFA 
2900000 SAN PEDRO DEL VALLE 
15,4 
?9rcr!Cl CAÍ^ÍST-AL DE V£LA"SEL£Z 
2900002 CASA DE ALBA 
2900003 NARRA ( L A ) 
2700004 SAN PE060 DEL VALLE 
29C0005 SANT1 BAÑE Z 
2900006 TORRECILLA DEL RIO 
291CC00 SAN PcDCO DE ROZADOS 
102,1 
2910CC1 ALDEALGOROO DE ABAJO 
















2910013 TORRE OE JUAN VAZQUEZ 
2910019 TORRE DE NUEVA BANCA 
2910020 TORRECILLA DE SAN BENITO 
2920000 SAN PE LAYO DE CUAR6ÑA 
28*0 













































SAN PE LA YO OE GUAREÑA (CONT.) 
ESPINO-RAPADO 
SAN P£LAYO OE GUAREÑA 
SANTA MARIA OE SANOO 
13,8 
SANTA MARIA OE SANOO 
SANTA MARTA DE TORMES 
9,9 
CRIADERO OE LA SERNA 
SANTA MARTA OE TORTMES 
SANTIAGO DE LA PUEBLA 
. 52,9 
CAMPILLO Y MELARDES 
SANTIAGO DE LA PUEBLA . 
SANTIBAÑEZ DE 3EJAR 
29,2 
PARADOR 
PRADO GENAL DE CECILIO SANCHEZ 
SANTI3AÑEZ OE BEJAR 
SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA 
14,6 
CASILLAS OE LAS ERIAS 
PUENTES DEL ALAGON 
SANTA MARIA DE LOS LLANOS 







SARDON DE LOS FRAILES 
32 i 3 




SALTO OE SAUCELLE 
SAUCELLE 
SAUGO (E L ) 
55,5 
PDSADILLAS 







SERRADILLA DEL ARROYO 
80,6 
GUADAPERO 
SERRAD ILLA DEL ARROYO 
SERRADILLA DEL LLANO 
68.7 
SERRAD I L L A DEL LLANO 
SIERPE ( L A ) 
14.4 
SIERPE ( L A ) 







211 0 0 C I 
3120000 
3 1 20001 
3130000 
312 000 1 
3 UOOOO 
3 1*0001 











3 1*00 13 
3 1 5 O C O O 
3 15C00 1 
3160000 










3 1 7000 1 
3 180000 








3 2 0 0 0 0 1 
3200002 
3200003 






SIcTElGLESIAS DE TORMES 
1*,* 
PEDRO MARTIN 










TASERA DE ABAJO 
63,2 
BSOROCAL DE LA ESPINERA 
BERROCAL DEL CAKPG 
CARREROS 
ENC I NA SOL A DE LAS MNAYAS 
MANGADA ( L A ) 
PADIERNQ 
SAN «OMAN 
TASE RA DE ABAJO 
TASERA DE ARRISA 
TESEUUELA 
TEL LOS ANCHO 
TESO DE CORCHO 
VALDECHAPERO 












T AM AMES 
VALDELAGUA 
TARA20NA DÉ GUAREÑA 
29,0 






TEJADO ( E L ) 
2 1,0 
CASILLA ( L A ) 
MAGDALENA (L A ) 
TEJADO ( E L ) 
TÉJEOA Y SEGOYUELA 
* 3 , * 
AREVALOS (LOS) 
MCN FLOR IDO 
PUERTO DE LA CALDERILLA 
SAN MIGUEL DE ASPERONES 
SEGOYUELA DE LOS CORNEJOS 


























































BARRERO (E L ) 
MAZA ( L A ) 
PERALES (LOS) 
TERRADILLOS 
URBANIZACION EL ENCINAR 







ESTACICN ( L A ) 
IZCALA 



























VALDEFUENTES DE SANGUSIN 
3*,O 





































VALENCIA DE LA ENCOMIENDA 
VALOE«IERCUE 
17,2 
A3USEJC DE ABAJO 








33eCGCI ESTACION DE HUELMOS 
33eCCC2 ESTACION 06 VALDUNCIEL 
3330003 HUELGOS DE CAÑEDO 
33600:* h'JEL«05 DE SAN JCAOUIN 







3400001 UCES (LAS) 
34CO0C2 VALSALASRCSO 
3* 10000 VAL VERDE DE VALDELACASA 
7,5 
3*10001 VALVERDE DE VA LD5LACASA 
3*2CCOC VALVEROCN 
22,2 
3*2CC01 AVES DE SALAMANCA 
3*20002 5EN4VIDES 




3*300CO VALLEJEíA DE RIOFRIC 
7,5 




2**0002 CASASOL* DEL CAMPO 




3**0007 TORRE (LA) 
3**0003 TCRRITA <l A) 
3i*00 C 9 VECINOS 
3*50000 VEGA 06 TIRADOS 
27,5 
3*50001 BAÑOS D6 LEOESMA 
3*50002 CABRA (LA) 
5*50003 CARMEN ( E L ) 
3*5000* CARRASCALINA 
3450005 CUESTAS (LAS) 
3*50006 GRANJA ( L A ) 
3*50007 HUERTA DE SAN JOSE 
3*50003 TIRADOS DE LA VEGA 























































HUERTA (LA ) 
LLEN 






VENTOSA DEL RIO AL^AR 
17,7 


















VILLAGCNZALO DE- TORMES 
VILLAL3A DE LOS LLANOS 
37,0 
CUARTO DE ARRIBA 
CUARTO DEL HEDIO 
HAZA DE SAN PÉCRO 
PON T E ABAJO 
MONTE ALTO 
NEGRILLOS 
VILLALEA DE LOS LLANOS 
VIL L AMAYOR 
16,1 
VILLAMAYOR 
VILLASUEVA DEL C0N06 
12,7 
V ILLANUEVA DEL CONDE 





VILAR OE ARGAÑAN 
VILLAR OE CIERVO 
57, 1 
VILLAR DE CIERVO 
VILLAR DE GALLINAZO 
45,3 
PEOREZUELA DE SAN ERICIO 
VILLAR 0£ GALLINAZO 
PROVINCIA DE SALAMANCA 
10 o 



























































VILLAR DE LA YEGUA 
VILLAR DE PERALONSO 
30,8 
SAHELICEJOS 
SARDON DE LOS ALAMOS 
VILLAR OE PERALONSO 
VILLAR DE SAKANIEGO 
28.0 
ROBLEDO HERMOSO 
VILLAR DE SAMAN 1EGD 
VILLARES DE LA REINA 
21,6 
A LO £ AS EGA DE LA ARMUÑA 
POLIGONO INDUSTRIAL 
VILLARES DE LA REINA 
VILLARES DE YELTES 
*0,5 
PEDRO ALVARO 
VILLARES DE YELTES 
VILLARINO 
*1,3 





ESPINO DE LOS CDCTCRES 















V ILLAS ECO DE LOS GAMITOS 
12.1 
VILLASECO DE LOS GAMITOS 
VILLASECD DE LOS REYES 
61 , 1 
BERGANCIANO 




















































V I LLAVE R OE DÉ GUARE ÑA 
16,* 
CAÑADILLA 
VILLAVEROE DE GUAREÑA 
VILLAVIEJA DE YELTES 
5 1,1 
VILLAVIEJA DE YELTES 
VILLORIA 









YECLA DE YELTES 
57,3 
GEMA 






3 1 , * 





ALDEHUELA DE LA HUELGA 
ZARAPICGS 
ZARZA DE PUMARECA (LA) 
28 , 1 
ZARZA DE PUMAREDA (LA) 
ZORITA DE LA FRONTERA 
32,0 
ALDEHUELA OE LAS FLORES 
ZORITA DE LA FRONTERA 
101 
CÓDIGO N'ÜNICIPIOS - -
PMOVIMCIA O t SALAHAMCA 102 
INTIOAOfS «UN e c fS 
Aeuwjo 001 oo ot 
ABUSfJQ OC A»*JO 39* 00 01 
ABUSIJO OI AAAJtA 31* 00 02 
áCtÑA OC HUfMTA 164 00 01 
ACEflA Ot LA fUENTE 2 88 00 01 
ACALLAS OOt 00 01 
A6UC0A OEL CAUDILLO 10T 00 Ot 
A6USTINEZ 2Bf 00 01 
AHI6AL OC LOS ACEITEROS OOS 00 01 
AHIGAL OC VILLAKINO 004 00 Ot 
ALA*60A OC «AMOON (LA» OOS 00 01 
ALAMEDAS ILASI 200 00 01 
ALAMIOILLA (LA) 00* 00 01 
ALARA* OOT OO 01 
ALBA OE TORHES OOS 00 01 
ALBA OE VELTES 009 00 01 
ALBERCA (LA) 010 00 01 
ALBERBUENIA 159 00 01 
ALB6R6UERIA OE ABGAdAN 
(LA) 011 OO 01 
AL8ERGUERIA OC VALHUZA 230 00 01 
ALCAZARCN 041 00 01 
ALCONADA 012 00 01 
ALCORNOCAL 149 00 01 
ALCUBILLA (LA) 322 00 01 
ALDEA OEL OBISPO 01» 00 01 
ALOCACIPftESTE 013 00 01 
ALOCAOAVILA OC LA RIBERA 014 OO 01 
ALOE AGALLE £>A 192 00 01 
AL0CAGUTIERRE2 170 00 01 
AL0EAL8A OC HORTACCS 094 00 01 
ALOCALENCUA 016 00 01 
ALOCALGOROO OC ABAJO 291 00 01 
ALOCALGOROO OC ARRIBA 291 00 02 
ALOCANUCVA 192 00 02 
ALDEAMUEVA DE CAMPONOJAOO 089 00 01 
ALOCANUCVA OC PI6UER0A 017 00 01 
ALOCANUCVA OC LA SIERRA O IB 00 01 
ALOCANUCVA OC PORTANOVIS 09* 00 01 
ALOEARRODRIGO 019 00 01 
ALOEARRUBtA 020 00 01 
AL0EA5ECA DC ALBA 021 00 01 
ALOCASECA OE LA ARMUÑA 362 00 01 
ALOEASECA OC LA FRONTERA 022 00 01 
ALOCATEJAOA 023 00 01 
ALOEAVIEJA OC TORMCS 19* 00 01 
ALDEAVILLA OE REVILLA 099 00 01 
ALOEAYUSTE 077 00 01 
ALDEHUELA OE LA BOVEDA 029 00 01 
ALOCHUCLA OE LA HUELGA 380 00 01 
ALDEHUELA OE LAS FLORES 382 00 01 
ALOCHUCLA OE LOS 6UZNANCS 067 00 01 
ALOCHUCLA OC VELTES 02* 00 01 
ALISEDA 272 00 01 
ALI2ACES 209 00 01 
ALMARIEGO 272 00 02 
ALMENARA OE TORNES 027 00 01 
ALMENDRA 028 00 01 
ALTEJOS 316 00 01 
ALLENDE EL CAMINO 209 00 02 
AHATOS 069 00 01 
ANATOS OC ALBA 008 00 02 
AMATOS OE SALVATIERRA 237 00 01 
ANAYA OE ALBA 029 00 01 
ANAYA OE HUEBRA 273 00 01 
ANDARRONERO 143 00 01 
AMOVER OC TORNES 030 00 01 
ARABAYONA 031 00 01 
ARAPILCS 032 00 01 
ARAUZO 215 00 01 
ARCEDIANO 033 00 01 
ARCILLO 318 00 01 
ARCO (EL) 034 00 01 
AROONSILLERO 149 00 02 
ARENAL OCL ANGCL 067 00 02 
ARCVALOS (LOS) 320 00 01 
ARGENTINA 117 00 01 
ARGUIJO 34* 00 01 
ARISCOS 209 00 03 
ARHCNTEROS 03» 00 01 
ARROYO DC LA ENCINA 093 00 01 
ARRDYONUCRTO 03* 00 01 
ARROYOS 0*7 00 03 
ATALAYA (LA) 037 00 01 
AVCS DE SALAMANCA 342 00 01 
AVIL ILLA OC LA SIERRA 31* 00 02 
" 1 
ENTIDADES MUN CC ES 
AZUD OC VILLAGONZALO 148 00 01 
BAilLAPUCNTC 038 00 01 
BALNCAAIO OC RCTORTtLLO 2*7 00 01 
SANOBANCZ 039 00 01 
BAÑOS DC CALZADILLA OCL 
CAMPO 150 00 01 
BAÑOS Ot LEOESHA 345 00 01 
BARBADILLO 040 00 01 
8ARBAL0S 041 00 02 
BARCEINO 042 00 01 
BARCCO 042 00 02 
8ARCIAL 291 00 03 
BARCIALEJO 291 00 04 
BARQUILLA 399 OO 01 
BARRC6AS 087 00 01 
BARRERAS 3*7 00 01 
BARRERO (EL) 322 00 02 
BARRERO OE PORQUERIZA (EL) 18* 00 01 
BARRUCCGPAROO 044 00 01 
BASTIDA (LA) 045 00 01 
BATUECAS (LAS) 010 00 02 
BCBINBRC 148 00 02 
BECERRIL 12* 00 01 
BECONUAO 291 00 05 
BEJAR 04* 00 01 
BCLEÑA 047 00 01 
BCNAVIOCS 342 00 02 
BCRCIMUCLLE 2*1 00 01 
BCRGANCIANO StO 00 01 
BCRNCtLAR 049 00 01 
BCRNOY 291 00 O* 
BERROCAL DE HUEBRA 090 00 01 
BERROCAL OE LA ESPINERA 314 00 01 
BERROCAL OE SALVATIERRA 051 00 01 
BERROCAL OEL CAMPO 314 00 02 
BERROCALCJO 149 00 03 
BOAOA 052 00 01 
BOAOILLA 135 00 01 
BOCACARA 107 00 02 
B00C60N 3|* 00 03 
BODON (EL) 054 00 02 
BOGAJO 055 00 01 
80UZA (LA) 09* 00 01 
BOVEDA OEL RIO ALNAR 057 00 01 
BRCCERILLA 115 00 01 
BRINCONES 058 00 01 
BUENABAR8A 289 00 02 
BUENAMAORE 059 00 02 
BUENAVISTA 060 00 01 
BURRINAS 129 00 01 
CABACO (EL) 0*1 00 01 
CABEZA BARAJAS 017 00 02 
CABEZA DC BEJAR (LA) 063 00 01 
CABEZA DE DIEGO GOMEZ 283 00 01 
CABEZA OE FRAMONTANOS 3*4 00 01 
CABEZA OEL CABALLO 065 00 01 
CABCZA8CLL0SA OE LA 
CALZADA 062 00 01 
CABEZUELA OE SALVATIERRA 156 00 02 
CABRA (LA) 345 00 02 
CABRASNALAS 087 00 02 
CABRERA 34* 00 02 
CABRERIZOS 067 00 04 
CABRILLAS 068 00 01 
CAHCNCS (LAS) 067 00 05 
CALDCO 060 00 02 
CALVARRASA OE ABAJO 069 00 02 
CALVARRASA OE ARRIBA 070 00 01 
CALZADA OE BE JAR (LA) 071 00 01 
CALZADA OE 0. DIEGO 040 00 02 
CALZADA OE VALOUNCIEL 073 00 01 
CALZADILLA OC LA VALMUZA 087 00 03 
CALZADILLA OE MENDIGO 189 00 01 
CALZADILLA DEL CAMPO 150 00 02 
CAMPANERO 096 00 02 
CAMPILDUERO 101 00 01 
CAMPILLO OE AZABA 074 00 01 
CAMPILLO OE SALVATIERRA 15* 00 03 
CAMPILLO Y HELAROES 296 00 01 
CAMPO DE LEOESMA 370 00 02 
CAMPO OC PEÑARANDA (CL) 077 00 02 
CAMPO OCL HOSPICIO 187 00 01 
CAMPOCERRAOO 183 00 01 
CAMPOS (LOS) 099 00 03 
CANOCLARIO 07B 00 01 
CANILLAS OE ABAJO 079 OO 01 
ENTIDADES 









C A Ñ E D I N O 
CAÑEDO OE LAS DUEÑAS 
CAPILLA OCL RIC 
CARABIAS 
CARBAJOSA OE ARMUÑA 
CARBAJOSA DE LA SAGRADA 






CARPIO OE AZABA 
CARPIO-BERNARDO 
CARRASCAL 
CARRASCAL DE ASNO 
CARRASCAL DE 6ARREGAS 
CARRASCAL OC PERICALVO 
CARRASCAL DE SAN BENITO 
CARRASCAL OE SANCHIR ICONES 
CARRASCAL DC VCLANBCLCZ 
CARRASCAL OCL OBISPO 





CARRETERA OE ALOEALEMGUA 
CARRETERA OC MADRID 
CARTALA 





CASAS OC MONLEON 
CASAS OCL CONDE (LAS) 
CASAS OCL MESON 
CASASOLA OE LA ENCOMIENDA 
CASASOLA OCL CAMPO 
CASERITO 
CASILLA (LA) 
CASILLAS OE PLORES 
CASILLAS OC LAS CRIAS 
CASTAÑEDA 
CASTELLANOS OE MORISCOS 
CASTELLANOS DC VILL1QUERA 
CASTILLEJO 
CASTILLEJO DE AZABA 
CASTILLEJO OC OOS CASAS 
CASTILLEJO OC EVANS 
CASTILLEJO OC MARTIN VIEJO 
CASTILLEJO OC SALVATIERRA 








CERECEDA OE LA SIERRA 
CEREZAL OE PEÑAHORCAOA 





CESPEOOSA OC AGADONES 
CIOA (LA) 
CILLEROS DE LA BASTIDA 




COCA OE ALBA 
COCA OE HUEBRA 
I 
MUN EC ESI 
1BT 00 02 
079 00 02 
080 00 01 
081 00 01 
082 00 01 
083 00 01 
2T9 00 01 
372 00 01 
242 00 01 
323 00 01 
292 00 01 
272 00 03 
169 00 01 
084 00 01 
0S5 00 01 
323 00 02 
144 00 01 
345 00 03 
040 00 03 
344 00 OI 
085 00 02 
086 00 01 
352 00 01 
1*7 00 01 
291 00 07 
087 00 04 
230 00 02 
040 00 04 
187 00 03 
290 00 01 
088 00 01 
273 00 02 
345 00 04 
187 00 04 
280 00 01 
314 00 03 
067 00 O* 
179 00 01 
144 00 02 
290 00 02 
067 00 07 
089 00 02 
346 00 03 
170 00 02 
124 00 01 
090 00 01 
2*8 00 01 
149 00 04 
344 00 02 
214 00 01 
319 00 01 
091 00 OI 
29B 00 01 
352 00 02 
092 00 01 
093 00 02 
237 00 02 
2 58 00 01 
015 00 02 
106 00 01 
09* 00 03 
237 00 03 
183 00 02 
097 00 01 
040 00 OS 
025 00 02 
211 00 01 
291 00 08 
09S 00 01 
291 00 09 
099 00 01 
100 00 01 
262 00 01 
170 00 03 
101 00 02 
102 00 01 
103 00 01 
157 00 01 
148 00 03 
104 00 01 
209 00 04 
121 00 01 
106 00 02 
107 00 03 
108 00 01 
050 00 02 
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ENTIDADES « U N EC E S E N T I D A D E S « U N EC ES ENTIDACrS r o n EC E S | 
CCJOS DE B08LI2A 
COi«fN«i 06 nONT6«AYOB 
COLCNI* DE LA ESTACION 
COLONIA MATACAN 
COLLADO DE HALVA«IN 
COLLADO DE TELTES 








CORRAL ÍEL I 
C0R4AL OE C A A C I Ñ I G O 
CORRAL NJEVO 
CORTOS Of LA SIERRA 
CORTOS OE SACEDON 
CCTC DE 0. L U I S 
COTCRR I L L O 
C^ESANCS 




Ov^AORlLLEROS OE LOS DIECES 
CJAPTERCN ( E L I 
CJARTC OE A R M I 9 A 
CJARTO OE O O Ñ A P4R1A L U I S A 
C U A R T Ü DE LA ASUNCION 
CJARTC CE SANCHEZ ARJONA 
CUARTO DEL " E O I C 
OJARTO OEL P I L A R 
CJARTQ DEL PINO 
Cu.AT%0 CALZADAS 
CJSITC 
Cw'SO CE DO'- SASCMO (£L I 
C E L L A R 
C - I S T A S ( L A S ) 
t. «.'ESTAS ( L * S ) 
C-ETO ( E L ) 
C-AOARC:A--EOIAVERC 
C r w £ S A DE OJAOSAlOi 
C I H E J * £E -EROSIs 
-x-ESILLA ( L A ) 
-t-'E S I L L A S (LAS) 
:£^R£NiAOA-¥ALhOfOCS 
O : :S LE CUAíOé 
::^JN$O S E Ñ O R 
CCSJSÍCS OE LECESfA 
-OsIsOS OE SALAMANCA 
:-E'.A OE A ? A J O 
Or-ESA OH A 3 A J O ( L A ) 
CjrSA Oé A i RIJA I L * I 
E-EnE 
EsOlNA ( L A ) 
ESCINA DE SAN SILVESTRE 
t'-CI'iAS OE ASAJO 
C'-CJSAS OE A R R I B A 
csciNASCLA OE LAS MINAYAS 
Í S : I S A S C L A DE LOS 
CO-ENOADORES 
Ê -Oí I N A L 
E SCOVCS 
E^CUESsAVACAS 




ESPINO DE LA ORBADA 
ESPINO DE LOS DOCTORES 




ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A ) 
ESTACION ( L A I 
ESTACION ( L A ) 
2 7 0 0 0 0 1 
1 0 9 DO 0 1 
U O 0 0 0 1 
1 7 5 0 0 0 2 
OSA 0 0 0 9 
1 0 3 0 0 0 3 
1 1 3 0 0 0 1 
3 6 S 0 0 0 1 
2 9 1 0 0 1 0 
1 8 9 0 0 0 2 
OSO DO 0 3 
3A4 0 0 0 3 
1 1 0 0 0 0 1 
0 14 0 0 0 2 
0 3 2 0 0 0 2 
0 4 1 0 0 0 3 
0 6 2 0 0 0 2 
2 1 1 0 0 0 2 
2 0 3 0 0 01 
0 6 0 0 0 0 3 
0 6 2 C3 0 3 
3 7 0 0 0 0 3 
2 9 4 0 0 0 1 
1 1 2 0 0 0 1 
1 7 0 0 0 C4 
3 7 0 0 0 0 4 
17C 0 0 0 5 
2 5 7 0 0 0 1 
3 5 3 0 0 o : 
0 9 7 0 0 0 2 
0 6 2 CC 0 4 
0 2 5 0 0 C2 
3 5 3 CO 0 2 
0 2 5 0 0 0 4 




1 4 5 0 0 0 1 
2 3 7 0 0 C4 
3 4 5 0 0 0 5 









2 3 3 CO 
2 4 5 LO 
2 0 9 








2 4 2 0 0 0 2 
1 15 0 0 0 2 
0 5 0 0 0 04 
1 1 6 0 0 0 1 
1 1 7 0 0 0 2 
16 6 0 0 0 1 
2 3 7 0 0 0 5 
2 3 7 CC 0 6 
1 1 6 0 0 C 1 
11 9 0 0 0 1 
1 2 0 0 0 0 1 
1 2 1 0 0 0 2 
122 C l 
3 14 0 0 0 4 
12 3 
1 2 4 
0 4 0 
2 0 6 
1 2 5 
1 2 6 
3 70 
1 2 7 
1 2 8 
3 6 5 
3 1 6 
2 9 2 
3 70 
1 7 0 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 0 
0 8 2 
0 8 7 
0 9 2 
2 3 9 
2 7 0 
2 7 9 
2 8 6 
OC C l 
0 0 0 2 
00 C6 
00 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 6 
0 0 0 6 
0 0 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 7 
0 0 0 5 
0 0 0 6 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
E S T A C I O N ( L A ) 
E S T A C I O N DE HUELMOS 
E S T A C I O N DE V A L O U N C I E L 
E S T A Q U I L L A S 
E S T E B A N - I S I D R O 
FLECHA ( L A ) 
F L C R I O A OE L I E B A N * 
FORFOLEOA 
F R A O É S OE LA SIERRA 










F U E N T E L I A N T E 
FUENTERRC3LE CE ABAJO 
FUENTERKCSLE CE ARí*:3A 
FUENTERRCSLE OE 
SALVATIERRA 
FUENTES OE S£ JAR 
FUENTES OE M A Í U E C O 
FUENTES OE O Ñ C R O 
CA JA TE S 
OALINOO 6E JAR 
OALINOO t PERAHUT 
CALIsOüSTE 
CAL I SANCHO 
GALLEOOS OE A R G A Ñ A N 
GALLEGCS DE CRESPOS 
GALLEGOS DE HJEBRA 
GALLEGOS DE S O L ^ ' O N 
G A L L E G U I L L O S 
C A L L E O U I L L C S 
GALLINAZO 
GALLl^í-O Oc HUE5RA 
CANSINOS 
GA=:ESA ( L A ! 
GAVClEüE* 
C A R O I G A L I N O C 
G A R C I C R A N - i 
C A R C I H E R S Í S ; Í Í 
GARClslOO 
OAROIRR £Y 
GAROON ( E L I 
GARGA5E TE 
GARRI EL 
G A V I L A N 
GE JO OE OCs O 1E GO 
GE-zO OE OC<A - ' N C I A 
OE L: E TES 
G E J J E L O OEL SAR^O 
CE-A 







GRANJA I L * ) 
GRANJA ( L A ) 
GRANJA ( L A ) 




C U E R I S A Ñ E 2 
G U I J O OE A V I L A 
GUIJUELO 
GUTIERREI OE VELASCO 
ALVAREZ 




HERGUIJUELA DE LA SIERRA 
HERGUIJUELA DEL CAMPO 
HERNANCOBQ 
HERREROS 
HERREROS CE SALVATIERRA 
HERREZUELO 
3 2 3 
3 3 6 
3 3 6 
1 7 0 
2 9 1 
0 6 7 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
1 7 0 
0 6 7 
! ~5 
132 
1 3 3 
1 3 4 




1 3 7 
2 7 9 
2 7 9 
13S 
1 5 6 
0 6 5 
1 4 0 
1 4 1 
0 2 9 
0*0 
1 4 3 
144 
1 4 5 
1 6 9 
2 8 9 
1*6 
14 1 
3 4 4 
1*5 
0 5 0 
»06 
0 6 7 
1 4 7 
¿ 1 1 
0 0 7 
146 
0 * 1 
1*9 
0 i 5 
2*0 




2 7 0 
1 5 0 
3 7 7 
C*6 
15 1 




1 0 6 
0 6 7 
146 
3 4 5 
2 6 2 
3 0 6 
154 
14 1 
2 9 1 
1 5 5 
1 5 6 
0 0 0 3 
00 O 1 
0 0 02 
00 0 7 
0 0 I t 
0 0 06 
00 02 
00 0 1 
00 0 1 
0 0 0 8 
00 0 7 
0 0 0 3 
00 0 1 
00 0 1 
0 0 O 1 
0 0 0 2 
00 04 
00 02 
00 O 1 
0 0 0 1 
00 0 3 
00 O* 
00 0 1 
CO 0* 
00 C2 
00 0 2 
00 D I 
00 QZ 
oo o e 
00 0 2 
00 0 3 
00 0 2 
00 02 
00 0 3 
OD O 1 
00 0 2 
z: c * 
CC C3 
:o o s 
:c 0 3 
-5 0 9 
0 0 0 1 
0 0 03 
0 3 0 2 
00 c * 
00 o* 
OC 0 5 
CC 03 
00 0 1 
00 03 
00 C l 
:o 03 
CO 0 1 
0 0 O 1 
0 0 O 1 
00 O* 
CO 10 
00 0 5 
00 C 6 
0 0 0 2 
00 0 1 
0 0 0 1 
00 0 3 
00 12 
00 0 1 
00 0 5 
1 4 3 0 0 0 3 
1 4 3 00 04 
1 5 7 0 0 0 2 
1 5 8 0 0 0 1 
1 5 9 0 0 0 2 
2 0 3 0 0 0 2 
2 1 1 0 0 0 4 
2 3 7 00 0 7 
0 2 9 00 0 3 
HINOJQSA DE DUERO 
HCNQURA 
HORCAJO DE MONTtMATOR 
HORCAJO-ME O1ANERO 
HCTA ( L A ) 
HUELMOS 
HUELMOS DE CAfsECO 
HUELMOS OE SAN J O A O U I N 
HUELMOS Y CASASOLlLLA 
HUERFANA ( L A ) 
HUERTA 
MUERTA ( L A ) 
HUERTA DE SAN JCSE 
HURTADA 
I Ñ I G O 
IÑIGO BLASCO 
I8UELCS 
I T UERINO 
ITUERO OE A2 A 3 A 
ITJESO OE HUEERA 
I VANHE r 
I Z C A L A 




LAGUNAS R U B I A S 
L A G U N I L L A 
LARROORIGC 
LEOESMA 
L E D I N 
LEOS ADA 
LINARES OE RIDFR1C 
LINEJO 
LUMBRALES 
L URDA ( L A ) 




MAGDALENA (L A ) 





MALPAR T I O A 
M A L P A R TIOA 
MANCERA OE ACAJC 
MANCE RA S 
MANGADA ( L A ) 
M ANZANC ( E l ) 
MAR 1 ALEA 
- A R i N ( E L ) 
MARTIAGO 
M A R T I L L A N 
MARTILLAN 





MATA OE ARM'JÑA ( L A ) 
MATA OE A R R I B A 
MATA OE LEOES-.A ( L A ) 
MATAMALA 
MATAMALA 
MATAS A L T A S 
MATASECA 
«AT1LLA < L A ) 
MATILLA OE LOS CAÑOS DEL 
RIO 
MAYA ( L A ) 
MAZA ( L A ) 





M6JORIT0 ( E L ) 
M e L i M a R A z os 


























































































0 0 O l 
0 0 05 
0 0 o i 
0 0 O 1 
0 0 0 1 
CO 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 02 
0 0 0 4 
0 0 0 2 
00 o» 
0 0 0 7 
0 0 0 l 
OC 0 1 
00 0 2 
0 0 O 1 
0 0 C2 
OO 0 2 
00 o* 
CO o* 
0 0 c* 
0 0 0 1 
0 0 0 6 
00 02 
0 0 02 
0 0 0 3 
00-.01 
CC 0 3 
0 0 0 9 
00 o* 
0 0 C 1 
0 0 0 1 
0 0 0 6 
00 0 1 
0 0 07 
00 0 5 
00 0 1 
0 0 . 0 * 
0 0 O 1 




CC 0 1 
00 0 1 
0 0 0 6 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 C 1 
CC 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 o* 
0 0 0 5 
00 0 2 
0 0 0 3 
00 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 Ob 
0 0 o* 
0 0 0 7 
00 0 2 
0 0 0 3 
00 0 8 
30 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
00 0 6 
0 0 0 1 
0 0 0 2-
0 0 0 9 
0 0 0 2 
0 0 O* 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
00 0 1 
00 0 6 
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E N T I D A D E S ñ U N E C E S 
MIKANDA DE AZAN 192 0 0 OS 
NlMANOA DE PER I C A L V O 0 4 0 0 0 1 0 
HlftANDA D E L C A S T A Ñ A * 1 9 3 0 0 0 1 
N0»A*ftAZ 19« 0 0 0 1 
M O L I N I L L O 19» 0 0 0 1 
ftONPLORIOO 3 20 0 0 0 2 
HONPORTE DE L A S I E R K A 1 9 6 0 0 0 1 
HONLCOM 1 9 7 0 0 0 1 
n O N L E R A S 1 9 8 0 0 0 1 
N0NSA6R0 199 0 0 0 1 
NONTALVO CUARTO 0 8 7 0 0 10 
HONTALVO P R I M E R O 0 2 3 0 0 0 2 
HONTALVO SEGUNDO 0 8 7 0 0 11 
HONTALVO T E R C E R O 0 0 7 0 0 12 
« O N T E ÍEL> 0 * 6 0 0 0 4 
MONTE ABAJO 2 0 5 00 0 1 
MONTE ABAJO 3 5 3 0 0 0 4 
MONTE ALTO 3 5 3 00 0 5 
MONTE-LLEN 3 1 6 0 0 0 5 
MONTEJO 2 0 0 0 0 0 2 
M O N T E L L A Ñ O 2 0 9 0 0 0 7 
MONTENAVOR D E L R I O 2 0 1 0 0 0 1 
MONTERRUBIO DE A R N U Ñ A 2 0 2 0 0 0 1 
NONTERRUBIO DE LA S I E R R A 2 0 3 0 0 0 4 
NORA DE LA S I E R R A 3 4 6 0 0 0 6 
MORAL DE C A S T R O 1 4 9 0 0 0 6 
NORALEJA DE HUEBRA 0 4 1 0 0 0 6 
MORALES 0 B 7 0 0 13 
MORALITA ( L A ) 1 0 6 0 0 0 6 
N O RASVEROES 2 0 « 0 0 0 1 
MORERAS 0 3 0 0 0 0 2 
M O R I L L E 2 0 5 0 0 0 2 
M O R I N I ü O 2 0 6 0 0 0 1 
M O R I S C O S 0 9 2 0 0 0 3 
MORONTA 2 0 B 0 0 0 2 
HORQUERA 3 5 1 0 0 0 3 
MONTACINOS 2 3 4 0 0 0 1 
HOSCOSA 3 7 0 0 0 0 9 
H O Z A R S E 2 2 0 9 0 0 0 6 
N O Z O O I E L 3 7 0 0 0 10 
H O Z O O I E L DE S A N C H I Ñ I O O 0 9 3 0 0 0 3 
N O Z O O I E L D E L CAMINO 2 0 2 0 0 0 2 
MUCHACHOS 1 7 0 0 0 10 
N U E L L E O E S 1 5 0 00 0 5 
HUflOVELA 0 4 0 0 0 11 
MUROZ 1 3 5 0 0 0 3 
NAMARROS DE V A L O U N C I E L 3 3 8 0 0 0 5 
NAMARROS D E L R I O 2*0 0 0 0 2 
NAHARROS NUEVO 2 4 0 0 0 0 3 
Ñ A M A C L A ) 2 9 0 00 0 3 
M A R R I L L O S 0 2 9 00 0 4 
NARROS OE MATALAYEGUA 2 1 1 0 0 OT 
NAVA OE BE JAR 1 5 6 0 0 0 6 
NAVA DE F R A N C I A 2 1 4 0 0 0 2 
NAVA DE SOTROBAL 2 1 5 0 0 0 2 
NAVACARROS ¿ 1 2 0 0 0 1 
NAVAGALLEGA 1 8 9 0 0 0 6 
NAVAHOMBELA 0 3 5 0 0 0 3 
NAVALES 2 1 6 0 0 0 1 
NAVALMORAL OE B E J A R 2 1 7 0 0 0 1 
NAVAMORALES 2 1 8 0 0 0 1 
NAVARKEDONOA OE L A 
RINCONADA 2 1 9 0 0 0 1 
NAVARREOONOA OE 
S A L V A T I E R R A 1 3 1 0 0 0 2 
NAVAS OE Q U E J I G A L 0 7 9 0 0 0 3 
N A V A S F R I A S 2 2 1 0 0 0 1 
N E G R I L L A DE P A L E N C I A 2 2 2 0 0 0 1 
N E G R I L L O S 3 5 3 0 0 0 6 
NOGUEZ 1 7 0 0 0 11 
NUfVO POBLADO 134 0 0 0 2 
NUEVO POBLADO 14 0 0 0 0 3 
OCHANDO 1 8 7 0 0 0 9 
O L N E O I L L A 3 4 4 0 0 0 5 
OLMEDO DE CAMACES 2 2 3 0 0 0 1 
O L M I L L O S 1 6 7 0 0 0 3 
O L L E R O S 0 8 8 0 0 0 3 
ORBAOA ( L A ) 2 2 4 0 0 0 1 
O R B A D I L L A ( L A ) 2 2 4 0 0 0 2 
O R E JUDOS 0 3 2 0 0 O* 
OTERO V A C I A D O R E S 0 2 3 0 0 0 3 
P A D I E R N O 3 1 4 0 0 0 6 
P A O I E R N O S 1 6 2 0 0 0 2 
P A J A R E S OE LA LAGUNA 2 2 5 0 0 0 1 
P A J U E L A S 1 8 7 0 0 10 
P A L A C I N O S 0 3 0 0 0 0 3 
E N T I D A D E S MUN E C E S 
P A L A C I O L O P E Z R O D R I G U E Z 0 8 7 0 0 14 
P A L A C I O V I L L A L O N E S 0 8 7 0 0 1 5 
P A L A C I O S OE L O S D I E C E S 3 6 5 0 0 0 3 
P A L A C I O S OE S A L V A T I E R R A 1 5 6 0 0 0 7 
P A L A C I O S D E L A R Z O B I S P O 2 2 6 0 0 0 1 
P A L A C I O S R U B I O S 2 2 8 0 0 0 1 
P A L A N C A R E S 1 6 7 0 0 0 4 
P A L E N C I A OE N E G R I L L A 2 2 9 0 0 0 1 
PALOMARES 0 4 6 0 0 0 5 
PALOMARES DE ALBA 0 0 8 0 0 0 3 
PANTANO DE S T A . T E R E S A 2 0 0 0 0 0 3 
PARADA DE A R R I B A 2 3 0 0 0 0 3 
PARADA DE R U B I A L E S 2 3 1 0 0 0 1 
P A R A D I N A S OE ABAJO 0 9 6 0 0 0 4 
P A R A D I N A S DE SAN JUAN 2 3 2 0 0 0 1 
PARADOR 2 9 7 0 0 0 1 
PARDO ( E L ) 1 4 8 0 0 0 9 
P A S C U A L A R I N A 0 5 4 0 0 0 5 
P A S T O R E S 2 3 3 0 0 0 2 
PAYO ( E L ) 2 3 4 0 0 0 2 
P E D E R N A L 1 2 6 0 0 0 3 
PEDRAZA 3 1 6 0 0 0 6 
P EORAZA OE ALBA 2 3 9 0 0 0 2 
PEDRAZA OE Y E L T E S 0 9 7 0 0 0 3 
P E D R E Z U E L A OE SAN B R I C I O 3 5 8 0 0 0 1 
PEDRO ALVARO 3 6 3 0 0 0 1 
PEDRO F U E R T E S 0 3 5 0 0 0 4 
PEDRO L L E N 3 4 6 0 0 0 7 
PEDRO MARTIN 0 8 8 0 0 0 4 
PEDRO H A R T I N 3 1 0 0 0 0 1 
P E O R O S I L L O OE ALBA 2 3 6 0 0 0 1 
P E O R O S I L L Q OE LOS A I R E S 2 3 7 0 0 0 8 
P E O R O S I L L O E L RALO 2 3 8 0 0 0 1 
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S i e r r a . 
i i e r ; j i j u r l a d e l Cai^p 
l¡lnr:-'a ÓQ D(i«r« 
M c r c s j o M o n t e r r a -
y o r . 
He: r a ; r-V.íd l a n e r o 
' - « T a l 
Muer '.a 































I t l 
¡32 







t . ^ r . b r e d r l r o n i c l p i r 
J u i b a d o 
L a q u m i l a 
a r r o d r i g o 
L c J e s n a 
:.vdr«da 
L i n a r e s d e R l c f r l o 
Lumbrales 
K a i o t c r a 
N a r h * c i n 
M . i J r o f i a ! 
H o l l l o l E l i 
^ . a l p a r t l d a 
K«ne«|a de Abajo 
« a m a n o ( E l ) 
Mar t l a g o 
M a r t l n a i r . c r 
M a r t í n d e Y e i t o s 
M a s j e c o 
M a t a d e Armvina (L«l 
¡ a t a ís l a d e a r a (l,a I 
K a t i l t i de l o a C a f t c s 
d e l Ríe 
Maya ( L a I 








































- b r - d e l mtíteiflC K " d e l n a p a 
i j r a — a 3*1 t a s 
Hí;arr,Tl 
M i l n i U n 
Hífif r : ;e de l a 
M o r b e r a s 
Mr-
K o r t e f ^ a y o t d e l P í o 
M 5 r . : c r r u b i c de M i 
H i r r t e r r u f c i c d ^ l a 
F 1 ftr r a . 
M.erasvi: r d e s 
M c n 1 l e 
MonlUso 
M a n i l a s 
^ i P r o ^ t a 
M . r r i r b e t 
f.Jfífz 
¡Jarros d e H a t a l a y e -
9 i i a . 
ííavac a r r c 5 
N a v a d e Píjar 
N t v a « 4 F r a n c i a 
K a v a d e S o t r n a l 
N a v a l e s 












2 3 7 
t e d e l r u r l c! p i c 
•i» t t 1J 
rin de z*: 
raSeilC» i c l A r r o -
b l Í; ' 
P i l a r l e s d * S a l v a -
r a j a r 1 os r j t ; c* 
l a l ' - n r i a i ? N e o r l l l 
T f . r a i a d i A r r i b a 
íaraia c e R u b i a l e s 
T a r a d i n a * de San 
J j a n . 
F a r t c r e s 
F a y c 1E11 
F t - d r n r a d e A l b a 
F c d r e r 1 l i o de A l b a 
f t á r c s i l l c d t I T S 
A i r e s . 
f i l : ; s 11 1 : e l R.i l o 




















i r e l a r c o d r i g j e t 
• e l a y o s 
I 1 : fta ( l a ! 
! C f t k M t a i ¡era 
; "*..5psr i a 
i íe*íranJa de H r a c a -
P^.^.ar ane i l l a 
¡ P p r a i e u s de A i a ^ o 
I i * - ! r a l e j c s c e A r r i b e 
! !-erer-a 
1 P e r o T l n q o 
I r i r a d a s 
! F;no d e T i r i r e s 1 t i ) 
I 
r i t l e o - a 
^ 1 rarra¡ 
F - v e d a d e ¡as C i n t a s 
F o r o s de h i n o j o 
P u e b l a d e Al'ía 
P u e b l a d e San M e d e l 
r-uebla d e y e l t e s 
F.ínte d e l C o n c o s t o 
( ' j e r t a s 
f j e r t o d e S f j a r 
P u e r t o S e g u r e 
Rl c a r a 









l O T r 
F r B v t n c l * d«i 9j|«"«nci 
n i 
7 1 * 
m 
j : i 
J-» 
2 1 1 
112 
I I I 
3f f 
;9 7 
r r * ( U ) . 
I> I M : S; 4* Ccior. 
ttélitmt «i Ciiico 




S i e n *. 



















} C I 
3P» 
3 i 9 
313 
3 1 « 
Sin redro í » Poi ídor , 
gati T r l J / c <í» r.ierel 
ran-.a Katta i r Smri-
í«fitl K a r t * d« Tcr;»' 
Santa O l a l l a de Vel-
t f i . . 
Sü^í:ai7 de '.a F v t 
S o r r l l l i f : e t de üt]*r 
Vanút'tRak d« l a 
f i e r r a . 
t i r . ' . i t 
Saii'.ea ILcíl 
SatJ'n de l o t F r a l l ' 




S e r r a j l l l a d e l Arro-
yo. 
S r r r a d i l l a d e l M a n r 
íe«'Iro 
íl«r»-i 
: » - ; ; l t 5 n s de s 1». 
1 srr <••». 
FeL-rai:! ¡3 





1 2 » 
C6J:uo 
I I ) 











N'-bre d e l r^ipíciplo 
Tala l!.al 
T * r a : c i a d'; Cgarefi a 
T B r i S j J i i a 
TeJaJo ( C l l 
TeJcJa >• I a f 4 q n i ' * l l 
I o r i f l l , r 6 i i 
T e r r a d l l l e s 
Topa» • 
Í O H ' . U C J 




T i e r o J a l Je Tcrr-c» 
'•'ald'.carrei 
Va líe!cen-.ea da San-
nualn. 
'•'a 1 deh 1 j adnr o* 
Vaidr !aear.a 
'• • Ide 1 a-jeve 
^ a iútlvré 
va I d a r : er J I 
•-ajíetrc-ii 190 
Viitenéiél 
• a l n u 
lí i 










I I ! 

















i * t 
3 l i 
del n 
l a r a s a . 
.•«líBr«,'fl 
va; l e s e r a de 
Veja dí T i r a - J n 
\ ' e ; j i : . a i r . a t ) 
V c l K t l'.a) 
'.«nií «i dv 1 n»í /;«* 
V . i P l a i L a l 
Vi Ivés w a 
i 1 U a f l ' . m 
vt;l»;:Rtalc d» Tor-
r e t . 
i f l 1 l a i c a d * toa Lian' 
'•'U lanayer 
'.'lllanwava d e l C c i d * 
V I I l a r d* Ar 
v i l l a r da CScrvo 
Vi l l a r de Cal 1imaio 
V i l l a r de l a Y c ^ j * 
V i l l a r de r e r a l c n s e 
V i l l a r da SamarlefO 
V i l i a r o a de l a ̂ e'.na 
'•>J liare» da T e l t c t 
V i l l a n n c 
Vi 1 ¡arrayor 
1"4 
2 : 4 



















I t l 
3«2 
; .v. ie;» tia te l i e n 
Viíl :r 1a 
VI 1lor-.¡a 
Vt t : 1 J i l i np 
íecia de y a l t a t 
^ a r . j r r a 
lana y t t i 
Z a r a p l e c i 
l4rt« rte TumaredatLa 








I I ) 
271 
108 
CODIGO EQUIVALENCIA MAPA 
M U N I C I P I O S 
109 
De eocíigo 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 9 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 
0 1 5 
0 1 6 
0 1 7 
0 1 8 
0 1 9 
0 2 0 
0 2 1 
En el monJ 
2 2 4 
3 2 6 
165 
18 
2 4 3 
2 9 7 
2 4 1 
2 1 1 
2 4 9 
3 2 9 
3 1 7 
1 6 1 
3 6 7 
13 
2 1 7 
1 3 6 
10 
2 5 4 
5 1 
n o 
2 1 2 
14? 
De cód' sa 
0 2 3 
0 2 5 
0 2 6 
0 2 7 
0 2 3 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 5 
En el mop3 | De código E n d n a p j || De codito 
155 
1 7 4 
2 5 0 
77 
3 
2 6 9 
21 
6 0 
1 8 0 
23 
5 0 
3 1 6 
3 0 6 
3 0 3 
65 
168 
1 5 4 
2 2 8 
9 4 
9 0 
2 5 5 
3G5 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 6 
0 5 7 
0 5 8 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 3 
0 5 5 
0 6 7 
0 6 3 
0 6 9 
0 7 0 
0 7 1 
0 7 3 
En ct mapa De código £n el mapa 
2 3 2 
119 
2 2 7 
2 6 3 
171 
2 7 4 
146 




2 3 4 
2 5 3 
8 4 
3 6 0 
3 7 
135 
2 2 3 
133 
181 
0 7 4 
0 7 7 
0 7 3 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 S 3 
0 3 4 
0 8 5 
0 8 6 
0 8 7 
0 8 8 
0 3 9 
0 9 0 
0 9 1 
0 9 2 
0 9 3 
0 9 6 
0 9 7 
0 9 3 
0 ? 9 
2 7 3 
114 
3 7 9 
1 5 2 
3 7 3 
3 4 
3 2 
1 6 4 
55 
157 
2 4 7 
132 
2 0 3 
2 5 3 
3 3 1 
3 1 3 
1 0 8 
7 9 
1 9 4 
2 2 1 
3 4 7 
1 0 0 
101 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 4 
105 
1 0 6 
107 
1 0 8 
1 0 9 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
115 
1 1 6 
117 
1 1 8 
1 19 
1 2 0 
121 
1 2 2 
6 4 
121 
3 7 4 
3 1 4 
2 8 4 
1 7 8 
1 2 5 
2 4 8 
185 
3 6 6 
1 4 0 
3 5 2 
1 4 9 
2 9 5 
2 7 9 
7 2 
1 3 3 
2 3 7 
2 7 5 
1 0 0 
1 3 9 























































































































































































































































































































































































































































































































CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y Ent i d a d e s L o c a l e s Menores ) 
SEGOVIA 
E l C ó d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e 
S E G O V I A e s 4 0 p o r l o q u e t o d o s l o s c ó d i g o s d e 
i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i d a d l o -
c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l p r i n c i p i o 
d e s u n ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l c ó d i g o 4 0 . 
e j : A B A D E S ( S E G O V I A ) . 
4 0 — 0 0 1 — 0 0 — 0 1 
I 
C ó d i g o 
p r o v i n c i a l . 
C ó d i g o 
M u n i c i p a l 
C ó d i g o E n t i d a d 
S i n g u l a r . 
C ó d i g o 
E n t i d a d C o l e c t i v a . 

PROVINCIA DE SEGOVI* 























































ADRADA DE PIRON 
10,7 







ALCONAOA DE MADERUELC 
11 .6 
ALCONAOA DE MADERUELO 
ALCONAO1LLA 
ALOEALCORVO 
l * , 2 
ALDEALCpRVC 





ALDEALENGUA DE SANTA MARIA 
2 O i O 
ALDEALENGUA DE SANTA KAR1 A 
ALDEANUE VA DE LA SERRE2UELA 
20,3 
ALDEANUEVA DE L* SEPREZUELA 
ALDEANUEVA DEL CODCNAL 
22,0 










ALDEHUELA DEL CODONAL 
13, 1 





































































COLLAD I LLO 
HUERTA 
MATA ( L A ) 
ARE VALILLO 0£ CEGA 
11.7 










GRADO DEL PICO 
SALDAÑA DE AYLLON 
SANTA MARIA DE R IA Z A 
SANTIEASEZ DE AYLLON 
VALV1EJA 
E ARB OLLA 
24,5 
BARBOLLA 
OLMO ( E L ) 
BASARDILLA 




BE RC I AL 
BERCIMUEL 





BERNUT DE PORREROS 
9,3 
EERNUY DE PORREROS 
3 DC EGUILLAS 
42,3 









CABANAS DE POLENDOS 
26,6 
CABALAS DE POLENDOS 
























0 4 1 0 0 0 1 
0*30000 
0 O 0 C 0 1 
S ü O O O O 
0*40001 
044C0C2 





04 soco 1 
C490C00 




0 5 2 0 0 0 1 
0530000 
0 5 3 0 0 0 1 
0530002 
0540000 
0 5 4 0 0 0 1 
1)550000 
CABANA i DE POLENOCS (CONT.) 







CAUPD DE SAN PEDRO 
29,4 
CA-PD DE SAN PEDRO 








2 t .6 
CAN T I •'.PALOS 
CAR2DN£R0 EL MAYOR 
66,5 
CARBONERO EL *1 AYOR 
CAS RASCA L "EL RIO 
30,4 
BUaGOMILLCOC 





CASTILLEJO D£ IESLEGN 
27»1 
CASTILLEJO CE «ESLEON 
SOTO DE SEPUL VEOA 
CASTRO DE FUE NT I^'JZKA 
19,5 
CASTRO OE FUENTIDUESA 
CASTROJlnENO 
i e ,5 
CAST=.CJI*IENC 
CASTROSERNZ OE ABAJO 
12,7 
CASTRCSESNA DE ABAJO 
CASTROSERRACIN 
Z l t 1 
CASTR05ERRACIN 
CEOILLO DE LA TORRE 
23.9 
CEOILLO OE LA TORRE 
CEREZO OE ABAJO 
20.2 
CEREZO DE ASAJO 
MANS ILLA 
CEREZO DE ARRIBA 
49,3 
CEREZO DE ARRIBA 















































o T e o o o i 
CILLERUELO DE SAN MAMES (CONT.) 
CILLERUELO OE SAN MAMES 
COBOS DE FUENTIDUESA 
13,9 
COSOS DE FUENTIOUEÑA 
COCA 
96 , 1 
CIRUELOS DE COCA 
COCA 





COLLADO HE RMCSO 
16,3 
COLLADO HERMOSO 
CONDADO DE CASTILNGVO 
24 , 2 
NAVA ( L A ) 
TORRECILLA 
VALCESAZ 
VIL LAFRANC A (CAPITAL) 
CORRAL DE AYLLCN 
17,7 






ARRQYQ DE CUELLAR 
CAWPC DE CLELLAR 
CUELL/-R 
CHA rUN 
CEt- E SA 
DcHcSA MAYOR 
£ SCA R A E A JOSA D£ CUELLAR 
















E NCINA S 
i e . o 
£SiC INAS 
ENCINILLAS 
6 , 3 
ENCINILLAS 
1 1 1 









0730000 ESCALONA DEL PRADO 
32.1 
0730001 ESCALONA OEL PRADO 
07*0000 ESCARABAJOS* DE CABEZAS 
16.2 
07*0001 ESCARABAJOS* DE CABEZAS 
0750C0O ESCOBAR DE PCLENOOS 
*0.2 
0750001 ESCOBAR DE POLENOOS 
0750002 Pf»RAL DE VRLOVELA 
0750003 PEÑARUBIAS DE PIRON 
075000* PINILLOS OE PCLENOOS 
0750005 VILLDVELA DE PIRON 
0760000 ESPINAR (ÉL) 
203,9 
0760001 ANGELES OE SAN RAFAEL (LOS) 
0760002 ESPINAR (EL) 
0760003 ESTACION OE EL ESPINAR 
076000* GU01LL0S 
0760005 PSAOOS 
0760006 SAN RAFAEL 
0770000 FSPIROO 
26 , * 
0770001 ESPIRDO 
0770002 HIGUERA (LA) 
0770003 TIZNERCS 
C7S0000 FRESNCOA DE Cu'ELLAR 
11.6 
0760001 FRESNEDA OE CUELLAS 
C79C00:. FPESNC OE CA^TESPINO 
6* . 3 
0790001 CASCAJARES 
0790002 CASTILTIERRA 
0790C03 CINCO VILLAS 
C790C0* FRESNO DE CANTESPINO 
OVvCyOS PAJARES OE FRESNO 
079úuOt> RIAHUELAS 
0800000 FR£SNC DE LA FUENTE 
17,7 




0320000 FUENTE DE SANTA CRUZ 
17,2 
0620001 FUENTE DE SANTA C«UZ 
0830000 FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUENA 
31.2 
0830001 FUENTE EL OLMO OE FUENTIDUENA 
08*0000 FUENTE EL OLMO OE ISCAR 
7.8 
08*0001 FUENTE EL OLMO OE ISCAR 



















































FUENTE SAUCO OE FUEN T I DUEÑA 
*1.8 
COZUELOS DE FUENTIDUEÑA 
FUENTE5AUC0 DE FUENTIDUEÑJA 



















HCNR'JB IA OE LA CUESTA 
2 1 , * 




HONTANARES DE ERESMA 
6,1 
ESTACION ( L A ) 




ITUE^O Y LAMA 
13,5 
ITUERO Y LAMA 
JUARROS DE RIOMOROS 
12,3 
JUARRCS DE RIOMOROS 
JUARROS DE VOLTOYA 
2 1 , * 




LAGUNA OE CCNTRERAS 
19*3 
LAGUNA OE CONTRERAS 



















S U P E R F I C I E 
ENTIDADES 
1100000 LASTRAS DE CUELLAR 
65»S 
IIOOOOI LASTRAS DE CUE LLAR 
1110000 LASTRAS DEL PD2D 
33.0 
U l O O O l LASTRAS DEL PD20 
1110002 SAN PEDRO DS LAS DUEÑAS 
1120C00 LASTRILLA (LA ) 
9,6 
112C001 LASTRILLA (LA) 
11¿GCC2 MINA t L A ) 
1130C00 LGSA ( L A ) 
42,3 
IJ 3 0 0 0 1 ESTACICN (LA) 
1130002 LCSA ( L A ) 




IISOOOO MAR AiUEL A 
15.5 
llííOCOl MARA2UELA 
1190000 MARTIN MIGUEL 
15,3 
119CCC1 MASTIN MIGUEL 
1200000 MARTIN M'JÑCZ DE LA DEHESA 
17,5 
1200001 -A1TIN M'JÑCZ 0£ LA OcHESA 
1210C30 MARTIN MUÑOZ D£ LAS POSADAS 
4 5,4 
1210001 MARTIN MUÑCZ t i LAS PCSAOAS 








1240000 MATA DE CUELLAR 
19,8 
12*0001 MATA DE CUELLAB 
1250000 MATILLA (LA» 
7,5 
1250001 MATILLA (LA) 
1260000 MELGUE 
1260001 MEL QUE 
1270000 MÉMBIBRE DE LA HOZ 
15,6 




1290000 HONTEJO DE AREVALO 
35,9 









































MDNTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA 
30 t i 




MORAL DE HORNUEZ 
32,9 












NAVA DE LA ASUNCION 
8 3,0 
-CSALEJA DE COCA 










NAVARES 0£ AYUSO 
15,0 
NAVARES D£ ArUSO 
NAVAñES OE EN MEDIO 
25,6 
NAVARES DE EN MEDID 
NAVARES OE LAS CUEVAS 
19,2 
NAVARES OE LAS CUEVAS 
NAVAS DE ORO 
6 1.7 
NAVAS OE ORO 
NAVAS DE SAN ANTONIO 
69,2 











l i C 
p a c v r w c i * oe ÍEÍOVIA 
CCOIco 
1300000 






t s 2 0 0 0 1 
l 5¿0CC2 
15*0000 
15 + CCO 1 
1 5 & C C O 0 




1 5 i C C C I 










ORTIOTSA DH PESTAÑO 
e ,* 
CXTIGCSA DE PESTAÑIO 
OTERO DE M£KÍ£ROS 
59,0 
ESTACTCs (LA) 




PALAZ'JELOS 0£ ERESHA 
*2 , 8 
PALAZUELCS 35 ERES-A 
CJITAPESAR ES 
SAS CRISTC5AL OE SEáCVll 
TAFANERA OEc ^CNTE 
PEORA:A 
3 1, fc 
PEDRA;i 
RAOES DE A E A J J 
VF.LILI A (LA) 
J 5 7 O C 3 O 
1 3 5 w U 
1590 i 00 
i s v .-i: o i 
liOCOCO 
1 6 C O O O 1 
1 61CCOO 








16 * CGC 1 
16 5 0 0 0 
IfcSCCOl 
1 S60 000 
166000 1 
? EL AYOS : 
12 ,* 
P EL A Y? S CEL í 
T ESiUn LA 
P E R C S I L L O 




P IN A R £ JOS 
PINARN»EGR I Ú€C 
19,7 
P I S A R s;- O R I L LO 
PRADALES 







A R R C Y C 
DYC 
ARRISA 
PUEBLA DE PEÜRA2A 
l e ,3 
PUESLA CE PF0RA2A 
P APAR IEGCS 
2 * , 1 
R APAR I EG05 
REBOLLO 























17 100 0 1 
172.-;000 











i 7 s : o o o 










j e l o c o ? 
18 10003 
132 COCO 
1£ 2 OC 0 1 
1820002 
1S3000Q 
1 63000 1 
lí;*CC00 
RIAGUAS OE SAN BARTOLOME 
11,6 
RIAGUAS OE SAS BARTOLOME 
R I AIA 
150,1 
ALDEANJEVA DEL *DNTE 
ALQUITE 
BAR AH O NA DE FRESNO 
BECEPR I L 
MAOK I&UERA 
HARTIN MU'iOZ DE AYLLON 
MUYO (EL) 
HE GR EDO (EL) 
R 1 A 2 A 
VILLACORTA 
R IBOTA 
2 1 , * 
RISCTA 
RICfRIO CE RIAZA 
27,1 
R IQFRI O OE RIAZA 
RODA DE ER E Sw A 
10,0 
ROO A OE ERES"A 
SiORAMENIA 
63,2 
CUEVAS DE PRCVANOO 
SACRAKEsI A 
SA-.H 0* L 
* 7 , 6 
N*=RDS DE CJELLAR 
l A f ?. CAL 
CRXSTOEAL DE CUE LLAR 
1 * , 8 
SAN CRlSTCÍAt DE C'JELLAR 
SAN CRI5TCEAL DE LA VEGA 
15, * 




SAN GARO I A 
65 . 1 




SAN ILDEFONSO O LA GRANJA 
1*6, * 
R ICFR 10 
SAN ILOEFDNSO O LA GRANJA 
VALSAIN 
SAN f.AR TIN Y fUDRI AS 
*2 , 6 
KUDRI AS 
SAN r.ART IN 
SAN MIGUEL OE BERNUY 
i e . * 
SAS MIGUEL DE BERNUY 
SAN PE0=C DE GAILLCS 
26,2 
117 
PROVINCIA DE SEGOVIA 
I . I 
I I 



























SAN PEDRO DE GARLOS (CONT.) 
REBOLLAR 
SAN PEDRO DE GARLOS 











PINILLA AM BROZ, 




1860000 SANTA MARTA DEL CERRO 
14,8 




































SANTIUSTE DE PE 03A Z A 
29,3 
CHAVIDA 
MATA (LA) (CAPITAL) 
RECUIJAOA 
SANTIUSTE DE SAft JUAN BAUTISTA 
45,0 
3ERNUY DE COCA 
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA 
SANTO CCMIKGO DE PIRON 
2 7,5 
SANTO DOMINGO DE PIRON 
SANTO TOME DEL PUERTO 
56,5 




VILLAR EJO (CAPITAL) 
SAUQUILLO DE CABEZAS 
20,3 


















CASTRILLO DE SEPULVEOA 
CONSUEGRA DE MORERA 
DURA TON 



















































VILLAR DE SOBREPEÑA 
VILLASECA 
SEQUERA DE FRESNO 
13.4 
SEQUERA DE FRESNO 
SOTILLO 
20,2 
FRESNEDA DE SEPULVEOA 
SOTILLO 
SCTCSALBOS 
2* i O 
5DT0SALB0S 
TA3ANERA LA LUENGA 
13,0 










CABAHILLAS DEL MONTE 
TORRE (LA) 
TORRECABALLERDS 
TORRECILLA DEL PINAR 
19,* 
TORRECILLA DEL PINAR 
TORREIGLESIAS 
55,5 
LOSANA DE PIRCN 
OTONES DE BENJUMEA 
TORREIGLESIAS 
TORRE VAL DE SAN PEDRO 
** ,6 
SALCEDA (LA) 
TORRE VAL DE SAN PEDRO 










































































VALD6VACAS DE MDNTEJO 
17,* 
VALDEVACAS DE MONTEJD 
VALDEVACAS Y GUIJAR 
16,2 










VAL VERDE DEL MAJANO 
31.3 
VALVERDE DEL MAJANO 
VALLE DE TABLAD1LLC 
16,6 
EA^RIO DE ARRIBA 








VALLERUELA Dt PECRAZA 
VALLERUELA DE SEPULVEDA 
16,0 
FUENTE ( L A ) 




VEGAS DE MATUTE 
21,8 
VEGAS DE MATUTE 
VENTOSILLA Y TE JAD ILLA 
6,0 
CASAS ALTAS (LAS) 
TEJADILLA 




VILLAVERDE DE ISCAR 
27,9 
VILLAVERDE DE ISCAR 
VILLAVERDE DE MGNTEJO 
25»0 
VILLALVILLA DE MGNTIJO 
















YANGUAS DE ERESMA 
24,6 
SAN PEDRO 
YANGUAS DE ERESMA 
ZARZUELA DEL MONTE 
28,7 
ZARZUELA DEL MUNTE 
ZARZUELA DEL PINAR 
17,8 
ZARZUELA DEL PINAR 
DfUIGOSA DEL MQN Te 
15, > 
ORTIGOSA DEL MONTE 
110 
CODIGO [-'.UNICIPIOS - '-JE -
5 '¿ 
A 6AOf^ 
»D«»O* Of P i n v s 
* CU 1LAFUíN TI 
A L C Ü N A O A DE H i O M U l L O 
A l C O N A O I l l * 
ALOfA «(AL 
ALOC«LCOHVO 
4 L DI AL t NGU * Ot SAM1A nAHU 
ALOE AMUEVA DE LA 
ií«»»f ÍUEL* 
ALOEAHUEVA OEL CAdPANAKlO 
ALOEANUEVA OEL CCOONAL 










A NA VA 








AREVALlLLO OC CECA 
AAMUÑ* 
ARROTO OE CUELLAM 
ATLLON 
•ALISA 
• MAMONA OE FRESNO 
•ARROLLA 






•ERNUT OE COCA 







C A R A N ] L L A S OEL CONTE 
CARACAS Of POLFNDOS 
C A R E Z ü f L A 
CALABAIA S 
CANPO OE CUSLLAR 





CARBONERO OE AHUSIN 
CARRONERO EL NATCR 
CARRASCAL 
CARRASCAL OEL RIO 





CASTILLEJO Of NESLEON 
CASTRILLO OI SEPULVEOR 
CASTRO OE PUSNTIOUENA 
CASTROJlNfHQ 
CASTRCSERNA Of AlAJO 
CASTROSERNA of ARRISA 
CASTROSERRACIN 
CEOILLO Of LA TORRE 
CEOUILLA (CAPITAL) 
CERflQ OS ARA JO 
CEREZO Of ARRIBA 
CILLERUILO OI SAN NANES 
CINCO VILLAS 
CIRUELOS OI COCA 
«UN IC E S 
OD1 00 01 
001 00 01 
OOi 0 0 01 
004 00 01 
00» 0 0 01 
00» 0 0 02 
Olí 00 01 
oo» oo o í 
00» 00 01 
OOt 
0 ) 2 
o t o 
1T0 
I 0 B 
0 1 J 
OIA 
m 
2 0 ) 
01» 
0 4 0 

















O Té 00 01 
o í a oo oí 
1R5 00 01 
OIR 00 01 
020 00 01 
020 00 02 
150 00 01 
021 00 01 
022 00 01 
OAJ 00 OI 
024 00 01 
10» 00 02 
1Í0 00 os 
025 00 01 
21* 00 O) 
024 00 01 
170 00 04 
02R 00 01 
02* 00 Ot 
010 00 01 
1RR 00 01 
0J1 00 01 
20R 00 02 
220 00 01 
052 00 02 
025 00 01 
044 00 01 
054 00 01 
«OS 00 02 
055 00 01 
0)4 00 01 
057 00 01 
045 00 02 
05* 00 01 
040 00 02 
041 00 01 
125 00 01 
141 00 01 
022 00 02 
0*5 00 01 
20R 00 OS 
044 00 Ot 
224 00 01 
07t 00 01 
045 00 01 
OTV 00 Ot 
020 00 OS 
044 00 01 
195 00 Ot 
0*7 00 01 
04B 00 01 ' 
04t 00 01 
142 00 01 
051 00 01 
052 00 01 
00? 00 01 
055 00 01 
054 00 01 
055 00 01 
07* 00 OS 
0»7 00 01 
t NTI0AOE S 
COBOS 0 ( FUENTIDUE^A 
COBOS OE S E C O V I A 
COCA 
CODORNIZ 
C O L L A O I L L O 
COLLADO HERMOSO 
CONSUEGRA OE NURIRA 
CORRAL OE *VLLON 
CORTOS ( L O S I 
C O I U E L O S OE F U E N T I O U E Ñ A 
CUR1LL0 
CUELLAR 
CUESTA ( L A ) 











E N C I N 1 L L A S 
ESCALONA OEL PRADO 
ESCARABAJOSA OE CAREZAS 
ESCARASAJOSA DI CUELLAR 










FRESNEDA OE CUELLAR 
FRESNEDA DE SEPULVEOA 
FRESNO OE CANTESPINO 
FRESNO OE LA FUENTE 
FRUNALES 
FUENTE (LA) 
FUENTE Of SANTA CRUZ 
FUENTE EL OLMO OE 
FUENTIDUEÑA 






FUENTES Of CUELLAR 







CRAOO OEL PICO 
CRAJERA 
•UOILLOS 
•U1JAR (EL) (CAPITAL) 
SUIJASALRAS 
HISUtRA (LA) 
MINQJCSAS DEL CERRO 
MONRUtlA OE LA CUESTA 
MONTALAILLA 





ITUERO T LAMA 
JEMENUÑO 
JUARROS Of RIOMOROS 
JUARROS OE VOLIOTA 
LARAJOS 
LACUNA Of CONTRI RAS 
LAMINA ROORI60 
LANSUILLA 
LASTRAS Of CUELLAR 
LASTRAS OEL POZO 
LASTR1LLA (LA) 
" V i I C ES 
























































































00 0 1 
00 04 
00 0 1 
00 01 
00 01 
0 0 01 
00 01 
00 01 





















































































MARTIN NUNOZ OE ATLLON 
NARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA 





MATA (LA) (CAPITAL) 
MATA Of CUELLAR 






MENRIRRE OE LA HOZ 
NICUEL 1 BAÑE Z 
MItUÉLAÑEZ 
NINA (LA) 
MONTEJO OE AREVALO 





MORAL Of HORNUEZ 
MORALEJA Of COCA 






MARROS OE CUELLAR 
NAVA (LA) 




NAVARES OE AVUSO 
NAVARSS OS EN MEDIO 
NAVARES Ot LAS CUEVAS 
NAVAS Of ORO 
NAVAS OC RIOPRIO 
NAVAS Of SAN ANTONIO 







ORTICOSA OE PESTAÑO 
ORTICOSA OEL NONTE 
OTERO 01 HERREROS 
OTONES OE SENJUNEA 
PAJAREJOS 
PAJARES OC FRESNO 
PAJARES OC PECRAZA 
PALAZUCLOS 01 ERESM* 
PARADINAS 
PARRAL OC VILLCVELA 
PASCUALES 
PE CHARA O M A N 
PEORAZA 
PFLAVOS OEL ARROYO 








PINILLOS OE POLENOOS 
PRADALES 
"UN I C t M 
1 1 ) 00 01 
t e * 00 OI 
0 6 J 00 04 
I I ) 00 01 
1 TO 00 OS 
19* 00 0 3 
OSJ 00 o z 
l e o oo 0 3 
I I B 00 01 
119 oo 0 1 
170 00 04 
IZO 0 0 01 
1Z1 
0 0 7 
1ZZ 
0 2 0 
IBB 
124 




1 0 * 
1 2 * 
127 
I B S 
12B 
1) 2 
1 2 * 
00 01 
00 0 5 
00 0 1 
00 O* 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
00 0 2 
00 0 2 
00 0 5 
00 01 
00 0 2 
0 0 0 1 
00 Ot 
0 0 O* 
00 0 1 
0 0 0 2 
0 0 Ot 
150 00 01 
151 00 01 
0»B 00 02 
115 00 01 
152 00 01 
15B 00 01 
14* 00 01 
114 00 01 
1B2 00 01 
115 00 02 
15* 00 01 
170 00 07 
17* 00 01 
0*0 00 01 
15B 00 Ot 
15* 00 01 
140 00 01 
141 00 OV 
14t 00 01 
145 00 01 
144 00 Ot 
145 00 01 
I t l 00 OS 
1 4 * 00 Ot 
170 00 OB 
1 4 * 00 01 
IBS 00 OT 
01* 00 ot 
025 00 02 
14* 00 Ot 
150 00 Ot 
151 00 01 
901 00 Ot 
152 00 ot 
205 00 02 
154 00 01 
07* 00 OS 
01* 00 Ot 
155 00 01 
1*5 00 OB 
075 00 02 
IBS 00 09 
115 00 Ot 
15* 00 01 
157 00 01 
075 00 05 
194 00 04 
i i s oo es 
1*5 00 O* 
15* 00 01 
15* 00 O) 
1*0 00 01 
115 00 10 
075 00 04 
1*1 00 02 
121 
P R O V I N C I A OE S E C C V 1 A 
| N T I O * D f S ENTIDADES HUM EC E S ENTIDADES "UN E C E S I 
P R A D E Ñ A 1*2 00 0 2 
PAADOS 0 7 6 0 9 C 5 
P u f Í L * CC •PEO«A£A I t l CO 01 
O U I T A P E S A M S 1SS 00 0 2 
« A O C S <LA| 1 9 | CO 0 1 
• A S E S 0 6 ABAJO |5é 00 0 2 
" A P i V I E S C S 1*4 0 3 01 
K E I C L L A R l f l 4 00 01 
M t O V t t lí-i 0 3 0 1 
•EKCHDC 1*4 00 0 1 
• ECt'I J A 2 A íes 00 0 3 
•CVENCA I Í * 00 0 5 
REVKL* 1 5 0 C C 0 9 
«lASv'AS DE SAH 8ARTCLC*C . 16« OC 01 
R I A H U S L A S 0 7 9 00 0 4 
R I A Z A 1 7 0 00 C 9 
118CTA 1T1 00 01 
KIOFA.'O 111 00 01 
• I S F ' I S CC « l A Z A 1 7 2 CO 01 
• OSA CC EMS*A 1 7 3 0 0 Cl 
KCSUE^O 191 00 0 2 
S*C»4nCNlA 1 7 4 00 0 2 
S A L C E S A ( L A ) 2 0 4 00 01 
SALO» ÑA OE AVLLCM 0 2 4 00 OS 
S A f S C A t 1 7 * 00 0 2 
SAN zaisTaeAi. DE CUELLAS 177 00 01 
SAN l » * S T C t A L CE LA VE CA 1 7 6 00 C l 
SAN CMSTCSAL DE S E C O v l A 1 5 5 00 0 3 
SAN I-.^fCONSO O LA C * * * j k l a i oc 0 2 
SAN j Z l t 2 1 5 CO 0 2 
SAN n AR T I N 182 00 C 2 
SAN - 1 S U E L OE ÍE^NUY le3 00 0 1 
SAN » E Q C 3 2 3 1 00 0 1 
SAN P i - S C OE C A I L L C S 1 4 4 CO 0 2 
SAN 9 C S R C DE L A S OUEÑAS 111 0 0 0 2 
SAN * A í » £ t 0 7 4 CO 0 4 
SANCMCSU^S 179 OC Cl 
S«NC-CPf?»C 1 5 0 OC 0 4 
SANSARCI A 1 4 0 00 C 4 
SANIA MARIA OC *:A2A 0 2 4 0 0 0 6 
SAN1 A * « R 1 A LA R E A L OC 
NIEVA 1 8 3 0 0 11 
SANTA HARTA DEL CE Ra O 164 0 0 O t 
S A N T I I A Ñ C 2 OE AVLLCN 0 2 4 0 3 0 7 
SANTIUSTC OE SAN JUAN 
B A U T I S T A 169 0 0 C2 
SANTO CCMlNCO CE PIBDN 1 9 0 CO 01 
S A N T O V C N U 1 6 5 0 0 12 
S A U C U 1 L L 0 OE CABEIAS 1 9 2 0 0 C l 
I f S l A C C R 1 9 3 0 0 C l 
S E C O V I A 1 9 4 OC 04 
S E P J L V C O A 1 9 5 0 0 0 7 
S E C U E R A OE FRESNO 1 9 4 0 0 C l 
S E M I L L A S ( L A S ) 194 0 0 CT 
SI SUERO 191 CO 0 3 
S t C U E R U E L O 191 0 0 0« 
S 0 N S 0 T C 2 0 7 0 0 01 
S 0 T 1 L L 0 1 9» 00 C2 
SOTO OC SEPÜLVEOA 0 4 4 0 0 02 
S C T O S A L B C S 1 9 9 0 0 01 
TASANCRA OEL HQNTE 1 3 5 0 0 C 
TA6ANERA LA LUENCA 2 0 0 0 0 C l 
T A B L A O I L L C 1 6 5 0 0 13 
TANARRO 1 9 5 0 0 C6 
TEJADILLA 2 2 0 00 C2 
TE JAD I L L A 224 00 02 
T E J A R E S O f l CO C2 
T E N 2 U C L A 137 00 CZ 
TIZNEFCS 077 00 03 
T C L O C m S 2C1 0 0 C l 
TORRE t L A ) |0| 0 0 03 
T C R R E VAL OE SAN PEDRD 2 0 4 0 0 02 
TCRREASRADA 2 0 2 0 0 01 
T 0 R R E C A 8 A L L E R C S 2 0 3 0 0 0« 
T O R R C t l L L A 0 4 0 0 0 C2 
T C R R E C I L L A OEL PINAR 2 04 0 0 01 
TORRCSCNDC 194 0 0 0 6 
T C R R C C U T I E R R C Z 0 4 3 CO 10 
TORRE 1*LC SI AS 2 0 5 0 3 03 
T R C S C A S A S 2 0 7 0 0 0 2 
TURCCANO 2 C 6 CO 0 5 











VALVCROE OEL M A J A N O 
VALVICJA 
V A L t C 0£ SAN e s o a c 
VALLE OE T A B L A D I L L D 
VALLELADO 
V A L L f R U E L A OC P E C * A Z A 
VALLERUELA OE SEP'JLVEOA 
VCCAFRIA 
VECAN20NES 
VECAS OE MATUTE 
V C L l L L A <LA) 
VELLOS!LLD 
VENTOSILLA ( C A P I T A L ) 
VILLACASTIK 
V1LLACOR TA 
VILLAPRANCA ( C A S I T A L I 
V I L L A C C N Z A L C Cf CCCA 
V I LLA Lv I LL A DE u r s T E J O 
V I L L A R DE SCBREPESA 
V I L L A R E J O ( C A P I T A L » 
V 1 L L A S E CA 
V I L L A v E R O E OE ISCAR 
V l L L A V E R D E DE « C s T E J O 
VILLESUILLC 
VILLOSLADA 
VILLOVÍLA OE P I R C N 
VIVAR OE FUENTIC'JEÑA 
TAN&UAS OE EREŜ A 
Z A H A R I t A N A L A 
ZARZUELA CSL nSNTE 
ZARZUELA DEL PINAR 
10 
11 
0 4 0 






































0 0 0 1 
0 0 C 2 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
CO 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 3 C 3 
CO 0 1 
OP 0 3 
0 0 C 1 
oo ce 
CO 0 3 
CO C 2 
0 0 0 1 
CO 0 3 
OC 0 2 
o c C l 
CO 0 1 
CC 0 1 
0 0 C3 
OC C 9 
0 0 C 3 
0 0 01 
CO 10 
C 3 04 
CC 0 3 
0 0 0 1 
0 0 10 
CO 0 5 
CO 11 




CC 0 5 
0 0 0 2 
OC 0 2 
CO ov 
0 0 0 1 




U 3 fi 
r r o v j r c i » d«i 5«90vl« 
C b i i a c 
( 1 ) 
\ i t * - i t de tlrín 
Adradas 
<éíuen te 
A l c i n i i de Hid«ru«i 
.' '-d»»l cor vo 
A:Jc»)pr aua de Fedra 
I I 
I k l l M l v n f t M de Santa 
Haría 
Aldtanueva de l a Se-
r r e i u t l a 
Aldaanueva d e l Codo-
nal 
Ald*anu*va d e l Monte 
M d t * f e a l 
Aide^aoña 
Aldvhcrne 
Aldahgela d e l C r i o r . a 





M é v a i t l l e de Ce?a 




D a r b o l l a 
C l M r d l l l * 
lícee r t i 1 
• • r c t i l 
D c r c i n - u e l 
B e rrardi» 
Bcr-nOj d t P o r r e r o a 
S o c e ^ u i 1 l a a 
B r i e v a 
C a o a l l a r 
C j t j r . j i s d e Po l e r d e a 
O b e t u e l i 
C a l a b a f a |. 
i'po de C ^ U . i r 
C a r p o de í,ar. fe.;.-5 
i t a l e J o 
C a n t l i ^ p a 1 c» 
iríonero de Ahjtín 
1r b o n e r o e l Mayftr 
i r r a s c a l c e l C.Jj 
C a s i a 
C«ftlÍ}*)« de í'-sle 
•¡•«tra de rutréti•-'•Jí 
r a í t r c j í T f - -
1S1 




J 0 1 
1?» 
N n r h r e d e l n u m c i p i o 
Cedí l i o de l a T o r r e 
C e r e r o de A b a j o 
i t * r o d e A r c L 1 a 
'. l e r u o l o d a S a r K» 
i 
C o b o i de Tuentidjcña 
C o c a 
C o d o r n i z 
C o l l a d o H e r b o s o 
r o n d a d o de C a a t l l r 
C c r r a l d s A y l l S n 
C u b i 1 l o 
Cuíllar 
- o a t : ( L a ) 
C hañe 
C S a t O n 
D«heta 
Dí,r:n-;3 b a r c i a 
D o n h i e r r o 
D u r u e l o 
E r e i n a s 
E n c m l l l a s 
E»r«lora d e i F r a d c 
í«r*e;«}MI d a Cab' 
1 
: o o a r ¿e r o ; c H r » 
142 
143 
1 2 1 
186 
239 
1 ( 1 
I t i 
C ú M i o 
I I I HoMtr* í'-'l 1 
E t p i n a r CCX! 
C s p i r d c 
f r e a r e d * do 
T r a a n c ¿e d 
F r ur.a 1 e 5 
F u e n t e de í1» 
F u e r t i 
ru«ntid.t '.s 
¡r.ittfU \ f M Mapa [ H l V * M " d e l m u n i c i p i o 
inte e l 
:ar 
f u t n t i r ; lar.; 
uentepe 1 ••; c 
Fjentapiñcl 
F u ^ n t o r r e o r l 
rueniesaOcc 
tidütña 
rj»rte« i e C 
Fi,eTte»tto 
r . t i d - j e f . o 
Ca1leooi 
j a r c i l U n 
joneiaorrarí 
Irado del F¡ 
'rabera 




a r t a C r u l 
C i r o de 
l i r o d e 
de Fv:en-
u * : i a r 




















H o n t c n a 
HarrtCí ! 
T t - e r c y 
La ^ 9 1 
L a s u n a i e C e n t c t u f 
l . d " ; . - ; l l a 
L:s;ra» de ; . * l ; a r 
L a s t r e s d e l P i t o 
L M t r ( l l l l¡"il 
t o t a t L l l 
i rvinj-» 
.u.ader uc 1 o 
^itií i 9 u c r a 
•'.atírona 
Ma raIUP 1 a 
r t : n MI-J.JCI 
r t i r H.v-.ci de l a 
D- h c s a 
221 
190 
2 5 1 
2 6 1 
2:2 
2 4 ( 
; so 
:: 4 
; ; 1 
1 3 1 
1 35 
: <2 
1 4 3 






1 5 j 
151 
1 52 
! H t r r u e i 
1 d e Cuélí 
! l o 
(•(ría 
N i . i l i ; ; 
v a r e a de A j a s o 
.-ares d e a n k f d l c 
^ a r - i d e l a * C u e v a 
.as d e O r o 
N a v a s d e San A n t o n i o 
• e g r e d o ( E l l 
l . i e v a 
I l o r t r a d a 
t i c o s a de Pesia." 








Í Z 3 B 
frovinci» de: S*?ovi« 
Cid 190 
( I I 
l i 4 





















wo-.bre <3íl m u n i c i p i o 
Otoñe? de D«n3u^«a 
PÍIÍH"» díl A r r o j e 
P c r o i i l l o 
F i n a l * j o s 
Pin«i r.tgríllo 
m d a l e f 
r r l d e n a 
1 u'íbla de P e d r a z a 
R a p a n e i j o s 
Fi»b©l l o 
Remondo 
«•veno* 
P l a h u e l a t 
l i a : * 
PIOOCa 
P i o í r l s d e F i a n 
F o i * d e Erear-a 
S a r r a c e n i a 
S a l d a n * de * y I : ' n 
Sar-^c» 1 














C W í •: c 
( 1 ) 
17S 
ieo 
i s 1 
1 ( 2 







1 9 f 
?»n C t i s t o S a l de l a 
Ve ? * 
Sar¡:hcnuño 
S a r c i r c l a 
San Idelícr.so o La 
G r a n l a 
S*r y . . r t i r y f j d t i l -
San M i q u e l d e Dcrníy 
San t e d t o de jaíllos 
Sa;-.t.« M a r t a i ' l Cmrz 
E a n t i l i l - i e z d e A y l H n 
S<nf.u»ío <ie P e d r a z a 
S a ^ t i u a t o dB San J u a 
Baüi:i;a 
r»« da P i -
s a n t e T a r i ¡¡"l P u e r t 
( • • i ^ J l l l o de C a b e z a s 
?c: ^ 1 c o r 
"•p-:urra de T r e s n o 
S i a j e r u c i o 






















N o m b r e d e l n u n l c i p i o 
T o l o n n o 
T ^ r r e c a b a l l B r o s 
T e r r e c i l l a d e l P i n a r 
T c r r e j 9 l e * i a i 
T e r r e V a l de San P*-
d r o 
T r e s e a s a s 
T u r 6q a-10 
T u r r u t u e l o 
L1 r u e ñ a s 
Valdej-raJo» 
V a l d e v a c a s de M o n t e -
Ja 
V a l d c v a : a » y C j i j a r 
V a l s e o * 
Va 1 t i e n d a s 
V a l v e r d e d e l K a j j - o 
V a l - . i e i a 
Va 1 ; c d r ; T a b l .ir1.1 1 1c 
Va : 1 s; - j e ; a de F e d r a j 
• a l l e r u e l a de S r p O l -
vc-e 
V e j c r z o - . e s 
v e j a s de M a t u t e 




1 3 1 
2 2 6 
169 
108 
V i ! 1 »-j-'.t ' n 
V l l U e r r t * 
V i l l a r ár t i f t n f * ! 
V i l l a v e r ".e i e I s ^ i 
V i l l a v e r i * d e 
30 
V i l l 0 9 j ; l l e 
Y a n o u n de Cresn-a 
2 a r . a r r a ~ * 1 * 
Z a r z u e l a d e l M e n t e 
íarzj-lí e e l r : n a r 
1 2 1 
CODIGO EQUIVALENCIA MAP. 
M U N I C I P I O S 
































0 ¿ 3 
C-*--l 
Q 4 5 



















































































































































































































































































































































































CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y E n t i d a d e s L o c a l e s Menores ) 
SORIA 
E l C ó d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e 
S O R I A e s 4 2 p o r l o q u e t o d o s l o s c ó d i g o s d e — 
i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i d a d l o 
c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l p r i n c i p i o 
d e s u n ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l c ó d i g o 4 2 . 
e j : A B E J A R ( S O R I A ) . 
4 2 — 0 0 1 0 0 — 0 1 
C 6 d i g o | 
p r o v i n c i a l . 
C ó d i g o 
m u n i c i p a l . 
C ó d i g o E n t i d a d 
S i n g u l a r . 
C ó d i g o 





















































01 5 0 0 0 1 
0150002 
A3EJAR 





OMTALVILLA DE ALHAZAN 




ALDEHUELA DE AGREDA 





CUBO DE HOGUERAS 
MAR T lALAY 
ONTALVILLA DE VALC0R5* 
ALCUBILLA DE AVELLANEDA 
60,6 
ALCOBA DE LA TORRE 
ALCUBILLA DE AVELLANEDA 
ZAYAS DE BASCONES 
ALCUBILLA DE LAS PENAS 
66,0 
ALCUBILLA CE LAS PEÑAS 
*=ZOUETI|.LAS 
RADCNA 
ALOE AL AFUFNTE 
45,5 
ALOE A L A r JE NT E 
RIBARROrA 
TAPIELA 








ALOE AL SE ÑDR 
ALDEHUELA DE PER 1AÑE Z 
27,5 



















































































159 , O 
AGUAVIVA DE LA VEGA 
ALMALUEZ 
CHERCOLES 




CUBO DE LA SIERRA 
ESPEJO DE TERA 
GALL1NER0 
PORTELARBOL 
SAN ANDRES DE SORIA 
SEGOVIELA 
SEPULVEDA DE LA SIERRA 
TERA 





C05ERT EL ADA 
DCVA SRU3I A S 
FUENTE LCARRO 
LODARES O E L MCNTE 
TEJER]ZAS 
ALMAZUL 
67 , 9 
ALMAZUL 
MA Z A TE RCN 
ZARAPES 
ALMENAR DE SüRlt 
105,6 
ALMENAR DE 5DRI A 
C*RDEJOS 
CASTEJDN DEL CAMPO 
ESTERAS DE LUSJA 
JAR AY 
PcRDNlEL DEL CA^PD 
ALPASSECUE 







NIEVA CE CALDERUELA 
OMEÑACA 
TDZALMORC 
ARCOS DE JALON 
457.4 
AGUI LAR DE MONTUENGA 






MONTUENGA DE SORIA 























































03 6 0 0 0 1 
0570000 
0 3 7 0 0 0 1 
0380000 




VELlLLA DE MEOINACELI 
Afíf.N i L L A i 
30.6 
ARENILLAS 
AREVALO DC LA SIERRA 
*C,3 
AKÉVALD DE LA SIERRA 
TD^REAREVALG 
VENTOSA DE L A SIESHA 
AUSEJO D£ LA SIERRA 
20,2 
AUSEJC DE LA SIERRA 





JODRA DE CARDOS 
P1NILLA DEL OLMO 
ROMANILLOS DE MEOINACELI 
BARCA 






B A Y U c A S DÉ A S A J D 
,5 
AGUILERA 
BAYUBAS D E A B A J O 
BAYUSAS DE ARRISA 
20.1 
EAVUBAS DE ABaiBA 
VALVERDE DE LCS AJOS 
BESATCN 
i 1. O 
EERATDN 


















































































BURGO DE 0S«A-CIU0AD DE DSMA 
290.5 
ALCUBILLA DEL MARQUES 
BARCEBAL 
BARCEBALEJO 
BE R 2.0S A 
BURGO DE OSMA < EL) 
LOCARES OE DSMA 
OLMEDA (L A ) 
DSMA 
RASA ( L A ) 
SANTIUSTE 





CABREJAS DEL CAMPO 
I 7 ,e 
CABREJAS DEL CAMPO 
O JUEL 
CABREJAS DEL PINAR 
123 . * 
CABREJAS DEL PINAR 
CAL A T A N A 20R 
6* , 9 
A5IQNCILLC Ot CALATAÑAZOR 






CASILLAS OE BERLANGA 














18 , 1 
CARACENA 





























C6 i c c : 2 
Ct 10002 




















CARRASCOSA OE ABAJO 
23,5 
CARRASCOSA OE ABAJO 
CARRASCOSA OE LA SIERRA 
12. a 




CiST I L F R I Z OE LA SIERRA 
12.2 
CASTILFR10 OE LA SIERRA 




CASTILLEJO CE ROBLEOS 
52 , 7 
CASTILLEJO OE R C2L c O O 
CENTENERA DE A NOA LU 2 
19,9 
CENTENERA Oc ANDALUZ 




CI DONE S 










C I HUELA 
C I R I A 
52,7 
CIR IA 
CIRUJALES DEL RIO 
8,9 
CIRUJALES DEL I 1 0 
COSCURITA 
5* , 6 
BORDEJE 
























CUBO DE LA SOLANA (CONT.J 
ALMAKAIL 
CUBO DE LA SOLANA 
I TUERO 
LUBI A 
RABANERA DEL CAMPO 
R IOTUERTO 
CUEVA DE AGREDA 
30,2 










O 8 C C 0 0 2 
C8P0C03 
ceocsD* 




























ALA-EDA ( L A ) 
DEZA 
MINA NA 
OUH'JELO CE LA SIERRA 
*4,7 
O'JRUELO DE LA SIERRA 
ESCC20SA DE ALHAZAN 
19,* 
ESDDBDSA OE ALMAZAs 
ESPEJA DE SAN MARCELINO 
71,2 
ESPEJA DE SAN MARCELINO 
GUI JOSA 
HINOJDSA ( L A ) 
GR I L L AR E S 




ESTEPA CE L A N JUAS 
10,5 
ESTEPA DE SAN JUAN 
FRtlCHiLL* Dé ALMAZAN 
25,5 
FRECMILL* D£ A L AI A s 
i ¡NCSA (LA ) 
TGKREM ED1 A N A 
FRESNO CE CARACENAV 
16,8 
FRESNO DS CARACENA 
FU£NT£Afi"EGlL 
60 , 7 
FUCNCALIEN7E DEL BURGO 
FUENTE ARME GIL 
SAN T £ RVAS DEL BURGO 
ZAtUELAS 
FUEN TECA,".E^CN 


















£NT IDA DES 
0690000 



















































FuENTtLSAZ Ot SDftlA 
26.6 
AYLLDNCILLO 








FUENTES DÉ MAGA NA 
10,* 















CARBCNERA DE FRESTÉS 











A 3 I Q N 
GuiARA 
LEDESMA DE $O«IA 
PAREDESRCYAS 




HERRERA OE SOR IA 
26 , 1 
HERRERA DE SORIA 
HINCJOSA DEL CAMPO 
26 . 1 
HINOJGSA DEL CAMPO 
LANGA OE DUERO 
189,3 
ALCOZAR 
BOCIGAS DE PERALES 
LANGA D£ DUERO 
VALDANZD 
VALDANZUELO 


















M A G A Ñ A 
POBAR 
V1LLARRAS0 
1060000 M A J A N 
1060001 M A J A N 
30 , 5 
1100000 MATALEBRERAS 
* 1 . 6 
UOCOOl MATALEBRERAS 
1100002 MONTENEGRO DE AGREDA 
1110000 MAtAMALA DE AL«AZAN 
62,5 
1110001 MATAMALA DE ALMAZAN 
1110002 MATUTE 05 ALMAZAN 





1150C03 fiF. LTEJAR 
113CO0* BcNAMlRA 
1130005 BLOCCNA 
1130006 EóTERAS DE MECINACELI 
1130007 FUENCALIENTE DE MíOlNACELl 
113C008 LCOARES 
11300Ú9 MEDINACELI 
1130010 S*LIN4S CE MEOISACELI 
1130011 TORRALBA DEL MORAL 
1150000 MIÑO CE MLOINACELI 
56 , * 
1150001 AMSRONA 
115CCC2 CONQUE ZUECA 
115 000 3 MIÑ3 DE MLDINACELI 
115000* VENTOSA DEL DUCADO 
1160000 MISO DE IÍN ESTIBAN 
* 6 , S 
1160001 MIÑO CE S A N ESTE5AN 
1170000 MOLINOS DE DUEkD 
27 ,* 




1190000 MONT EAGUOO DE LAS VICARIAS 
96,6 
1190001 HONTEAGUDG DE LAS VICARIAS 
1190002 VALTUEÑA 
1200000 MONTEJO DE TIERMES 
166.6 
IfCOOOl CARRASCOSA DE ARRIBA 
1200002 CUEVAS DE AYLLON 
1200003 HOZ DE ABAJO 
120000A HOZ DE ARRISA 
1200005 LIGOS 
1200006 MONTEJO DE TIERME5 
1200007 NOVlALES 
13 t 









12000 1 l 
U 10030 




































U 1 0 0 0 2 
1* 10003 
«CNTEJO OE TI£**£S <CONT.? 
PEDRO 
PESOLLOSA DE PEDRO 
TO^RESUSO 
VALOc-ifiOflAN 
«CNTENFORO OE CA«£SCS 
55,3 
f ENcGRO OE CAMERGi 
MCRCN CE ALMAZAN 
62 ,2 
'•CRCN D| ALIABAS 
SEÑUELA 
«JRIEL OE LA FUENTE 
3 . 6 
«URIEL CE LA FJENTE 
MURIEL VIEJO 
11,3 
ñ ok i EL VIEJO 
N A ? 3 I A DE UCE^O 
37,0 
**kfñll OE UCEÍÜ 





NAVA LE NO 
25.0 
NA VALE NO 
N£PA S 














COLLADO ( E L ) 
NAVABcLL 10 A 
ONCALA 
SAN ANDRES OE SAN PEDRO 
PIN1LLA OEL CAMPO 
19,6 
PIN1LLA DEL CA-iPO 
PORTILLO DE SORIA 
13 . 1 
PORTILLO DE SORIA 




POVEOA DE SORIA ( L A ) 
CODIGO 
MUNICIPIO 






























































QUINTANA R EDGNDA 
REVILLA CE C A LA T ANA 2 C R ( L A ) 
SECA (LA) 
VENTOSA DE FUENTEPINILLA 
QUINTANAS DE GORMAZ 
30,2 
ÍUINTANAS DE GORf.AZ 
QUIS0NER1A ( L A ) 
38 . 8 
CUIÑCNER1A (LA) 
R A B A N O S (LOS) 
10 1,3 
MRASCA DE CUERO 
NAVALCA3ALL0 
RABANOS (LOS) 











RELLO 15 3 0COO 
1530001 RELLO 
15*0003 





VENTGSILLA DE SAN JUAN 





MADR UE O A NO 
MCCAMO 
RETORTILLO DE SORIA 





















i s e o u c i 
1SSCC02 ViLOcALVlLLC 
159C0OO CLL AMIENTA 
i e ,b 
IS^OOOl =.CLtA-. I ENT A 
RISA OE ESCALOTE (LA) (CONT, 
«IBA OE ESCALOTE (LAJ 
RICSECO OE SORIA 











1 6 2 C 0 - * 
1 6 Z C Z Ú 5 
1620006 
i t z c c : 7 
1 6 2 00 0 8 
162C :c9 
16220 13 







1 6 2 0 C i 8 
16200 19 
! * C D ̂  0 

















L í7C 0 0 l 
ROYO ( E L ) 
87,0 
DCRRCÑAOAS 
HIN0J3SA O £ LA SIERRA 
LAMGCSTO 
ROYO ( E L ) 




SAN ESTEcAN DE G C R A £ 
A06. 5 
ALDEA DE SAN ESTESAN 
ATAUTA 
INES 
M A T A N Z A OE SCRIA 
«CRCUE KA 
CLW1LLCS 
PEDRAJA OE SAS CSTCÍAN 
PEÑAL5A OE SAN ESTtSAN 
PIOJERA DE SAN ESTESAS 
O'JlSTiNAS RUSIAS CE ABAJO 
QUINTANAS RUBIAS OE AR=I2A 
CUlNTANlLL* CE TRES EBRIOS 
REJAS DE SAN ESTESAS 
SAS ESTESAS DE GuRMAZ 
SGTC OE SAN ESTEBAN 
TORRA.sO 
TC«.»€«SCKIt DE AYLLCN 





SAN LEGNA^OC DE Y A GJE 
60,1 
ARO-AMA 
SAN LEwNAR03 DE YAGUE 
SAN PEDRO hANRICUE 
175.8 
FUENTES OE SAN PEORC (LAS) 
«ATASEJUN 
PALACIO DE SAN PEDRO 
SAN PEDRO MANRIQUE 
TANlSE 
VALDfcNEGRILLOS 
VENTOSA DE SAN PEDRO 
SANTA CRUZ OE YANGUAS 
33,6 
SANTA CRUZ OE YAHGUAS 
VALOECANTOS 
VILLARTOSO 
SANTA HARIA DE HUERTA 
, 7 





























1 ( C U O J j 
1610300 
181CCC1 
















SANTA MARIA 06 LAS HOYAS 
• 5.6 
MUÑECAS 
SANTA MARIA CE LAS HOYAS 
SERON DE NAGIMA 
59,9 












S0T1LLD DEL RINCON 
60 ,6 
ALOEHUEL A DEL RINCON 
MOLINOS 0£ RAZCN 
SOTILLO DEL RINCON 
S'JCLLAC ABRAS 
38,9 








TALVE IL A 
52 . 7 
CASTALJC I A 
FUENTECANTALES 
TALVE ILA 
TAR O ELCuEN DE 
63,6 
CASCAJOSA 
O SON ILL 4 
TARDELCUENDE 
TARODA 






CASTIL OE TIERRA 
N3MPAREDES 
SAUQUILLO OE BCÑICES 
TEJADO 














i * toono 

























1 9 7 C O : 2 















7 I A DE SC^IA 
52,4 
SAUQUILLO DS ALCAZAR 
7CR0ESALAS 














VALDEAVELLANC DE TE*A 
19,* 




VALDcLAGUA DEL CE S * li 
* ,6 
VALDELAGJA DEL Cc^nO 
VALOc" ALUSL'E 
62 , 9 
A YLAGA S 
S-TOS DEL SU^G3 
VALDcAVELLANQ CE UCc=C 
VALDEi. IZASES 
VALCE^AL'JCUE 




V Ak.DE'R ADO 
32 .8 












REBOLLO DE DUERO 
VELANAZAN 
VELILLA DE LA SIERRA 
18 ,4 
VELILLA DE LA SIERRA 
VELILLA DE LOS AJOS 
19,5 
VELILLA DE LOS AJOS 



























2 1 10000 
2 1 10C0 1 
2 1 100C2 
2 1 10003 
2 120000 





















VIANA De DUERO 




V ILL AN'JEVA DE GQRhAZ 
2 1,5 
VIL LAN UE VA DE GOKMAZ 
VILLAR OSL ALA 
11,7 
VILLAS DEL ALA 
VILLAR DEL CAnPO 
25 , 1 
VILLAR DEL CAMPO 






LAGUNA (LA ) 
MONTA VE S 
SANTA CECILIA 
VALOUERTELES 
VILLAR Ce «AYA 
VILLAR DEL RIO 
VILLARES DE SC^IA (LOS) 
1* , 3 
P I S I L L A DE CARACUESA 
RUSIA ( L A ) 
VILLARES CE SC^IA (LCS) 
V ILLASAYAS 
6 1 , * 
FUEsTCCf LA6S 
V ILLAS AYAS 
VILLASECA DE ARCIEL 
2 1.5 
VILLASECA DE ARCIEL 
VI NUESA 


















CODIGO M U N I C I P I O S - V A E 
PHOVIMCIA OE SORI* 
í 3 5 
CNTIQOtS RUN EC ES 
ABANCO O H 00 0 1 
ABEJA» 001 00 01 
AS ION Of* 00 01 
ASIONCILLO OE CALATARA/OR 04* 00 01 
ADRADAS OCJ 00 01 
ASKEOA 004 09 01 
AftUAVtVA OE LA VESA 018 00 01 
A6UILAA OE ̂ ONTUINCA 02» 00 01 
AGUILERA 032 00 O 1 
ALALO 039 00 02 
ALAMEDA ILA I 076 00 01 
ALCOBA OE LA TOARE 0 0 7 00 0 1 
A L C O N A S » 0 0 6 00 0 1 
AL COZAR 103 00 0 1 
ALCUBILLA OE AVELLANEDA 0 0 7 00 02 
ALCUBILLA OE LAS P E r t A i OOB 00 0 1 
ALCUBILLA DEL N A t g u E S 043 00 01 
ALDEA OC SAN ESTEBAN 162 00 0 1 
ALOEALANUENTE 0 0 9 00 0 1 
ALOEALlCES 0 1 0 00 0 1 
ALOEALTOZO 0 1 1 00 0 1 
ALOEALSEÑQA 012 00 0 1 
ALOEHUKLA OE AQAEOA 0 0 4 00 02 
ALOEHUCLA OE CALATAÑA20R 046 00 02 
ALOEHUCLA OE PERIAÑE2 013 00 01 
ALOEHUILA D E L HINCON 174 00 0 1 
ALOEHUfLAS (LAS» 014 00 0 1 
ALENt ISOUE 015 00 01 
ALIUO 016 00 0 1 
ALMAJAMO 017 00 01 
ALHALUEZ 018 00 0 2 
AL^ANTIGA 0 2 0 00 0 1 
ALHARAIL 071 00 01 
ALNARZA 019 00 0 1 
ALMAZAN 0 2 0 00 0 2 
ALNAZUL 021 00 01 
ALMENAR OE SORIA 0 2 2 00 0 1 
ALPANSEOUE 023 00 0 1 
ALPARRACHE 103 00 0 1 
ANBRONA 115 00 0 1 
ANDALUZ 035 00 0 3 
AAAVISJA 057 00 0 1 
ARANCON 024 00 0 1 
ARBUJUELO 113 00 0 1 
ARCOS OE JALON 025 00 0 2 
ARENILLAS 026 00 0 1 
AREVALO OE LA SIERRA 027 00 0 1 
ARSANZA 164 00 01 
AR6UIJ0 141 00 0 1 
ATAUTA 162 00 0 2 
AUSEJO OE LA SIERRA 02B 0 0 0 1 
AYLACAS 194 00 0 1 
AYLLONCILLÜ 089 00 0 1 
AZCANELLAS 1 1 3 00 0 2 
BALLUNCAR 0 2 0 00 0 3 
8ARA0NA 029 00 0 1 
BARBOLLA I LA I 144 00 0 1 
BARCA 030 OO OÍ 
BARCEBAL 043 00 0 2 
BARCEBALEJO 043 00 0 3 
BARCONES OJI OO OÍ 
8ARR10NART1N 141 0 0 0 2 
BAYUBAS OE ABAJO 032 00 02 
BAYUBAS OE ARRIBA 0 3 3 00 01 
BELTEJAR 113 00 0 3 
8ENAMIRA 113 00 0 4 
BERATON 034 00 0 1 
BERLAN6A OE DUERO 035 00 04 
BERZOSA 043 00 04 
BLACOS 036 00 0 1 
BLIECOS 037 00 0 1 
BLOCONA 113 00 0 5 
HOCICAS OE PERALES 103 00 02 
BOÑICES 183 00 02 
BOOS 195 00 0 1 
BORCHICA TAOA 172 00 01 
BOROECOHEX 048 00 0 1 
BORDE J E 068 00 0 1 
BORJABAO 038 0 0 0 1 
B0R08IA 039 00 01 
8RETUN 209 0 0 0 1 
BRIAS 035 00 05 
BUBEROS 041 0 0 01 
BUITRAGO 042 0 0 0 1 
BURGO OE OSNA IEL) 043 0 0 0 5 
CASAN ILLAS 015 0 0 0 2 
CABRE JA S D E L CANPO 044 0 0 0 1 
CABREJAS D E L PINAR 045 0 0 0 1 
CALATASAZ3R 046 0 0 0 3 
CALTOJAR 048 00 02 
CAUPARAÑON 095 00 01 
CANPQRREOONOO 209 0 0 0 2 
E N T I D A D E S NUN EC £ i 
CARPOS i t O S I 0 1 4 0 0 02 
C A N D I L I C H E R A 0 4 9 0 0 0 1 
CANOS 0 1 9 OO 0 2 
CANREOONOO OC LA S I E R R A 0 9 4 0 0 0 1 
C A X T A L U C I A 1TB 00 0 1 
CATABAQUE 0 5 0 00 0 1 
CAfi)IC£RA 1 5 5 0 0 0 1 
CARABANTES 0 5 1 0 0 0 1 
CARACENA 0 9 2 0 0 01 
CARAZUELO 0 4 9 0 0 02 
CARSOMERA OE F R E N T E S 0 9 9 0 0 02 
CAROCJON 0 2 2 00 02 
CARRASCOSA DE ABAJO 0 5 3 0 0 01 
CARRASCOSA OE ARRIBA 1 2 0 0 0 01 
CARRASCOSA OE LA S I E R R A 0 5 4 0 0 0 1 
C A S A R E J O S 0 5 5 0 0 01 
C A S A S ( L A S I 1 7 9 0 0 01 
C A S C A J O S A 181 00 0 1 
C A S I L L A S OE BERLANSA 0 4 8 0 0 0 3 
C A S T E J O N D E L CAMPO 0 2 2 0 0 0 3 
C A S T I L OE T I E R R A 183 0 0 0 3 
C A S T I L P R I O OE LA S I E R R A 0 5 * 0 0 0 1 
C A S T I L R U I l 0 5 7 00 02 
C A S T I L L E J O DE ROBLEDO OSB 00 01 
C A S T I L L E J O DE SAN PEDRO 1 9 6 00 01 
CASTRO 15» 00 0 2 
CENEGRO 0 8 6 00 01 
CENTENERA DE ANDALUZ 0 5 9 00 01 
CENTE N E R A D E L CANPO 0 6 * 00 02 
C E R S D N 0 6 0 00 01 
C I A D U E Ñ A 0 3 0 00 0 2 
C I O Q N E S 0 6 1 00 0 1 
C I C U O O S A 0 6 2 00 01 
C I H U C L A 0 6 3 00 0 1 
C I R I A 0 6 4 00 01 
C I R U E L A 0 3 5 0 0 0 6 
C I R ' J J A L E S D E L R I O 0 6 5 0 0 01 
C O B E R T E L A D A 0 2 0 00 04 
COLLADO ( E L ) 1 3 5 0 0 01 
CONOUEZUELA 1 1 5 0 0 02 
CORTOS 0 2 4 0 0 02 
C O S C U R I T A 0 6 8 0 0 0 3 
COVALEOA 0 6 9 00 0 1 
C O V A R R U B I A S 0 2 0 0 0 0 5 
C U B I L L A 0 7 0 0 0 01 
CUBO DE HOGUERAS 0 0 6 0 0 0 2 
CUBO DE LA S I E R R A 0 1 9 0 0 02 
CUBO DE LA SOLANA 0 7 1 00 02 
C U E L L A R OE LA S I E R R A 0 2 8 0 0 02 
CUENCA ( L A ) 0 9 5 00 0 3 
CUEVA DE AGREDA 0 7 3 00 01 
C U E V A S OE A Y L L O N 120 0 0 02 
CUEVAS OE S O R I A ( L A S ) 144 0 0 02 
CHAORNA 0 2 5 00 0 3 
CHAVALER 0 9 4 00 02 
C H E R C O L E S 0 1 8 00 03 
DERROCADAS 160 0 0 01 
DEVANOS 0 7 5 0 0 O 1 
DEZA 0 7 6 00 02 
D I U S T E S 2 0 9 0 0 0 3 
O O H B É L L A S 0 9 4 OC 03 
O U A Ñ E Z 0 4 9 00 03 
DURUELO DE LA S I E R R A 0 7 8 00 01 
E 5 C 0 B 0 5 A OE ALMAZAN 0 7 9 00 0 1 
E S P E J A OE SAN MARCELINO 0 8 0 00 C1 
E S P E J O OE TER A 0 1 9 0 0 0 3 
E S P E J O N 0 8 1 00 0 1 
E S P I N O ( E L ) 1 T5 0 0 0 1 
E S T E P A DE SAN JUAN 0 8 2 00 0 1 
E S T E R A S OE L U B I A 0 2 2 00 04 
E S T E R A S DE ME D 1 N A C E L I 113 00 0 6 
FRAGUAS ( L A S ) 0 9 5 0 0 04 
F R E C H I L L A OE ALNAZAN 0 8 3 0 0 0 1 
F R E S N O OE CARACENA 0 8 4 0 0 01 
F U E N C A L I E N T E OE H E D I N A C E L I 113 00 0 7 
F U E N C A L I E N T E D E L BURGO 0 8 5 0 0 01 
FUENSAUCO 154 0 0 01 
F U E N T E TDVAR 2 0 0 0 0 01 
F U E N T E A R H E G I L 0 8 5 00 02 
FUENTECAMBRON 0 8 6 00 02 
F U E N T E C A N T A L E S 178 00 02 
FUENTE CANT 3 S 0 8 7 00 01 
F U E N T E C E L H E S 2 1 2 0 0 01 
F U E N T E L A L O E A 144 0 0 03 
F U E N T E L A R B O L 144 0 0 04 
F U E N T E L C A R R O 0 2 0 00 0 6 
F U E N T E L F R E S N O 0 2 8 0 0 0 3 
FUENTELMONGE 0 8 8 00 01 
F U E N T E L S A Z DE S O R I A 0 8 9 00 0 2 
F U E N T E P I N I L L A 0 9 0 00 01 
F U E N T E S OE AGREDA 0 0 4 00 0 3 
F U E N T E S OE NACARA 0 9 2 0 0 0 1 
ENTIDADES MLM EC ESI 
FUENTES OC SAN PEDRO (LAS) 169 00 01 
FUCNTESTRUN 093 00 01 
FUENTE TECHA 049 00 04 
FUENTE TOSA 099 00 05 
FUESAS (LAS) 0*0 00 02 
6 ALAPASARES 152 00 01 
GALLINERO 019 00 04 
GARRAT 094 00 04 
GOLMAYO 099 00 06 
GOMARA 09* 00 02 
60«MA: 097 00 01 
GUIJOSA 080 00 02 
HERRERA OE SORIA 098 00 01 
HERREROS 061 00 02 
HINOJOSA (LA) 080 00 09 
HINOJOSA DE LA SIERRA 160 00 02 
HINOJOSA DEL CAMPO 100 00 01 
HORTEZUELA 099 00 07 
HOZ OE ABAJO 120 00 09 
HOZ OE ARRIBA 120 00 04 
HUER TELES 209 00 04 
INES 1*2 00 09 
IRUECHA 029 00 04 
ITUERO 071 00 03 
12ANA 144 00 09 
JARAY 022 00 05 
JODRA DE CARDOS 029 00 02 
JUBERA 025 00 05 
JUOES 025 00 O* 
LAGUNA (LA) 209 00 05 
LANGA DE DUERO 109 00 03 
LANGOSTO 160 00 09 
LAYNA 029 00 07 
LEOESMA OE SORIA 096 00 09 
LEDRAOO 014 00 09 
LICERAS 105 00 01 
LISOS 120 00 05 
LODARES 119 00 08 
LOOARES DE OSNA 043 00 O* 
LODARES DEL MONTE 020 00 07 
LOSANA 159 00 09 
LOSILLA (LA) 106 00 01 
LUBIA 071 00 04 
LUMIAS 035 00 08 
LLANOSOS (LOS) 144 00 06 
NAORUEDANO 155 00 04 
M A G A Ñ A 107 00 01 
MAJAN 108 00 01 
RALLONA (LA) 095 00 07 
MARAZOVEL 029 00 02 
MARIIALAY 00* 00 09 
NATALEBRERAS 110 00 01 
MATAMALA DE ALMAZAN 111 00 01 
MATANZA DC SORIA 162 00 04 
MATASEJUN 1*5 00 02 
MATUTE OE ALMAZAN m 00 02 
MAZALVETE 049 00 09 
NAZATERON 021 00 02 
MEDINACELI 113 00 09 
MEZOUETILLAS 008 00 02 
M¡LANA (LA) 204 00 01 
M I Ñ A Ñ A 076 00 09 
MIÑO OE MEDINACELI 115 00 09 
MIÑO DE SAN ESTEBAN 116 00 01 
MIÑOSA (LA) 089 00 02 
MIRANDA OE DUERO v 149 00 01 
HODANIQ 199 00 09 
MOLINOS OE DUERO 117 00 01 
MOLINOS DE RAZON 174 00 02 
M0M8LCNA 118 00 01 
MONASTERIO 144 00 07 
MONTAVES 209 00 O* 
MONTEAGUDO OE LAS VICARIAS 119 CO 01 
MONTE JO DE TIERMES 120 00 O* 
MONTENEGRO OE AGREDA 110 00 02 
MONTENEGRO DE CAMEROS 121 00 01 
MONTUENGA OE SORIA 025 00 08 
MOÑUX 204 00 02 
MORALES 035 00 09 
MORGUERA 162 00 05 
MORON OE ALMAZAN 123 00 01 
ROSARE JOS 152 00 02 
MUELA (LA) 095 00 08 
MUÑECAS 168 00 01 
MURIEL DE LA FUENTE 124 00 01 
MURIEL VIEJO 129 00 01 
MURO OE AGREDA 134 00 01 
NAFRIA DE UCERO 127 00 01 
NAFRIA LA LLANA 099 00 09 
NARROS 128 00 01 
NAVABELLIDA 139 0 0 02 
NAVAL CABAL LO . 149 00 02 
136 
«UN i c es E N T I D A D E S ñ U H EC ESI 
NAVALESD 
N E O U I L U S 
N £ ? * S 









C B E Í A C A 
GvCAt* 
OVTALVILLA * L " A i * N 
a N T i w ^ i i . i . A CE VA^CC'BA 





P * L i ; i 3 OE SAN PEO'íO 
PAS"!S 
P * : Í : 6 S Í O T A S 
P E C Í A J A OE SAN ESTESAS 
? £ : 5 A J A S 
P É 2 ? A : A 
Peí«^ÍA OE SAN E S T E » AN 
P í 3 011£ S 
P i a m ( L A ) 
Pés^NlEL OEL CA-3C 
P:*>iLLA Eé tííáDUfS* 
P;N:LLA OEL CAN^C 
»|N1LLA OEL OL-'J 
i»:;w = aA os SAN ESiíeA-i 
POSA? 
PO'TÍLiKÍCL 
f 03 T í L ' J ! ¡ -H*'Í'*LS OE s o s : i 
PCV;:A DE SO^:A U A I 
POiA'.-UñO 
P'JEÍ.A OE E:A 
«LÜ'-TASA « E O O N O A 
O U J N T A S A R E ( E L I 
i ü!^ 7 ASA S OE G O Í ^ A ; 
C J I N T A N A S KJS!At Ct Ao^JO 
CÜI'-TASAS ' U S I A S OE Ae»JSA 
J'Jl-TAslLL A OE Nj'"a PEOSC 
S ' J I I T A S I L L A 0£ T*£S 
3Aí:¡-Í 
C-JISCNCSIA t u l 
*AEi><£9A 0£L CA"3C 
« A E Í ^ O S ( L O S ) 
a AOC'-A 
RA&A ( L A ) 
íESOLLAS 
• 68O>.LO os o u E a o 
REBOLLOSA 0£ ? £ C a o 
RECLt'OA 
REJAS OE SAN ESTEEAH 
RéJ*S OE UCESO 
RELLO 
R E N I E Í L A S 
R E T O R I I L L O OE 5CR1A 
RE V ; LLA OE O A L A T A N A Í C R 
t LA ) 
R E Í N O S 








í e s 
132 































0 t 9 
1*0 
























00 O I 
00 o* 
0 0 O I 
0 0 03 





00 0 1 
00 0 3 
00 02 
00 07 






















00 O l 
00 O 1 
00 0 3 
00 09 
00 02 
CC 0 5 
CO o * 
CO O l 
00 C 3 
CO O 1 
CO o* 




00 1 1 
CO 05 
00 12 
CO O 1 
CO 05 
00 03 
CO 0 3 
00 C9 




00 1 3 
00 02 
00 0 1 
00 02 
00 06 
1** CO 09 
156 CO 0 1 
157 00 0 1 
« ISARROTA 
RIOSECS CE SORIA 
RIOTUERTO 
ROLLA 11E N T A 
ROMANILLOS OE M E D I N A C E L I 
R O T O (EL) 
RUBIA ( L A ) 
SACIOES 
SALOJERO 
S A L I N A S OE ^ E O I N A C É L I 
SAN AMORES DE SAN PEDRO 
SAN ANCHES CE SCRIA 
SAN ESTEBAN OE CCRnAZ 
SAN FELICES 
SAN LED^AH-O oe TAOUE 
SAN PEDRO " A N K l o J E 
SANTA C E C I L I A 
SANTA C R U Í DE TANC'JAS 
SANTA I N E S 
SANTA « A S I A DE H J E 5 T A 
SANTA («A^IA OÍ L*S HOYA S 
SA*»TA «ÍASIA CEL PRACO 
S A N I E S V A S DE L* S I E R R A 
SANTECVAS DEL BURiO 
SANT1 US TE 
SAUCUILLO OE ALCAZAR 
SAUOülLLO DE 9CÑÍCES 
SAUQUILLO OE PAREDES 
SAUSUILLO DEL CA-PO 
SECA ( L A ) 
SECOVIE L A 
SECUELA 
SEPULVEDA Oc LA SIERRA 
SERON DE NAGJ-A 
SOLIEORA 
SONAEN 
SOR I A 
S O T I L L C DEL R IN : C N 
SCTD DE SAN ESTEEAN 
SCTCS DEL 3JR00 
SUELLADA5RAS 
T A J AHU'E R CE 
T AJUc CO 
TALVEILA 
T A N I Í E 
T A P I E L A 
TAS ANCJESA 
T A R D » J O S DE CUERO 
TARDELCUENDE 
T A S O E M L L A S 
TARODA 
TE JAOC 
TEJER I ¿ A S 




TDR RALEA 0 6 A ' C U L 
T0RRAL2A DEL SURGO 





T C s R £ £ 0 I A N A 















































































0 0 0 2 
CO C l 
09 0 6 
CO O 1 
0 0 O* 
00 0* 
00 0 2 
CO 0 9 
00 0 1 
00 10 
oo o* 
o: 0 6 
00 1 * 
CO 0 1 
0 0 0 2 
00 c * 
0 0 0 7 
00 0 1 
CO 0 2 
0 0 O J 
OC C2 




CO O 1 
00 05 





00 e s 
:c c i 
:o 0 2 
c : i c 
co c * 
03 C3 
Í3 15 
CC 0 2 
CO 0 2 
:c c i 
03 C 1 
CO O 3 
CO 0 5 
CO 0 3 















OC 0 1 
00 0 2 
CC 0 1 
0 0 0 3 
00 17 
CO 10 
00 0 3 
0 0 0 9 
00 0 3 
o : o s 






VAOILLO l ' 0 
VALOASÍO 103 
VALOANiUELQ 103 
V ALOE A L B I N 127 
V A L D E A L V I L L O 1^9 
VALOEAVELLANO 06 TERA 191 
VA LOEAVE LL ANO DE UCERP 19* 
VALDECAHTOS Í66 
VALOECESA 192 
V ALDEGRULL A 0*3 
VALDE LAGUA DEL CERRO 193 
V ALOE L I N A R E S 19* 









V ALOE SP1 NA 038 
VALDUER TELES 209 
VALTAJERCS 196 
V A L T U E Ñ * 11» 
VALVENE0I20 155 
V A LVE R DE 00* 
VALVEROE DE LOS AJCS C23 
VALLCRIA 0 1 * 
V E L A N A i A N 200 
VELILLA OE LA SIESRA 201 
VELILLA DÉ LOS AJOS 202 
VELILLA CE " C O I N A C E L I 025 
VELILLA DE SAN ESTEBAN 162 
VENTOSA CE F L E N T E P I N I L L * 1 * * 
VENTOSA CE LA SIERRA 027 
VENTOSA DE SAN PEDRO 115 
VENTOSA DEL DUCADO 1IS 
VENTOSILLA CE SAS J J A S 15* 
VERGUIZAS 216 
VI A N A OE DUERO 2C* 
VILDE 0*3 
VILVIESTRE DE LCS NAEOS 160 
V ILLAS JENA C95 
VILLACIERV ITGS 205 
V1LLACIERVCS 205 
VI L L A L 3 * Cf,e 
V I L L ALVARO 162 
VlLLAsuEVA OE GORfAi 2C6 
VILLANJEVA OE ZAWAJCN 15.3 
VILLAR Ot NAYA 2C9 
VILLAR DEL ALA 2CT 
VILLAR CEL CAÍ-PO 2CÍ 
VILLAR OEL «10 2C9 
VILLARES OE SORIA (LOS) 211 
VILLARRASO * 107 
VILLARTOSD lt>fc 
VILLASATAS 212 
V1LLA SECA 06 A a CI £ L 2 13 
V ILLA SECA SO-£RA 0 1 * 
V¡LLAVERDE DEL NONTE 061 
VINUESA 215 
VliMANOS Z l * 
VD2NÉDIAN0 21T 
V ANCUA S 219 
YE LO 2 " 
t A f A J C N 183 
l A R ABES 021 
IAYAS DE BASCDNES 007 
iATAS 06 TORRE 103 
ZATUELAS oes 
oo o 1 
o o 11 
00 0 1 




00 O 1 
00 03 
00 02 
00 C l 
00 12 


















00 O 1 
00 O l 
00 12 
oo l e 
00 11 






CO 1 5 
00 05 
00 1 1 
00 C l 
00 19 
OC C l 
00 07 
00 09 












00 0 1 
00 O l 










inci» Jm: S o n » 
i - - - t r e •Jol m u n i c i p i o 
Mti<H 
M i j J a t 
A9ua-.'i'.a Ce 1« Vtfca 
*) c c r s t i 
k V t V k t l i i <>• A v t l U -
ñ«i 
L ¡ir»1ifuant* 
A l d e i i l i c t i 
Aldca»^ poto 
AJdtíijcl* Je P e r i l f n 
A l d c h u r l i f I L t I l 
Altnciiqj« 
M r » j t n 3 
A l r J l u a t 
A ] ra« ; A n 
A l » . : . : 
kUtrOrt i» Serta 








tt) t i o n b t t d r l m u n i c i p i o 
A t c c t dt JnlAn 
^rtnill«t 
A r f v i l o ár 1» S i r m 




Ba>'i:oai de A t a j o 
nayura» de A r r i b a 
Beratftn 
BcrXanqa de Ouero 
B l a c o t 





B u i t i a ^ o 
bui«o de Csma-Ciudnd 
d t Cara 
CaírejJi d e l Cartfí 
























n e ( p ío i ••'Vic 1 •WF' 
C a r a c e r a 
C a r r » í - " ^ a de A b a j o 
C a t c A t t A M i * l a S i * 
r r a 
C a n t c 3 r . j 
C a a t l l f 4 de l a S i e 
C a t t t i l I J C de Roble-
d i 
Ce.-'.enera -íe Andílt;! 
Ceia:.-, 
C i 7-jd-aa 
C i h u e l a 
C i ñ a 
Cutí l i a 
CtibS de 1c S o l a n a 





2 : i 
1(.2 
^ r b r e d r l r j i i T r i p i ' - ^ d e l Mapa 1 
ti! - » t C • 
Cape Jín 
Eítera de 
A 1 •na 2 3 
Füc-itepini i l a 
F u e n t e s dp Ka 
s 1 na y o 
H x r c ; c s a c e l Cerr-po 









1=.* IC^;ÍS N 
."c i ; a d t Carosa 
Lani.-; de Duer? 
L< .c- •,-a d t S n :a 
l . i re.*»» 
K a r a r c v ^ l 
v.a'.clebrarat 
b atánala d t Al . T a : t n 
M a t e s » j 3 n 
•••td i r . a rol» 
r.et';jetill»a 
•í-.íi; d» Meíi - a 
H l A f l de Sen Esteban 
H d l k ^ C B d t D u e r o 
". r r i l o n a 
'•. : i t e > 7 u i o d t la» V i 
caria» 
M n t e j C d t Títrr-eí 
n c - e ? r o d t Cr.perc 
¿era 
1 d t A l m a i i n 
i-i de l a Fuentt 
1 e 1 \' J c : e 
o de »;reda 
! a i» '-cer r 
126 



















H o v i e m 
0-en;:,J 
0!ve9'> 
On ca1 a 
O t t r u e I 4 
Pedra.-ai 
Teñalcli 
P i n : l i a 
ícrtil 1c 
Pcv de S;: 
P c t a l r u r o 
Puebla de E:t 
«umtar.a B t d o n d a 
C-ir.ta".a» de C c r - a l 
0ul"iar.n» R u b i a s d« 
Aba 30 
R a d o n 










r r l j i - . c : 
Sar. L t 7 n » ; d 3 de Vagf 
íar. F e i r c f . a r . n q - e 
lar.'.a Cr.í de V a n j u i 
S«--ta María de Hucr! 
t a r . t a Ka: l a d t la» 
H?) »i 
S u ^ j i i l c de A l c . ' . r a r 
íTír. dt '•'Ssia a 
l i o de: Pincír 
; n t ! j r a i 
• u t r ce 





1 2 1 
1 ;o 
T t o v i n c u d e ! S o n » 










l ' - f 
T a I v e l l a 
TariPCu^''.a 
* arr-l» 
T e 3 « J o 
T c r l e n c . i 
- = rr«t U c 
7crro/T.Tírk 
T c c r u D i • 
T r f . «-jo 
L'cero 
V a r i l l o 
a i d c a v p ; 
'.'ajdcgci.a 
t a j J t - : * ; ; 
Va I n M t r O 
v«!d«f r»-í5> 
v>lí»iroií 11* 
'. • 11 • 3 e r c « 
Va 1 t-jeña 
I V f f ' I i ' l l j l d e 
V e i j l l a 
V e n - c s a 1« 
•• ¿ana de D-
193 
319 
l a s 




í i l 
N o r . b r e d e ) r M i i u c t p l o 
V U l a c i e r v c s 
V i 11 a •• j p v a de G c r f r a i 
V i l l a r !'••) kl» 
V i l l a r de i Cnrp-J 
V i l l a r d e l l'ío 
V i l l a r de V.aya 
V i l l n r o » de S e r i e 
( L o s 1 
V i ! ! a a l v . « 
V t l l t t t C I d e *ieíel 
V 11 1 a v e r ;ie d e l M o n t e 
244 
2 ' j i 
13S a 
139 
CODIGO EQUIVALENCIA MAPA 
M U M I C I P I O S 
140 
Numero 














f ) 2 Q 
0 2 1 
C 2 2 
023 
C 2 -
0 2 5 
G:G 
0 2 7 
023 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 2 3 
0>4 
0 3 5 
0 3 3 
037 
0 2 3 





















2 1 3 
9 7 




2 0 3 
154 














0 4 8 
0 4 0 
C5Q 
0 3 1 
0 5 2 
O'/J 
nt - 4 
0 5 5 
0 5 5 
0 5 7 
0 5 3 
0 5 9 
0 5 0 
C51 
0 5 2 
0 5 3 
05 í 
0-35 
0 5 3 
0 5 9 
0 7 0 
0 7 ' 
0 7 3 
0 7 5 
0 7 0 
0 7 0 
0 7 9 
OSO 
ORI 
0 3 2 
0 ¿ 3 
11 _ 





































0 3 4 


























C n Cl rr..,pj ¡j 















2 ' 5 
2 : 5 
125 
13 

























































































































2 1 4 
141 
CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y E n t i d a d e s L o c a l e s Menores ) 
VALLADOLID 
E l Có'digo d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e 
V A L L A D O L I D e s k l p o r l o q u e t o d o s l o s c ó d i g o s 
d e i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i d a d 
l o c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l p r i n c i -
p i o d e s u n ú m e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l c ó d i g o 
47. 
e j : A D A L I A ( V A L L A D O L I D ) . 
47 ___ 001 — 00 — 01 
C ó d i g o 
p r o v i n c i a l . 
C ó d i g o 
m u n i c i p a l . 
C ó d i g o E n t i d a d 
S i n g u l a r . 
C ó d i g o 
E n t i d a d C o l e c t i v a . 




















































28 . 1 
AGUASAL 
AGUILAR DE CAMPOS 
49,7 




ALCA ZAR EN 
48,0 
ALCA2AREN 
ALDEA DE SAN MIGUEL 
19.3 
ALDEA DE SAN MIGUEL 
ALOEAMAYCR DE SAN MARTIN 
53,2 
A LOE AMATOR DE SAN MARTIN 
ALMENARA DE ADAJA 
16,9 













B AHA 3QN 
BARCIAL OE LA LOMA 
26 .4 




BECILLA DE VALOERAOUEY 
38 ,8 





















































B05A0ILLA DEL CAMPO 
33 ,7 




20C0S DE DUERO 
6.2 




SOLANOS DE CAMPOS 
29,6 
BOLACOS CE CAMPOS 
BRAHCJOS DE MEDINA 
27.9 
BSAHCJOS DE MEDINA 
BJSTILLO OE CHAVES 
2 1,8 
BUSTILLO DE CHAVES 
GGR0ALI2A DE LA LOMA 
C A2 E Z.0 N 
45,7 
CABEZON 
ESTACICS ( L A ) 
CASEZÜN CE VALCE5.ACüEY 
10,2 
CA5EZCN OE V A LD E ? A O 'JE Y 
CAPRESCS O EL MQsTc 
28 . 1 




CA-PILLQ ( E L ) 
32,9 




CANALEJAS DE PE^AFIEL 
32,2 
CANALEJAS Dc PEÑAFIEL 
CANILLAS DE ESGUEVA 
23,4 




CASASOLA C t AR10N 
27,8 
CASASOLA DE ARION 
CASTREJON 
31,8 










03 7 0 0 0 1 
0380000 






04 1 0 0 0 1 
0420000 




















0 5 0 0 0 0 1 
05 10000 
0 5 1 0 0 0 1 
0520000 





CASTRE JON ÍCONT.) 
CASTREJON 
CASTRILLO DE DUERO 
25.8 















CASTRO MGNT 6 
SANTA ESPINA (LA) 
CASTRONUEVO CE ESCUEVA 
29, l 










CASTRDVEROE OE CERRATO 
A4,8 
CASTROvfaric QC - C P R A T 3 
CEINOS 
36,2 
CEINOS 06 CAMPGS 
CESVILLEGC OE LA CRUZ 
2 1.9 









CISTERNIGA ( L A ) 
COGECES OH ISCAR 
13 .2 
COGECES DE ISCAR 
COGECES DEL MONTE 
74,2 












































CORRALES DE DUERQ 
18,7 
CORRALES DÉ DUERO 
CUS ILLAS OE SANTA MARTA 
23,2 
CUSILLAS DE SANTA MARTA 
VEGALATORRE 
CUENCA DE CAMPOS 
*7,9 
CUENCA DE CAMPOS 
CURIEL 
19 ,2 
CUAI EL DE DUERO 
ENCINAS DE ESGUEVA 
3 1,1 
ENCINAS DE ESGUEVA 
E5GUEVILLAS DE ESGUEVA 
4 1,4 










F = ;"SN̂  EL VIEJG 
65,1 




FUSSTg EL SOL 
21.7 




GALLEGOS OE HORNIJA 
12,2 
GALLEGOS OE HORNIJA 
GA TON DE CAMPOS 
20 ,5 
CATuN DE CAMPOS 
GE? IA 
18,3 
GcR I A 
VENTAS DE GE R1 A 
HERRIN DE CAMPOS 
29 ,6 
HERRIN DE CAMPOS 


















LUZ tL A ) 
ISCAR 0750000 







































o s a o o o i 
0890000 




LA OUNA DE DUERO 




L ANO AYO 
LOMO VI £ JO 
27,1 
LOMOVIEJO 
LLANO OE OLMEDO 
15,5 










VILLALBA OE AOAJA 
MAT ILLA DE LOS CAÑOS 
12,1 
MATILL A OE LOS CAÑOS 
MAYCRGA 




MEO I NA DEL CAKPC 
153,9 
GOMEZNARRO 
MEDINA DEL CAMPO 
ROO I LANA 
SALINAS (LAS) 
MEDINA DE RIOSECO 
118,9 
MEDINA OE RIOSECO 
MONTE TOROZOS 




MELGAR DE ABAJO 
22. * 
MELGAR DE ABAJO 
MELGAR DE ARRIBA 
35.2 
0890000 





















0 9 9 0 0 0 l 
10OC000 















MELGAR DE ARRIBA (CONT.) 





MONASTERIO DE VEGA 
30 ,3 




MONTEMAYCR OE P I L I L L A 
59 .6 
MONTEMAYOR OE P I L I L L A 
MORAL DE LA REINA 
42 ,9 
MWAL OE LA REINA 
MORALEJA DE LAS PANADERAS 
15,5 
MORALEJA DE LAS PANADERAS 
MORALES DE CAMPOS 
16,2 
MORALES OE CAMPOS 
MOTA DEL MARGUES 
3 1,5 









- u c i E L OE Z A? ARDI EL 
N A V A DEL REY 
126 ,* 
N A V A 0£L REV 
N U E V A VILLA OE LAS TORRES 
37,3 
NUEVA VILLA OE LAS TORRES 
OLIVARES DE DUERO 
29 ,2 





CL-CS CE ESGUEVA 
24,4 
CL-CS DE ESGUEVA 
OLMOS OE PESAFIEL 
16.1 
OLMOS DE PEÑAFIEL 
PALAZUELO DE VEDIJA 
32 ,6 
PRCVINCIA DE VALLA00L10 














I 1000C l 
ntooco 






































PALA2UELD DE VEDIJA (CONT.) 




PEDRAJA, DE PORTILLO (LA» 
57,0 
CARDIEL (EL) 
PEORAJA 0£ PORTILLO (LA) 
PEORAJAS DE SAN ESTEBAN 
30,8 
PEORAJAS DE SAN ESTEBAN 
PEOROSA DEL REY 
52 ,0 






PADILLA DE DUERO 
PEÑAFI EL 
PENAFLCR DE HORNIJA 
66,4 
PERAFLOR DE HORNIJA 
PES3UERA DE DUERO 
56,5 
MONTE ALTO 
PESCUERA CE DUEKO 
PINA DE ES&UEYA 
29 ,e 
PISA DE ESGJEVA 
PI^EL DE A2AJ0 
21.3 
PI^EL DE AcAJO 
P1ÑEL CE ARRIBA 
23,5 





VENTA DE POLLOS 
PORTILLO 
64,4 
ARRABAL DE PORTILLO 
PORT ILLO 
PDIAL DE GALLINAS 
35.0 




POZUELO DE LA ORDEN 
20,2 

























i 3 s c : c i 
1390000 
















QUINTANRLA DE ARRIBA 
28.4 
QUINTAN ILLA OE ARRIBA 
QUINTAN ILLA DEL MOLAR 
14.8 
QUINTANILLA OEL MOLAR 
GUINTANILLA DE ONESIMO 
55.7 
QUINTANILLA DE ONESIMO 
QUINTAN ILLA DE TRIGUEROS 
32,9 



















RUBI DE 5RACA«0NT£ 
26,2 
ROSI ÜE BRACAIONTE 




TORRECILLA Díl VALLE 
VILLA-SANZ 
SAELICES DE MAYORGA 
15,7 




SALVADOR DE 2 APARO IE L 
SAN CEBRIAN DE MAZOTE 
36.0 




SAN MARTIN D£ V A L V E NI 
59,3 
SAN MARTIN DE VALVENI 
SAN MIGUEL DEL ARROYO 
55.2 












U 5 0 0 0 I 









































SAN HICUEL DEL ARROYO (CONT , ) 
SAN MIGUEL OEL ARROYO 
SANTIAGO DEL ARROYO 
SAN MIGUEL DEL PINO 
7,* 
SAN MIGUEL OEL PI NO 
SAN PABLO OE LA MORALEJA 
2*.9 
HONQUILANA 
SAN PA3L0 CE LA MORALEJA 
SAN PEDRO OE LATARCE 
** ,5 




SAN RC*AN DE HjRNIJA 
* 1 .6 
SAN ROMAN DE HCRNIJA 
SAN SALVAD GR 
10,7 
SAN SALVADOR 
SANTA EUFE-IA DEL A=ÍOYO 
2* ,9 
SANTA EUFEMIA DEL ARROYO 
SANTERVAS DE CA-PQ5 
5*,7 
SANTERVAS DE CAH.POS 
VILLA2RECES 
ZORITA DE LA LCMA 
S ANT 16 ASE 1 DE VALCCK3A 
2A,2 
SANTI2ANEZ DE VALCORSA 
SAN TOVE HI A CE PISUERGA 
1* . 1 
SANTOVEHlA OE PISUERGA 
S»N VICENTE DEL PALACIO 
38 .* 
SAN VICENTE DEL PALACIO 
SARDON DE DUERO 
19,8 
RETUERTA 
SARDON OE DUESO 
SAROONCILLC 0 LA GRANJA 
SECA (LA) 
66,2 




SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS 
60.6 



















































TAMARIZ OE CAMPOS 
3 8 , 1 
TAMARIZ DE CAMPOS 
T1E0RA 
47,* 







LLANOS DE LA PEÑA tLOS) 
MONTICO ( E L ) 
PEDRCSO DE LA ABADESA 




VILLAVIEJA OEL CERRO 
TORRECILLA DE LA ABADESA 
27.2 
TORRECILLA DE LA ABADESA 
TORRECILLA DE LA ORDEN 
59,2 
TORRECILLA DE LA ORDEN 
TORRECILLA DE LA TCRRE 
7,3 
TORRECILLA DÉ LA TORRE 
TGPRE DE ESGUEVA 
23,7 
TORRE DE ESG'JEVA 
TORRE OE PEÑAFIEL 
26 ,* 
MQLPECERES 
TORRE OE PE^AFIEL 
TCRRELDBATON 
66.5 









TRIGUEROS DEL VALLE 
36 ,9 
TRIGUEROS DEL VALLE 
TUOELA DE DUERO 
60,5 
HERRERA DE DUERO 
OTERO (EL) 
TUDELA DE DUERO 
UNION DE CAMPOS ( L A ) 
36.* 
UNION OE CAMPOS ( L A ) 
URONES DE CASTROPONCE 
19,1 
p a O V l ^ C I * OE VALLADOLIO 
























18 400 01 
1S400C2 
l e s c o o o 
IfiSOGO 1 
1640000 






i a t o c c i 
i s e c o c o 
n e o o c i 
169CC00 









UÑONES OE CASTROPONCE (COHT.) 




VAL 6UE NA DE DUERO 
46,7 
JAR ARIELES (LCS) 
SAN EERNAROO 
VAL3UENA DE DUERO 
VEGA-S I C I L IA 
VALDEARCOS 
14,6 
VALOEASCOS OE LA VEGA 
YALDENE3R0 DE LOS VALLES 
42,3 







VALDRIA LA BUE^A 
43,4 
GRANJA MUE DR A 
VALORIA LA BUESA 
VALVERDE DE CA^PCS 
21,5 
VALYERDc DE CAMPCS 
VALLADCLID 
197 , 9 
KA V ASUENA 
DVE^UELA (LA) 
PI'iAí OE ANTÍCUECA 
PUENTE O U E c C - £ S P A f i R A G A L 
VALLADOLIO 
VEGA CE RUIPCMCE 
31.3 
V fG A OE RUIPONCE 
VEGA OE VALOET^C-CQ 
17,5 
VEGA CE VALDETRü^CO 
VELASCALVARQ 
23,9 







VENTOSA DE LA CUESTA 
16.0 
VENTOSA DE LA CUESTA 
V I ANA 06 CEGA 
U * 2 








































2 OVO 30 1 
2 10C000 
2 100001 
2 1 10003 








VILLA3ARUZ DE CAhPOS 
16,8 








VILLACIO DE CAMPOS 
24,0 




VILLAFRACE5 DE CAMPCS 
20,7 
VlLLAFRADiS DE CAMPOS 
VILLAFRANCA DE DUERO 
10,7 







V!LLASA«.CIÍ Oí CA-.PCS 
3 7,6 
V I L L ^ Í A ^ C I A OE CAMPOS 
Y!LLAGO-SI LA NUEVA 
12,2 
V1LLA5CM62 LA NUEVA 
YILLALA^ CE CAMPOS 
l a , 4 
VRLALAS OE CAMPOS 
VI L L A L A R DE LOS COMUNEROS 
42 . 7 
VILLALAR OE LOS COMUNEROS 
VILLAL8A DE LA LOMA 
14,3 
YILLAL6A OE LA LOMA 
VILLAL9A DE LCS ALCORES 
10 1 ,8 
CAPRASCALEJO ( E L ) 
CORTAS DE BLAS (LAS) 
ESPERANZA (LA J 
MD^TE CE MATALLASA 















































VILLALBA"B A (CONT.» 
V I LL ALP. AR B A 
VILLALON DE CAMPOS 
70,3 
VILLALON UE CAMPOS 
VILLAMUR1EL OE CAMPOS 
18.1 
VILLAMURIEL 06 CAMPOS 
VILLAN DE TORCE S ILLAS 
12,2 





VILLANUEVA OE DUERO 
37,3 
ANIAGO 
VILLANUEVA DE DUERO 
VILLANUEVA DE LA CONDESA 
t ú * 
VILLANUEVA DE LA CONDESA 
VILLANUEVA DE LOS CABALLEROS 
34,7 
VILLANUEVA OE LOS CABALLEROS 
VILLANUEVA GE LOS INFANTES 
19,1 
VILLANUEVA OE LOS INFANTES 
VILLANUEVA OE SAN HANCID 
15,2 




VILLARM6NTER0 DE ESGUEVA 
13,6 







VIL L A V E L L I 0 
21,9 
VILLAVELLID 
VILLAVERDE DE MEDINA 
60,8 
VILLAVERDE DE MEDINA 
VILLAVICENCIO DE LOS CABALLEROS 
36,1 





2310000 ZARATAN (CONT.) 
2310001 ZARATAN 
2320000 ZARZA ( L A ) 
24,9 





2 0 , 1 -
149 
CODIGO M U N I C I P I O S -
P R O V I N C I A 06 V * L L * D O L I O 
ENTIDADES MUN EC E S 
AOALtA 0 0 1 0 0 0 1 
AEROPUEHTO « I T 0 0 0 1 
AGUASAL OOt 00 0 1 
A G U I L A » 06 CAMPOS 0 0 J 00 01 
A O U I L A A E J O 0 5 » 00 0 1 
A L A E J O S 0 0 4 00 0 1 
A I C A Z A R E N 0 0 9 00 0 1 
* LOÉ * OE SAN MIGUEL 006 00 0 1 
ALOE ALBA* 172 00 0 1 
ALOEAMAYSR DE SAN MARTIN 0 0 ? 00 0 1 
ALOEYUSO 1 1 * 00 0 1 
ALMENARA OE ADAJA OOt 0 0 01 
AMUSQUILLQ 0 0 9 00 01 
ANIAGO 2 1 6 00 01 
ARRABAL OE P O R T I L L O 122 00 0 1 
ARROTO 0 1 0 00 01 
A T A Q U I N E S 0 1 1 00 01 
SAHABON 0 1 2 00 01 
B A R C U L DE LA LOMA 0 1 3 00 01 
BARRUCLO O U 00 01 
S E C I L L A CE VALOERAOUET O 15 00 0 1 
BENAPARCES 0 1 6 00 01 
BERCERO 0 1 7 00 0 1 
BCRCCRUELO 0 1 8 0 0 0 1 
BCRRUCCES 0 1 9 00 01 
B O S A D I L L A O E L CAMPO 0 2 0 0 0 01 
B O C I G A S 0 2 1 00 01 
BOCOS OE DUERO 0 2 2 00 01 
B O E C I L L O 0 2 3 00 01 
B O L A Ñ O S OE CAMPOS 0 2 4 00 0 1 
BRANOJOS OE MEDINA 0 2 S 00 0 1 
6 U S T I L L 0 OE CHAVES 0 2 6 0 0 0 1 
CABEZON 0 2 7 00 01 
CABEZON DE VALOERAOUET 0 2 8 00 01 
CABREROS O E L MONTE 0 2 9 00 0 1 
CALABAZAS 104 0 0 0 1 
CAMPASPERO 0 3 0 0 0 01 
CAMPILLO I H I 0 3 1 00 0 1 
CANPORREDC -00 0 3 2 00 0 1 
C A N A L U A S 3E PÉSAF 1 E L 0 3 3 00 01 
C A N I L L A S OE ESCUEVA 034 0 0 0 1 
C A R O I E L ( E L ) t i l 0 0 0 1 
C A R P I O 0 3 5 00 01 
C A R R A S C A L E J O ( E L ) 2 1 2 00 0 1 
C A R T A 6 0 0 4 5 0 0 0 1 
CASASOLA OE ARION 0 3 6 0 0 01 
C A S T R I J O N 0 7 00 0 1 
C A S T R I L L O OE DUERO 0 3 8 0 0 0 1 
C A S T R I L L O ' T E J E R I E G O 0 3 9 00 01 
CASTRO BOL 0 4 0 0 0 0 1 
CASTRODEZA 0 4 1 00 0 1 
CASTROMEMBI3RE 0 4 2 0 0 01 
CASTROMONTE 0 4 3 0 0 0 1 
CASTRONUEVO OE ESGUEVA 0 4 4 00 0 1 
C A S T R O N U Ñ O 0 4 5 00 02 
CASTROPONCE 0 4 6 00 01 
CASTROVERDE OE C E R R A T 3 0*7 00 01 
C E I N O S OE CAMPOS 0 4 8 0 0 0 1 
C E R V I L L E G O OE LA CRUZ 0 4 9 0 0 01 
C I G A L E S 0 5 0 0 0 01 
C I G U Ñ U E L A 0 5 1 00 O I 
C I S T E R N I G A ( L A ) 0 5 2 00 0 1 
C O C E C E S OE I S C A R 0 5 3 00 01 
C O G E C f S O E L MONTE 0 5 4 0 0 0 1 
CORALA ( L A ) 0 T 6 0 0 0 1 
COROOS 0 5 5 0 0 02 
C O R R A L E S OE OUFRn 0 5 * 00 0 1 
CORTAS OE B L A S I L A S ) 2 12 0 0 02 
C U B I L L A S 0 4 5 0 0 03 
C U B I L L A S OE SANTA MARTA 0 5 7 0 0 01 
CUENCA 0 6 CAMPOS 0 5 8 00 01 
C U R I E L OE DUERO 0 5 9 00 01 
E N C I N A S DE ESCUEVA 0 6 0 00 0 1 
E S G U E V I L L A S OE ESGUEVA 0 6 1 0 0 0 1 
ESPERANZA ( L A ) 2 1 2 0 0 0 3 
E S T A C I O N ( L A ) 0 2 7 00 02 
F L E C H A ( L A ) 0 1 0 0 0 0 2 
FOMBELLTOA 0 6 2 00 01 
FONPEORAZA 0 6 3 00 0 1 
F O N C A S T I N 139 00 0 1 
PONTIHOYUELO 0 6 4 0 0 01 
f R E S N Q E L V I E J O 0 6 5 00 01 
P U E N S A L O A Ñ * 0 6 6 0 0 01 
PUENTE E L SOL 0 6 7 0 0 01 
FUENTE-OLMEDO 0 6 8 00 01 
F I X N T E S ( L A S ) 0 9 0 00 01 
E N T I D A D E S MUN E C E S 
G A L L E G O S OE HORNIJA 
GATON OE CAMPOS 
G E R I A 
GOMEZNARNQ 
GOR O A L I Z A OE LA LOMA 
GRANJA MUE OR * 
HERRERA DE DUERO 
HERR E R O S 
H E R R I N OE CAMPOS 
H I B R I D O S AMERICANOS 
HONCALAOA 
HONOUILANA 
H O R N I L L O S 
I S C A R 
JAR*MTELES ( L O S ) 
LAGUNA OE DUERO 
LANGATO 
LOMOVIEJO 
LUZ ( L A ) 
LLANO OE OLMEDO 




M A T I L L A OE LOS C A Ñ O S 
MATORGA 
MEDINA OE R I O S E C O 
MEDINA D E L CAMPO 
MEGECES 
MELGAR DE ABAJO 
MELGAR OE A R R I B A 
MELIOA 
MOJADOS 
MOL P E C E R E S 
MONASTERIO OE VEGA 
MONTE ALTO 
MONTE OE MATA LLANA 
MONTE OE SAN LORENZO 
MONTE TOROZQS 
MONTE ALEOSE 
MONTEMAYOR OE P I L I L L A 
NONTICQ ( E L ) 
MORAL DE L A R E I N A 
MORALEJA DE L A S PANADERAS 
MORALES OE CAMPOS 
MOTA O E L MARQUES 
N U C I E N T E S 
MUDARRA ( L A ) 
M U R I E L OE Z A P A R D I E L 
NAVA O E L R E Y 
NAVABUENA 
NUEVA V I L L A OE L A S T O R R E S 
O L I V A R E S DE OUERO 
OLMEDO 
OLMOS DE E S G U E V A 
OLMOS OE P E Ñ A F I E L 
OTERO ( E L ) 
O V E R U E L A ( L A ) 
P A D I L L A DE OUERO 
P A L A C I O S OE CAMPOS 
P A L A Z U E L O DE V E D I J A 
PANORAMA 
P A R R I L L A ( L A ) 
PEORAJA OE P O R T I L L O ( L A ) 
P E O R A J A S DE SAN E S T E B A N 
PEDROSA O E L R E Y 
PEOROSO OE LA ABADESA 
P E Ñ A P I E L 
P E ^ A F L O R OE HORNIJA 
PESOUERA DE DUERO 
P E S O U E R U E L A 
PINAR ( E L ) 
PINAR DE ANTEOUERA 
P I N A R DE SIMANCAS 
P I Ñ A DE ESGUEVA 
P I Ñ E L OE ABAJO 
P I Ñ E L OE A R R I B A 
POBLAOURA OE S O T I E O R A 
P O L L O S 
P O R T I L L O 
POZAL OE G A L L I N A S 
POZALDEZ 
POZUELO DE LA ORDEN 
PUENTE OUERO'ESPARRAGAL 
PURAS 
CUINTANILLA OE A R R I B A 
0 6 9 0 0 0 1 
OTO 0 0 01 
0 7 1 0 0 0 1 
08 9 0 0 01 
0 2 » 0 0 0 2 
184 0 0 0 1 
17 9 0 0 01 
121 0 0 0 1 
0 7 3 0 0 01 
0 7 6 0 0 0 2 
141 0 0 01 
147 0 0 01 
0 7 4 0 0 01 
0 7 5 0 0 0 1 
179 0 0 0 1 
0 7 6 0 0 0 3 
0 7 7 0 0 0 1 
0 7 8 0 0 0 1 
074 0 0 0 2 
0 7 9 00 0 1 
165 0 0 01 
0 8 0 0 0 0 1 
0 8 1 0 0 0 1 
0 8 2 0 0 01 
0 8 3 0 0 0 1 
0 8 4 0 0 01 
0 9* 0 0 01 
0 8 5 0 0 0 2 
0 8 7 0 0 01 
0 8 8 0 0 01 
0 8 9 0 0 0 1 
114 0 0 0 2 
0 9 0 0 0 02 
1 70 0 0 0 1 
0 9 1 0 0 0 1 
116 0 0 01 
2 1 2 0 0 0 4 
171 0 0 O I 
0 3 6 DO 02 
0 9 2 0 0 01 
0 9 3 0 0 0 1 
165 0 0 02 
0 9 4 0 0 01 
0 9 5 0 0 0 1 
0 9 * 0 0 0 1 
0 9 7 00 01 
0 9 8 0 0 0 1 
0 9 9 0 0 0 1 
100 0 0 0 1 
101 0 0 01 
1 8 * 0 0 0 1 
102 0 0 01 
103 0 0 0 1 
104 0 0 02 
105 0 0 01 
1C6 0 0 01 
175 0 0 0 2 
186 0 0 0 2 
114 0 0 0 3 
0 S 6 0 0 0 3 
109 0 0 0 1 
161 0 0 0 1 
110 0 0 01 
111 0 0 02 
112 0 0 0 1 
113 0 0 0 1 
165 0 0 0 3 
114 0 0 04 
115 0 0 0 1 
1 16 0 0 0 2 
161 0 0 0 2 
0 7 * 0 0 04 
166 0 0 0 3 
161 0 0 0 3 
117 0 0 01 
118 0 0 0 1 
119 0 0 0 1 
163 0 0 0 1 
121 0 0 0 2 
122 0 0 02 
123 0 0 0 1 
124 0 0 01 
125 0 0 01 
186 0 0 04 
126 0 0 0 1 
127 0 0 0 1 
E N T I D A D E S MUN E C E S I 
QUINTAN I L L A OE ONESTMO 129 0 0 0 1 
Q U I N T A N I L L A OE T R I G U E R O S 130 0 0 0 1 
ouiN TAN ILLA DEL MOLAR 12S DO OÍ 
RABANO 131 0 0 0 1 
RAMIRO 132 00 0 1 
RENEOO 1 3 3 0 0 9 1 
R E T U E R T A 157 0 0 0 1 
RINCONADA 0 4 5 0 0 04 
R O ALE S 134 0 0 01 
R O B L A O I L L O 1^5 0 0 0 1 
ROOILANA 0 8 5 0 0 0 3 
ROTURAS 137 0 0 0 1 
R U B I DE BRACAMONTE 138 0 0 0 1 
RUEDA 139 0 0 0 2 
S A E L 1 C E S DE MAYORSA 140 0 0 0 1 
S A L I N A S ( L A S ) 0 8 5 00 04 
SALVADOR OE Z A P A R D I E L 141 0 0 02 
SAN BERNARDO 179 0 0 0 2 
SAN C E B R I A N DE MAZOTE 142 0 0 0 1 
SAN JUAN DE LA GUARDA 165 00 0 4 
SAN L L O R E N T E 0 8 4 0 0 0 2 
SAN L L O R E N T E 143 0 0 0 1 
SAN MARTIN OE V A L V E N I 144 0 0 0 1 
SAN MIGUEL O E L ARROYO 1*5 0 0 0 1 
SAN M I G U E L O E L P I N O 146 0 0 0 1 
SAN P A B L O OE LA MORALEJA 147 00 02 
SAN PEDRO DE L A T A R C E 148 0 0 0 1 
SAN P E L A Y O 149 0 0 0 1 
SAN ROMAN DE HORNIJA 150 0 0 0 1 
SAN SALVADOR 151 0 0 0 1 
SAN V I C E N T E D E L P A L A C I O 156 0 0 0 1 
SANTA E S P I N A ( L A ) 0 4 3 00 0 2 
SANTA E U F E M I A D E L ARRuYO 152 00 0 1 
SANTERVAS OE CAMPOS 153 00 0 1 
SANTIAGO O E L ARROYO 149 00 0 2 
S A N T I BAÑE Z OE VALCCRBA 154 0 0 0 1 
SANTOVENIA OE P I SUEROA 1S5 0 0 0 1 
SARDON DE OUERO 157 0 0 0 2 
S A R O O N C I L L O O LA GRANJA 1S7 00 0 3 
S E C A ( L A ) 158 00 0 1 
SERRADA 1 5 9 0 0 0 1 
S I E T E I G L E S I A S OE 
TRABA NCOS 160 00 0 1 
SIMANCAS 161 00 0 4 
TAMARIZ OE CAMPOS 162 0 0 O 1 
T I E O R A 1 6 3 00 0 2 
TOROEHUMOS 1*4 0 0 O 1 
T O R O E S I L L A S 165 0 0 0 5 
TORRE OE ESGUEVA 169 00 0 1 
TORRE DE P E Ñ A F I E L 170 0 0 0 2 
T O R R E C I L L A DE LA ABADESA 1 6 * 00 0 1 
T O R R E C I L L A 0 £ LA ORDEN 167 00 C l 
T O R R E C I L L A DE LA TORRE 168 0 0 0 1 
T O R R E C I L L A D E L VALL E 139 00 0 3 
T D R R E L 0 8 A T C N 171 0 0 0 2 
TORRE SCARCE LA 172 0 0 0 2 
T R A S P I N E O O 173 0 0 0 1 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 174 00 01 
TUOELA DE DUERO 175 0 0 0 3 
UNION OE CAMPOS ( L A ) 1 7 * 0 0 0 1 
URONES OE CASTROPONCE 177 0 0 O I 
U R U E Ñ A 178 0 0 O I 
VALSUENA DE DUERO 179 0 0 0 3 
VALDEARCOS DE LA VEGA 180 0 0 0 1 
VALOENEBRO DE LOS V A L L E S 181 0 0 0 1 
V A L D E S T I L L A S k 182 0 0 0 1 
V A L O U N Q U I L L O 1 8 3 0 0 0 1 
V A L O R I A LA BUENA 184 0 0 0 2 
V A L V E R D E DE CAMPOS 185 00 0 1 
V A L L A O O L I O l i o ( O 0 5 
VEGA OE R U I P O N C E 167 ( O C l 
VEGA DE VALOETRONCO 185 L>0 0 1 
VEGA-OUERO 165 0 0 0 6 
V E G A - S I C I L I A 179 0 0 0 4 
V E G A L A T O R R E 0 5 7 0 0 0 2 
V E L A S C A L V A R O 189 0 0 0 1 
V E L I L L A 190 0 0 0 1 
V E L L I Z A 191 0 0 0 1 
VENTA OE P O L L O S 121 00 0 3 
VENTAS OE G E R I A 0 7 1 00 0 2 
VENTOSA DE LA CUESTA 192 00 0 1 
VIANA OE CEGA 193 0 0 0 1 
V I L O R I A 194 00 0 1 
V I L L A - S A N Z 139 0 0 0 4 
V I LLABANE Z 195 00 0 1 
V I L L A B A R U Z OE CAMPOS 196 00 0 1 
P R O V I N C I A DE V A L L A O O U O 
151 
f M T I O A O E S «UN E C E S 
V l L U B A A C I n A 197 00 01 
V I U A C A f t f t A L O N 198 00 O I 
V I L L A C I O OE CAMPOS 199 00 0 1 
V I L L A C O 2 0 0 0 0 0 1 
V K L A C R E C E S 1 5 3 0 0 0 2 
V I L L A E 5 P E R 197 0 0 0 2 
V I L L A E S T E R E S í L O S 1 113 0 0 0 2 
V l L L A f R A O E S OE CAMPOS 2 0 3 0 0 01 
V I U A F R A N C A DE DUERO 204 0 0 0 1 
V I L L A P R E C H O S 2 0 5 00 0 1 
V I L L A F U E R T E 2 0 6 0 0 0 1 
V I L L A C A R C I A DE CAMPOS 2 0 7 0 0 0 1 
V I U A C O l f Z LA NUEVA 2 0 8 0 0 01 
V I L L A L A H OE CAMPOS 2 0 9 0 0 0 1 
V I L L A L A R DE L O S COMUNEROS 2 1 0 0 0 0 1 
E N T I D A D E S 
V 1 L L A H U 6 V A OE SAN MANCIO 
V I L L A R 
V I L L A R O E F R A O E S 
VILLARMEMTERO OE ESOUEVA 
V I L L A S E X M I R 
V I L L A V A O U E R I N 
V I L L A V E L L 1 0 
V I L L A V E R O E OE MEDINA 
V I L L A V I C E N C I O DE LOS 
CASALLERQS 
V 1 L L A V I E J A DEL CERRO 
UAHBA 
ZAAATAW 
ZARZA ( L A ) 
Z O R I T A DE LA LOMA 
MUN E C E S 
2 2 2 
076 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 2 6 
2 2 7 
2 2 8 
00 01 
00 0 5 
00 0 1 
00 01 
00 01 
0 0 0 1 
0 0 01 
00 01 
2 2 9 0 0 0 1 
165 0 0 0 8 
2 30 0 0 01 
23 1 0 0 01 
2 3 2 0 0 0 1 
153 0 0 0 3 
E N T I D A D E S MUN E C E S I 
V I L L A L E A DE ADAJA 0 8 2 0 0 02 
V I L L A L B A OE LA LOMA 2 1 1 0 0 01 
V I L L A L B A OE L O S A L C O R E S 2 1 2 0 0 0 5 
V I L L A L 8 A R B A 2 1 3 0 0 01 
V I L L A L O G A N 0 9 * 00 0 3 
V I L L A L O N DE CAMPOS 2 14 00 0 1 
V I L L A M A R C I E L 165 00 0 7 
V I L L A M U R 1 E L DE CAMPOS 2 1 5 00 01 
V I L L A N DE T O R O E S I L L A S 2 1 6 OC OI 
V I L L A N U B L A 2 1 7 00 02 
V I L L A N U E V A DE DUERO 2 18 00 02 
V I L L ANUEVA OE LA CONDESA 2 ' ̂  0 0 01 
V I L L A N U E V A OE LOS 
C A B A L L E R O S 2 2 0 00 01 




V R L L O C i O t l C J 
inci» de: V . i : * d o l l d 
ror.brc d e l m u n i c i p i o 
A d á n * 
A o u l l a r de Can-poi 
Alaches 
AlcazArén 
Aldea de San M i ^ j e l 
Aidcanayor da San 
K a r t l n . 





P a r c i a l de l a Loma 
B a r r u e l o 





ber rucee s 
P?Dad;lla d e l Canpc 
Bocicas 
Bocos de Duero 
B c e : J l i o 
B r l . i f c s de C*r*yr% 
Sral-.ojcs de r . t i : át 
E j i - . l l l o d e Cf;«vei 
10» 












I d t 







C í ; i 9 0 !el y a 
he! fm 
js-per 
.las de I s o u e v i 
t a a c l a íe Arlí 
r a j t r e i t i n 
r o t t i J l i o - T e J e n e i o 
Cur t r o f c o l 
11 r oo : a 
c.í'ítrcnucvo de Ff 
j u e v a 
Cascronur.o 
L ÍI i l roponce 
r a s i r o v c r d e de Ce-
c i a l le» 
C.g û . ue. ¡ 
C: s • ? r - .: 
CijirTS : 
En TI na; de Esn'.:'-va 
E«=ucvillas de Ls-
f CM-Í Uid» 
Von*Ihc/uelo 
r r ' i s r . r e l V t t j e 
r-cnsaldafia 
Fucn-e e l leí 
C ^ i l ' a c i i r I i 3 r n : j a 
C i t t r d t Ca-f.ci 
Cena 
H.rM!. íe C.rpr» 









fc,ar apuí jelo» 
K i M l X l de lo« Canos 
>-.3>crra 
Ked;ni d e l C*.~pc 
Meuim 4r í'.eaeeo 
^ e l q a r de A b a j e 
•••íl^ir de A r r i b a 
K í j a í c $ 
^ r r . a G t e r l c de Vega 
rtTir.tea l e g r e 
Monte^iyor de Pilillí 
M-r«] d e l a r t e l r a 
Mrrale;.a de las Pa-
naderas . 
«rralcs de Carpo» 
M c i a d e l Karquéi 
' u:: icn-, c j 
í'jdana (La) 









1 5 3 B 

























~">br» d e l n u n i e j p i o 
Nava d * l P * y 
S u e v a v i l l a d e 
Icrte». 
O l l v a r e t d* Duero 
O l n t i s 
O J n o i de Eioueya 
CIT.PÍ de P e ^ s f i e l 
P a d i l l a de Dcero 
P a l a c i o de Canpo* 
T a l a i u e l o de Vedl)a 
P a r r i l l a (La) 
Pedra-'* de r o r t i -
11o (La) 
P t J r a j a i d a San Es-
teban . 
Pedros* d e l Rey 
F e f t a f l c r de i c r r i j a 
P e s q u e r a d e D u e r o 
Piíla ¿e El|'J««a 
F i f t e l d e A b a j o 
P i h e l d e .\rr¡ta 
rol l A d u i l d e ^ o t l c d : 
r c l l o » 
P e r - . i l l o 
Vctéi d e C ^ l l i f t a t 
r c : a l d c « 










t i l 



























t ' o r b r e d e l r . u r i c i , - : r . 
Pu r as 
O J l ntanílla de A r r ! 
O - J l n t a n t 1 l a d e l r o l i 
C ' - t . i " . a n i i ; a de C n l -
s 11^0. 
C j l n t a r i l l » de T r l -
K a n i r o 
P e n t d o 
B r a 1 es 
R o t l a d i l l o 
" o d 111.-13 
P o t u r a s ' •, 
Í?jb5 d e E r a r . i T r o n t e 
P ueda 
S a e l l c e t d e K a y o r s a 
S i i v a d o r 
S a n Cotrlír. d e y.arc 
S a n M o r e r . i e 
San Ktrkfn J'. V a l v e : 
























1 6 9 
170 
1 7 1 
t l w b r c d e l m u n i c i p i o 
San S a j v a d c r 
San»» ¿jfeirla d e l 
A r r o y o . 
S a n t c r v J s d e Campos 
Sa-:'. itífier d e V a l -
e e r b a . 
S a n t o v c n i a d e Píiuer 
San V i c e n t e d e l Pa-
l a s i o , 
£ar¿5n d e D j c r o 
S e c a ( L a ) 
S u r r a d . i 
S i e t e I g l e s i a s de 
T r a b a n c c s . 
S l i r i i i c a s 
T a r r j i i t d e C a - p o s 
T i ed r a 
T o r d e ' ¿ n os 
T o r d e s i l l a s 
T c r r í d l l a d e l a Aba 
o c E a . 
T c r r e r l l l a de l a O r -
d e n . 
T o r r e , ? ! l i a d e l a T o -
r r e . 
T o r r e de E s i j j e v a 
T o r r e de P e f t a f i c l 
T e n c loí.ittn 








1 9 1 
1 10 
1 Nc- b r e d e l r >- : 
; B J 











T c r r e s e i r - e l a 
T r a c r l n r l r 
t ; '.-JTCS d e l V a l l e 
Tj.-iel» <e C j e r o 
b n i f n l e C A f f c s ( L a 
L ' r c r e s d e C a s i r c p o n : 
L : uei^.a 
'•'albuena d e D j e r c 
va I d c a r e o 
V a l j e n c t r c d e lo» 
v a l l e s . 
' . ' i I l e s o l i a s 
Va 1 d u n q j i 1 1 o 
V a l e r . a l a fijen» 
t a l v e r d e de O n p o s 
VALLAL'OLID 
V c o a de P j i p o n c e 
V e g a d e V a l d e t r c n c o 
Ve 1 a s c A 1 v a r o 
V c l 1 l i a 
V c l l i i a 
'.rr.ioía de l a C u e s t a 
V i a r . a d e Ceca 
V 1 J : r ; a 












2 1 5 
216 
v . l l j e s f c r 
v i 1 l a : r a d e : 
V l l l a l d n d e C a r p e s 
V i H a l a r d e l e s Co-
V i 1 1 a 1 b a r b a 
V i l l a l í n d e C a l c e s 
Vii:«-:jr;e; i e ; a - ; : 
v i : ; i r d e r e r t i i t t t i 
V i l l a . - j i l a 
V l J l a n u e v » d e ISu«r« 
1 V i l l ; i ¡eva de l a Cal 




? r o d e £»-
l e M e d i n a . 
10 de ICN 
Zaratán 
l a r r a ( L a l 




CODIGO EQUIVALENCIA MAPA 



















































































































0 5 6 
0 5 7 

















0 3 6 
0S7 
038 
0 3 9 
0 9 0 
091 






























































































































































































































































































































CODIGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
( Municipios y Entidades L o c a l e s Menores ) 
ZAMORA 
E l C ó d i g o d e i d e n t i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a d e 
Z A H O R A e s 4 9 p o r l o q u e t o d o s l o s c ó d i g o s d e 
i d e n t i f i c a c i ó n d e c a d a M u n i c i p i o y e n t i d a d l o 
c a l m e n o r s e m o d i f i c a n a ñ a d i e n d o a l p r i n c i p i o 
d e s u n ú n e r o d e i d e n t i f i c a c i ó n e l c ó d i g o 1*9, 
e j : A B E Z A M E S ( Z A H O R A ) 
49 „ _ 0 0 1 — 0 0 — 0 1 
C ó d i g o 
p r o v i n c i a l . 
C ó d i g o C ó d i g o E n t i d a d 
m u n i c i p a l . S i n g u l a r . 
C ó d i g o 
E n t i d a d C o l e c t i v a . 






























































ALCUBILLA OE NOGALES 
13,S 
ALCUBILLA OE NOGALES 
ALFARA2 OE SAYA60 
73,2 
ALFARA L (CAPITAL) 




ALHARAZ OE DUERO 
4 4 t 3 








I t t i 
ARCENILLAS 
ARCOS OE LA POLVOROSA 
12*3 





















LAGABEJOS OE LA CARBALLEOA 
RIOCONiJOS 






































0 3 1 0 0 0 1 
0320000 
0 3 2 0 0 0 1 
0320002 
0330000 
0 3 3 0 0 0 1 
ATOO OE VIDRIALES 
60,0 
AYOO DE VIDRIALES 
CARRACEDO 
C0N60STA 
8ARCIAL DEL BARCO 
IB,9 
BARCIAL DEL BARCO 
BELVER OE LOS MONTES 
6B,4 







BERMILLO OE SAYAGO 
1B7,9 






VILLANOR OE CADOZOS 
VILLANOR OE LA LADRE 
BOVEDA OE TORO ( L A ) 
5B.7 








8RIME DE SOG 
IB, 3 
BRIME OE SOG 
BRIME DE URZ 
14,B 
BRIME OE URZ 
3UR6ANES DE VALVERDE 
32,9 
BURGANES DE VALVERDE 
OLMILLOS OE VALVERDE 
BUSTILLO DEL ORO 
15,5 
BUSTILLO DEL ORO 
CABALAS OE SAYAGO 
49,7 
CASARAS OE SAYAGO 
CALZADILLA OE TERA 
27,0 
CALZADILLA OS TERA 
OLLEROS OS 7ERA 
CAÑARIAN* OS TERA 
47,4 
CASARAS OS TERA 






















































CA•**RZANA DE TERA (CONr.l 
CAMARZANA 06 TERA 
SAN JUANICQ EL NUEVO 







CAR3AJALES CE ALBA 
53,* 
CARSAJALES OE ALBA 
CAR3 £L LINQ 
32,9 
CARSELLINO 
CASASECA 06 CAMPEAN 
12,6 
CASASECA DE CAMPEAS 
CASASECA DE LAS CHANAS 
12.6 
CASASECA OE LAS CHAÑAS 
CASTSILLD DE LA CUAREÑA 
21.S 
CASTRILLO DE LA CUAREÑA 
CASTRO OCNZ AÍ. O 
25.0 
CASTRDCGNZALO 




CASTROVERDÚ OE CAñPOS 
6 * , O 
CASTñOVERCE DE CAMPOS 
CAZ UR R A 
9,9 
CAZURRA 
CERECINOS CE CAMPOS 
28.5 
CERECINOS DE CAMPOS 
CERECINCS DEL CARRIZAL 
17,2 
CERECINOS DEL CARRIZAL 
CERNAOILLA 
36,3 
ANTA 06 TERA 
CERNAOILLA 




AVEOILLO OE SANABRIA 
BARRIO 06 LOMBA 
CASTRO OE SANABRIA 
COBREROS 
LIMIANOS OE SANABRI A 
QUINTANA DE SANA8RIA 
RIEGO DE LOMBA 
SAN MARTIN DEL TERROSO 
0500000 COBRERQS (CONT.) 
0500C09 SAN MIGUEL 06 LCiflA 
0500010 SAN ROMAN DE SANABRIA 
0500011 SANTA COLO*BA o £ SANABRIA 






*3 . * 
0530001 CORESE S 
053OC02 ESTACION (LA) 




05*0002 FUENTE EL CARNERO 
05*0003 PELEAS OE ARRIBA 
0550000 COTANÉS 
l * .9 




O57CC0Q CUBO DE BENAVENTE 
3 1,1 
057CC01 CUSO OE BENAVENTE 
0560000 CUBO OE TIERRA DEL VINO ( E L ) 
3* .2 
OSáCCOl CUBO CE TIERRA CEL VINO ( E L ) 
0590000 CUELGAMURES 
1* ,6 






0620001 CAREAJALES DE LA ENCOMIENDA 
062C002 ESPADANCUQ 
062C003 FAPAMONTANOS DE LA ¿IERRA 
062000* LETRILLAS 
0620005 UTRERA Ce LA ENCOMIENDA 
0620006 VEGA DEL CASTILLO 
0630000 FARAMONTANOS DE TASARA 
54,3 
06 3 0 0 0 1 FARAMONTANOS DE TASARA 
06*0000 FARIZA 
90,2 




06*0005 PALAZUELO 06 SAVAGO 
0640006 TUDERA 
06*0007 ZAFARA 
0650000 FERM05 ELLE 
69.3 
0 6 5 0 0 0 1 FERHOSELLE 
0660000 PERRERAS OE ABAJO 
87,8 
PROVINCIA 06 ZAHORA 



















































0 6 1 0 0 0 1 
C820000 
082000 1 
PERRERAS OE ABAJO (CONT.) 
PERRERAS DE ABAJO 
LITOS 
PERRERAS DE ARRIBA 
A6.4 
PERRERAS DE ARRIfaA 
VILLASUEVA DE VALROJO 
FERRERUELA 
94,6 
ESC09ER DE TA BAR A 
FE^RERUELA OE TABARA 
SESNANCE2 OE TASARA 
FIGUERUELA OE ARRI3A 
152 ,9 
PIGUSRUcLA OE ABAJO 
PIGUERUELA DE ARRIBA 
FLECHAS 
GALLEGOS DEL CAMPO 
«OLDONES 
R 1 DM AS ZANAS 




ESRMILLO DE ALEA 
3RANDILANES 
CASTRO CE ALCASICES 
CEADEA 
FONPRI A 
PORMILLOS OE ALISTE 
MOVEROS 
SALTO OE CASTRO 
PORNILLOS OE FESMCSELLE 
49 , * 
FORMAR 1 Z 
FCRNILLCS DE FcRMQSELLE 
P I N I L L A DE FERMOSÉLLE 
FRESNO DE LA POLVOROSA 
4 . 1 
FRESNO OE LA POLVOROSA 
FRESNO DE LA RIBERA 
13.2 
FRESNO DE LA RIBERA 
FRESNO DE SAYAGO 
64,4 
FRESNO CE SAYAGO 
MDGATAR 
FRIERA DE VAL VE R DE 
20,0 









FUE NTE SAUCO 
FUENTES DE RQPEL 
46,2 
































o s a o o o i 















0 9 5 0 0 0 1 
0960000 












MONCABR I L 
PEDRAIALES 
PUENTE ( E L ) 
RABANILLO 
RIBAOELACO 
RI BAO E LAGO DE FRANCO 
SAN MARTIN DE CASTAÑEDA 
VICO 
GALLEGOS DEL PAN 
15,6 
GALLEGOS DEL PAN 
















GRANJA DE MORERUELA 
40,3 
GRANJA DE MORERUELA 
TABLA ( L A ) 
GRANUCILLO 
32,5 
CUN5UILLA OE VIDRIALES 
GRANUC ILLO 










TEJERA ( L A ) 
HINIESTA ( L A ) 
3 3 , 1 













09 8 0001 
C930002 























MAIRE DE CASTROPQNCE 
14.5 
MAIRE DE CASTROPONCE 
M A L V A 
27,5 
«ANGAKESeS DE LA LAMPREANA 
60,2 
1080001 MANGANESES DE LA LAMPREANA 
108C002 RIEOO DEL CAMINO 
1090300 MANGAN6SES DE LA POLVOROSA 
16.4 
1090001 MANGASE SES DE LA POLVOROSA 
1100000 MANZANAL DE ARRIBA 
131.7 
11C0001 CODESAL 
1100002 FOLCOSO DE LA CAR8ALLEDA 
1100003 LINAREJCS 
11C0004 MANZANAL DE ARRIBA 
11C00C5 PEDROSO DE LA CARBALLEOA 
1100006 SAGALLOS 
1100007 SANOIN 










CASTILLO DE ALBA 
LOSACINQ 
MUGA DE ALBA 















M 0 N U M 5 N T A 
MADER4L CEL) 










1C40GC3 P09LA0USA DE ALISTE 
10*0304 SAN PEDRO CE LAS HERRERIAS 
1C40005 TC^RES DE ALISTE (LAS) 
1100000 MANZANAL DE ARRIBA (CCNT.) 
1100008 SANTA CRUZ DE LOS CUERRAGOS 
1110000 MANZANAL DEL BARCO 
26,3 
1110001 MANZANAL DEL SARCO 





1120004 MANZANAL OE LOS INPANTES 
1120005 OTERO PE LCS CENTENOS 
1120006 SEJAS D^ S ANATiR I A 
1130000 MATILLA DE ARZON 
30,0 
1130001 MATILLA DE ARZON 
1140000 MATILL A LA SECA 
12,1 




11600CO MELGAR DE TERA 
40,3 
1160001 MELGAR DE TERA 
1160302 PüMAREJQ DE TcRA 
1170000 MICERECES DE TERA 
34,5 
1170001 A3RAVESES DE TERA 
1170002 AGUILAR OE TERA 
1170003 MICERECES De TERA 
1180000 MILLES DE LA POLVOROSA 
18.0 
UBCOOl MILLES OE :.A POLVOROSA 
1190000 K n ( . 4 r i L L 0 S 
23,8 
1190001 «0LAC1LL0S 
1200000 MOL £ ZUEL * S DE LA CARSALLEDA 
34,7 
1200001 «OLE ZUE LAS DE LA CAR2ALLEDA 
1210000 MOMBUEY 
40,8 









1240000 MORAL DE SAYAGO 
25.0 
1240001 MORAL OE SAYAGO 
1250000 MORALEJA DEL VINO 
19,5 
1250001 MORALEJA DEL VINO 
1260000 MORALEJA OE SAYAGO 
33.6 






1260000 MORALEJA DE SAYACO (CONT.) 
12&0001 MORALEJA OE SAYAGO 
1270000 MORALES DEL VINO 
21,6 
1270001 MORALES DEL V1 NO 
1270002 PONTEJOS 
1260000 MORALES DE REY 
20.3 
1280001 'MORALES DE REY 
1280002 VECILLA DE LA POLVOROSA 
1290000 MORALES OE TORO 
53,5 
1290001 MORALES OE TORO 
1300000 MORALES DE V 4 L V E ROE 
16,2 
130C001 MORALES DE VAL VERDE 
1300002 SAN PEDRO DE ¿AMUOIA 
1310000 M0RAL1NA 
21,1 
1310001 MOR AL I NA 
1320000 MCRERUELA CE LOS INFANZONES 
31,4 
1320001 MORER'JELA OE LOS INFANZONES 
1330000 MORERUELA DE TASARA 
67.6 
133C0CI fCSÉRUELA DE TASARA 
1330CC2 SANTA EULALIA OE TABARA 




13A0003 -UELAS DE LCS CASALLESCS 
1350000 MUELAS CEL PAN 
72,2 
1350001 CcíEIAL CE ALISTE 
13500C2 MUELAS DEL PAN 
1350003 RICCSAYO 
1350004 VILLAFLCR 
13600C0 MUGA OE SAYAGO 
36.3 
1360001 MUGA CE SAYAGO 
1370000 NAVIANCS DE VALVERDE 
14.2 
1370001 NAVIANOS DE VALVERDE 
138CC00 OLHILLOS OE CASTRO 
71.4 
1380001 MAROUIZ OE ALBA 
1380002 NAVIANOS OE ALBA 
13B0003 OLMILLOS OE CASTRO 
1380004 SAN MARTIN DE TA8ARA 
1390000 OTERO DE BODAS 
50.2 
1 3 9 0 0 0 1 OTERO OE BODAS 
1390002 VAL DE SANTA MARIA 
1410000 PAJARES 06 LA LAMPREANA 
27,9 
14100C1 PAJARES OE LA LAMPREANA 
1420000 PALACIOS OEL PAN 
31.9 









1*20000 PALACIOS OEL PAN (CONT.) 
1420002 PALACIOS OEL PAN 
1*30000 PALACIOS OE SAN ASR I A 
3 7 , 1 
1*30001 CTcRO OE SANABRJA 
1*30002 PALACIOS 0£ SANA3RIA 
1*30003 REMESAL 
1*300C* VIME DE SANA3RIA 
1*50030 PE0RAL8A DE LA PRADERIA 
10*,£ 
1*50001 CALABO R 
1450002 LOBEZNOS 
1*50003 PEOR ALEA OE LA PRADERIA 
1*5000* RIHONOR DE CASTILLA 
1*50005 SANTA CRUZ De AERANES 
1*60000 PECO ( E L ) 
26 .6 




1*80000 PELEAS DE A2 A j r i 
12,2 

















































MAL I L L OS 
PERERUELA 
PUEBLICA OE CAMPEAN 
SAN ROMAN DE LOS INFANTES 
SOBRADILLO DE PALOMARES 
SDGO 
TUDA ( L A ) 
PERILLA OE CASTRO 
33.0 
ENCOMIENDA ( L A ) 





VILLANUEVA OE LA SIERRA 
PIEORAHITA OE CASTRO 
20,9 
PIEORAHITA OE CASTRO 



















































P1NILLA DE TORO 
24,4 






PIÑERO t EL) 
POBLADURA DEL VALLE 
14,1 
POBLADURA OEL VALLE 
POBLADURA OE VALDERAOUEY 
12,4 







POZUELO DE TASARA 
25,5 




PUEBLA DE SAN ABRIA 
8 1,5 
CASTELLANOS 
PUEBLA DE SANABRIA 
ROSLEOO 
UNO I LO E 
PUE5LICA DE VAL VERDE 
25,8 
BERCIANCS D£ VAL VERDE 
PUE6LICA OE VALVERDE 
QUINTAN1LLA DEL HONTE 
2 1,6 
QUINTANILLA DEL MONTE 
ouiNTANILLA DEL OLMO 
12,5 
QUINTANILLA OEL OLMO 
QUINTANILLA DE URZ 
9,9 
QUINTANILLA DE URZ 
QUIRUELAS DE VIDRIALES 
28*0 
COLINAS DE TRASMONTE 































































RABANO DE ALISTE 
56,0 
RABANO DE ALISTE 
SAN MAMED 








RIOFRIO DE ALISTE 
111,5 
ABEJERA 
CABARAS DE ALISTE 
RIOFRIO OE ALISTE 
SARRACIN OE ALISTE 
RIDNEGRO DEL PUENTE 
53,7 
R10N66R0 DEL PUENTE 
SANTA EULALIA DEL RIO NEGRO 
VALLELUENGD 

















ROSINOS DE LA REQUEJADA 
155,0 
ANTA OE RIDCONEJOS 
CARBAJAL1N0S 





ROSINOS DE LA REGUE JADA 
SANTIAGO DE LA REQUEJADA 




SAMIR DE LOS CAÑOS 
36.» 
SAMIR DE LOS CAÑOS 
SAN AGUSTIN DEL POZO 
I4»f 
SAN AGUSTIN OEL POZO 
SAN CEBR1AN DE CASTRO 
66.4 
PROVINCIA DE ZAMORA 
















































20 1 0 0 0 1 
2020000 






2 0 4 0 0 0 1 
SAN CEBRIAN DE CASTRO (CCNT.) 
FDNTANILLAS DE CASTRO 
SAN CEBRIAN DE CASTRO 
SAN CRISTOBAL 0E ENTRE VIÑAS 
43,1 
SAN CRISTOBAL DE ENTREVIÑAS 
SAN MIGUEL DEL ESLA 
SANTA COLOMBA DE LAS CARABI AS 
SAN ESTEBAN DEL MOLAR 
24T9 
SAN ESTEBAN DEL HOLAR 
SAN JUSTO 
75,6 
BARRIO DE RABANO 
COSO 




SAN MARTIN DE VALOERADUEY 
23,0 
SAN MARTIN DE VALDERADUEY 
SAN MIGUEL DE LA RIBERA 
25,8 
SAN MIGUEL DE LA RIBERA 
SAN MIGUEL DEL VALLE 
10,7 
SAN MIGUEL DEL VALLE 
SAN PEDRO DE CEGUE 
48,6 
SAN PEDRO DE CEGUE 





SANTA CLARA DE AVEDILLD 
17,0 
SANTA CLARA DE AVEOILLO 
SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS 
6,6 
SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS 
SANTA CRISTINA 0£ LA POLVOROSA 
39,1 
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 
SANTA CRQYA DE TERA 
20,9 
SANTA CROYA DE TERA 
SANTA EUFEMIA DEL BARCO 
52, 1 
LOSILLA 
SAN PEDRO DE LAS CUEVAS 
SANTA EUFEMIA DEL BARCO 
SANTA MARIA OE LA VEGA 
18,0 
SANTA MARIA DE LA VEGA 
SANTA MARIA DE VALVERDE 
9,7 


















































SANTI8AÑEZ DE TERA 
19,1 
SANTI3AÑEZ DE TERA 
S IT RAMA DE TERA 
SANTICAÑcZ DC VIDRIALES 
76, 1 
BcRCUNCS PE VJD-ilALES 
MCRATCNES 
POZUELO DE VIDR IALES 
RDSIN3.S DE VIDRIAL.LS 
SAN PtDRC DE LA VIÑA 
SANTISAÑEZ DE VIDRIALES 





SAN VICENTE Ce LA CAREZA 
55,5 
OE^CIANGS DE ALISTE 
CA.^PCG^ANDE D£ ALISTE 
PALAZUELC D£ LAS CUEVAS 
SAN VICENTE DE LA CABEZA 
SAN VITERO . 
64.4 
POYO (£L) 
SAN CRiSTüetL DE ALISTE 
SAN J U A N DEL REcDLLAR 
SAN VITcRQ 



















TORRE DEL VALLE (LA) 
16,6 
PALADINOS DEL VALLE 




TORRES DEL CARRIZAL 
30*3 
























































SAN MARTIN DEL PEOROSQ 
TRABAZOS 






VILLAR INO OE SANASRU 
UÑA OE QUINTANA 
30,0 
USA OE QUINTANA 
VAOILLO OE LA GUARELA 
44, I 












OL-.O DE LA GUARELA 
VALLESA CE LA GUARENA 
VEGA DE TERA 
** ,3 
CALZADA CE TERA 
JUNQUERA CE TERA 
MILLA DE TERA 
VEGA OE TERA 
VEGA OE VILLALCeOS 
10,2 
















VILLANUEVA DE LOS CORCHOS 
VILLABRAZARO 
23.6 
SAN ROMAN DEL VALLE 
VILLABRAZARO 
VILLA8UENA DEL PUENTE 














































V1LLABUGNA DEL PUENTE ICCNT.) 







VILLAP * F I L A 
73 , O 




V l L L ' F E r . ^ i j E S A 




I * , 5 
VILLALAZAN 
VI LL AL-A OE LA L A P R £ A N A 
22.1 
V I L L A L E A D e LA LAMPREABA 
V I LL A L C A - . ^ D 
65.1 
CAR5*JCSA 
SALTG D E VÍLLALCA^PQ 











39 , 8 
VILLALUS E 
VILLAMAYCR OE CAMPOS 
26,* 
V I L L A M A T 3 R OE CAMPOS 
VILLAMCR DE LOS ESCUDEROS 
55,8 




VEDILLA DE TRASMONTE 
VILLANAZAR 
VILLANUEVA DE AZCACUE 
19. 1 
CASTROPEPE 
VILLANUEVA DE AZOAGUE 
VILLANUEVA DE CAMPEAN 
11.9 
























2 6 5 0 0 0 1 
2 6 4 : o o o 
2 6 6 0 0 0 1 
26700^0 
2 6 7 0 0 0 1 
26eC000 
2 6 8 0 0 0 1 
269C000 
269000 1 
2.7 0 O O O O 
270C0C1 
2 7 1 0 0 0 0 
2 7 1 0 0 0 1 
2720000 
272000 1 






2 7 5 0 0 0 1 
2750002 
VILLANUEVA DE CAMPEAN (CONT.) 
VILLAHUEVA OE CAMPEAN 
VILLANUEVA DE LAS PERAS 
17,2 
VILLANUEVA OS LAS PERAS 
VILUANUEVA DEL CAHPO 
40.* 
VILCASUEVA DEL CAMPO 
VILLARALSO 














VILLAR DEL BUEY 
VILLAS D1EGUA DE LA MIERA 
29,3 







v i L L A f i R i N OE CAMPOS 
47,0 
VILLARRIN OE CAMPOS 
VILLASECC 





V1LLAVEZA DEL AGUA 
26,4 
VILLAVE2A DEL AGUA 
VILLAVE2A DE VALVERDE 
12.3 












CÓDIGO MUNICIPIOS _ :.%•£ -
167 
PROVINCIA 3t ÍAfC** 
CKTIOAOCS EST IOOEÍ ^UH f C E S m i l * í C E S I 
AClLON 
Ali/AXt» 
•OUILJIM (¡i » M » 
» L C * Ñ 1 C I S 
Í L C O U C U L O 
ALNA*Ai Ot OUiRO 
ALMEIOA 
A L Mí NOAA 
ANOAWUS 
ANTA OE NIOCCNfcjQS 











AVEOILLO OE SANASRlA • 
ATOO OE VIDRIALES 
RAOILLA 
RANRA 
RAKCIAL CEL SARCO 
•AMJAC08A 
RARRIO OE LONRA 
•ARRIO OI RABANO 
RELVER OE LOS NCNTES 
EENAVENTI 
BENEBILES 
REftCIANQS OÍ ALISTE 
BEhClANCS DE VALVEROE 
RERCIANOS OE VIDRIALES 
REANILLO OE ALEA 
REtaNlLLO OC SATACO 





RAIME DE S06 
BRlNf OE URZ 
BUR6ANES OC VALVEROE 
BUSTILLO OEL ORO 
CABAÑAS OE ALISTE 
CABANAS OE SAVAGO 
CABANAS OE TEDA 
CALADOR 
CALZADA OE TERA 
CAL¿ADILLA OE TERA 
CANAR2ANA OE TERA 
CAMPILLO 
CANPOSRANOC DE ALISTE 
CAÑIZAL CAÜUQ 
CAROAJALES DE ALBA 







CASASECA OE CAMPEAN 
CASASECA OE LAS CHAÑAS 
CASTELLANOS 
CASTILLO OE ALBA 
CASTRELOS 
CASTRILLO DE LA GUARELA 
CASTRO OE ALCALICES 





CASTROVEROE DE CAMPOS 
CAZURRA 
CCADEA 
17* DO OI 
ISZ OC 01 
001 00 01 
tIT 96 01 
100 60 01 
UT 00 01 
00) 00 01 
003 00 02 
004 OG 01 
66» 00 «I 
0 0 * 00 01 
OOT 00 01 
008 00 01 
19* 00 01 
00* 00 01 
1B1 00 01 
C4B 00 Cl 
010 00 01 
071 00 01 
152 00 02 
011 00 01 
012 00 01 
01) 00 01 
014 00 01 
015 OC 01 
01* 00 01 
01T 00 01 
OSO CO 01 
CIE 00 01 
0*4 00 01 
103 00 01 
01% 00 01 
1S4 00 01 
OSO 00 02 
1*G OC 01 
020 00 01 
021 00 01 
022 00 01 
20B 00 01 
1*T 00 01 
206 OC 01 
071 00 02 
02) 00 01 
024 00 01 
104 00 01 
071 00 0) 
025 00 Ct 
02* 00 01 
027 00 01 
02B 00 01 
02* 00 01 
C)0 00 01 
17* 00 02 
031 00 01 
0)3 00 01 
145 00 01 
2)1 00 01 
0)2 00 01 
0)3 00 02 
194 00 02 
20B 00 02 
034 OC 01 
C35 00 01 
03* 00 01 
062 00 01 
1B1 00 02 
247 00 01 
037 00 01 
01B 00 02 
275 00 01 
039 00 01 
039 00 01 
1** 00 01 
098 00 01 
094 00 01 
040 00 01 
071 00 04 
050 00 03 
041 00 01 
094 00 02 
042 00 01 
257 00 01 
043 00 01 
044 00 01 
071 00 05 
CERDILLO 2¿4 0 0 01 
C E R E C l N O S CE CAMPOS 04* 0 0 01 
CCREC1N0S ÚCL C A R R I Z A L 047 OC 01 
CIRIZAL OE ACI'.TE 1)5 0 0 01 
C I R U A k O f )ANAfcR | A C17 0 0 0¿ 
C i f t N A O f L L A 0*8 00 02 
CIRNIC1NA >52 0 0 03 
CERVANTCS 179 CO 01 
C I BANAL 2*4 0 0 oí 
C I O N A L 2*2 0 0 01 
COSRERCS 050 0 0 C4 
C O O E S A L 110 CO C l 
COLINAS DE TRASMONTE 171 CO 01 
CONGCSTA C I E OC 03 
COOiONTE 052 CO 01 
C O R c S E S 053 0 0 01 
COMBALES 054 CO 01 
COSO 18V 0 0 02 
COTANES OEL MONTE 055 0 0 01 
CCZCUHAITA C64 0 0 02 
C U B E L O 0 6 5 0 0 01 
C U B I L L O S C5* 0 0 C l 
CUBO DE BE NAVE ME 057 0 0 O 1 
CUBO OE TIEARA ú E L V|NO 
(EL) 058 0 0 01 
CUCLGANUhCS 059 0 0 01 
C U N G U l L L A CE V I D R I A L E S 092 OC 01 
CHANOS 100 0 0 02 
DEHESA OE MA2ARES 142 0 0 C l 
DOMEZ C97 0 0 01 
OONAOILLO 112 0 0 0 1 
DONADO 134 0 0 01 
DONEV DE LA RE.UEJAOA 161 0 0 03 
O O R H I L L A S 112 0 0 02 
ENCOMIENDA (LA) 153 0 0 01 
E N I L L A S (LAS) 152 0 0 C4 
ENTRALA 0*1 0 0 01 
ENTREPEÑAS 017 CO 03 
E S C O B E R OE TASARA 0*8 0 0 01 
ESCUADRO 006 0 0 02 
ESCUREDO 181 0 0 04 
E S P A O A Ñ E O O 0 6 c 0 0 02 
ESTACION (LA) 053 0 0 02 
ESTACION (LA) 219 0 0 C l 
FAOON 023 0 0 02 
PARAMCNTANCS CE LA SIERRA 062 00 03 
FARAMCNTANCS d é TA3ARA 063 0 0 C l 
FARIZA 064 0 0 03 
FERMOSELLE 065 0 0 0 1 
f E R R E R A S CE A 5 A J 0 06* CO 01 
PERRERAS OE A R R I B A 067 0 0 01 
PERREROS 179 0 0 02 
FERRERUELA OE TASARA 0*8 0 0 0 2 
FICUERUCLA OE ABAJO 0*9 0 0 01 
fIGUERUELA OE A R R I S A 069 0 0 02 
PIGUERUELA OE SATAGO 14V 0 0 01 
FLECHAS 069 0 0 03 
FLORES 087 0 0 02 
F G L G O S b OE LA C A R b A L L E C A UO 00 02 
F O N F R I A C71 0 0 06 
F O N T A N l L L A S OE CASTRO 1 8 * 0 0 01 
FORMAR 12 C74 0 0 0 1 
FORNILLOS OE A L I S T E 071 0 0 07 
F C i R N l L L C S OE F E R M C S f c L L E C 74 00 0 2 
FRAOELLOS 172 0 0 01 
FRESNAOILLO 023 0 0 03 
FRESNO DE LA CARUALLECA 121 OC 0 1 
FRESNO OE LA POLVOROSA 075 0 0 0 1 
FRESNO OE LA RIBERA 0 7 * 0 0 01 
FRESNC OC SATAGO 077 CO 0 1 
FRIERA OE VALVEACE 078 0 0 0 1 
FUENTE £L CARNERO 054 0 0 0 2 
FUENTE ENCALADA 079 00 01 
FUENTELAPEÑA 0 6 0 0 0 0 1 
FUENTES DE ROPEL 0 b 2 0 0 01 
FUENTESAUCO 0 6 1 0 0 0 1 
FUENTESECAS 063 CC 0 1 
FUENTESPREADAS 094 0 0 0 1 
CALENDE OBS 0 0 0 2 
GALLEGOS OEL CAMPO 069 CO 0 4 
GALLEGOS OEL PAN 0 9 * 0 0 0 1 
GALLEGCS OEL R I O 087 0 0 0 3 
GAMONES 068 0 0 0 1 
GANAME 023 0 0 0 4 
GEMA 0 9 0 0 0 0 1 
CRAMEOO 134 CO 02 
GRANJA OE « C t E a u t c ^ C<'1 00 01 
GRANJA PL0*£NCIA 21? 00 02 
ORANUCILLC íV2 00 01 
GAI JALc A Ot V 1 0 * U U ¿ C'»2 CC C l 
C R I S U E L A 172 C : 02 
OUANMATE C9? 00 01 
OUSANCANCS i e i CC 05 
HEOAACAS ( L A S ) 10C 00 0 3 
HtORQSO 100 0 0 0« 
HEHMISENOE OVA CC 0 3 
H I N I E S T A ( L A ) 0V4 0 0 01 
I L A Ñ E S 095 CO 0 3 
J A H 8 R I S A 0 9 6 CC 0 1 
JUNQUERA OE TEMA 2 3 1 OS 02 
J U S T E L C V 7 00 01 
L A G A R E J C S OE LA C A K 6 A L L E 0 A C 1 7 00 C* 
L A N S E R O S 112 00 0 3 
L A T E D O ¿ 2 3 00 0 1 
L E T R I L L A S 0 6 2 CC C4 
L I M 1 A N 0 S OE SANAdMlA OSO 00 C5 
L I N A R E J O S 110 0 0 0 3 
L I T O S C 6 * CO 0 2 
L O B E R 0 6 7 00 C4 
L C S E Z K i O S 145 OG 02 
L O S A C I N Q 0 9 8 00 0 2 
L O S A C I C 0 9 9 00 0 1 
L O S I L L A 2 0 2 CO 01 
L U B I A N l O u 00 C 5 
LUELMO 1C1 0 0 0 1 
MAOERAL (EL) 1 C ? OC 0 1 
MAORIOANOS 103 0 0 0 2 
MAHIOE 104 00 0 2 
MAIME OE CASTROPCNCE 1 0 5 0 0 0 1 
N A L I L L C S 152 0 0 0 5 
MALVA 1 0 7 00 01 
MAMOLES 0 6 4 OG 04 
MANGAMESES OE LA LAMPREABA I C C CC 01 
MANGAME S E S OE LA POLVOROSA 109 CO 0 1 
MANZANAL OE AdAJO 2 6 2 CC C2 
MANZANAL OE ARA 13A 11C 00 34 
MANZANAL OE LOS I N F A M E S 112 0 0 0 4 
MANZANAL OeL BARCO 111 CO C l 
MARQUIZ OE ALBA 13C GO 0 1 
MATCLLANES 171 OC C ) 
M A T I L L A DE ARZON I I ) OG 0 1 
M A T I L L A LA S E C A 114 CO S I 
MAYALOC 11 5 CC 01 
MELGAR OE TERA 116 00 0 1 
M E L L A N E S 172 00 0 4 
M I C E R E C E * OE TEAA 1 1 7 OC 02 
M I L L A OE TERA 2 3 1 00 0) 
M I L L E S OE LA P C L V C ^ O S A 118 CO 0 1 
MOGATAA 0 7 7 CO 0 2 
n O L A C l L L O S 119 00 91 
MOLOONES 0 6 9 00 C 5 
M O L E Z U E L A S OE LA 
C A R B A L L E C A 120 CO 01 
MOMBUEY 121 00 02 
MONCABRIL C t » CC 04 
HONFARMACINOS 122 0 0 0 1 
MONTAMARTA 123 CO 0 1 
NQNTC LA R E I N A 2 19 CC 0 3 
MGNTERHU9I0 1!1 0 0 0 6 
nONUMENTA 101 OG 02 
MORAL OE S4YA&0 124 0 0 01 
MORALEJA OE SAVACG 12* 0 0 0 1 
MORALEJA D E L V l N C 125 00 C l 
MORALES OE AET 126 CC G l 
n C R A L E S OE TORO 129 00 0 1 
MORALES DE VALVERCE 1 3 0 OC C l 
MORALES D E L V l N C 1 2 7 CG 01 
MORAL 1 NA 131 0 3 0 1 
MOKATONES 2 0 6 00 C 2 
MORERUELA OE L O S 
INFANZONES 132 9 0 01 
MORERUELA OE TASARA 133 00 ( U 
HOVERCS ^ T l OC CB 
HOZAR 2 5 6 0 0 0 1 
MUELAS OE LOS C A 3 A L L E * C S 1 ) 4 00 0 ) 
MUELAS O E L PAN 135 OC 0 2 
MUGA OE A L E A 0 9 6 00 0 3 
KUGA OC SAVAGO 136 00 0 1 
N U R I A S ¿24 CO C2 
NAVIANOS OE ALBA US 0 0 02 
NAVIANOS OE VALVEROE 1 ) 7 OC 0 1 
NUEZ ¿2) GC 0 2 
P R O V I N C I A 0£ ZAHON* 
168 
E i t T I O A O E S HUN fC ES 
OLNIUOS oe CASTRO 
O U t l U O S DE VALVEMOE 
OLMO O I LA «UAkinlA 
O L L E R O S OE TERA 
OTERO OE SODAS 
OTERO OE L C S C E N T E N O S 
OTERO DE 5 * N « B R I A 
OTERO OE S A R I E 6 C S 
PAOORNELC 
P A J A R E S OE LA LANPftEANA 
P A L A C I O S OE SANABklA 
P A L A C I O S OEL PAN 
P A L A C I N O S OEL V A L L E 
P A L A Z U E L O OE L A S CUEVAS 
P A L A Z U E L O OE SAYACO 
PAPAU ic 
P A S A R I E 6 C S 
PEORALBA Oé LA PRAOERU 
PEDMAZALCS 
PEOROSO OE LA C A R n A L L E O A 
PEGO ( E L ) 
PELEA60NZA1.0 
P E L E A S CE *3AJC 
P E L E A S OE A R R I B A 
P E Ñ A U S E N O E 
PEQUE 
PEROI&QN ( E L ) 
P E R E N U t L A 
P E R I L L A OE C A S T R C 
P I A S 
P I E O R A H I T A DE CASTkO 
P I N I L L A OE FEftNOSfcLLE 
P I N I L L A OE T O R ü 
P I N O 
P I N E R O ( E L ) 
P l f l U f i 
POBLAOURA OE RUlSTi 
POBLADORA OE VALCERAOUEV 
P O L A O U R A OEL V A L L E 
P O N T E J C S 
PORTAZGO ( E L ) 
PORTO 
POYO ( E L ) 
POZOANTIGUC 
POZUELO DE TASARA 
POZUELO DE VIDRIALES 
PRADO 
P U E B L A DE SANAdnlA 
P U E B L I C A CE CAMPEAN 
P U E B L I C A OE VALVEROE 
PUENTE ( E L ) 
PUERCAS 
PUNAREJO D t TcRA 
QUINTANA OE SANA3XIA 
Q U I N T A N I L L A 
Q U I N T A N I L L A OE URZ 
O U l N T A N l L L A D E L iCNTfc 
Q U I N T A N I L L A OEL OL̂ O 
B U I R U E L A S OE V I D R I A L E S 
RABANALES 
RABANILLO 
RABANO DE A L l S T c 
RABANO OE SANABR I A 
R E N E S A L 
REQUEJO 
R E V E L L I N C S 
R I B A O E L A ú O 
RUAOCLAGO J E FRANCO 
R I B A S 
RICOBAVO 
R I E G O OE LOMBA 
R I E G O OEL CAMINO 
RIHONOR CE C A S T I L L A 
R I O C O N E J O S 
R I O F R I O OE A L I S T E 
RIOMANZANAS 
R I O N E C R I T C 
RIONEGRO OEL PUENTE 
R O A c E S 
ROBLEDA 
ROBLEOO 
R O E L O S 
R O S l N O S OE LA R E b U E J A O A 





2 3 0 
0 3 2 
13* 
1 1 2 
l O 
2 4 2 
1 0 0 
1 4 1 
1 4 3 
142 
2 2 0 
2 0 8 
0 6 4 
179 
2 « 4 
14S 
CBS 
1 1 0 
146 
147 
1 4 8 
0 5 4 
149 
I S O 
1 51 
1 5 2 
1 5 3 
154 
1 5 5 
C 7 4 
1 5 6 
1 5 7 
159 
0 2 3 
104 
160 
1 5 9 
1 2 7 
0 4 1 
162 
2 09 
1 6 3 
164 
2 0 6 
1 6 5 
166 
152 
1 6 7 
0 8 5 
0 8 7 
1 1 6 
0 5 0 
0 9 7 





0 8 5 




1 7 5 
oes 
0 8 5 
2 7 3 
1 3 5 
0 5 0 
1 0 8 
1 4 5 
0 1 7 
176 








2 0 6 
1 8 9 
110 
00 0 3 
00 0 2 
OC 0 1 
0 0 0 2 
00 0 1 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 6 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 5 
0 0 0 5 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
00 0 1 
00 0 3 
0 0 02 
0 0 0 1 
0 0 01 
0 0 0 6 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 01 
0 0 0 1 
00 0 5 
0 0 0 3 
00 0 1 
CO 0 1 
0 0 0 2 
OC 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 01 
0 0 02 
OC 0 7 
0 0 0 2 
0 0 0 6 
0 0 0 5 
0 0 0 2 
00 0 6 
0 0 0 2 
00 01 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 02 
0 0 0 5 
0 0 0 7 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
00 0 3 
00 0 1 
0 0 01 
0 0 08 
0 0 0 9 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 7 
0 0 0 2 
00 0 4 
00 0 5 
0 0 0 3 
0 0 C 6 
00 0 7 
0 0 0 1 
0 0 01 
0 0 04 
OL 0 3 
CO 0 1 
oo o a 
CO o * 
0 0 04 
0 0 06 
S A L C i 
S A L T O OC CASTRO 
S A L T O Ot V I L L A L C A M P C 
SAMIR OE L C S C A Ñ O S 
S A N P I L 
SAN A G U S T I N O E L POZO 
SAN B L A S 
SAN C E B R I A N OE CASTRO 
SAN CIPR1AN 
SAN C1PRIAN 
SAN C R I S T O B A L OE A L I S T E 
SAN C R I S T O B A L OE 
ENTREVIEJAS 
SAN E S T E B A N O E L MOLAR 
SAN JUAN DE LA C U E S T A 
SAN JUAN O E L R E d C L L A R 




SAN MARTIN OE C A S T A Ñ E D A 
SAN MARTIN OE TAdARA 
SAN MARTIN DE VALCERAOUET 
SAN MARTIN D E L PEOROSO 
SAN MARTIN O E L T E R R C S C 
SAN MIGUEL OE LA R I B E R A 
SAN MIGUEL DE LOMBA 
SAN M I G U E L O E L E S L A 
SAN MIGUEL O E L V A L L E 
SAN PEDRO OE CEOUE 
SAN P E D R C J E LA VIÑA 
SAN PEORO OE L A S CUEVAS 
SAN PEDRO OE L A S riEARERIAS 
SAN P E D R C OE ZAMUOIA 
SAN PE LAYO 
SAN R O Ñ A N OE LOS I N F A N T E S 
SAN ROMAN OE SANABRIA 
SAN ROMAN OEL V A L L E 
SAN SALVADOR OE P A L A Z U E L C 
SAN V I C E N T E OE L * CABEZA 
SAN V I T E R O 
SANOIN 
SANTA ANA 
SANTA-CLARA. J>f A V E D 1 L L 0 
>ANTA CCLCM3A " S T T T r V 
1 8 3 0 0 0 1 
0 7 1 0 0 0 9 
2 4 7 0 0 0 2 
1 8 4 0 0 0 1 
179 0 0 0 5 
I B S 0 0 0 1 
2 7 3 0 0 0 2 
1 8 6 0 0 0 2 
0 9 4 0 0 0 4 
1 0 9 0 0 0 5 
2 0 9 0 0 0 2 
1 8 7 0 0 
168 0 0 
1 7 9 0 0 
2 0 9 0 0 
0 3 3 0 0 
1 8 9 0 0 
1 7 3 OC 
1 5 1 OC 
oes oo 
1 3 8 0 0 
1 9 0 0 0 
2 2 3 0 0 
0 5 0 0 0 
1 9 1 0 0 
0 5 0 0 0 
187 0 0 
192 0 0 
1 9 9 0 0 
2 0 6 0 0 
2 0 2 0 0 
104 0 0 
1 3 0 0 0 
0 5 3 0 0 
152 0 0 
0 5 0 0 0 
2 3 8 0 0 
0 4 6 00 
2 0 8 OC 
2 0 9 OC 
110 0 0 
0 0 3 0 0 
1 9 7 0 0 
- « 8 7 00 0 3 
SANTA COLOMBA OE L A S 
MONJAS 199 0 0 0 1 
SANTA C0LCM3A OE SANASRIA 0 5 0 0 0 11 
SANTA C R I S T I N A OE LA 
POLVOROSA 2 0 0 0 0 0 1 
SANTA OROYA DE TERA 2 0 1 00 01 
SANTA CRUZ OE ASRANES 1 4 5 0 0 OS 
SANTA CRUZ DE LOS 
CUERRAGOS 1 1 0 0 0 0 8 
SANTA E U F E M I A OEL BARCO 2 0 2 0 0 0 3 
SANTA E U L A L I A OE TABARA 1 3 3 OC 0 2 
SANTA E U L A L I A OEL R I O 
NEGRO 1 7 7 0 0 0 2 
SANTA MARIA OE LA VEGA 2 0 3 0 0 0 1 
SANTA MARIA OE VALVEROE 2 0 4 0 0 0 1 
SANTA MARTA OE TERA 0 3 3 0 0 04 
SANTIAGO OE LA R E Ú U E J A O A 181 00 0 9 
S A N T I B A Ñ E Z OE TERA 2 0 5 0 0 0 1 
S A N T I B A Ñ E Z OE V I O R I A L E S 2 0 6 0 0 0 6 
SANTOVENIA 2 0 7 0 0 0 1 
S A N Z C L E S 2 1 0 00 0 1 
S A R R A C I N OE A L I S T E 1 7 6 00 0 4 
S E J A S OE A L I S T E 1 7 3 00 0 3 
S E J A S OE SANABKIA 112 00 0 6 
SESNANOEZ OE TABARA 0 6 6 00 0 3 
S I TRAMA DE TERA 2 0 5 00 0 2 
S O B R A D I L L O OE PALOMARES 152 00 0 9 
S 0 6 0 152 00 10 
S O T I L L O CE SANABRIA 0 5 0 00 12 
TABARA 2 1 4 00 01 
TABLA ( L A ) 0 9 1 0 0 C2 
TAGARABUENA 2 1 9 0 0 04 
T A Ñ A M E 149 00 0 3 
T A P I O L E S 2 1 6 00 0 1 
TAROEMEZAR 2 0 6 00 0 7 
T A R D O e i S P O 151 00 0 3 
T E J E R A ( L A ) 094 00 0 5 
T E R R O S C 0 5 0 00 13 
TOLA 173 00 04 
T C L I L L A 0 8 7 0 0 0 6 
E N T I D A D E S 
I 
MUN E C E S I 
TORO 
TORRE O E L V A L L E ( L A ) 
TORRE F R A O E S 
TORRE GAMONES 
T O R R E S OE A L I S T E ( L A S ) 
T O R R E S O E L C A R R I Z A L 
TRABAZOS 
T R E F A C I O 
T R I U F E 
TUOA ( L A ) 
TUOERA 
U F O N E S 
U N C I L D E 
U Ñ A OE QUINTANA 
UT R E R A OE LA ENCOMIENDA 
V A O I L L O OE LA G U A R E Ñ A 
V A L OE SANTA MARIA 
VALCABAOO 
V A L O E F I N J A S 
V A L O E M E R I L L A 
VALOE PE RD1 CE S 
V A L O E S C O R R I E L 
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